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Előszó 
A XVII. század derekától Nyugat-Európában és Közép-Európa néhány sze-
rencsésebb sorsú udvarában, városában igényes fejedelmek, főurak, patríciu-
sok és értelmiségiek majdnem általánossá tették a magánkönyvtár korszerű 
kultuszát: nemcsak gondosan számbavették -- vagy számbavétették --biblioté-
kájukat,  hanem egyre gyakrabban nyomtatott formában is közreadták könyv-
jegyzékeiket. A katalóguskiadásnak ezt a gyakorlatát aztán az olyan örökö-
sök tették általánossá, akik jó pénzért akarták eladni elhunyt rokonaik 
könyveit. Ilyen publikációk többé-kevésbé szakszerű címleírásai — a mérhe- 
tetlen nagyságú levéltári anyaggal együtt — rendkívűl értékes, de a teljes-
ség igényével nehezen földolgozható információs bázist jelentenek a korai 
újkor kultúrtörténet-kutatása számára. Igy érthető, hogy Nyugaton egy-egy 
ország egész társadalmának olvasmányműveltsége helyett inkább egy város, 
egy társadalmi réteg, egy család, sőt legtöbbször egy-egy kiemelkedő tudós 
vagy patrónus könyvtulajdona, könyvismerete föltárásával és elemző földol-
gozásával foglalkoznak. 	. 
A történelmi Magyarországon az anyag ilyen bősége nem "zavar": legföl-
jebb három nagy magánkönyvtárról maradt ránk külön földolgozásra érdemes, 
egykorú dokumentáció a XVI-XVII. századból (a Fugger-ügynök Johann Dern-
schwam utóbb Bécsbe került, a kiváló humanista Zsámboki János mindég is 
Bécsben örzött és a költő Zrínyi Miklós zágrábi könyvtáráról); nyomtatásban 
megjelent hazai könyvkatalógusra még a XVIII. század első negyedéből se si- 
került rábukkanni eddig. A sokak segítő közreműködésével végzett kézirattá-
ri és levéltári kutatás nyomán a kb. 1530-1730 közti két évszázadból igen 
sok leltár, katalógus vagy más könyvjegyzéknek minősülő dokumentum gyűlt 
össze, de "csak" annyi, hogy ezek kommentár és elemzés nélküli közreadása 
(tíz-tizenöt év, alatt, becslésünk szerint hét-nyolc kötetben) nem tűnt re-
ménytelennek. Igy alakult ki Szegeden az a terv, aminek megvalósításához 
már hozzáfogtunk, s aminek részleteiről az első --túlnyomórészt Iványi Béla 
gyűjtését közreadó — olvasmánytörténeti kötet utószava néhány sorának idé-
zésével adunk számot. 
"Az Adattár első tíz kötete tematikailag rendkívül vegyes forrásanya-
got, s nagyon eltérő módszerrel készült közleményeket publikált, illetve 
fog közreadni. A 11. kötettel viszont tárgyi szempontból s a földolgozási 
eljárások tekintetében is homogénebb, zárt szériát szeretnénk kialakitani. 
Ennek egyetlen célja: könyvjegyzékek szövegének közlése — csak az olvasat 
pontosságára törekedve, csak a (jelzett és jelöletlen) rövidítések föloldá-
sával; tehát- — egyelőre — a hiányos, csonka, téves könyvtételek korrek-
ciója és könyvészeti föloldása (azonosítása, meghatározása) nélkül. Egysze-
rű személy- és helynévmutatót minden kötethez csatolunk; a könyvek "végle-
ges", a lehetőségig pontos meghatározását egy külön készülő és külön publi-
kálandó kumulatív index-kötetben tervezzük... 
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Abból indultunk ki, hogy néhány szegedi diák, tanár és fiatal könyvtá-
ros — és több kitűnő, "meghívott" szakember — erőfeszítései nyomán rendel-
kezésre állott már egy könyvtártörténeti gyűjtés. Ennek a nyersanyagnak a 
legértékesebb — mert legteljesebb — része a könyvjegyzék-publikációk bib-
liográfiája, s a magyarországi meg erdélyi kézirattárak és levéltárak könyv-
lista-anyagának katalógusa; együtt: a kb. 1530--1730 közt az akkori Magyar-
országon keletkezett mindenféle könyvjegyzékek jegyzéke, ami persze soha nem 
lehet eszményien, csak "a lehetőségig" teljes. Ezt az annotált bibliográfi-
át és a könyvtár- és könyvtörténéti, majd paleográfiai és levéltártani alap-
ismeretek segédleteként használjuk (a Könyvtártörténeti Füzetek c. sorozat 
darabjai: I. Magángyüjtemények Magyarországon 1551--1721. Szeged, 1981; II. 
Magángyűjtemények Nyugatmagyarországon 1555-1721. Szeged, 1982; III. Magán-
gyűjtemények Magyarországon 1545--1721. Szeged, 1983; IV. Magángyűjtemények - 
a királyi Magyarországon és az erdélyi fejedelemségben. Szeged, 1985; a ki-
'sebb intézményi gyűjtemények könyvjegyzékeinek bibliográfiája előkészület-
ben van) ... 
Ahogyan itt, úgy a továbbiakban sem törekszünk mindenáron a könyvlisták 
elkülönítésére egyéb könyvtörténeti adatoktól; csupán azt szeretnénk, hogy 
domináljanak e kötetekben az olyan dokumentumok vagy adatok, amelyek régi 
könyvek olvasottságát vagy "bírását" tanúsítják a XVI—XVIII. századi Magyar-
országon. Igy a Rákócziak 1660 előtti olvasmányairól, sárospataki vagy csík-
somlyói korai, de már "közgyűjteményinek" nevezhető anyagról úgy kívánunk 
számot adni, hogy ebben részleges könyvtárrekonstrukció (possessorkutatás) 
eredményeit is hasznosítanánk. Más esetekben bőségesen közlünk a könyv for-
galmára vonatkozó leveleket, iratokat (ha azoknak van közük az adott olva-
só, könyvtárat tartó személyhez, "körhöz", közösséghez, intézményhez) ... 
Összefoglalóan azt mondhatjuk: akik Iványi nyomán belevágtak a hazai 
olvasmánytörténeti források s a könyvforgalom adatai föltárásába, kiadásá-
ba — bizonyosra vesszük, hogy e munka nyomán jelentősen gazdagodni fognak 
a magyar művelődés egy izgalmas periódusára vonatkozó ismereteink. Az eddi-
ginél pontosabb képet kaphatunk arról: mit olvastak a kb. 1530--1730 közti 
két évszázadban a magyar társadalom különböző osztályaihoz, rétegeihez, 
korcsoportjaihoz tartozók; mit a három részre szakadt ország különböző te-
rületein; mit a városi polgár és mit az udvarházak köznemese; mit a fér-
fiak és mit a nők; mit a katolikus és mit az egyes protestáns felekezetek 
által irányított gyülekezetekben, iskolákban. Bízhatunk abban, hogy az 
egész anyag — a kumulatív index segítségével — például a külföldi iroda-
lom és tudomány elterjedéséről is az eddigieknél egzaktabban tudósít (a ki-
adványok "előfordulási gyakoriságáról" — egyebek közt — hazai fölbukkaná-
suk idejének vagy a befogadó társadalmi helyzetének függvényében). 
Szólni kell azonban fönntartásainkról is; legalább kettőről. Az  első, 
hogy mi végrendeletek és hagyatéki.leltárak, adás— vételi és adományozási 
dokumentumok, kölcsön-ügyletek és foglalások jegyzőkönyvei, levelek és nap-
lók, városi számadások s néhány igényesebb katalógus még olyan nagyszámú' 
könyves adata föltárásával is csak az egyik oldalról közelítünk az előbb 
jelzett kérdésekre adható válaszhoz. A másik oldalról való közelítés jóval 
nehezebb; valószínűleg évtizedeket vesz majd igénybe a hazai provenienciájú, 
máig fönnmaradt régi könyvek kéziratos bejegyzéseinek szisztematikus földol-
gozása. Az ilyen possessor-kutatás eredményeiből mi alkamilag is csak ízelí-
tőt kívánunk adni. Biztató, hogy — erdélyi kutatók (Jakó Zsigmond, Gustav 
Gündisch, Dankanits Ádám) eredményei után — újabban néhány hazai gyűjte-
ményben is foglalkoznak könyvtárrekonstrukcióval. 
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4 CLEMENS 1533--1545  
Institutiones Justini(ani). 
(35) 	Supplementum Juris. 
Vocabularius Juris. 
Speculum Vitae humanae Roderici E(pisco)pi. Item Modus legendj 
abbreviaturas in utroque Jure. Vocabularius uniusque Juris. si- 
mul compacta. 
Item Rupertus Tuitiensis de voluntate et omnipotentia Dei. 
44.Ignatii Epistolae. Paschasius pro Sacramenti defensione. Item causa 
Heluetiorum. Regimen Sanitatis salernitanum. 
Clemens (?-1545) (Ipolyi Arnold Sz 1874. 689.). Besztercebánya kórházi rec- 
toratusára hagyott könyvei. Könyvbejegyzésből ismert jegyzék másolata. 
Mai lelőhely: József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára Kt. MS 550. 
Kiadatlan. Kivonatosan közölte: Ipolyi Arnold Sz 1874. 632. 
A másolatot Dézsi Lajos készítette az alábbi, Besztercebányán talált ős-
nyomtatvány bejegyzéséről: Antonius Florentinus: Summa theologica. Pars 
III. Speyer, 1488. 	Hain— Copinger 1247; GW 2190. 
B/ Inventacio librorum domini Clementis pro- domo recto- 
ratus hospitalis ad piorum sacerdotum usum studiaque 
ibidem relictorum ex consensu dominorum patronum anno 
MDXLV. sexta die mensis februarii inventata, praesen-
tibus dominis consulibus huius civitatis supranomina- 
tis. 
Biblia magna Latina probe correcta. 
Alia Biblia Latina vetus. 
Tomus primus Erasmi Roterodamii in novum Testamentum. 
Quintuplex Psalterium Jacobi Stapulensis. 
(5) Arnobius in psalterium et Erasmus Roterodamus in secundum psalmum, Item 
opera Fulgentii in uno volumine. 
Sex partes seu volumina D. Hugonis singillatim compacta. 
Tertulliani. 
Bonaventurae. 
Cypriani. 
(10) Opera 	Guilielmi. 
Hilarii. 
Joannis Mesuae. 
Lactantii. 
Vitáe patrum. 
(15) Ecclesiastica historia. 
Fortalitium fidei. 
Onus Ecclesiae. 
Rationale Divinorum. 
Prima pars speculi. Vincentii. 
(20) Secunda pars speculi Vincentii. 
Tertia pars Joannis Gersonis. 
Liber decretorum. 
Sextus decretalium Bonifacij papae 
Liber decretalium. 
(25) Codices Justiniani. 
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Supplementum iuris. 
Vocabularius iuris. 
Epistolae Ignatii. Paschasius pro sacramenti defensione. 
Conclusiones super libros sententiarum. 
(30) Tractatus sacerdotalis de sacramentis. 
Conradi Vinpinae (!) de sectis et haereticis. 
Herbarium Bohemicum. 
Compendium Nicolai de orbellis super sententiarium. 
Vocabularius super Bibliam. 
(35) Catholicon vocabularius. 
Cornucopiae Nicolai Perotti. 
Epistolae Ciceronis familiares. 
Elegantiae Laurentii Vallensis. 
Ethimologiae Isidori cum fasciculo temporum. 
(40) Juvenalis cum quadruplici commentario. 
Titi Lucretii libri sex de natura rerum. 
Cursus philosophiae naturalis. 
Liber Jacobi Florentini. 
Grammatica Diomedis. 
(45) Guarini Veronensis Grammatica. 
Digestum vetus. 
Hortulus reginae. 
Concordiae Discordiarum. 
Margarita portica (!) 
(50) Legendae sanctorum. 
Digestum novum. 
Libri autenticorum. 
Constitutiones Ecclesiae. 
Scriptum Anthonii Andreae. 
(55) Libri sententiarum Francisci Maronis. 
Decretales Gregorii. 
Hortus sanitatis. 
Theologia Dammasceni. 
Epistolae D(ivi) Hieronimi duo exemplaria. 
(60) Divi Alberti liber metaphisicus. 
Conservatio sanitatis. 
Novum Testamentum Germanicum. 
Confessio fidei Germanice. 
Conventus Regum. 
(65) Joannes Brentius in Ecclesiasten. 
Computus novus Ecclesiasticus. 
Baptista Mantuanus. 
Loci communes Philippi Mel(anchthonis). 
Breviarium Romanum. 
(70) Rubrica. 
Praecationes Divi Augustini. 
. Tractatus contra divites usurarios. 
Tractulus de praeparatione vini. 
Loci theologici Philippi Melanchthonis. 
(75) Actio de vitiis capitalibus. 
Postilla Philippi Melanchthonis. 
CLEMENS 1533-1545 
Ein Sendbrief Rabbi Samuelis. 
Obdormitio christianorum. 
Clemens Besztercebánya kórházi rectoratusára hagyott könyvei. Kórházi pro-
tocollumban fennmaradt jegyzék másolata. 
Mai lelőhely: MTAK MS 335/5. Besztercebányai Levéltárból másolt iratok. fol. 
2a--3b. 
A másolatot Ábel Jenő készítette a Besztercebányai Lt. "Gründtbüch gemeiner 
Statt Newsoll Spetall zu Sant Elisabeth, angefangen zu schreiben zur 
1545 Jare. Protocollum sub Nro 2. Fol. 5--7." jelzettel ellátott ira-
táról. 
KtF III. 1. 
2 
Sbardellati (Dudith) János Ágoston 1535. február 26. Padova  
Inventarium seu descriptio bonorum Reverendi 
domini Augustini Sbardelat factum de commissione 
Magnifici domini rectoris Iuristarum ac Specta- 
bilis domini vicarii, uti vicesgerentis, M(agni-
fici) domini potestatis Paduae, ad instantiam 
dominae Annae relictae quondam magistri Bernar-
dini sutoris infrascriptae et magistri Hyppoliti 
Saraceni librarii, eius creditoris pro eorum 
credito. 
I Corpo de teEti civili di Lion ligadi. 
I Corpo di Bartoli de Tortis ligadi. 
.I Corpo di Alexandri ligadi(!) d'Aldo. 
I Socino da Lion legado (!) in due volumi. 
(5) I Repetizione secunda pandectae vechio. 
I Anzolo supra Institutiones di Vinegia. 
I Decio Iuvenale de novi. 
I Summa dazo da Lion. 
I Jason: De actionibus di Vinegia. 
(10) I Deche di Livio de la Magna. 
I Eneade del Sabelicho ligá in due volumi. 
I Suetonio de la Magna in fogio (!) 
I Vite di Plutarcho de la Magna. 
.I Dies generalis(!) Alexandri di Roma. 
(15) I Demosthene grecho d'Aldo. 
I Valeri Paterchuli et alii, ligadi (!) insieme. 
I Annotatio in Budei pandectas in fogio. 	. 
I Testoris officium ligá. 
I Alziato: De verba. 
(20) I Virgilio supra Institutiones et alias ligá. 
I Antiquarum lectionum. 
I Parafrasis supra Institutiones con alii ligati. 
I Autentichi greci supra fogio. 
I Cornucopia in 4-to. 
(25) I Morffa Erasmi et linguarum ligá insieme. 
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I Aristophane in 4-to grecho. 
I Ariano in 4-to grecho. 
I Agrichola: De mensuris in 4-to. 
I Galeazzo Capela: De rebus gestis in 4-to. 	' 
(30) I Cristofolo (!) Longolio in 4-to. 
I Annotata in Budei in 4-to. 
I Prisciano in 4-to di Firenze. 
I Fracastoro: De morbo gallicho et alii. 
I Colomela in 4-to di Firenze. 
(35) I Plauto d'Aldo in 4-to. 
I Epistole di Sancto Jerolimo in 4-to. 
I Grámmatica Urbani in 4-to. 
I Cornelia Celsio in 4-to. 
I Redolfi Agrichola in 4-to. 
(40) I Cento novele in 4-to d'Aldo. 
I Grammaticha Nebusiossi sarsiz in 4-to. 
Reconthi de 7 Aldo in 4-to. 
I Institutiones 8o, Lion. 
I Testamento novo di Erasmo. 
(45) I Orlando Furioso in Bo. 
I Opera di Ovidio 8o, Lion. 
I Macharonea Cochai. 
I Omero Elias. 
' 	I Epistolae familiares 80. 
(50) I Biblia in 4-to ligado. 
I Oratio del Longolio in 4-to. . 
I Luchano d'Aldo. 
I Erotemata d'Aldo. 
I Commentaria Caesaris d'Aldo. 
(55) I Catullo d'Aldo. 
I Prudentio in 8o ligado. 
I Plinio in 8o in 2 volumi. 
I Quintiliano in 80. 
I Virgilio d'Aldo ligá. 
(60) I Ascanio (!) d'Aldo.  I Epistolae familiares d'Aldo. 
I Epistolae ad Attichum d'Aldo. 
I Filosofia in due volumi. 
I Tullio: De officiis. 
(65) I Libro d'abacho in 4-to. 
I Opera Angeli Poliziani in 8o da Lion in due volumi legati. Item per 
non star a notar el tutto a libro per libro fu contato ottanta 
pezzi de libri tutti legati in carta de diverse stampe, tutti in 
8o uguali. Sono item di novo no Bo et altri. 
I Budeo de asse desligá. 
I Deati renani in fogio siolto. Item 15 libretti de diverse sorte sol- 
ti, picholetti et altri. 
I Plinio in fogio a fondelo. 
I Opera de Boetio in logicham a fondelo. 
I Altro libro in cartorotto. Item parecchi braza di spaliere bergama-
sche in divsrsi pezzi. 
8 SBARDELLATI 1535 
(72) I Religio cioe svegiarolo. 2 Archi con suo turchaso et freze. 2 forzi-
eri dipinti. 
Sbardellati (Oudith) János Ágoston (?-1552) esztergomi prépost, váci püs-
pök (Kollányi 1900. 139-140; Chobot 1917. 544-545; Szarka Gyula: A vá-
ci egyházmegye és püspökei a török hódítás korában. Vác, 1947. 38-39, 
59, 126, 131--133, 141.) könyveinek foglalási jegyzőkönyvben fennmaradt 
lajstroma. 
Az eredeti iratot közölte Veress Endre (Veress 1915. 156--157.) az "Archi- 
vum Antiquum Universitatis Patavinae Vol. 5. fol. 30--31." jelzetről. 
Sbardellati könyveit és egyéb ingóságait padovai hitelezői foglalták le. 
Könyveire ld.még Costil 1935. 52. 
Chobot Ferenc szerint Sbardellati a könyveit növérének fiára, Oudith And-
rásra hagyta;az ő bejegyzések alapján rekonstruált könyvtára azonban ekö-
teteket nem tartalmazza. Ld.még Costil 1935. 431-440. 
3. 
Józsa 1553. január 6. Buda  
[Patai P. Sámuel leveléből] 
Josa, Monachus, qui suum Nomen ac Titulum ad marginem Tertulliani hisce 
formalibus consignavit. An(no) Domini 1553. in Festo Epiphaniae Do-
mini, dum in electione Civium mihi subjectorum, ascendissem Budam 
adversus Lutheranos, emi hunt librum a Stephano Thethenei, cum 
aliis; videlicet 
Hilario, 
Platone, 
Libro Conciliorum, et 
(5) Parte Librorum sive operum Sancti Augustini. Ego Magister Joseph de 
Transylvania Ordinis Praedicatorum, tunc Pastor et Praedicator 
Tholnensium. 
Józsa domonkosrendi szerzetes, tolnai prédikátor (Payr Sándor: A dunántúli 
ev. egyházkerület története. Sopron, 1924. 488-489.) könyvvásárlása Té-
tényi István budai bírótól. Patai P. Sámuel leveléből ismert könyvbejegy-
zés 
Az eredeti iratot közölte: Debreczeni Ember Pál: Historia Ecclesiae Reforma-
tae in Hungaria et Transylvania. Ex monumentis ... concinnata a Friderico 
Adolpho Lampe. Trajecti ad Rhenum, 1728. 667; Régi magyar költők tára. 5. 
XVI. századbeli költők művei. 4. kiad. Szilády Áron. Bp. 1886. 308; Ritoók 
Zsigmondné MKsz 1974. 314; Kathona Géza: Fejezetek a török hódoltsági re-
formáció történetéből. Bp. 1974. 26. 
A Józsa bejegyzésével ellátott könyv, illetve Patai P. Sámuel idézett levele, 
elveszett. 
Kathona Géza szerint Józsa könyvei a tolnai városi könyvtárba kerültek. 
Józsa bejegyzés alapján azonosított könyve: 
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Biblia. Cum postillis Nicolai de Lyra. Vol. III. Venetiis, 1483. "Is liber 
donatus est Mathie presbyters a Vasarhel a Relligioso domino Josa fratre 
ordinis predicatorum sub obsidione arcis Varadiensis anno a nato Xgto 
1557 quarto nonas Aprilis". Mai lelőhely: Esztergom. Főszékesegyházi 
Könyvtár. Inc. I. 44. Sajó-Soltész 665; Hain—Copinger 3165; GW 4287. Kö-
zölte Koroknay Éva: Magyar reneszánsz könyvkötő műhelyek. Bp. 1966-1967. 
44; Ritoók Zsigmondné MKsz 1974. 314. 
KtF III. 2. 
4. 
Zay Ferenc 1553  
Catalogus librorum 
T(itus) liuius unum uolumen. 
Oratoriae Institutiones fabij Quintil(iani). 
Reth(or)ica Arist(otelis). 
Rethorica ad herenium. 
(5) plauti Comediae in uno Volumine hec. 
Opera Vergilij cum coment(ariis). 
liber cronicorum ab initio mundi. 
Historia Skenderbegi. 
liber de animalibus. 
(10) Annotationes in librum Arist(otelis) de celo S. Thomae. 
opera uergilij cum figuris. 
Grammatica diomedis cum prisciano. 
plinij liber. 
Nouus orbis. 
(15) Metaphysicarum lib(ri) 12. 
libri Ethicorum. 
libri polyticorum. 
oeconomica in uno uolu(mine). 
Adagia Erasmi. 
(20) Noni Marcelli. 
pompei fragmenta. 
Varro de lingua latina. 
Gesta romanorum. 
Historia Troiana Guidonis. 
(25) Herbarium petri ciuis bononiensis. 
Dialectica Aristothelis. 
beati Thomae de ente et essentia simul. 
libri Arist(otelis) omnes de naturalibus. 
perspectiva Joannis Pisani. 
(30) Beati Thomae Compendium phi(losophi)ae naturalis in uno uol(umine). 
Valerius Max(imus). 
Juuencus hispanus poeta de historia euangelica. 
Salustius. 
Somnium Scipionis M(arci) T(ullii) C(iceronis). 
(35) compendium quorundam librorum in phi(losophi)am Erasmi Vonsider. 
Annotationes Ioannis lyntolcz in paruulum phi(losophi)ae. 
Tres libri de anima emendati. 
Summa phi(losophi)ae Alberti Magni. 
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Ethica catonis. 
(40) libri ciceronis Epistolarum familiarium opus cum commentarijs. 
phi(losophi)a ciceronis cum commen(tariis) cum Terentio. 
Orationum uolumen Cicer(onis) cum Rethorica Trapezuntij. 
de natura deorum M(arci) T(ullii) C(iceronis). 
Grammatica Melanctonis greca. 
(45) quintus curcius. 
polydorus de inuentoribus rerum. 
Beroaldi uaria opuscula. 
Elucidarius poeticus uetus. 
Elementa puerilia. 
(50) Cronica Carionis. 
Terentius in quarto. 
Beroaldi opuscula cum Episto(lis) Eras(mi). 
Dialectica Melanctonis. 
Orator Ciceronis. cum Rethorica ad herennium. 
(55) Justinus Historicus. 
Commentaria Cesaris. 
Ouidius de ponto. 
Elementa grammatices Melanctonis. 
Ouidij metamorphosis. 
libri Sacri 
(60) Bibliae duae. 
Homelia orthodoxorum patrum. 
pomeranus in psalmos. 
Speculum passionis do(mi)ni. 
opera Hyeronimi. 
(65) opera Josephi. 
psalterium cum ymnis. 
Breuiarium. 
conciliationes locorum. 
psalteria duo. 
(70) precationum libelli duo. 
descriptio Ecle(si)ae romanae. 
lactantius firmianus. 
Theophylactus in Ep(istol)as pauli 
Melancton in Danielem. 
(75) Nouum Testamentum. 
loci Communes Melanctonis. 
Nouum Testamentum Eras(mi). 
hortulus Animae. 
Cathechismus. 
(80) Missalia quatuor. 
Kívűl: Registrum libr(or)um Magnifici domini francisci Zay Anno domini. 
1553. 
Zay Ferenc (1505-1570), Kassa és Felső-Magyarország főkapitánya, diploma-
ta, író (MItBibl I. 344-345; Zay Ferenc: Az Lándorfejirvár elvesztésé-
nek oka e vót, és így esött. Sajtó alá rend. Kovács István. Utószó: Sza-
kály Ferenc. Bp. 1980; Zay Ferenc: Az Landor feyrwar El wezessenek oka 
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E woth Es Igy essewth [1535 k.] Közzéteszi Kovács István. Debrecen, 
1982.) könyveinek jegyzéke. 
Mai lelőhely: Bratislava. tátny ústredny archív SSR. Archív rodu Zay z 
Bunan. (A Zay család bucsányi ágának Lt.) Kéziratok. 179. 
Közölte: Bessenyei József MKsz 1983. 167-169; Említi: Thallóczy Lajos: 
Csömöri Zay Ferenc 1505-1570. Bp. 1885. 29. 
KtF I. 3. 
5. 
Rosos István 1555  
Regestrum factum super Numerum librorum 
per d(omin)um Steph(anum) Rosos fidei mij 
concreditorum etc. 1555. 
Item publij Virgilii Maronis cum Interpretationibus etc. 
Franciscus philelphus. 
Terentius In mediocri quantitate cum Interpret(ationibus). 
Aelius Donatus cum gra(mma)tica lupuli juncta. 
Postilla guillermj. 
Juvenalis.in parua quantitate. 
In epistolam B(eati) Pauli Interprete Joanne oecolampadio. 
Pasquillus. 
Censorini opusculum. 
Comedia susannae. - 
Joanneslongus de disputatione turcica. 
Erasmus Rotherodamus. 
Interpretationes Euangeliorum per d. philippum M(elanchthonem). 
Catechismus Luteris. 
Gr(amm)atica aldi Manuti. 
Enea Siluj pictolominnj (!) 
Phi(li)ppi Beroaldi de felicitate. 
(...) gra(mma)tica. 
Rosos István könyveinek könyvbejegyzésből ismert lajstroma 
Mai lelőhely: Schedel,Hartmannus: Liber chronicarum. Augustae Vindelicorum, 
1497. BpEK Inc. 648. 366. Sajó-Soltész 3040; Hain-Copinger- Reichling 
14509. , 
Közölte: Rómer Flóris Archaeológiai Értesítő 1872. 6..202. 
KtF I. 4. 
6 
Michael Judex de Sommelfeld 1558. Pozsony  
Anno dom(in)i 1558 
Regestrum factum super Inuentario M(agi)st.ri 
Mich(ae)lis de Zommelffevld, senioris Canonici 
Numerus librorum 
Sermones Uanscae(!) latine. 	. 
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Tertia pars gersonis. 
Valerius Maxi(mus) cum commento. 
Discipulorum turba. 
(5) Concordancia Bibliae. 
Polyanthea. 
Francisci philelpfij Explanatio. 
Hortus Sanit(a)t(i)s Herbarium. Jacobus faber super Paulinas Ep(isto)las. 
(10) De Essentia trinit(a)t(i)s, volumen. 
Cornucopi (!) 
Liber Salme. 
Decretorum libri. 
Sermones quadragesimal(es) ex Utino. 
(15) Suetonius. 
Vernacule diuinorum. 
Augustini liber super Novum et Vetus testamentum. 
Biblia cum concordantia latina. 
Liber diui Cecilii Cipriani. 
(20) Haymonis in Paulinas Ep(isto)las. 
Canon Concilij Coloniensis. 
Breuiarium Strigoniense. 
Ordinarium Strigoniense. 
Liber Ep(isto)larum. 
(25) Vocabularius. 
Michael Judex de Sommelfeld (?-1558), a pozsonyi társaskáptalan kanonokja 
(Rimely 1880. 262,-263.) könyveinek hagyatéki leltárban fennmaradt jegy-
zéke. 
Mai lelőhely: Bratislava. tátny ústredny archív SSR. Archivum Capit. Poson. 
Capsa J. Nr. 16. 
Közölte: Pár Antal TT 1884. 397--398. 
KtF I. 6. 
7. 
Perneszith György 1560. május 9. Sárvár  
1560 
R(ati)o et Numerus librorum do(mini) 
Georgij Pernezyth. ac aliarum rerum 
existentium die 9. Maj. in Sarwar. etc. 
In Quantitatibus Magnis: 
Primo. bibliae. 	 2 
S(e)c(un)do. liber Nicephorus. 	 1 
Historia T(iti) lyvij. 1 
liber de op(e)ra Anthonj. 1 
liber Tomus Tertius. 1 
liber de op(e)ra Antonj. 1 
Adagia chiliadis. 	 1 
Spsalterium (!) Dauidis. 1 
Opus Epistolarum Erasmj. 1 
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opera Zwingij (!) To(mus). 	 1 
Tomus Secundus. 1 
Commentariorum vrbanorum raphaelis volateranj. 	1 
Alchoran. 	 1 
Ambrosij Calepinj. 1 
Tomus operum philippi Melanch(thonis). 1 
frutices rosarum Sativarum. 	 1 
Autores hist(oriae) E(cclesiasticae). 	 1 
Commentariorum (in) Jo(annem) heptas. 1 
opera philippj. Me(lanchthonis). 1 
lexicon Graecon. 	 1 
Bwlingerus. 1 
Q(ua)rtus. Tomus. 1 
Vita lucij Annaej. 1 
hippocratis. 1 
Euangelion. 	 1 
Bulin(gerus) in Math(aeum). 	 1 
postilla Martinj lutter. 1 
lutianus. 1 
Acta ap(osto)lorum per d(ivum) lucam. 	• • 1 - 
Tomus S(e)c(un)dus. 1 
Bren(tius) in Job. 	 1 
Zing(lius) in partes 4 Euan(gelii). 1 
D(ivi) Augustine (!) 1 
Novus orbis. 1 
D. huldrichi Zwinglij Tomus. 	 1 
Institutio C(hristianae) R(eligionis). 	 1 
Josephus. 	 1 
o(pera) polyanthea. 	 1 
Primus Tomus M. I. 1 
Erasmus Rotero(damus). 1 
Annotationes othonis. 1 
Esaias propheta. etc. 1 
Stobeus. 	 1 
plutarchy. 1 
diuj Ignatij. 1 
in Euang(elistam) Mattheum. 	 1 
op(e)ra Zuigij (!) Thomj. 1 
op(e)ra,Vergilij. 	 1 
Q(ua)rta. pars. 1 
Op(e)ra Arnaldj. 1 
philonis Judei. 1 
prohemium platinae. 1 
Statura (!) ord(inis) Cartus(iensis). 	 1 
Cosmographiae. 	. 	 1 
Tomus 2 conc(iliorum). 1 
Tomus 3 conc(iliorum). 1 
Tomus 3 conc(iliorum). 1 
Antidotum. 1 
de Medicina. liber. 	 1 
libri duo ligatj non scripta. 	 2 
liber de regibus. 1 
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62. libri tres Joan(nis) Caluinj. 	 3 
Ex his d(omi)no Contionatori. Matteo Zegedino. Ex Mandato d(omi)ni Mag(ni-
fici) fran(cisci) Nadasdj dedimus vnum 1 
item in Minoribus Quantitatibus in numero sunt libri 
ittem in purgamino. libri 	 8 
1560. október 14-én írott bejegyzés: Doctor Gaspar kezebe attam. 14 die oc-
tobris Egy orwossagrol walo kénywet. mikor wram ew naga Betegh wolt etc. 
Az Sarwary Tarhazbol. 
Perneszith György (?-1560), Nádasdy Tamás nádor sárvári tiszttartója 
(Schulek Tibor: Bornemisza Péter. Sopron—Bp. —Győr, 1939. 10-12.) köny-
veinek hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzéke. 
Mai lelőhely: OL E 211 Lymbus III. ser. 29. t. Nr. 6. 
Közölte: Kovács Sándor Iván ItK 1962. 84-86. A feloldásokat helyesbítette: 
Borzsák István ItK 1962. 628-632. 
Kovács Sándor Iván szerint Perneszith György könyvei a Nádasdyak sárvári 
"tárházába" kerültek. 
KtF I. 7. 
8. 
Kolozsvári János 1562. november 13. Nagyszombat  
Inuentarium rerum o(mn)i(u)m 
D. Chanadiensis 
Item libri 
Opera S. Augustini o(mn)ia. 
Pighius lib(ri). 	 2 
Missale. 1 
Breuiarium. 1 
(5) Liber Miscellaneorum. 1 
De diuinis et Ap(osto)licis traditionibus. 	1 
De Concilijs lib(ri). 	 2 
Summa summarum q(uod) thabiena reformata d(icitu)r. 	1 
Tractatus sacerdotalis lib(er). 	 1 
(10) Joannis Ecchij De 7. Eccl(es)iae sacra(men)tis Tomi 4. 1 
Confessio Polonica. 1 
Concilium Reginaldi Poli Car(dina)lis. 1 
De sanctorum Inuocatione lib(er). 1 
De haeresibus. 	 1 
(15) Compendium concertationis contra Lutheros. 	1 
Psalterium. 1 
De sacrificio Missae. 1 
De Expresso Dei uerbo. 1 
De missa Euangelica lib(er). 	 1 
(20) Nausea de Cathechismo lib(er). 1 
Loci Communes lib(er). 1 
Contra Martinum lutherum 
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Item de libris Tirnauiae relictis dispono ut antea disposui in testa(men)to 
Tirnauiae apud R. D. Nicola& Thelegdinum relicto Item D(ivi) Aug(us)-
tini opera lego D. Nicolao Thelegdino. 
Kolozsvári János (1517 k.--1562) csanádi püspök Trientben levő könyveinek 
lajstroma. Végrendeletben fennmaradt jegyzék. 
Mai lelőhely: OL Acta Eccl. fasc. 14. Nr. 7. 
Közölte: Kollányi Ferenc MKsz 1895. 209-210; Juhász Kálmán Erdélyi Múzeum 
1933. 442. 
KtF I. 9. 
9. 
Pesti Bornemissza Ferenc 1565. október 9. Pest 
Conscriptió rerum Fran(cis)ci Bornemyzzae, Pestiensis, 
in domo Mathiae Angelj, in praesentia Egregiorum domi-
norum Joannis Zermegh et Ladislai Mossoczij, item prae- 
fati Matthiae Angelj, hospitis, ac Emerici Barbitonsoris, 
necnon Ladislaj Saffaryth aurifabri, die XIX octobris 
Anno D(omi)nj MDLXV facta. 
In stuba superiorj sub turri habita... 
Ibidem libri 
Chronica Charionis Hungar(ica). 
Pars Bibliae Hungaricae. 
Decretum Hungar(iae) tripartitum. 
Epitome rerum Hungar(icarum). 
(5) Calepinus. 
Liber Germanicus de arte Montanistica.... 
Conciones domesticae M(artini) Luth(eri). 
Libellus Hungar(icus) plebani Gewnciensis. 
Donatus. 
(10) Orationes Hungaricae. ... 
Liber Alchimiae.... 
Tabula Geographica parua. 
Liber Euangeliorum Hungaricus. 
In Camera stubae ipsae adnexa ... 
Libellus Hungaricus, wygaztalo kenywechke dictus, Casparis Heltaij. 
(15) Spangebergius Germanicus. 
Psalterium Hungaricum. 
Commentar(ii) Phil(ippi) Melanth(onis) in Danielem Prophetam. 
Testamentum Germanicum. 
Euangelio (!) Hungarica. 
(20) Ep(isto)lae Spangenbergij. 
Fragmenta Bibliae Hungar(icae). 
Chronica Hungarica. 
Testamentum Hungar(icum). 
Grammatica Hungarico latina. 
(25) Postilla Spangelbergij Germanica. 
Bonfinius. 
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Liber Sumnarius totius Bibliae, d(omi)nj Hozutoti.  ... 
Liber Thomae Aquinati de rebus metallicis.  
Liber medicinae in pargameno manuscriptus. ... 
Haec suprascripta omnia deportata sunt interiorem domum ipsius hospitis d(o-
mi)nj Matthiae Angeli, et Janua obsignata sigillis d(omi)norum Joannis  
Zermegh et Ladislai Mossóczij. Actum die et Anno vt supra.  
Pesti Bornemissza Ferenc, a pozsonyi kamara alkalmazottja (RMK III. 429.sz.;  
Kárffy Ödön TT 1903. 474-476; PRT X. 149-152.) javainak összeírásában  
fennmaradt könyvjegyzék.  
Mai lelőhely: OL E 211. Lymbus III. ser. 29. t.  
Kiadatlan.  
KtF I. 12.  
10. 
Joachim Percusius Lubecensis  
1566. november 5. Bártfa  
Anno D(omi)ni M. D. LXVI. Quinto die mensis Nouembris  
in praesentia Reuerendis Viri d(omi)ni Thomae Sculteti  
Concionatoris, prudentis et Circumspecti D(omi)ni Cas- 
paris Scherer, Et Bartholomaej Purlamui  
Ich Joachimus Percusius beckhen, das ich auff meiner stuben khleyder vnnd  
Biecher hab. Der Biechern eins theyls mir, eins theyls anderen zustehen.  
Zw welicher stuben der schlissel nyemanden andern gelassen sol werden,  
als allein meiner Wirttin, tür die grosse trew vnnd wolthat, die sie mir  
Bewisen hatt inn meiner grossen Schwacheyt vnnd Khranckheytt, für weliche  
ich yr nimmer mer bezallen khan, so mich Gott dieses leebens khyrzen  
wirt. 
Was aber Belanget meine Elttern, das sie ettwas foddern woltten, das hoff  
ich nicht, das es geschehen wirt, vnnd wenn es ja geschehe, so ist doch 
mein beckentnüss hie, das es mein willen nicht ist.  
Das hatt Clement Bobata der Cantor von mir enttlehnette Biecher vier  
Dialecticam Ph(ilippi) M(elanchthonis), 	 . 
Lexicon graecum, 
Calapinum (!) 	 . 
Terentium vnnd Vergilium beynander, die sol er widerkheren. Vom Herrn  
Pfarherr von Khaschaw hab ich ein Buech enttlehent  
(5) Calapinum (!) Vom Herrn Thomas alhie Prediger hab ich. 
Epistolas Pauli ad Romanos et Galatas enttlehent.  
Kívül: Testamentum d(omi)ni Joachimi Percusij Lubecensis Rectoris scholae  
Bartphensis. 
Joachim Percusius Lubecensis (Leibitzer) (?--1566) eperjesi, majd bártfai 
iskolarektor (Fraknói 1873. 74.[Bervisius néven]; Rezik—Matthaeides  
1971. 280, 388.) könyveinek végrendeletben fennmaradt jegyzéke.  
Mai lelőhely: Okresny archív Bardejov. Mesto Bardejov. 1566.  
Kiadatlan. 
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Melith Pál 1573. június 18. Ezeke  
[Melith György leveléből] 
Towabba jdes fyam kerlek, hogy az Melytth pal könyweytth hozasd ala onnet 
Bartpharul walakiwel, mertt Melyth Peternek ninchyen mybeol tanulny ... 
Cicero wolt 
wergilius wolt 
catechysmus wolt 
terencius woltt, egieb sok zamtalan jrott könywekys woltanak, aztán 
nyomtatott könyywekis woltanak de en felyth sem tudtam megh nevez- 
ni ... oztan 
(5) egy magyar könywis wolt Iriny Vincze könyve woltt az kit Draskiuttz 
magiarul fordittott. 
Melith Pál (Nagy Iván VII. 412; Lukcsics Pál T 1930. 98.) könyveinek leve-
lezésben fennmaradt jegyzéke. 
- Az eredeti iratot közölté Lukcsícs Pál (ItK 1930. 227.) a "Zichy család 
zsélyi nemzetségi Lt. Missiles" jelzetről. 
A könyveket Melith György említi fiához, Istvánhoz írt levelében. 
12. • Dionysius Pioppi 1574  
Catalogus librorum quondam rev. d(o)m(i)ni) 
Dionisii Pioppii ep(isco)pi Modrusiensis. 
Ezen összeírás a következő. öt csoport szerint történt: 
Libri theologici in folio; fel van sorolva 29 munka, mindegyik több kö-
tetből. Itt vannak a biblia, Chrysostomus, Beda, Szent-Ágoston, Athana-
sius, Origenes, Aquinoi Szent-Tamás, Luther műveinek több kötete. 
Libri catholici in quarto; fel van sorolva 16 munka, a többek között egy 
héber grammatika. 
Libri in octavo: fel van sorolva 14 munka, közülök néhány hittudomány és 
egy pár régi klasszikus. 
Libri philosophici et historici in folio; e csoport 48 munkából áll. Sok 
a klasszikus és történeti munka. Itt találhatók Calepinus, Plinius, Chro-
nica Polonorum Cromertől, Cosmographia Münsteri, Plato latinul, Plutar-
chus latinul, Aeneas Sylvius, Bonfinius, egy görög-latin szótár, Schlei-
dan, Sallustius, Tacitus, Opera astrologia Iulii Pharmacii, Aristoteles 
Topikája, Seneca tragédiái. 	 . 
Theologici; ez a csoport 35 munkából áll. E könyvtárból a szepesi kamara 
pro usu meg akarta magának tartani a következő munkákat: 
Theatrum vitae humanae, 
Bonfinius, 
Sleidanus, 
Calepinus, 
(5) Iosephus, 
Exempla virtutum et vitiorum, 
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Chron(ica) Polonorum Cromeri, 	 - 
-Plató latine, 
• 'Hist(oriae) Italicae, 
(10) Vita Caesarum Taciti, 
Taciti, 
Iurisdictio imperialis, 
Herodotus, 
Aeneas Sylvius de concilio Basiliensi, 
(15) Conmentaria in Sotinum,' 	. 
Philonis opera és 
Opera Senecae. 
Dionysius Pioppi (Pioppius) (?-1574) modrusi püspök (Gams, Pius Bonifacius: 
Series episcoporum ecclesiae catholicae. Ratisbonae, 1873-1886. 389.) 
könyveinek összeírása. Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék kivonata. 
Az eredeti iratot közölte Acsády Ignác (MKsz 1894. 211-212.) a "Magyar Nem-
zeti Múzeum Lt. Fol. Lat. 903." jelzetről. AZ OL-ba került irat megsemmi-
sült. Ld.. az OL E 554 Városi és Kamarai- iratok,repertóriumát,(kézirat). 
Dionysius Pioppi könyvtárát mint hagyatéka egy részét a szepesi kamara hiva-
talból íratta össze. Acsády Ignác szerint a kamara az összeírást - Bécsbe, 
az udvari kamarához küldte fel, s-tőle várta az intézkédést a könyvtár 
sorsára nézve. 
Dionysius Pioppi bejegyzés alapján azonosított könyve: 
Beda Venerabilis: Opera. 1--2. tom. Basileae, 1563. "Dionysius Pioppi epi-- 
scopus Modrusiensis". Mai lelőhely: Gyár. Székesegyházi Könyvtár. XIX. d. 
9. Közölte: Vásárhelyi Judit MKsz 1980. 340. 
Georg Hoffmann könyvjegyzékének (125. oldal) (29) 2. tétele alapján azonosí-
tott könyve: 	' 
"Anthonij Bonfinij rerum Vngaricarum Decades etc. cum•subscriptione Dionisij 
Pioppi Ep(isco)pi Modrusiensis.". 
KtF I. 15. 
13. 
Pesty Ferenc 1576 k.  
Francisci Pesty de Eperjes specificatio 
librorum circa An(num) 15 .76. 
Az Minemeo Keoniweket pestij ferencztul az zantaij Praedicator Debreceni 
Janos Praedicator kij mostan Karolij Praedicator Debrecenben az Keoni-
keoteonel hagiot.. . 
Historia Matie Regis Exemplar(ia) 	 . 67 
Commentarius vngaricus petri melij super apocalipsin Johanis 
apostoli Euangeliste exemplaria 25 . 
Historia De turcarum profligatione per Italos facta in . mari 
exemplar(ia) 	 30 
Corpus Doctrine philipi Germanice conscriptum exemplaria 	1 
(5) Historia Johanis huniadj exemp(laria) 	 52 
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Historia de conflictu pauli Kenesi'et stephani batorj per Campum 
Kenier vocatum exemplar(ia) 	 14 
Libellus troporum exemplaria 70 Grammatica Gregorij molnar exemp(laria) 	 21 Historia Alexandri magni exemp(laria) 28 
keowetkeznek az keoniuektul walo zegeodsegek: Mind az keoniueknek be 
keoteseteol zegeodek meg az keonikeoteowel In flor 39. d. 70. 
Keowetkeznek az meni keoniweket az keonikeototwl meg hoztanak.. 
Historia matthié Regis exemplar(ia) 	 59 Historia'Alexandri magni exemp(laria) 19 
Historia Johanis huniadi exemp(laria) • 27 
Historia pauli Kenesij et stephani Bathorij exemplaria 	12 Historia de turcarum profligatione exemp(laria) 15 Libri troporúm exemplar(ia) 	 64 
Keowetkeznek Az meni hijok wadnak az keonjueknek melliek ot marattak 
Debrecehben: 
Historie matthie Regis Deficit exemplar(ia) 	 8 Historie Alexandri magni deficit 	 10 Historie Johanis hwniadj deficit 30 
Historie de profligatione.turcarum deficit 15 
Historie stephani Batorij deficit 2 Ex Libris troporum deficit 6 Ittem Gramatica gregori molnar deficit 	 21 Corpus doctrine philipi melanton Germanice Conscriptum deficit 	1 Comentarius petri melij super apocalipsin 25 
Mely felol meg Irt keoniwek mellieket az keonikeoteo meg tartot e maganak 
zaz forintnal teöben allottak Azert vagj az hogj zaz forintott awagj az 
keoniweket nekem meg agjia, awagj az hogj zaz forintot keuanok az keoni-wekert. 	. 
Decima die 7bris Anno Dominj 1576. Attam az itth walo harangozonak 10 kony-
weket, az az Apocalypsist be köteznj es meg szórzóttem wele, egykyrt 
egykyrt adok tyzen nyolcz nyolcz d. 
Pesty Ferenc eperjesi vándor könyvárus könyvkötönél hagyott könyveinek jegy-
zéke. 
Az eredeti iratot közölte Podhradczky József (Új Magyar Muzeum 1853. 356-
357. ), majd Zsinka Ferenc (Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár 12. 
1928. 23-24.) az "Ex originali tabularii I. Familiae Becsky de Tasnád 
Szántó in Com. Zatmár" jelzetröl. 
Tulajdonosa Zsinka Ferenc szerint Debreceni János szántai, majd károlyi pré-
dikátór. Megerősíteni látszik ezt az eredeti iratétól eltérő kézírással 
irt megjegyzés: "Szantaj Praedicator könywejnek specificatioja 1576." A 
megállapítás azonban téves, mert a beköttetendő könyvek Debrecenbe 
szállítására Pesty Ferenc eperjesi könyvárus kérte fel Debreceni Jánost. 
Ld. még Takács Béla: A debreceni könyvkötőművészet. Debrecen, 1980. 9-10, 99. 
KtF I. 18. 
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14. 
Sulyok-Ferenc 1580. január 20. Sárospatak  
[Ingóságok összeírása] 
Anno 1580 20 die Januarij 
Könyvek sama 
Noui Testamenty catholica Expositio ecclesiastica in quantitate Magna. 
Biblia Deakwl. 
In librum spalmorum (!) ioannis Caluini Commentarius. 
Harmonia ex tribus euangelijs Composita. 
Jesw Christi D. N(ostri) Nouum testamentum Becza. 
Erassmi Rotherodami in Nouum Testamentum annotaciones ab ipso authore. 
Joannis Caluini Commentarij in epistolas Canonicas. 
Homiliae in euangelia que in Dominicis et alijs festis. 
Tripartitum opus iuris Consuetudinarij incliti Regni hungariae kit ala 
vittem. 
Item libri 
(10) Nouum Testamentum Teodoro Beza interprete. 
Item Formula Tractandarum Sacrarum concionum autore lönardo Stökkel. 
De Vito Bassarario (!) oraciones Fwnebres. 
Examen Theolog(icum) cum breui et perspicua methodo conscriptum. 
Sulyok Ferenc (?-1580) sárospataki polgár javainak összeírásában fennmaradt 
könyvjegyzék. 
Mai lelőhely: OL P 346 Kapy család Lt. Évrendezett iratok 1580. 
Közölte: Radvánszky II. 50-51. 
Radvánszky Béla szerint az összeírás "valamelyik Kapyé lehetett". Sulyok 
István 1580. január 21-én Sárospatakon kelt menedékleveléböl (Radvánszky 
II. 52.) azonban kitűnik, hogy az összeírás Sulyok Ferenc sárospataki 
polgár javairól készült, melyeken az elhunyt gyermekei, ifjú Sulyok Fe-
renc és Sulyok István, valamint Csók Máté, Borbély Benedek porkoláb és 
mások osztoztak. 
KtF III. 3. 
15. 
Johann Hensel 1580. március 22. Kassa  
Ordo librorum Johannis Henselii. 
Lutheri in Genesin, in folio, duo libri fl. 3. 
Adagia Erasmi fl. 2 d. 50. 
Opera L(ucii) Annaei Senecae fl. 2. 
Opera Ciceronis tomi novem in quarto fl. 4. 
(5) Opera Homeri graece, duo tomi in quarto fl. 1. 
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Opera.Homeri eadem latine, duo tomi in quarto fl. 1. 
Opera Plutarchi de vitis (!) illustrium, duo tomi fl. . 1 d. 10. 
Vita Philippi Melanchthonis d. 40. 
'Polydori Virgilii tomus 1. in quarto d. 40. 
(10) Julii Caesaris tomus unus in quarto d. 50. 
Macrobii Ambrosii tomus unus in quarto d. 40. 
Horatius et Martialis simul d. 60. 
Ovidii de amatoria; item Catullus, simul d. 50 
Budeus. de Asse d. 60. 
(15) In Cornelium Annotationes. Item Annotationes in Caium Iulium d. 40. 
Theocriti Idyllia graece et latine d. 40. 
Interpretatio Sophoclis cum Euripide d. 50. 
Hesiodi opera cum Theognide et poematibus Pithagorae d. 50. 
Euripides tragicorum.d: 50. 
(20) Deogenis Laertii d. 40. 
De re rustica libellus d: 50. 
Iustinus historicus et Q(Lintus) Curtius d. 60. 
Suetonius d. 40. 
Lucanus cum Catone d. 35. 
(25) Senecae Tragoediae d. 40. 
Silii poemata d. 35. 
Caii Plinii secunda pars d. 32. 
Crispi Sallustii de L'(ucii) Sergii d. 32. 
Angeli Politiani Epistolae d. 35. 
(30) Ludovici Vivis de disciplina d. 40. 
- Johannis Sacrobusti Sphaera d. 32. 
In Epistolam Pauli ad Gal(atas) Comment(arius) Lutheri d. 40.. 
Philiphus Melan(chthon) in epist(olam) ad Rom(anos) d. 40. 
Sophocles graece . d. 50. 
(35) Cosmographia Apiani d. 32. 
Mathesius de vita Lutheri d. 40. 
Opera Homeri latine d. 50. 
Aristoteles de natura animalium latine d. 40. 
Pindarus graece d. 32. 
(40) Demosthenes graece et latine d. 28. 
Aristoteles Politicorum graece d. 25. 
Phisica Aristotelis graece et de mundo d. 25. 
Dionisius de orbe et Iohan(nes) Sacrobustus de sphaera d. 25. 
OemostQnes graece d. 25. 
(45) Pomponius Mela d. 25. 
Geographia Ptolomei d. 32. 
Constructio Ptolomei et Sphaera Sacrobust(i) d. 25. 
Euclidis Elementa geometria d. 10. 
Astronomia Iohannis Ispalensis d. 20. 
Kívül: Estimatio librorum Iohannis quondam Henselii, qui fuit campanator 
ecclesiae, exhibita die 22. Martii, anno domini 1580. 
Johann Hensel (?-1580) selmecbányai tanácsos, iskolamester, majd kassai 
segédtanító, harangozó (Révész Imre MTT 1859. 220; Breznyik I. 334- 
337.) könyveinek hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzéke. 
Az eredeti iratot közölte ifj. Kemény Lajos (MKsz 1888. 329--330.) "Kassa - 
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város Lt." jelzettel. 
-Könyveire ld. 4nég -P15kánszky -Béla? A° magyarországiinémet'irodálom• történeté: 1926. 148. 	• 
KtF I. 20. 
16. 
Johann Gallen 1583. Kassa  
1583. 
Inventarium Joannis Galeni Bibliopolae 
Volgen in folio Vngebundene Bucher 
Serepta Mathesi 	 fl. 
Chronica Adam Heinrich Petri • 	fl. 
Vber die Vier Ewangelisten Johannis Haberman 	fl. 
Erythrey Dialectica fl. 
1 d. 
1 d. 
1 d. 
1 d. 
45 
90 
68 
6 
Bucher in quarto 
(5) Petri Glaser de coena domini d. 21 
Kirchen ordnung zu sachsen d. 27 
Der CIII psalm Menczelij d. 8 
Von Gradu des Celibats Turgwarij d. 22 
Der C•XXX•Psalm Mathesi d. 48 
(10) Wieder die erbsindtt Spangebergi d. 79 1/2 
Leichneri deutsch lieder mitt finff stimmen d. 40 
Partes Regnardi d. 50 
Welche in grund der warheitt Catolisch sein 2 Ex-
emplar(ia) d. 14 
Drey Exemplar(ia) Hessusij bekentnus Von der Concordia d. 13 
(15) Von der Erbsindt der Mansfeldt d. 22 
Tabulatur Buckquart 4 exemplar(ia) 	fl. 1 d. 8 
Delij Elegia 2 Exemplar(ia) d. 5 
De Ante Christo Thesis d. 11 1/2 
Disputatio de dicta Joannis d. 10 
(20) Drey Exemplaria de Pignoribus d. 6 
Die Bucher in Octauo 
Mons Myrhae d. 9 
Vier Tag Teuffel Ciriaci Spangeberg d. 70 
Wieder die besen sieben ins Teyfels Karnifl Spangebergij d. 62 
Vber die philipper brenczij d. 30 
(25) Von Juncker geicz Teuffel d. 33 
Jesus Syrach 6 Exemplar(ia) d. 86 
Lugen Teuffel d. 20 
Spil Teuffel d. 7 
Huren Téuffel d. 12 
(30) Schrifft Rattung d. 12 
Thosanus Von Abendmal des hern finf exemplar(ia) 	. fl. 1 d. 62 1/2 
Simonis Pauly Vber die Episteln zwey Teil 	fl. 1 d. 55 
Arithmetica Frisij 7 exemplar(ia) d. 84 1/2 
GALLEN 1583 
Instituciones Clenardi in Gram(maticam) 
(35) Grammatica Philip(pi) Minor 
Sphaera Peiceri 
Fabulae Aesopi 
Homeri vita 
Rhetorica Dresseri 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
26 
17 
25 
23 
9 
28 
23 
(40) De moribus Chytrei 2 Exemplar(ia) d. 31 1/2 
Prouerbialia Disteria Gertneri d. 25 
Vier Exemplar(ia) Theognidis fl. 1 d. 39 
Commentarius Cesarem d. 16 1/2 
De studio Thaeologiae Chytrey 4 Exemplaria d. 17 1/2 
(45) Catechesis Philippi M(elanchthonis) d. 11 
De exercitatione Rethorices d. 8 
De vita Christi Fabrici d. 8 
Fabricius in Peanas tres d. 22 
In Prouerbia Salomonis Candidi d. 9 
(50) Oratio Chytrei 5 Exemplar(ia) d. 38 1/2 
De Coniugio Hemmingij d. 19 
Passio Rolleri d. 24 
Lugdunische Bucher in quarto 
Caluini de vitandis substitionibus 2 Exemplar(ia) d. 68 
Lugdunische bucher in octauo- 
De Pace Christianorum 3 Exemplar(ia) d. 16 
(55) Ihogoge (!) Aretij d. 33 
In psalmi 32 Anthoni Sadoleci(!) 4 Exemplar(ia) d. 80 
Johannis Serani in Ecclesiastem 
bucher in octauo 
d. 64 
Selnecerus in Epistolas Petri d. 45 
Selnecerus in Acta d. 63 
(60) Catechesis Trotschendorffi d. 25 
Euangelia Posselij d. 21 
Drey Exemplaria ad Concordiam Simleri d. 16 1/2 
De Articulo Remissione Pec(ca)torum Crellij d. 19 1/2 
Historia Sibiri d. 20 
(65) Confessio Augustana d. 31 
Oratio de funere Mauritij d. 6 1/2 
Historia Christi Graece d. 16 
Selneceri Libellus Breuis d. 14 XXIII Exemplar(ia) Epistel Sturmi - 	fl. 1 d. 77 
(70) XVII Exemplar(ia) Bucolica Virgilij d. 56 
XX Exemplar(ia) Compendia d. 88 
Colloquia Erasmi V Exemplar(ia) d. 22 
Lipscher Donatus d. 17 
Aelij Donat(i) d. 17 
(75) Nomenclatura Junij d. 20 
Sintaxis 2 Exemplar(ia) d. 14 
II vocabularia d. 16 
Rethorica ad Herennium d. 8 
24 
Axiochus III Exemplar(ia) 
(80) Ethica Puerorum 
Musica Listenij VI Exemplar(ia) 
Ciuilitas Morum Erasmi 
Pro Ligaris - (!) Ciceronis III Exemplar(ia) 
Pro Milone VI Exemplar(ia) 
(85) Pro Archia 
Paruus Cathechismi Luthaeri XIII Exemplar(ia) 
Colloquia 
Tragedia Calummae VII Exemplar(ia) 
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d. 	36 
d. 	11 
d. 	39 
d. 	4 
d. 	17 
d. 	33 
d. 	6 
d. 	57 
d. 	3 
d. 	36 
Audomari Rethor(ica) III Exemplar(ia) d. 26 
(90) Schimpf Vnd Ernst in 8 I Exemplar d. 42 
Von Florio d. 30 
Richtter Buchlein 2 Exemplar(ia) d. 30 
Cronica Francken d. 24 
Aisopus d. 28 1/2 
(95) Gulden Esel d. 8 
Kuch Vnd Keller d. 17 1/2 
Epistel Buchel d. 22 
Von Valent Vnd Orso d. 49 1/2 
Von Fierabras d. 16 1/2 
(100) Pfeffer badt d. 5 
Erzeney Aethei d. 25 
Rechenbuch Coburg d. 24 
Rechenbuch Vlman d. 32 
Von Wasser badern d. 22 
(105) Krig in Affrica d. 7 1/2 
Claus Nar 	(!) d. 36 
Weg Kurczer d. 4 1/2 
Zwen Rolwagen d. 30 1/2 
Herr Christram II Exemplar(ia) d. 36 
(110) II Exemplar(ia) Ritter Pontus d. 42 
Barbarossa d. 20 
II Siebenmeister d. 21 
Chiromantia III Exemplar(ia) d. 52 1/2 
Von Orso d. 49 1/2 
(115) Grobianus II Exempl(aria) d. 62 
Compendia Medleri V Exemplar(ia) d. 22 
Catechismus Claij III Exemplar(ia) d. 29 
Euangel(ia) Claij III Exemplar(ia) d. 19 
Euangel(ia) graec(e) latine 2 Exemplar(ia) d. 28 
(120) V gesangbuch Lutheri fl. 1 d. 38 
III Wetenbucher d. 20 
IX Exemplar(ia) Tobia fl. 1 d. 48 1/2 
Gramatica Freigij g(rae)ca d. 13 
Musicá Freigij VI Exemplar(ia) d. 52 1/2 
(125) II Exemplar(ia) Gram(matica) Freigi d. 26 
Gram(matica) lat(ina) Freigij VIII Exemplar(ia) fl. 2 d. 52 
V Ex(emplaria) G(rae)ce Gram(maticae) Freygi d..65 
Musica Freig(ii) IX Exemplar(ia) d. 19 
Rethorica poeta log (?) V Exemplaria d. 60 1/2 
_ 
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(130) II Hesiodus 
"XII Compend(ia) Molnari 
d. 
d. 
24 
19 
25 
Catechesis Stökelij XLVI Exemplaria fl. 3 d. 54 
Compendia Molna(ri) 89 Exemplar(ia) fl. 5 d. 87 
Compend(ia) Molnari Exemplaria CIII fl. 6 d. 78 
(135) IX Soltar Vngrisch fl. 4 d : 6 
Oecretum in 4o Vngrisch III Exemplaria d. 72 
V latina decreta fl. 1 d. 70 
IIII Fabulae Aaesopi (!) Vngris fl. 1 d. 32 
II Agenda d. 55 . 
(140) Vngrisch Bibel d. 50 
Nouum Testamentum Vngrisch d. 72 1/2 
Chronica Vngr.isch  fl. 1 d. 18 1/2 
Tragedia Eurip(idis) Vngrisch VI Exemplar(iá) d. 59 
Pontianus VII 	Exemplar(ia) fl. 1 d. 70 
.(145)-Vigasch Tal(ó) . IIII Exemplar(ia) d. 70 
IIII Herbaria , fl. 1 d. 10 
A zent d. 16 
In folio 
Sexta Centuria fl. 1 d. 25 
In leuit(icum) Brentij._- d. 82 
(150) Camergericht fl. 1 d. 45 
In Librum Judicum fl. 1 d. 28 
,Bucher ein gehefft on Pargemendt 
Historia Eheck 	. d. 68 
Oeconomia Coniugalis 	- d. 38 
Historias Enek 6 Exemplar(ia) d. 24 
(155) Historia Matias d. 16 
Az fortunatus d. 20 
Joseph V Exemplar(ia) d. 38 
Igen sep-12 Exemplar(ia). d. 38 
Historia de Amatorijs 3 Exemplar(ia) d. 13 
(160) Ket sep histor(ia) d. 61 
Genealogia histor(ica) 	. • d. 20 
Sep Cronica d. 78 
Historia'Apsolon 4 Exemplar(ia) d. 22 
Dedicatio d. 63 
(165) Az viz d. 44 
Sep historia d. 9 
Historia Naddudbar 	(!) d. 13 
Az Regi 4 Exemplar(ia) d. 30 
Az Eledick 2 Exemplar(ia) d. 24 
(170) Historia Joseph(i) d. 22 
Historia Paridis d. 24 
Regina facti d. 53 Salomonis d. 10 
Historia a lido 	 ' d. 22 
26 
In 8o  
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(175) Tisch gebett fl. 1 d. 24 
Elemental d. 51 
Vier Vnd zwenczig Vrsach _' d. 57 
Traum bichel 36 Exemplar(ia) fl. 1 d. 15 
Grundt Vnd Vrsach d. 98 
(180) XIII bergreim , d. 84 
XIIII gesprech Petri mit Christo d. 44 
XI Susanna spiel d. 47 
XIII Sibillae weissagung d. 51 1/2 
VII Isaac Vnd Rebecca d. 37 
(185) XIII Sterbens Kunst d. 55 
VI S(um)ma Salomonis . d. 15 1/2 
IIII Herczog Ernst d. 29 
IIII Ciuilitas morum deutsch d. 17 
V Sibellen weissagung d. 33 
(190) III Ratbuchel d. 16 
III Spiel Von Zephola d. 10 
II Spiel der widwen d. 13 
Pfaff Von Kalenberg d. 8 1/2 
VI Ich wil Haushaltten d. 18 
(195) II Exemplar(ia) Ein geistlich action d. 13 
3 Ros Erzney d. 16 
V Zhen Alter d. 32 
A b c deutsch d. 33 
XII Planeten buchel d. 26 
(200) II Ein hrif an Mein d. 8 1/2 
VII Elementa d. 10 1/2- 
Deutsche Catechismus Brentij d. 23 
IIII Bergreim d. 17 
II Spil de Natiuitate Christi d. 8 
(205) Ciuilitas Morum Erasmi d. 4 
Colloquia Heiden d. 5 
Pfaff Von Kalenberg d. 18 1/2 
Tragedia Eurip(idis) d. 9 1/2 
Cronica Von anfang der welt d. 45 
(210) Von der zersterung Hierusalem d. 22 
Zucht schnel der weiber d. 8 
V Acolas Fi d. 22 
Von Vrsprung d(er) h(eiligen) schrifft 6 Exemplar(ia) d. 26 
Schrifft Secilij d. 6 
(215) Ein kurcz spiel d. 3 
II das dritte teil bergreim d. 9 
bergreim d. 6 
Corpus fl. 1 d. 68 
In 8o  
Compend(ium) dialect(icae) Titelmani X exemplar(ia) d. 50 
(220) XV Exemplar(ia) Calonis d. 90 
XI Elementale lat(inum) d. 11 
Prosodia Caroli d. 9 
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Gram(matica) Philip(pi) maior 
V Compendia Linacri 
(225) VIII Proso(dia) Carol(i) 
XXXIX Exemplaria Donati 
XXII Ex(emplaria) E(van)g(e)lia Vng(arisch) 
Edmeck Vngrisch 
XXVI E(van)g(e)1(i)a Vngrisch 
(230) Az Elednek uth Feye 7 Exemplar(ia) 
Dialogi 8 Exemplar(ia) 
Medleri Compend(ia) 6 Exemplar(ia) 
Catechis(mus) Claij 
Sep ilesh 8 Exemplar(ia) 
(235) Historia Paradis X Exemplar(ia) 
IIII Fortunatusch Vng(arisch) 
VII Historia Eneck 
V Historia Joseph(i) 
Regina Vasti VII Exemplar(ia) 
(240) X Historia Achab 
VI az Ocledick 
IIII Ester 
V Historia Absolon 
X Histor(ia) Sigismundi 
(245) X Aeneis Vngrisch 
X Historia Tili 
VI Hortulus Animae 
VI Speculum vitae Vng(arisch) 
Sep Valter Kiral 
(250) Volphus(!) in Neemiae Ein stuck 
VII Einmal Eins 
Sumarien d(er) bibel  
d. 35 
d. 99 
d. 79 
fl. 2 d. 78 
fl. 2 d. 64 
d. 55 1/2 
fl. 4 d. 86 
d. 95 
d. 35 
d. 29 1/2 
d. 10 
d.118 
d. 60 
d. 75 
d. 16 
d. 30 
d. 54 
d. 37 
d. 66 
d. 13 
d. 44 
d. 49 1/2 
fl. 1 d. 4 1/2 
d. 33 
d. 33 
d. 66 
d. 10 
d, 75 
d. 7 
d. 12 
Gebundene Bucher in folio 
Heldenbuch deutsch 	 fl. 5 d. 37 
Der Erste Teil Lutheri fl. 3 
(255) Der Eilfte teil Lutheri fl. 3 d. 50 
Institutiones Caluini fl. 3 d. 25 
Ehe Spiegel fl. 2 
Catalogus Testui V 	 fl. 2 
II Tomus Maioris fl. 3 d. 25 
(260) Postilla Musei fl. 3 d. 40 Franzesisch Cronica fl. 2 d. 50 Brentius in Esaiam fl. 3 d. 50 
III partes Postille fischeri 	f1.10 
Decades Schutingeri 	 fl. 3 d. 25 
(265) Corpus D(oct)r(in)ae fl. 3 
Brentius in Lucam fl. 2 d. 25 
Brentius in Samuel(em) et acta fl. 3" 
III pars Maioris fl. 3 d. 50 
Bulingerus in Esaiam 	 fl. 3 d. 25 
(270) Bibliocheca (!) Gesneri fl. 3 
Cronica Carionis fl. 3 
28 
Chronica Functi  
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fl. 	3 
Institut(iones) Caluini fl. 3 d. 25 
Lauaterus in Prouerb(ia) et libros Chronicorum fl. 4 
(275) Lauaterus in psal(mos) fl. 5 
Bulingerus in Daniel(em) fl. 3 
Musculus in Ep(isto)1(a)m (ad) Rom(anos) fi. 3 d. 25 
Lossius,in N(ovum) testa(mentum) fl. 3 d. 25 
Chronicon Hungar(icum) fl. 1 d. 50 
(280) Bora (!) in Eccles(iasten) fl. 1 d. 25 
Bora(!) in Eccles(iasten) fl. 1 d. 25 
In Genesin P(etrus) Martyr fl. 1 d. 75 
Gebundene bucher in quarto 
Molleri Psalte(rium) 3 Partes fl. 4 1/2 
Herbarum (!) Vngrisch d. 80 
(285) Haus Taffel Fischeri d. 80 
Haustaffel Fischeri d. 80 
,Archidox paracel(si) d. 50 
Vngrisch Bibel fl. 1 d. 25 
De libro Concord(iae) 	. d. 90 (290) Chemnicij de idiom(ate) fl. 1 d. 25 
N(ovum) Testam(enttim) Grec(e)lat(ine) 3 Exemplar(ia) fl. 4 d. 5 
M. 	Fröschel de.Reg. C (?) fl. 1 d. 40 
Flacij de p(ec)c(a)to orig(inis) fl. 1 d. 30 
Camerarius in N(ovum) T(estamentum) d. 90 
(295) Hessusius de lib(ero) arb(itrio) d. 90 
Loci Theolo(gici) Justi Janae fl. 1 d. 50 
Psalmodia Lossij fl. 1 d. 50 
Meisnische Chronica 
Grundfest 
fl: 1 d. 
d. 
50 
90 
(300) Meisnische Chronica fl. 1 d. 50 
Meisnische Chronica fl. 1 d. 50 
Brentius in psalm(os) 4 partes fl. 8 
Selneccerus 	in Oseam d. 80 
Testam(entum) deutsch Lateinisch fl. 2 
(305) Habermans betbuch fl. 1 
Chatechismi Fischeri fl. 2 
Leichpredik Rolij fl. 1 d. 50 
Vita Lutheri Mates(ii) fl. 1 d. 20 
Vita Lutheri fl. 1 d. 20 
(310) Leichpredig Fischers fl. 2 
Calendar(ium) Ebery fl. 1 d. 10 
Harmoniae Euang(elii) fi. 1 
Ranus 	(!) in Orat(iones) Cic(eronis) fl. 1 d. 25 
Epitheta Rauisij fl. 1 d. 50 
(315) Audomari Taley oper(a) fl. 1 d. 50 
Peccationes (!) Musculy d. 50 
In 8o Eingebundene Bucher 
Ethica danaei d. 80 
Griserus de poenit(entia) d. 80 Vigandus in Daniel(em) d. 	80 
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(320) Aipperus (!) d. 80 
- 	Loci P(hilippi) M(elanchthonis) d. 80 
-Chytreus in Math(aeum) , d. BO 
-Maiorum ad Corinht(ios) (!) d. 70 
Catechismi Brentij d. 75 
(325) Brentius in Ep(ista)las- fl. 1 d. 50 
Vngrisch Psalter d. 50 
' 	Psalter Hessij d. 40 
Selnecceri in Ep(isto)las pét(ri) d. 50 
Sphaera Selnecceri d. 60 
(330)=Selnec(ceri) in acta d. 60 
Himingius in Joan(nem) d. 55 
Chytreus in 4:lib(ros) Mos(is) d. 60 
De Cdena Eberi d. 50 
Maior in Ep(isto)1(am) ad Heb(raaos) d. BO 
(335) Chemnicius in-psalmos- d. 50 
Precationes •Ludouici d . 40 
Rosius d.. 	70 
Imágines RoleFi d: 60 
Cathechesis Feranarij . d. 60 
(340) Pars Magoris (!) in- E(van)g(e)l(i)a d. 60 
Epilomae (!) Augustini d. 80 
Rolleri in Ep(isto)1as d. 30 
Catechismi Lossij . d. 40 
Selnecce(ri) in Ep(isto)las d. 50 
(345) E(van)g(e)1(i)a posselij d. 30 
CateChismi"Trozend(orfii) d. 25 
Chdonologia (!) Chytrej 	. d. 60 
Regulae vitae Walteri 	. 	• 	' d. 50 
Psalter' Hessij 	- d. 40 
(350) - Psalterium siberi 2 Exemplaria d. 70 
Hemingius super psal(mos) d. 60 
Propositions Selnecceri d. 60 
Questions Lossij in E(van)g(e)1(ia) d. 60 
Psalterum (!) Hessi d. 40 
(355) Enchiridion Obeasin d. 60 
Lóssius in Ep(isto)las d. 75 
Prepositionis.Sel(necceri) d. 60 
Rami Qialectica 	' d. 40 
Dialogi Castellionis 2 Exemplar(ia) d. 80 
(360) libel(lus) de a(n)i(m)a 3 Exemplaria fl. 1 	d. 20 
Psalterium Hebreic(um) 	. d. 40 
De poenitentia Gretseri 	_ d. 40 
Hicsip (?) psalter 	- d. 40 
Eleg (?) vigandi d. 30 
(365) Catechis(mus) Troczendor(fii) d. 40 
Stigelij Libel(lus) de a(n)i(m)a d. 50 
Psalterium Hessij d. 40 
Bremarium (!) Adami Siberi d. 40 
Soionion 	(!) Siberi d. 40 
(370) Culmanum Gram(matica) d. 50 
Elogantiae (!) Fabricij III Exemplar(ia) fl. 1 d. 5 
30 
II Gram(matica) desponteri (!) 
Synonyma Terentij 
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fl. 	1 d. 	20 
	
d. 	25 Dressei (!) progymnaj d. 35 (375) Psalter Buchanami d. 50 Schindleri Gram(matica) d. 40 De legis diuinis d. 35 Rami Diai(ectica) d. 40 Regulae vitae Chytrei d. 35 (380) III Gram(matica) Molleri fl. 1 d. 20 Simleri Historia Heluet(icorum) d. 60 Sphaera Sebast(iani) d. 40 Rhetori vilichij d. 40 De tuenda bona valetudine Hessij d. 40 (385) Caesaris Dialect(ica) d. 35 Audomari Dialect(ica) d. 50 Dialect(ica) Agricol(ae) d. 40 
phrases d. 50 Exempla philippi d. 60 (390) Declamationes Gene d. 60 Poemata•Maioris d. 70 Orationes Thuridi deus (!) d. 60 Quintil(ianus) d. 70 Philarchi opascul(a) (!) d. 70 
(395) Terentij d. 40 Poemata Stigelij d.100 Riccius in Ep(isto)las Cic(eronis) 3 partes fl. 2 d. 40 Gram(matica) Heb(raea) Auen(arii) d. 60 
Gram(matica) Heb(raea) Aue(narii) d. 60 
(400) Chronica Carionis 1 2 3 pars fl. 1 d. 75 Ep(isto)la philippi d. 60 Ep(isto)la Aldi d. 70 Ethica ab Eczen d. 75 
1 pars Cronicae Carionis Secunda d. 80 
(405) Quinta pars d. 75 
Quinta pars d. 75 Epothomae (!) in Orgonem d. 60 
Epistolae Mannuti d. 20 
II Pristiani fl. 2 
(410) Isocrates fl. 1 
Gram(matica) Auen(arii) d. 60 
Gram(matica) Auen(arii) d. 60 
Riccius in Ter(entium) d. 75 
Postilla Sarcerij d. 80 
(415) E(van)g(e)1(i)orum summariae II Exemplar(ia) d. 80 
Postilla sarceri Von festen d. 50 
III partes postillae Lutheri fl. 3 d. 68 
Syndleri Experimendt fl. 1 d. 14 
Sontags E(van)g(e)lium Johanni Hein d. 50 
(420) Kirchen Calender d. 45 
Alt Testam(en)t I pars d. 60 
Psalter Sumarien d. 40 
III psalter fl. 1 d. 20 
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E(van)g(e)lia Hermani d. 40 
;(425) Tröstbichel pfaffenng d. 40 
Von Leczten hendel d. 50 
E(van)g(e)liu(m) gesangweis d. 40 
Kirchen Calender d. 45 
Schimpf Vnd Ernst d. 75 
(430) de Justificatione f d. 60 
Anleittung d. M. d. 45 
LI psalm(i) Sauonarolae d. 50 
drey Sontags E(van)g(e)lium Johannis Hein fi. 1 d. 35 
Ausperger Confession d. 60 
(435) E(van)g(e)lium gesangweis d. 40 
psalter deutsch d. 50 
Alexi Stedemontani 	(!) d. 90 
Hutt dich Vorborgen d. 40 
Gesangbuch V Lutheri fl. 2 d. 50 
(440) Gram(matica) 3 Exemplaria fl. 1 d. 65 
Alte Testament d. 60 
Gebundene bucher in 16o 
Meditationis rerum d. 75 
Fons vitae 6 Exemplar(ia) fl. 2 d. 40 
Cosmographia Augusti d. 50 
(445) XI Euang(e)1(ia) fl. 4 d. 40 
Wochengebett Vngrisch Caspars drey Exempl(aria) fl. 1 d. 20 
Euangelia Grecae Latinae 10 Exemplar(ia) 1 pro d.40 
thuet fl. 4 
Lateinisch Euang(e)lia 21 Exemplar(ia) fl. 5 d. 25 
Deutsch Euang(e)lia 8 Exemplar(ia) fl. 2 
(450) V Jesus Syrach i pro d.20 thuett fl. 1 
IIII Cathechismus 	, d. 80 
Zwen E(van)g(e)lia deutsch mitt den Jesus Syrac d. 80 
Euang(e)lium Lateinisch d. 25 
Bucher in Pargemendt ein gebunden 
Partes 6 vanim in 6 bucher fl. 3 
(455) Papius contra Sturmi d. 30 
Historia Matiae Regis Vngrisch d. 40 
Sphaera Sebastiani d. 40 
Verantwortung Danielis wieder Marbachin d. 45 
Dolsei Jesus Syrach d. 26 
(460) Rechenbuchel Simon Jacobs d. 36 
Rencken Fuchs d. 37 Prosodia Caroloni (!) 2 Exemplar(ia) d. 40 Inquisitio Hispanica d. 40 Cato Maior d. 27 
(465) Hessiodus d. 24 
In Caesarem Reineci d. 29 Fabulae Aesopi d. 34 Isagoge Pallad::j d. 26 Logistica Edon_.s d. 26 
,(470) de verbis Simboli Crelli 2 Exemplar(ia) d. 44 
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dialogus Camerarij 	 d. 26 
Isagoge Palladij d. 26 
Isagoge Palladij d. 26 
Isac und Rebecca d. 30 
(475) Eberus de Coena d. 45 
Von der Rechtfertigung Muscul(i) 	d. 48 
Apollonij argonaütica 	 d. 55 
Tobiae liber 	 d. 27 
II - Prosodiae Carolini d. 40 
(480) Drey Prouerbia Salomo(nis) d. 65 
Drey bömisch Donatus d. 75 
Zuchtmeister Vor kinder 	 d. 2 1/2  Maokolis_ch 4 Exemplaria d. 17 
Von der Haussorg . 	d. 4 
(485) Summae Salomonis 	d. B 
Fabellae Asopi(!) d. 5 
ABC 	 d. 6 
Tragedia des Jungsten gerichts l Exemplar . 	d. 6 
Von Juncker Geiczteiffel 	 d. 8 
(490) II geistliche Hausmagd d. 8 
CXXVI deutsche lieder•in bogen d.136- 
XXXVI kleine Catechismi in 16o fl. 1 d. 36  
VII zehen Dialogi in 16o d. 28 
II Pawer Calender 	 d. 2 
(495) XXIII figur Vnd warheitt 	. ~ 	 d. 28 
Poemata Claij d. 22 
Gógreffe Ornament des Corporis d(oct)r(in)ae 	d. 1 1/2  
Vita Simleri 2 Ex(emplaria) d. 14 _ 
VÍ az Magassagban d. 7 
(500) Psalterium Siberi 	 d. 18 
A zent ha£um d. 11 
Summa der hendel Gottes 2 E(x)emplar(ia) 	d. 2  
Bucher in grosen Kasten 
Calepinus 	. 	 fl. 5 
Postilla Musei 	- fl. 2 d. 411 
(505) Vber die profheten Caluini fl. 2 
Schleidanus fl. 2 d: , 50 
Institutio Caluini fl. 2 
Biblia franczesis . fl. 4 
"1 Stuck Von .der Hauspistil (!) Jenisch in 8o 	d. 80 
(510) Discursus de Religiorum 	 d. 20 
Grammatica Haebrea Claij . d. 26 
Moinari Grammatica d. 17 
Kunst buch Pedi Montani ein gehefft 	d. 40 
Psalterum (!) Martiris ein - gehefft d. 40 
(515) Sontag Epistel Gesangweis 	 d. 40 
Grammatica Claij Hebrea d. 26 
Donatus 	 d. 20 
De studio Thaeologiae Chytrei d. 10 
Prouerbia Salomonis d. 14 
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(520) Behemisch Elemental'Ex(emplaria) 16 eines pro d. 
' 	6 thuet 	 d. 96 
Das ander 	teil des Alten Testaments 	d. 60 
Das dritte Teil das Alten Testaments d.,60 
Das Erste Teil alle drey eingehefft d. 60 
Grammatica Auenari Hebraea 	 d.'60 
33. 
(525) Psalterium Corni(!) d. 60 
Dialogi Ochyne 	 d. 75 
Inquisitio Hyspanica d. 31 
Drey Jesus Syrach in 16o pro d. 20 d. 60 
In 16o ein ewangelium Latinum 	 d. 20 
(530) Historia.de Macedonio Ungrisch Vngebunden 	d. 22 
Klein schreibteffel No 9 i 5 2 1 8 pro fl. 1 thuet fl. 2 d. 75 
Vnd zwey Toppelte 
40 grosse schreibteffel eines pro d. 20 thuett 	fl. 8' 
Confessio Eberi Vngebunden in 8o . d. 32 
Terentius in 8o Vngebunden 	 d. 62 
Confessio Caroloni (!) Vngebunden d. 30 
Neandri Graece linguae Tabulae d. 15 
(535) Grammatica Philippi Melantho(nis) d. 38 
Scheccerus de 2bus naturis in Christo 	d. 16 
De noua Terra 	. 	 d. 36 
Definitionis Philippi d. 14 
Nomenclatura Adriani Junij_ d. 38 
(540) Probir buchiein d. 13 
Die historia Hermanns d. 22 
Pergament bogen 77 ein pro d. 1 1/2 thuett 	fl. 1 d. 15 1/2 
Heliodorus Vngébunden 	 d. 30 
Item mer ander Pergament 37 1/2 ein bogen pro d. 1 1/2 	d. 55 1/2 
Compabulationes Tyronum d. 16 
19 Sylabicij bichel behemisch eins pro d. 8 thut 	fl. 1 d. 52 
(545) 5 Elementa behemisch et latine eins pro d. 9 thut d. 45 
Kancional behemisch in 4o 	 fl. 1 
Syrach in 4o behemisch mit der auslegung 	fl. 2 
betbuch in Bo behemisch d. 40 
Schvarcz behemisch d. 45 
(550) vita Chr(ist)i Vorgult behemisch d. 60 
vita Chr(ist)i deutsch Vorgult in 6o (!) 	d. 60 
Item mer ein vita Chr(ist)i Verguld d. 60 
Euangelia in 16o 4 Ex(emplaria) bemisch eins pro 
d. 	25 thut fl. 	1 
Item Episteln behemisch in 16o ein gebunden eins 
pro d. 25 thuet 	 d. 75 
(555) Drey Catechismus behemisch ein gebunden in 16o eins 
pro d. 	20 d. 60 
Item zwey vita Chr(ist)i behemisch 	d. 80 
17 bucher in ein gebund den Tittel geseczt tracticel 
schlecht on Pargement gebunden fl. 2 d. 20 
42 behemische tracticel 	schlecht in Papir ein ge- 
bunden Thuet fl. 1 d. 62 
2 dike klein behemisch betbuchel 	 d. 50 
.(560) 4 klein Exemp(laria) zue d. 20 thuett d. 80 
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Soliloquia Augustini 	 d. 20 
Syrach 	 d. 20 
Catechismus behemisch d. 20 
In einer Truen sindt diese nochfolgende bucher 
Psalterum (!) Moleri in 4o 3 teil 	fl. 3 d. 50 
(565) Nouum Testa(mentum) Vngrisch in 4o fi. 1 d. 20 
Die klein propfeten Vngrisch 4o 	- fl. 1 
Decretum Hungaricum latine fl. 1 
Morlasati(!) 1 pars locam (!) Commu(nem) d. 20 
Herbarum (!) Vngrisch in 4o fl. 1 d. 20 
(570) Decretum Hungerisch 	 fl. 1 
Historia Mathiae regis d. 35 
Postilla Hungrisch 4o f1.90 
Herbarum (!) Vngrisch fl. 1 
Lauaterus in Cronicon in folio 	 fl. 4 d. 25 
(575) Buccerus ad Romanos in folio fl. 3 
Martyr ad Romanos in folio fl. 3 
Harmonia Caluini in folio fl. 4 d. 50 
Caluinus in psalmos in folio fl. 5 
Marlorati 2da pars,locorum Comu(nium) 	fl. 1 d. 50 
(580) Problemata Aretij 3 partes 	 fl. 2 
Aretius ad Romanos fl. 1 d. 20 
Hyperi oposcula (!) d. 90 
Testamen(tum) Graece et latine d. 80 
Az Macedonio Krol 	 d. 32 
(585) Prosodia Caroli d. 19 
Pontianus Vngrisch d. 27 
Donatus in papen Schwarcz d. 32 
Donatus 	 d. 16 
Grammatica Philippi 	 d. 45 
(590) Molnari Compendium d. 40 
Terentius d. 45 
Molnari Grammatica d. 40 
Chytreus in Mathaeum d. 62 
Psalter Vngrisch 	 d. 50 
(595) S(e)c(un)da pars Hyperij d. 60 
Postilla Kulczar fl. 1 
Grammatica Philip(pi) d. 55 
Pontianus _ 	d. 28 
Compendium Lynacri 	 d. 64 
(600) 5 Compendia Grammatices Moleri eines pro d. 18 	d. 90 
2 Euangelia latine d. 40 
Catechismus deutsch luth(eri) 	 . 	d. 20 
Praecationes Hungaricae . 	d. 40 
Ein getopeltes schreibteffel d. 28 
3 grosse 	 d. 60 	. 
Ein kleines d. 16 
Johann Gallen (?-1583) kassai könyvkereskedő (Kemény Lajos MKsz 1910. 190; 
Ernyey József MKsz 1928. 85-86.) raktárának hagyatéki leltárában fenn-
maradt katalógusa. 
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Mai lelőhely: Archív mesta Kósic. Mesto Kosice. Nr. 3728. 
Közölte: ifj. Kemény Lajos . MKsz 1887. 136-138. (csak a magyar nyelvű köny-
vek.jegyzékét); Uő MKsz 1895. 310-320. 
Könyveire ld. még Gulyás III. 145-149. 
Az irat fotomásolatát Ritoók Zsigmondné bocsátotta rendelkezésünkre. 
KtF • I. 23. 
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Grádeczi Domchych János 1584. augusztus 4. Nyitra  
Anno 1584. 4-a Augusti. Inuentarium rerum•R(everen)di 
quondam -m(a)g(ist)ri Joannis de Ghradecz Canonici Nitt-
riensis factum per R(evere)ndos.dominos Petrum Radoui-
cium, Ionam Simonides /:Canonicos et:/ Egregium Vincen- 
tium Galassa ... 
In altera ladula parua: 
Vnus Liber Medicinalis ... 
Libri: 
Prima Pars Sermonum Dionysij Cardinalis in fol. 
Postilla Bohemica Joannis Hoffmaysterij in fol. 
Missale Str-igoniense cum Argenteis fibulis in fol. 
(5) Tres Partes Postillae Thelegdinj. 
Sententia Laurentij. 
Postillá Coruinj Haeretici /:Exusta:/. 
Speculum Exemplorum in folio. 
Erasmus in aliquot Psalmos vna cum Colampadio (!) ad Daniel:em. 
(10) Biga Salutis. 
Gratiani Postilla Guilhelmj. 
Grammatica Ecclesiae Mamotrectus. 
Expositio Missae sine Principio. 
Constantini Caesaris de Agricultura opus. 
(15) Paraphrasis Erasmi in Euangelium D(ivi) Marcj. 
Sermones Quadragesimales. 
Elucidarius Poeticus. 
Historia Petri Ransanij. 
Horologium Oeuotionis circa Vitam Christi. 
(20) Sermones Quadragesimales. 
Aesopi Fabulae. • 
Tractatus Sacerdotalis de Sacramentis. 
Vocabularius Gemma Gemmarum. 
Biblia Sacra in quarto. 
(25) Ordinarius Strigoniensis. 
Copia Verborum Erasmi Roterodami. 
Postilla Polegrauij Pars prima. 
Arithmetica fisica. 
Cathecismus (!) Kanisij Vngarice. 
(30) Emblemata Sambucj. 
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Cathecismus (!) Gabrielis N. 
Cathechéses Cyrilli._graecae. 
Breuiarium Romapum. 
Summa Doctrinae Christianae. 
(35) Copia Verborum Jesuitarum. 
Statuta Ecclesiae-Nitriensis. 
Nouum Testamentum Erasmi Roter_od(ami). 
De Missa Euangelica. 
Sermones Augustini ad Heremitas. 
(40) Rhetorica Ciceronis ad Herennium. 
Nouum Testamentum Bohemicum. 
Aliquot Libri scripti. 
Regesta Capituli. 
Officium B(eatae) Virginis. 
Grádeczi Domchych János (?-1584) nyitrai kanonok könyveinek hagyatéki lel-
tárban fennmaradt jegyzéke. 
Az eredeti iratot közölte Vágner József (Adalékok a nyitrai székes-káptalan 
történetéhez. Nyitra, 1896. 144-149.) "Nyitra..Káptalani országos Lt. 
'Jelzés nélküli töredékeket tartalmazó csomagban'" jelzettel. 
18. 
Telegdi Miklós 1586. április 22-28.. között. 
Nagyszombat  
Cathalogus Librorum R(everendissi)mi 
D(omi)ni olim Nicolai Telegdini Epis- 
copi quinqueecclesiensis 
Nicephorus. 
Bonfinius in duobus exemplis. 
Historiae Ecclesiasticae. 
Josephus. 	` 
(5) Aegesippi (!) historiae. 
Aeneae Siluij. 
Acta Eccl(esi)ae Mediolanensis. 
Censura orientalis Eccl(es)iae. 
Cronica mundi. 
(10) Vitae S. Patrum. Cronica regni Ungar(iae). 
Supplementum cronicae mundi. 
Or(ati)onum Cice(ronis) tömi duo in uno uolumine. 
Liber S. Adalberti. 
(15) Sermones Bernardi Abbati. 
Opera Hieronimi. 
Bibliotheca Sancta. 
Opera Chrisosthomi. 
Hóstiensis. 
(20) Digestum seu Pandectarum. 
Baldus. 
Bartolus super Codice. 
36 
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Liber de rebus Eücharistiae. 
Canisij. 
(25) Canisius contra Centuriatores. 
Bibliothecae S. Patrum. 
Cornelij Jessenij (-!) 
Stella. 
Bibliothecae S. Patrufi. 
(30) Item Bibliotheca S. Patrum. 
- Opera - D(ivi) Thomae Aquinatis. 
Brentij in duobus uoluminibus. 
Phisica Aristotelis. 
Concordantiae Bibliorum. 
(35) Brentius. 
Opera D(ivi) Ambrosij. 
Hilarij. 
Concilia omnia. 	- 
Item concilia. 
(40) Leonis primi sermones. 
Ireneus. 
Agricultura Eccl(esi)ae. 
Biblia S(acra) Lutetiae impressa. 
De scriptoribus Eccl(es)iae. 
(45) Canónes Polonienses. 
Postilla Vicelij. 
Albertus Pióhio. 	. 
Item Alberti Pichij. 
Joannes Cocleus. 
(50) Joannis Ecchij. . 
Oeconomia bibliorum. 
Panopia (!) euangelica. 
Historia confessionis Augustanae. 
De sectis, et vitis o(mn)ium haereticorum. 
(55) Lindanus. 
Methodius. 
Malleus Maleficarum. 
Laurentij Súrij de sacrificio missae. 
Ninuarda (!) Felicianus. 
(60) Sinodus Nicolai Olahi. 
Judicium ferri et aquae. 
Agenda. 
Petri Illicini. 
Constitutiones Eccl(es)iae Strigoniensis sinodales. 
(65) Vigilij Martyris. 
Theophilactus in Ep(isto)las Pauli. 
Basilij. 
Aurelij Augustini. 
Tesaurus antiquitatum. 
(70) Tabiena reformata. 
Decretales. 
Joannis Feri. 
Pauli de Palacio. 
Joannis Soarez. 
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(75) Defensio Tridentinae fidei catholicae. 
Dubitantius. 
Malleus haereticorum. 
Topiarius Aegidius in duobus uoluminibus. 
Sermonum S. Vicentij libri. 3. 
(80) Ransanus. 
Jobbij historiae. 
Joannis Feri in Exodum et sequen(tum) usque ad librum iudicum. 
Joannis Feri editio 3tia. 
Sermones Bonauenturae. 
(85) Roiardus. 
Tomus s(e)c(un)dus Hoffmeisteri. 
Homilia Joannis Ecchij. 
Eiusdem tomus quartus. 
Postilla Antonij Broiski (!) 
`-_ 	(90) Eiusdem pars prima. 
Opera D(ivi) Clementis. 
Primasij Uticensis. 
Haimo super Apocalipsim. 
Joannis Feri in Euangelia D(ivi) Joannis. 
(95) Caelij Pannonij in apocalipsim. 
Theologiae Martini Lutheri. 
Summa doctrinae Christianae. 
Petri Fran(cis)ci Zino. 
Confessio Augustana. 
(100) Laurentij Auilla Vincentia in euangelia et Ep(isto)las. 
Martinus Cromerus de celibatu sacerdotum. 
° 	 Stanislai Orokovi (!) 
Francisci Cordubensis. 
Dubitantius. 
(105) Summula Caietani de peccatis. 
Rerum a societ(a)te gestarum in oriente. 
Dionisij Areopati opera. 
- 	Nouum testamentum Grece. 
Missa Euangelica. 
(110) Cathalogus haereticorum. 
Similitudines seu collationes ex Biblijs. 
Marsilij ficini. 
Plutarcus. 
Aulus Gelius. 
(115) Petri Bembi histor(iae). 	• 
PauliJouij libri 5. 
De rebus oceanicis et nouo orbe. Danielis Agoes. 
Commentar(ii) Surij. 
Joachimi Vestal(i). 
(120) Apologia confessionis de caena d(omi)ni. 
'-- 
	
	 Commonefactio Geor(gij) Maioris. 
Historia Philippi de actis Lutheri. 
Lucij Apulei methamorphosis. 
, 	 Ep(isto)lae D(ivi) Pauli. 
(125) Annotationes Philippi Melant(honis) in Matthaeum. 
Geor(gii) Maioris in Ep(isto)las Pauli. 
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Eiusdem in Ep(isto)las ad Galatas. 
Lossius in Ep(isto)las. 
Eiusdem in d(octri)nas Euangelij. 
(130) Orationes in Pergameno. 
Annotationes Philippi in Euangelia. 
Petri Palladij in Euangelia. 
Calendar(ium) historicum Pauli Eberi. 
Annotationes Philippi in Ep(isto)las Pauli. 
(135) Eiusdem in Ep(isto)las Pauli ad Rom(anos). 
Pauli Eberi de Verbo Dei. 
Corpus doctrinae Luterianae. 
Psalterium Ungaricum. 
Testamentum Ungaricum. 
(140) Cantiones Ungaricae. 
Biblianak q(uar)ta pars. 
Daniel Grasserus. 
Gilberti Gererbardi historia. 
De uerae et falsae Eccl(es)iae discrimine. 
(145) Commentar(ii) Efemeridi. 
Andreae Perlakij. 
Polidorus de inuentoribus. 
Excidium Hierosolimitanum. 
De Pestilentia lib(ri) 3. 
(150) Constitutiones sinodi Jauriensis. 
Almano nouum Petri Pitati. 
Sententiae hebraeicae. 
Decreta concilij Mediolanensis. 
Othomanorum familia. 
(155) Apologia Piggij.  
In obitum Maximiliani. 
De expresso verbo Dei. 
Antiluteri. 
Loca praecipua fidei Christianae. 
(160) Vita Chr(ist)i de Bonauentura. 
Lombardica historia. 
Breuiarium Romanum. 
Origenis Adamanti. 
Tertulianus. 	• 
(165) Ciprianus. 
Theophilactus in acta ap(osto)lorum. 
Theophilactus. 
Cassianus de institutis caenobriorum. 
Joannes Brentius. 
(170) Homilius praestantissimi doctoris. 
Beda 1. 
Beda 2. 
Tripartitum. 
Ruperti opera. 
(175) Theodoretus. 
Franciscus Fore:rius. 
Joannes Ferus. 
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Ambrosius Catherinus. 
Joannes Fabri. 
(180) Ambrosius Ansbertus. 
Joan(nes) Huz 1. 2. 
Brentius. 
Brentius super acta apostolorum. 
Brentius in Luoam. 
(185) Brentius in Mattheum. 
Brentius in Osiam. 
Brentius in Esaiam. 
Brentius in Samuelem. 
.Doccotum manuscriptum. 
(190)  Hugo Cardinalis. 
Repertorium Abbatis. 
Opera Abbatis. 
Opera Baldi. 
Resolutiones Luteci. 
(195) Duo libri Bohemici eiusdem quant(ita)tis. 
Joannes Pannonius. 
Ludovicuo Helianus. 
Pomerium. 
Gemma'animae. 
(200) Pomerium sermonum. 
Psalmodia.. 
Joannis Brentij opus in psalmos. 
Joannes Buganagius (!) 
Joannis Fabri sermones 
(205) Caietani opera. 
Appianus Alexandrinus. 
Petrus de Ferarijs. 
Psalmi Dauidioi. 
Sermones. 
(210) Antonius Florentinus. 
Cathalogus sanctorum. 
Summa Angelica. 
Reuelationes S. Brigidae. 
Elucidatorium Ennlooiasticum. 
(215) Vilhelmus Durandus. 
Portus sanit(a)tis. 
Herbarium. 
Ordinarium Strigoniense. 
Fran(cis)cus Bonhomius. 
(220) Sacerdotale s(e)c(un)dum usum Romanae Eccl(es)iae. 
Manualn parochiale. 
Agenda. 
Obsequiale. 
Auli Gelij. 
(225) Polidori Vergilij. 
Andreae Alciati commentar(ii) super Codice. 
Alciati iuris nonovlti. 
Eiusdem praesumptionum tractatus. 
Eiusdem commentaria. 
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(230)::Elenchi dictionum de uerborum signi(ficatione). 
Andreae Alciati in rubricam iuris ciuilis. 
Institutiones iuris. 
Conciliationes conciliorum. 
Concordantiae breuiores diuersarum materiarum iuris. 
(235) Stanisla (!) a Jerico pro Ecclesia Christi. 
Explanationes prouerbiorum. 
Assertiones quorundam Eccl(es)iae dogmatum. 
De uara Chr(ist)i Eccl(es)ia. 
Cathecismus catholicus Geor(gii) Eder. 
(240) Theblogia communis et usitata. 
Francisci Bonhomij. 
Modus confitendi. 
Casparis Conpareni (!) 
Praeces Ecclesiae. 
(245) De re metallica. 
De aeterno Dei filio. 
Theologia Martini Lutheri. 
Ordinarium officij diuini. 
Confessio Augustana. 
.(250) Pericopiae Euangeliorum in d(omi)nicis diebus. 
Postilla Nicolai Hemingij. 
Postilla Pauli ab Eden. 
Dispositiones in partes or(ati)onis rethoricae. 
Pauli Simonis in enarrationes in Euangelium. 
(255) Vigandi doctoris explicationes in Euangelium. 
Eiusdem authoris pars 1. 
Confessio Valdensium. 
Joannis Hoffineisteri enarrationes. 
Algerius de verit(a)te corporis Chr(ist)i. 
(260) Enchiridion controuersiarum. 
Tractatus de indulgentijs. 
Precationes catheceses. 
Cathecismus decreti concilij Tridentini. 
Summa Armilla nuncupata. 
(265) Enchiridium dispensarium. 
Dispensatorium farmacorum. 
Summa conciliorum: 
Scopus biblicus. 
Institutiones iuris. 
(270) Flores omnium doctorum. 
Justini historici. 
Opus Adami Sasboldi. 
Joannis Rutheni. 
Beza. 
(275) Plinius. 
C(hi)liades Erasmi. 
Paraphrases Erasmi. 
Erasmi in nouum testamentum. 
Conradij Valliali. 
(280) Rubertus Holcot. 
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Tomus s(e)c(un)dus Luteri. 
Missale antiquum Strigoniense. 
Liber sermonum. 
Missale Strigoniense. 
(285) Tomus Primus Erasmi in nouum testamentum. 
Missale Olomucense. 
Summa Angelica de casibus conscientiae. 
Summa Baptistiana. 
Antonij summae. 
(290) Eiusdem quarta. 
Opera Lyrae in uoluminibus decem. 
Csak a másolati példányon: Item: Decretorum regni Hungariae constitutionum 
publicarum -nouiter impressarum exempla nondum ligata, circiter 400. 
Telegdi Miklós (1535-1586) pécsi püspök, esztergomi érseki helynök, egyházi 
író (MItBibl I. 339--340.) könyveinek hagyatéki leltárban fennmaradt 
jegyzéke. 
Mai lelőhely: Ress Imre segítségével megállapítottuk, hogy a jegyzék két 
- levéltári értelemben - eredeti példányban maradt fenn. Tóth István a 
"Wien. Hofkammerarchiv. Hoffinanz Ungarn. Rote Nr. 51. 1587. január 8. 
fol. 101-103." jelzeten lévő iratot látta, s mi is e jegyzék olvasatát 
közöljük. Iványi Béla ugyancsak erre a példányra hivatkozott "Bécs. Közös 
pénzügyi levéltár, Hungar 14386. csomó" jelzettel (ld. Adattár XI. 98.) 
A fennmaradt másik eredeti katalógus jelzete: Wien. Hofkammerarchiv. Hof-
finanz Ungarn. Rote Nr. 49. 1586. április 20. fol. 48-52. A Nagy Gyula 
által• közölt másolat mai lelőhelye: OL E 211 Lymbus II. ser. fasc. 108. 
fol.  719-722 . 
Közölte: Tóth István MKsz 1979. 279-284. A jegyzék egy másolatát közölte: 
Nagy Gyula MKsz 1880. 38-50. 
Telegdi Miklós 1586. április 20-án kelt végrendeletében az összes jogi köny- 
vet Kecskés Andrásra, Aquinói Szent Tamás műveit, valamint a teológiai 
könyveket - beleértve az eretnek műveket is - a jezsuiták nagyszombati 
kollégiumára hagyta, azon könyvek kivételével, amelyeket a hagyatéki lel- 
tárt aláíró Telegdi László és Kutassy János esztergomi kanonok maguknak 
kiválasztanak. Ld. OL Acta Eccl. fasc. 14. Nr. 26; DL Acta - Eccl. fasc. 
18. Nr. 6; Kollányi Ferenc MKsz 1895. 221; Adattár XI. 97-98. 
Egy Breviariumára ld. Dankó 1880. 164. 
Kolozsvári János csanádi püspök végrendeletétien Szent Ágoston műveit Telegdi 
Miklósra hagyta. Ld. a 15. oldalt. 
A könyvtárra ld. még Gulyás III. 202-206; Adattár XI. 78--80; 97-100; 
102--104. 
Telegdi Miklós bejegyzés alapján azonosított könyvei: 
Thomas de Aquino: Commentaria in omnes epistolas Pauli. Venet.iis, 1498. 
"Postea Nicolai Telegdini Lectoris Strigoniensis 1564." Mai lelöhely: 
Bratislava. Státny slovensky dstredny archív. Script. 17. Hain-Copinger- 
Reichling 1341. Közölte: Kotvan 1979. 1142. II. sz . 
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Ordinarium Strigoniense. Venetiis, 1520. "Nicolai Telegdini administratoris 
Strigoniensis". Mai lelőhely: Győr. Székesegyházi Könyvtár. R. II. 24. 
Közölte: Vásárhelyi Judit MKsz 1980. 337. 
Hieronymus: Operum tomus quartus. Basileae, 1537. "A Nicolao Thelegdino da-
tus Joanni Kuthassi 14. Mai 1579." Mai lelőhely: Gyár. Székesegyházi ' 
Könyvtár. XXII. c. 18. Közölte: Vásárhelyi Judit MKsz 1980. 335. 
Ilosvay-kódex. 1544. "Hunc librum a R(everendissi)mo Nicolao Thelegdino 
E(piscopo) Quinqueecclesiensi accepj 1582. Zach(arias) E(piscopus) 
Nittr(iensis)". Mai lelőhely: OSzK Kt. Fol. Lat. 4023. Közölte: Párniczky 
Mihály-Bátyka János: A magyar Corpus Juris. Bp. 1936. 42; Bartoniek Em-
ma: Fejezetek a XVI-XVII. századi magyarországi történetírás történeté-
ből. Bp. 1975. 132. 
KtF I.26. 
19. 
Váradi Mihály 1590. Wittenberg 
Accesserunt his libri pii in Christo 1590. 
7. Octobris defuncti D. Michaelis Varadini, 
qui Seniore Joanne Vnguarino Caeteris Coe-
tus Sanctiss(imi) additi sunt libris: 
(...) Christoph(ori) Pezelij septem partibus distinctae in Bo. 
Scholae Rhetoricae Melchioris Junij cum methodo Eloquentiae eiusdem et 
(...) de (...) epistolis in 8. D. Gregorio Varadino a Coetu S. dona- 
tus. 
Confessio apoaipenx* Victorini Strigelij in 8. 
Gram(ma)tica Hebraea Valentini Schindleri et Merceri Chaldaica in 8. 
(5) Physicae Doctrinae initia philippi Melanc(hthonis) in 8. 
Isagoge Logica Fortunati Crellij in 8. Emerico Ujfalvio data a Coetu. 
Sphaera Joannis de Sacro Busto in 8. 
Váradi Mihály (?-1590) wittenbergi egyetemi hallgatónak a magyar coetus 
könyvtárára hagyott könyvei. A wittenbergi magyar coetus anyakönyvében 
fennmaradt jegyzék. 
Mai lelőhely: Liber legum antiquus. Bursa Witembergensis. Debrecen. Tiszán-
túli Református Egyházkerület Nagykönyvtára. R. 544. 173. 
Közölte: Thu'ry Etele: Iskolatörténeti adattár. 2. Pápa, 1908. 66-67; Szabó, 
Géza: Geschichte des ungarischen Coetus an der Universit5t Wittenberg 
1555-1613. Halle (Saale), 1941. 73. Említi: Asztalos Miklós Könyvtári 
Szemle 1935. 118. 
KtF III. 5. 
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20. 
Mathissy István 1591. augusztus 19.  
Inuentarium super rebus defuncti R(everendissi)mi do(mini) 
Wacziensis post mortem eius, per Matthiam Andreasych de No- 
wakij, directorem causarum regalium, Tricesimatorem et Pro- 
visorem Jauriensem die 19 Augusti Anno 1591 in domo eiusdem 
do(mini) Episcopi Jaurini factum. 
Numerus librorum 
1--2. Duo missalia, unum minus alterum grandius. 
Sermones Sancti Vincentij fratris ordinis praedicatorum de tempore pars 
hyemalis. 
Orationes duodecim Jeronimi faleti. 
Cronica mundi que habet intitulationem: Registrum huius operis libri 
cronicae cum figuris et imaginibus ab initio mundi usque nunc tempo- 
ris. 
Corij (!) plinij s(ecun)dum diuinum opus. 
Joannis despauterij Niniuitae (!) commentar(ii) grammatici, 
Calepinus. 	 . 
Graduale manu scriptum. 
Breuiar(ium) s(e)c(un)dum usum almae et Metropolitanae Eccl(es)iae Stri- 
goniensis. 
Breviar(ium) Romanum. 
Assertionum Martini Lutherij confutatio. 
Carminum Manuscriptorum Nicolao Olaho Archiep(iscop)o etc. per Mag(ni-
fi)cum do(minum) Nicolaum Istuanffij dedicatorum. 
Joannis Panonij uersus comprehendens et continens. 
Postillae do(mini) Thelegdini primae partis, Ungar(icae). 
Tres libelli de luctu et morte Joannis Franczyn (!) impressi. 
Malleus hereticorum. 
Ordo et Ritus S. Metropolitanae Ecc(le)siae Strigon(iensis) quibus paro- 
chi et alij animarum pastores, in Ecc(le)sij suis uti debent. 
Breuiar(ium) decretorum Regni hungar(iae). 
Doctoris Augeri de verit(a)te corporis et sanguinis do(mini) in Eucha-
ristia. 
Epithome rerum hungar(icarum). 
Enchiridion Controversiarum praecipuarum. 
Epitalmion Ep(isco)po cum sua sponsa Ecc(le)sia. 
Epistolae clarorum Virorum. 
Breue scriptum unde probari potest Papam non esse Antichristum. 
Doctoris Jeronimi Osorij lib(ri) 8 in uno volumine.. 
Martij vallerij Marcialis. Epygrammaton. 
Epistolarum Pauli Manucij libri 11, in uno volumine. 
Loci communes Teologici Joannis Casparis. 
Controuersiorum aliquot precipuorum fidei christianae, succinctae et 
accuratae probationes. 
Acta et constitutiones Sinodi Jauriensis. 
Capitoli et Canzoni spirituali Italico sermone descripti. 
Davidis chytrei Ludi Mag(ist)ri Rostokiensis imposturae. 
Ordinar(ium) officij Diuini. 
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Homiliarum doctissimi viri Joannis Ecckij aduersus Luther Thomus quartus. 
Jacobi Sanazari omnia opera in uno libro. 
Summa conciliorum et Pontificum a Petro usque Julium tertium. 
Calendar(ium) perpetuum. 
Missale paruum in cuius exordio coniuratio malignorum spir(i)t(u)um in 
corporibus hominum existentium manu scriptae habentur. 
Annotationes Catholicae in religionis articulos. 
In octauo biblia sacra. 
Postilla Ludouici granatensis. 
Ordinar(ium) Strigoniense. 
Mathissy (Mathisi, Máthéssy) István (?-1591) győri nagyprépost, váci püs-
pök (Chobot 1917. 553-554; Bedy Vince GyőriSz 1932. 263-275; Juhász 
Kálmán: A csanádi püspökség története [1552-16081 Makó, 1935. 118-127.) 
könyveinek hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzéke. 
Mai lelőhely: OL E 156 U.et C. fasc. 78. Nr. 5. 
Közölte: Illésy János MKsz 1897. 267--277. A hagyatéki leltárt kivonatosan 
közölte: Baranyainé—Csernyánszky 1981. 76-77. 
KtF I. 33. 
21. 
Georg Buntzler 1594. február 14. Kassa  
Verzeichnuss der Schuelden Georgii Buntzlers so 
er zu thuen verblieben, welcher wegen ein Verbott 
auf sein haus und gutter geschehen dieselbe aber 
mit schtzung seiner bücher tinnen gefáss unnd 
dergleichen hausrath entrichtet, wie volgett: 
Erstlich dem Erasmo Brechet ist Georgius Buntzler schuldig verbliebenn fl. 
16. Ezt lerótta czinedenyel és könyvekkel: 
Item librum Ovidii in folio pro d. 25 
Ein Lautenbuch pro d. 15 
Liber Corpus disserendi doctrinae pro fl. 1 
Grammatica T. M(elanchthonis) pro d. 20 
(5) Paradoxa pro d. 30 
Enchiridion Passionate pro d. 30 
Jacobi Opera pro d. 50 
Elementa Linguae Hebraeae pro d. 75 
Orationes Ciceronis pro d. 35 
(10) Parva Biblia pro d. 20 
Zwei kleine Bücher pro d. 36 
Liber Jacobi Mycillii pro d. 42 
Bálint diáknak tartozott 4 Fr-al, födözetül szolgál erstlich die 
Adagfa Erasmi pro fl. 2 
Marci) T(uilii) C(iceronis) Historia pro fl. 1 
(15) Grammatica 'p. M(elanchthonis) pro d. 22 
Lautenbuech pro d. 12 . 
Liber tertius Philosophiae humanae pro d. 39 
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Liber Crispy Sallustii pro d. 17 
Peter Merknek 13 Fr-al tartozott, fedezetül 
Rhetorica deutsch pro fl. 1 
(20) Grammatica Linacri pro d. 50 
Dialectica tp. M(elanchthonis) cum Ethicis pro d. 90 
Quaestiones Ethicae Sebastiani Winserini pro d. 7 
Sintaxis Porselii cum Regulis Vitae pro d. 40 
Dialectica Petri Rami una cum libro de componendis Epistolis pro d. 50 
(25) Progymnasmata Aphthonii pro d. 50 
Arithmetica Frisii item Wolff Hobels pro d. 36 
Annotationes in Opera Hesiodi pro d. 50 
Ausonii Theognidis pro d. 50 
Valerius Maximus pro d. 50 
(30) Dialectica 'p. M(elanchthonis) cum annotationibus Strigelii pro fl. 1 
Rhetorica Victorini Strigelii, Georgii Macropedii, Methodus componendi 
Epistolas unum volumen pro fl. 1 
Christophori Longolii Epistolarum libri 4 pro d. 59 
Institutiones Cleonardi(!) Graecae Linguae pro d. 30. 
Catullus. Tibullus pro d. 25 
(35) Ein klein Ungarisch Büchell pro d. 15 
Dialectica et Rhetorica cp. M(elanchthonis) pro d. 20 
Institutiones Anathomicarum pro d. 50 
Ein Ungarisch Büchell pro d. 12 
Jacob Sigismund Goldschmitt von Eperjes-nek tartozott 6 Fr-al. Ennek fejé-
ben 
Philosophia Aristotelis pro fl. 1 
(40) Ethica pro d. 70. 
Hemingii pro d. 65 
Sphaera Theodorici pro d. 25 
Apophthegmata pro d. 40. 
Institutiones Justiniani pro d. 50 . 
Dem Postschreiber ist erschuldigt verblieben fl. 1. Ist ihn 
(45) ein Buch de Regno. 
Georg Buntzler (?-1594) kassai polgár könyveinek lajstroma. Hagyatéki lel-
tárban fennmaradt jegyzék másolata. 
Mai lelőhely: MTAK MS 335/7. Kassai Levéltárból másolt iratok. fol. 10a--11b. 
Ábel Jenő hagyatékából közölte: V. Kovács Sándor MKsz 1975. 68-69. 
A másolatot Ábel Jenő készítette Kassa város levéltárának iratáról. 
KtF I. 35. 
22. 
Matthias Moldner 1595. február 22. Selmecbánya  
Matthiae Moldners Rathsverwandten und Waldburgers 
Bibliothek. 1595 Febr(uar) 22 beschrieben: 
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In folio 
'Déütsche Bibel. 
Mehr eine alte deutsche Bibel in 2 Theil. 
Postilla Mathesii. 
Postilla Simonis Musaei. 
(5) Postilla Spangenbergs. 
Predigten Georg Fürsten zu Anhalt. 
Kupferstich Bildwerk über die Bibel. 
Formula Concordiae. 
Eine alte deutsche Postill. 
(10) Jesus. Syrach Huberini. 
Eine deutsche Bibel illuminirt. 
Livius deutsch. 
Vergilius cum Commentariis. 
Appianus Alexandrinus de bellis civilibus. 
(15) Regentenbuch Lauterbecks. 
Ungrische Kronik. 
Josephus Flavius deutsch. 
Sleidanus deutsch. 
Reisbuch Ritters Johannis de Monte eine alte Legende. 
(20) Eulenspiegel. 
Centonovella Joannis Bocatii d(eutsch). 
Kreuterbuch Hieronymi Bock. 
In quarto 
33 Predigten Jac(obi) Andreae. 
Postilla Corvini latine. 
(25) Von 7 Sakramenten wider D(okto)r Luther. 
Psalter Lutheri D(eutsch). 
Etliche Predigten Huberini. 
Etliche Predigten von der Seeligkeit Andreae Lang. 
Leichpredigten Joh(annis) Mathesii. 
(30) Von den Juden D(okto)r Luther. 
15 Predigten Thomae Fröhlichii. 
Auslegung der 7 Worten Christi, Christ(oph) Fischer. 
Betbüchlein And(reae) Musculi. 
Vom Sacrament Hirst Georg von Anhalt. 
(35) Hieronymus Rauscher, wider die papistische Lüge. 
Von der Kirche, Phil(ipp) Melanthon. 
Modlbuch fur die Naeterin. 
Theodori Bezae Grammatica graeco'latina. 
Sophocles graece. 
(40) Sallustius. 
Dialogus'Laurentii Tegghii geschrieben. 
Introductorium elementale scholasticum graece et latine. 
Türkische Kronik. 
Chronikbuch. 
(45) Historia von Kaiser Octaviano. 
Belagerung der Insel Malta. 
Beschriebene Materien von der Ausbeuten im Joachimsthalischen Bergwerk. 
Planeten Büchl d(eutsch). 
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Schreib Kalender von anno 584. 
In octavo 
(50) Novum testamentum latine. 
Hundert HausgesOnge. 
Beichtbuch D. Michaelis Celii. 
Regula Vitae Chytrei. 
Gesangbüchl der Piccarder. 
(55) Seelenarznei Urbani Rhegii. 
Examen Philippi. 
Etliche Gebetlein. 
Catechesis Trozendorfii latine. 
Confessio Melceri latine. 
(60) Haushaltung Lutheri. 
Odysseus Homeri graece-latine. 
Centonovella Bocatii deutsch. 
Terentii Comoediae. 
Epistolae Familiares Ciceronis. 
(65) Donatus. 
Nomenclator sex linguarum. 
Cronicon Jacobi Eisenbergh. 
Grammatica major D. Philippi Melanth(onis). 
Synonyma Serrani Latino-germanica. 
(70) Officia Ciceronis. 
Adriani Chrysogoni de latino sermone. 
Ovidii Tristium libri. 
Prósodia Joach(imi) Meisteri. 
Eclogae Vergilii cum aliis. 
(75) Laurentii Valla, Elegantia styli latini. 
Dialectica Losii. 
Ludovici Vivis de ratione studendi. 
Compendium Gregorii Molneri. 
Kunstbuch Alexis Pedomontani (!) deutsch. 
(80) Arzneibuch Qualteri Riffen. 
Thesaurus pauperum oder Hausapothek. 
Hausapothek,Hieronymi Braunschweig. 
Sieben bücher von Feldbau. 
Vom Ehestand Spangenburg. 
(85) Eulenspiegel deutsch. 
Liber Pasquillorum exotericorum. 
Rechenbuch geschrieben. 
Ortographia der deutschen Grammatik. 
Etliche Beschreibung d(eutsch) Uscopii. - 
(90) Teutschbuch an die Schule. 
Tior di furto Historiato Italice. 
Bauerpraktik. 
In sedecimo 
Statius. 
Habermanns Betbüchlein. 
(95) Gebet Hieronymi Savonarola. 
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Hieronymus Waller, Von Nachtmahl Christi. 
Horatius. 
Betbüchl von allerlei Anliegen. 
Johannis Wulthei inscriptionum libri 2, carminice. 
(100) Precationes Avenarii latine. 
Vom Leiden und Auferstehung Christi Wegweiser. 
Matthias Moldner selmecbányai városi tanácsos könyveinek Selmecbánya városi 
jegyzőkönyvében fennmaradt lajstroma. 
Az eredeti iratot közölte Breznyik János (Breznyik I. 360-363.) a "Selmec-
bánya város Lt. Jegyzőkönyvek" jelzetről. 
Matthias Moldner valószínűleg nem azonos — mint Breznyik János véli — az-
zal a selmecbányai Matthaeus Moldnerrel, aki 1544-ben a goldbergi iskolá-
ba (Fraknói 1873. 245--246.), 1544-1545-ben pedig a wittenbergi egyetem--
re (Révész Imre MTT 1859. 220.) iratkozott be. 
Breznyik szerint Moldner hagyatékát a hitelezők között szétosztották. 
KtF I. 37. 
23. 
Johann Haunold 1595. november 13. Selmecbánya  
[Könyvek összeírása 
Bucher in Folio 
Teitsche Bibel Wittenbergisch in folio 2 theil. 
Opera Josephi Latine. - 
Dionisii Areopagitae Hierarchiae. 
Formalitates Scholi. 
(5) Nicephori Ecclésiastica historia. 
Plinius Naturalis historiae scriptor. 
Operum Philippi tomi tres 4. 
Victorinus Strigelius in libros Regum Samuelis. 
Opera Johanni Calvini. 
(10) Dictionarium Haebraicum Avenarii. 
Operum Galeni tomi quatuor. 
Syntaxis medica Wegheri. 
Trincavellae medici opera. 
Conciliator sive Petri de Albano opera. 
(15) Hypocrates. 
Loci communes medici scripti. 
Opera Oonati Altomadj (!) medicj. 
Thesauri linguae latinae tuo tomj. 
Nizolius. 
(20) Lexicon graeco latinum. 
Latino graecum tictionarium. 
Vergilius Fabricii. 
Adagia Erasmi. 
Hieronymus Wolfius in officia Ciceronis. 
(25) Luciani opera latine. 
Commentari Budaei linguae graecae. 
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Ulmer Stadtrechte. 
Aristotelis opera latine. 
Isagoge chronologica Buchholzeri. 
(30) Chronologia Buchholzeri. 
Chronicon•Philippi. 
Chronologia Functii. 
Bonfinii rerum Ungarorum decades. 
Otto Frisingensis historicus. 
(35) Dionisii Alexandrini antiquitates-Romanae. 
Xenophontis opera. 
Herototos et Tucytides graeci et latini Henricj Stephani. 
Bucher In quarto 
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Homerus Graece. 
Ashiles (!) et Sophocles graece. 
(40) Ethica Aristotelis ad Nycomachum graece. 
Mitiologia (!) comitis. 
Stobaeus graece. 
Auctores varii de re rustica. 
Eleazari Tilesii Lobsprung des Teutschen Adells. 
(45) Justinus ex rogo (!) Pompeio et Valerius Maximus Altfrenkhisch. 
M. Petrus Glazer, wider die Sacramentierer. 
Disputatio.Matthei Flacii cum,Jacobo Colero. 
Disputatio, vonn der Erbsündt. 
Biblia Latina. 
(50) Martini Crusii poemata graeco latina. 
Admonitio Neustadiana te libro concordiae. 
Confutatio tisputationis Grynej, Jacobus Andreas. 
Epiphanius te prophatis (!) etc. 
Ezechiel Oecolampadii. 
(55) Psalter(ium) Johanni (!) Bugenhagii. 
Victorinus in locos Communes philippus tomi tuo. 
Historia Captae Gothae. 
Calendarium Eberi historicum. 
Oratio Georgii Caesaris Cashovienensis, te vita et obitu Basiljj Fab- 
ricii. 
(60) Epitheta Ravisii. 
Grammatica Johanni Brassicanj, Alte materien. 
Tripartita Regni Hungariae legum, altfránckisch. 
Bruti epistolae graece. 
Logica Aristotelis graece. 
(65) Grammatica graece Antesignanj. 
Antonii Mureti variae lectiones. 
Hermogenis Rhetorica. 
Ephemeri stadii et antiquorum quatuor tomj. 
Grammatica haebrea: Sancti Pagnini cum aliis opusculis. 
(70) Allerley Regiments in Sterbens leüffen und Pestilenen. 
Gabrielis Fallopii expositio in librum Gallenj te ossibus. 
Theophrasti paracelsi, vonn der Pergsuch. 
Opuscula quaedam anathomica Gallinj. 
Practica Altomarj. 
(75) Tabulae directionum et profectionum Regio montani la pars. 
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Tabularum Regiomontanum ( . !) secunda pars. 
Commentaria Jacobj Milichj in librum 2. Plinii. 
Martinus Helvigius, vonn allerlei Sohnnen Uhren.. 
Valentini Nabor (!) Ennarratio Elementarum Astrologiae sive de 
indici Nativjtatum. 
(80) Cosmographia Petri Appianj per Gemmam Frisium. 
Oescriptio aurej velleris Jakobj Vinarjj. 
Joannj Claj graecorum poematum libri 6. 
Horatius Lambinj tomj. 2. 
De nova stella Anno Christi 1573. 
(85) Tabulae prutenicae. 
De cometa Sculteti. 
Der Stadt Preslau Schulordnung. 
Relationes unnd allerlei Neuer Zeitungen. 
Bücher in Octavo 
Gnomologia Graeco latina Joanni (!) Stobei per Michaeli Meandosorii 
sapientiam. 
(90) Philippus Meuanchthon)in aliquot libros Ethicor.(!) Aristotelis. 
Esopi fabulae graeco latine Tübingae. 
Esopi fabulae graeco latinae Basileae. 
Postill Spangan Pergi Teutsch, von den festen. 
Diogenes Lgertius Henrici Stephanj. 
(95) Alexandri ab Alexandro geniales ties. 
Divinationes pancerj (!) 
Hieronymj Cardani subtilitates. 
Scaligeri exercitationes contra cardanj subtilitates. 
Narratio te capta Famagusta , . 
(100) Georgii Fabri virorum illustrorum.(!) historiae sacrae. 
Pausanias latine. 
Polibius latine. 
Xenophoni graece. 	 . 
Macrobius Ambrosius in somnium scipionis. 
(105) Livii operum tomj 4 videlicet decas 1. 3. 4. 5. 
Dionis historia Romana. 
Dionis rerum Romanarum a Pompeio Magno usque ad Alexandri Mammae fi- 
lium, Epitome. 
Davidis Chyfraei (!) sylva chronici Saxoniae. 
Johanni (!) Sleidanj Commentarii. 
(110) Commentarii de statu.religionis in Regno Galliae. 
Novum Testamentum graeco latinum. 
Dionisjj Alexandrini de situ orbis liber. 
Vita - Philippi per camerarium. 
Isagoge chronologica Bucholzerj. 
(115) Laurentii Gallae (!) de rebus gestis Ferdinandi Arragorum et sicuto- 
rum Regis. 
Calendarium Eberi. 
Chronologia Herodoti. 
Michaelis Beüteri calendarium históricum. 
Chytreus in Syracidem. 
(120) Chytreus in.Mattheum: 
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Chytreus in Micheam, Nachum et Malachiam prophetas. 
	
• Chytreus in Generim (!) et Exodum. 	• 	-} 
Psalteri trilinguis tomi tuo. 
Autho (!) Sadeel de sacrificio Christi. 
(125) Theodo(ri) Bora (!) de praedestinatione. 
Bora (!) de caena tomini. 
Bora, (!) te poligania (!) et te tivortiis. 
Novum testamentum graece. 
Syntagma Hemingii. 	, 
(130) Exegema Benedicti Talmannj. 
De persona Christi Talmannj. 
Commentarium Are/ii (!) in Novum Testamentum tomi, 7. 
Victorinj Strigelii Commentaria in libros aliquot veteris Testamenta 
tomi 6. 	' 
Athanasii opuscula quaedam. 
(135) Gregorii Hazianzeni (!) opuscula quaedam. 
Victorini Strigelii psallter tomi 2. 
Corpus doctrinae, Phil(ippi). 
Chatechesis graeco latina Neandri. 
Onomasticon Theologicum Chytrei. 
(140) De caena Eberi. 
Apollinaris inpsalterium paraphrases. 
Apollogia Ecclesiae Tigurinae per Henricum Bullingerum. 
De passione Hieronimus Vallerus. 
Oeconomia Evangeliarum Carneri. 
(145) Postilla Hemingii. 
In evangelia Victorini Stringeli (!) 
Eiusdem in epistolas postillae explicationes. 
Dispositiones epistolarum dominicalium Chytrei. 
Annotati in epistolas dominicales Lossii. 
(150) Selneccerus in sapientiam Salamonis. 
Centuria questionum Sacrum Doctoris. Lutherj. 
Augustini Soliloquia. 	. 
Regulae vitae Chytrej. 
Selneccerus in tria symbola, videlicet Apostolicum, Niceni et Athana-
sii. 
(155) Precationes Trocendorfii. 
Rosarium Trocendorfii. 
Examen Philippi. 
Biblische historien, Hartmani Beyer. 
Catechesis Trocendorfii. 
(160) Ilias Homeri graece et latine. 
Hesiodi opera et dies. 
In Hesiodum commentarium M. Stephani Riceii. 
Theognidis sententia graeco latinae. 
Poemata Pythagorae et Phocylidis. 
(165) Terentius Antesignanj. 
Euripides graece. 
Euripides latine. Plantus Camerarii. 
Virgili opera. 
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(170) In Églogas Virgilii. Riceii explicationes. 
Petrus Ramus in bucolica Virgilii. 
Virgilius Fulvii Ursinj. 
Fast(i) Trist(ia) de ponto Ovidii. 
Catullus, Tibullus propertius Manilius 
(175) Psalterium Eobani Hessii. 
Poemata Hessii. 
Psalterum Buchananj. 
Poemata Sabini. 
Poemata Joanni Maioris. 
(180) Inveninj (!) poemata sacra 
 Sacra Fabricii. 
Ethica Philippi. 
Poemata Adami Siberj. 
Posselii Evangelia Carminice 
(185) Flores poetarum. 
Priscianus vapulaus (!) Frissinj (!). Riccius in Orationes quasdam Ciceronis. 
Ricii 3 tomj in epistolas Ciceronis. 
Ricii 3 tomi in Terentias Comedias. 
(190) Grammatica Iuvenarii Haebraicae linguae. 
Joannis Posselii versus graeci in Evangelia. 
Grammatica Michaelis Neandri Haebrea. 
De re metrica Mycilli. 
Elegantia Fabricii ex Plauto. 
(195) Grammatica Crusii graeca. 
Grammatica graeca Philippi. 
Urbanus grammaticus graece et latine. 
Priscianus grammaticus. 
Despanterii (!) Grammatica. 
(200) Livacrj (!) grammatica. 
De lingua latina Stephanus Doletus tomi 2. 
Johannis Clai prosodia. 
Syntaxis Philippi. 
Grammatica graeca Mezlerj. 
(205) Syntaxis Posselii. 
Rechenbüchlein Valentin Schützen. 
Rechenbüchlein Joannis Alberti. 
Rechenbuch Petri Appiani. 
Rechenbuch Christoff Rudolffs. 
(210) Nomenclatura Hadrianj Junii Medici. 
Nomenclatura Marti(ni) Rulandj. 
Nova (!) methodus docendi.pueros Nicolai Clenardi. 
Chytrei oratio de Carolo, Ferdinando et Maxmiliano (!) Imperatori- 
bus. 	' 
Der Weiber Haushaltung Wolff Russ. 
(215) V(ál)erii Flavi opera et Festi Pompej opera. 
Turnebus in Varronem de lingua latina. 
Phrasiologia Isocratis graeco latina. 
Justi Lipsii antiquae lectiones. 
Wilhelmi Canterii novarum lectionum libri. 
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(220) Schediasmata Henrici Stephani. 
Godeschalcus . de particula linguae.Jatina. 
Phrases Stephani Boleti. 
Hemeri (!) Ilias et Odyss(ea) latine per Laurentium Vallam. 
Hospinianus in Organum Aristotelis. 
(225) Joanni Caesarii dialectica et Rhetorica. 
Dialectica Titelmani. 
Dialectica Philippi. 
Instituta Dialectica Michaeli Sonleuteri. 
Apollodori Atheniensis Bibliotheca. 
(230) Sturmii dialecticae et oratoriae partitiones libri. 
Rudolphi Agricolae iuvent (!) libri. 
Andrei Planeri dialectica. 
Jacobi Gorscii. 
In dialecticam Ph(ilippi) Victorinus Strigelus._ 
(235) De Iuventute Harmogenis (!) Tharseni libri. 
Harmogenes(!) de dicendi generibus. 
Aristotelis Rhetorica graece. 
Quintilianus. 
In Rhetoricam Philippus Crusius. 
(240) Rhetorica Chytrei. 
Freigii pedagogus. 
Rhetorica Philippi. 
Questio dialectica Lossii. 
De duplici copia Erasmj. 
(245) Cornelius Agrippa de vanitate scientiarum. 
Topica legalis Euerhardi. 
Isocrates graece et latine. 
Pars altera Isocratis. 
Operum Luciani tomi 2. 
(250) Operum Ciceronis tomi 9. 
Declamatio Philippus tomus 1. 2. 3. 5. 6. 
Intimationes Philippus tomi 6. 
Declamatio Philippus tomus 2-dus. 
Declamatio Academiae Genen (!) tomus 1. 
(255) Questio de rebus cognitione dignissimis in Academia Witeberga. 
Orationes Funebres Camerarii. 
Panegyres Altorffianae. 
Epistolae Bembi. 
Epistolae °Pau1i Manutii. 
(260) In officia Ciceronis Aldus Manutius. 
Ad Atticum Paulus Manutius. 
Epistolae familiae Ciceronis. 
Johannes Ludovicus vives te disciplinis liber. 
Ciceronis oratio pro Archia. 
(265) Lectiones Babtistae Montani in secundam Fen Avicennae. 
Babtistae Montii(!) in artem parvam Galenj. 
Fernelii Medicinae universalis tomi 2. 
De Febribus Fernalius. 
Valleriolae commentarium in constitutionem artis Medicae Gallenj. 
(270) Leonhardii Fuxii anatomia. 
• 
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Loci communes.medici valleriolae. 
Galéni de locis assectis. 
Contradictiones Nicolai Rorarii. 
Periochae Cratonis. 
(275) In Aphorismos Cratonis, Fuxius. 
Institutio Leonhardi Fuxii. 
De valetudine conservanda Anthonius Schnebergerus. 
Dictionarium meticum Henrici Stephanj. 
Joanni (!) Taganccii Ghjrurgiae. 
(280) Monosticha in capita singula bibliarum. 
Bartholomeus Reusner wider die Lügen paracelsj. 
Theoriae planetarum Purhacjj(!) 
Theoriae planetarum Pencerj (!) 
De timensione terrae Penceri (!) 
(285) Logistica Pencerj(!) 
Logistica Buteonis. 
Thomas Erastus de laniis seu strigibus. 
Sphaera Penceri (!) et Winshemii. 
Sphaera Joannis te sacro busto. 
(290) Questio in o5phaeram te sacro busto. 
Commentariüm "4Velcunionis (!) in physicam Aristotelis. 
Physica et Ethica Philippi. 
Physica Philippi.  
Problemata Aristotelis. 
(295) Euclidis Elementa geometrica a Mauritio Steinmetz. 
Proclj Sphaera. 	. 
Logistica Eldonis Ildérici. 
Mete(oro)logia Garcaej. 
De methodis Michaeli (!) Stanhusii. 
(300) Topographia orbis Joachimi Vadianj. 
In decimo Sexto 
Institutiones Juris Justinianj. 
Theocryti Idyllia. 
Silii Italici poemata de bello punico. 
Homerici et Virgiliani Centones.  
(305) Jacobi Sylvii Medici Comentarium in galeni libros de differentys feb-
rium. 	' 
Dispensatorium Augustanum. 
Centum fabulae Gabrielis Faernj. 
Ilias Homeri Eobano Hesso interprete. 
Praecationes Andrae Musculi. 
(310) Harmoniae Evangelicae Andreae Osiandri. 
De fide et bonis operibus Henrici Bullingerj. 
Psalterum (!) Corneri. 
Antiquitatum variorum Autores. 
Polidorus Virgilius de rerum inventoribus. 
(315) Julii ob sequentis (!) prodigiorum liber. 
Commentarium Julii Caesaris bellorum a segestorum (!) 
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Ungebundene In folio 
Micheas propheta cum Translationibus Hebrae Caldae Graeco latina et 
germanica a Domine Joanne Draconite. 
Diosohanti (!) Alexandrini Arithmetica. 
Melchior Cling: in Instituto Imperiale Defect:(?). 
Ungebundene in quarto 
(320) Computus Ecclesiasticus Sculteti. 
Aliquot Exemplaria Argu(mentor)um in Evangelicas et'Apostolicas lec- 
tiones authore M. Joanne Haunoldo pro Schola Schemniciensis (!) 
Aliquot Epithalamia aliaque eiusmodi poemata auss Carthoner unnd pa- 
tent. Item prognostica und Practicen etliche Jahr. 
Aliquot varii tractatus In Quarto zusamen gebunden. 
In Octavo 
Brudi Lusitani Medicide Victas ratione. 
(325) Steigil (!) Grammatica Nicodemi Fuschlin (!) 
De medicamentorum simplicum gradibus, et compositione B(enedicti) 
Aretjj. 
Joanni Argenterii (!) Medici de Morbis. 
Petri Rami Ciceronianus. 
Ittem Etlich stúkch geschribene Materien in quarto, unnd folio, Map-
pen unnd Landtaffeln. 
(330) Asiae descriptio Abrach(ami) Ortelii. 
Italiae tescriptio. 	 . 
Itinerarium Izraelitarum. 
Terra sancta sive palestina. 
Silesia. 
(335) Galliae Typis. 	. 
Hollandia et Zelandia. 
Hispania. 
Hollandia parvo modo. 
Palestina sive terra sancta. 
(340) Henaciidus (!) dimidii orbis descriptio. 
Regni Neapolita descriptio Pyrrhj Ligorii, media forma. 
Graecia Niéolai Sophianj. • 
Germania Henrici Zelij Alt. 
Novi orbis tescriptio in forma Circulj integri. 
De est altera Tabula novi orbis tescriptionem continens. 
Johann Haunold (Haunolt) (?-1595) selmecbányai iskolarektor, majd várkapi-
tány (Rezik—Matthaeides 1971, 341--342.) .könyveinek.hagyatéki leltárban 
fennmaradt jegyzéke. 
Az eredeti iratot közölte Breznyik János (Breznyik I. 350--360.), majd 
Richter Ede másolata alapján Gulyás Pál (MKsz 1922. 175--180.) "Selmec-
hánya "áros Lt." jP.12Pf tel, 
KtF I. 36. 
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Tobias Unverzagt 1595. Selmecbánya  
[ Könyvek összeíráa]  
Bibel. 
Postille Mathesii. 
Sarepta Mathesii. 
Lutheri Hauspostille. 
(5) Psalter. 
Itinerarium. 
Cronica Sebastiani Frank. 
Sachsenspiegel in Folio. 
Tobias Unverzagt selmecbányai polgár könyveinek Selmecbánya városi jegyző-
könyvében fennmaradt lajstroma. 
Az eredeti iratot közölte Breznyik János (Breznyik I. 363-363.) a "Selmec-
bánya város Lt. Jegyzőkönyvek" jelzetről. 
KtF I. 38. 
 
Károlyi Gáspár 1597. március 24. Kassa  
Követközik immár Károly Annának az attyától 
maratt könyveknek száma rendszerint, az kiköt 
itt Kassán megtanáltunk, 
egyik Arium Augustini Aurelii, masik Tertulianus, 
harmadik Opera Scrapturae Giorgii, 
negyedik Opus Calvini, 
ötödik Erasmi Rotherodami Annotatio, 
6-dik Testamentom, 
7-dik Galatina opus, 
8-dik Hironimae (!) Bibliae, 
9-dik Epitamen Aurelii, 
10-dik Historiae commentatio, 
11-dik Cai Julii Commentarius. 
Ittem ezeknek fölötte vagyon köttetlen magyar Biblia vagyon 7. 
Károlyi Gáspár (1530 k.--1591) református esperes, író, műfordító (MltBibl 
I. 316--318; Szabó 1984.) könyveinek hagyatéki leltárban fennmaradt jegy-
zéke. 
Az eredeti iratot közölte ifj. Kemény Lajos (TT 1889. 790.) "Kassa város 
Lt." jelzettel. 
Károlyi Gáspár könyvei felesége, Szőts Anna második férjének, Sárközi Tálas 
Jánosnak halála után leányának, Annának jutottak. 
Könyveire ld. még Adattár XI. 112-113. 
KtF I. 39. 
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Sárközi Tálas János 1597. március 24. Kassa  
Követközik immáran mindenféle ruházatoknak, az 
kik Sárközi Jánosnak sajáti voltanak, azoknak 
osztási. ... 
Ittem 1 Commentarius az négy Evangelistáról, Aretius authora f. 7 
Ittem más könyvet az három Evangelistáról, Joannes Calvinus authora f. 5 
Ittem 3-dik Commentarius Esaiae f. 4 
Ittem 4-dik könyvet Divi Ambrosii f. 4 
Ittem 5-dik könyvet Gualteri Evangelista f. 2 
Ittem 6-dik könyvet kilenczedik része Auleri authora f. 4 
Ittem 7-dik könyvet az egész Calvinus írása f. 2 
Ittem 8-dik könyvet opera Cipriani f. 2 
Ittem 9-dik könyvet opera Basiliae f. 2 d. 66 
Ittem az mit itt Kassán az Sárközi János könyveiben megtanáltunk, ennek har-
mad részét attuk Annaszonnak: 
(10) egy Jeronimae Lanchii, 	 . 
I vörös könyvben sok féle írások vadnak, 
1 liber Spalmorum (!) 
1 Philippi könyv, 
1 Xenophon, 
(15) 1 disputitio Basiliae, 
1 Commentarius Lampertii, 
1 Cronica Carionis, 
1 fejir pergamenás könyv mindenféle írás benne. 
Követközik az mennyi könyvek jutott itt is az atyafiaknak: Máthénak jutott 
1 Opus Augustini, 
(20) 1 Athanasius, 
1 Aurelius, 
1 Decretom Rationi, 
1 Fisica Danei, 
1 Dialectica, ennek fölötte jutott 12 pergamenás könyv írottak. Ittem 
Luczának jutott mindenféle könyv, szám szerint 25, itt ebben de 
apró szörök. 
Sárközi Tálas János (?--1597) egri lelkész (Szabó 1941. 80-81, 86, 89, 110, 
140; Zoványi Jenő: A magyarországi protestantizmus 1565 -tőt 1600-ig. Bp. 
1977. 168; Szabó 1984. 82.) könyveinek hagyatéki leltárban fennmaradt 
jegyzéke. - 	 . 
Az eredeti iratot közölte ifj. Kemény Lajos (TT 1809. 787-788, 791.) 
"Kassa várns Lt." Jelzettel. 
Sárközi Tálas János könyvei feleségének, Szőts Annának és "atyafiainak", 
Szabó Máténak és Manda Lucának jutottak. 
KtF I. 40. 	 ° 
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Soós Kristóf 1600. február 4. Szepeshely  
[Feljegyzés könyvkölcsönzésről] 
En Soos Christoph de Sowar vallom'ez levelemnek Rendiben és adom Tuttara az 
kiknek illik Hogi en akarvan az Regi Catholica Ecclesianak fondamentom-
bol valo jgaz vallasat,ertenem, de Religionis Tanusagnak okaert és Id-
veösseges Tudomannak erteseert az beöczuletes Zepesi Kaptalanbol kerven 
eöt Regi keönjvet kiveöttem•magamhoz, mellieknek 
eggike Homiliarius Doctorum super Evangelia, et epistolas per totvm annvm. 
Masik Commentarius super Librum Esdrae usque ad Ecclesiasticum Esdrae 
Harmadik Novus tjpus Bibliarum usque Librum Paralipoménon, Ez harom ep 
Negiedik Homilies hoc est Conciones populares Ecclesiae Doctorum, Hyeronymj 
Ambrosijque kinek az vegin hija vagion. 
Eötödik Sancti Augustjnj meditaciones. ez az keönyv sem ep. 
Kerven penjgh at veöttem ez keönyveket hoszom illi condicioval, Hogi ualamj-
kor eö Kendek az Zepesi Kaptalan Vrajm, vjra kevannjak, mjnt hogi az Ecc-
lesiahoz való'keönyvek, mjnden per patvar es haladek nelkül szász magiar 
forjnt keötés alat mjnd magam s mjnd maradekjm tartoszanak megh-adnj, 
mellieket ha en,vagi maradekjm megh nem adnanak, ad simplicem honor(abi- . 
lis) C(apituli) Scepusiensis aquisitionem ha szinte halalom teörtennekis 
az Captalan szasz forintigh joszagom vigore presentiom ratihab(ition)e 
tamen Vice Comitis pro tempore Constituti ki uehessen; és maganak mjnden 
teörvenjbeli Remediomok el ueszese alat, az szász forintrol eleget veö-
hessen, seöt permitalom aduan fide et sub pena sacraelegiae, hogi eö 
Kendek(nek) Jo Emberseggel megh Terjtem, kinek biszonsagara attam az en 
peczetes es keszem jrasaval ereössitet levelemet, Actum In Capitulo Sce-
pusiensi 4 d(ie) febr(uarii) Anno Do(mini) 1600. 
Kívül XVII. századi írással: 1600. Par literae Hogi Soos Christoph Apam mi-
czoda keönjvekeet Hozot az Zepesi Captalanbol. 
Soós Kristóf (1566-1620) Sáros megyei nemes, író (Nemeskürty István Iroda-
lomtörténet 1957. 458-459; Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egy-
háztörténeti lexikon. Bp. 1977. 554; Bencze Imre Lelkipásztor 1978. 415-
421; Húbert Ildikó ItK 1979. 397--398; Pirnát Antal ItK 1981..423--424.) 
könyveinek záloglevélben fennmaradt lajstroma. Könyvkölcsönzéskor készí-
tett jegyzék. 
Mai lelőhely: OL P 608 Soós család Lt. 1600. 7. fol. 
Közölte: Bencze Imre MKsz 1971. 195. (csak az 1--2,  4-5. tételt); Uő ItK 
1981. 182. 
Könyveire ld. még Adattár XI. 94. 
KtF I. 43. 
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Verancsics család XVI.század második fele  
[Feljegyzés könyvekről] 
Corpus Juris Ciuilis 
Expositiones Bartolj 
Consiliorum Alexandrj 
Baldj super Codicem 
(5) Baldj super Institut(ionum) etc. 
Angelj Aretinj super Inst(itutionum) 
Placentij super Inst(itutionum) 
Corpus Juris Cannonicj 
Abbas super Can(onicum) Jus 
(10) Speculatoris 
Dom(inicus) de S. Geminiano 
Artis Notariatus 
Joan(nes) de Immola 
A Verancsics család levéltári anyagában fennmaradt könyvjegyzék. 
Tomj V. Tomj V. 
Tomj III. 
Tomj II. 
Tomus I. 
Tomus I. 
Tomus I. 
Tomj III. 
Tomj V. 
Tomj II. 
Tomj II. 
Tomus I. 
Tomj III. 
Mai lelöhelye: Zagreb. Nacionalnai sveuőiligna biblioteka. R 5717. Mikro-
filmje az OSzK-ban. 
Kiadatlan. A jegyzékre Szabó András hívta fel figyelmünket. 
A könyvjegyzék a Vérancsics család levéltári anyagából került elő. A levél-
tári környezet közelebbi felvilágosítással nem szolgál. 
 
Jacobus Benedictus 1601. Késmárk 
Inventarium und Vorzaichnis der Verlassenschaft 
des würdigen Herrn Jakobi Benedicti Pollnischen 
Predigers allhie: 
Item kleine Bücher In octavio und sedecimo 68. 
Item eine polnische Biblia in folio. 	. 
Item eine deutsche Biblia in quarto. 
Item Sylva pastorum Sacharii Orsini in folio. 
(5) Item eine alte Postilla in folio. 
Item ein Polnischbuch in folio. 
Item ein Extract Simonis Pauli in quarto. 
Item Postillam Mencelii in folio. 	. 
Item Explicationes ubern Sirach in folio. 
Jacobus Benedictus (?--1601) késmárki lengyel prédikátor könyveinek hagya-
téki leltárban fennmaradt jegyzéke. 
Közölte Johann Lipták (Geschichte des evang. Distriktual —Lyzeums A. B. in 
Kesmark. Kesmark, 1933. 26.) a "Késmárk város Lt. Rekordantzbuch 1596-- 
1613. An. 1601." jelzetről. Abel Jenő hagyatékából közölte V. Kovács 
Sándor MKsz 1975. 69. Ábel másolatának mai lelőhelye: MTAK MS 335/8. fol. 
10. 
KtF I. 44. 
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30. 	- 
Miskolci Csulyak István 1601-1607  
Catalogus librariae supellectilis in Germania 
'ab.ánno 1601 ad 1607 comparatae. Partem in ipsa 
Hungaria velut in fóro scrutario emptam habes. 
A.margón:Gorlicii Vitebergae Heidelbergae. 
In folio 
Ambrosii Calepini dictionarium X. linguarum excusum Genevae. Anno 
Christi 1594: 
M: flor. 7. sive Tal. 5. C: b. 26. ± 	- 
August(i) Marlorati Catholica Novi Testamenti expositio. Genevae. 1593. 
M: fl. 6. C: fl. 1. bc. 8. 
'Rodolphi Gualteri postilla. Lugduni Batav(orum) 1585. 
C:-Tal. 3. 
Stephani Szegedini, Loci communes. Et tabulae analyticae. Basileae. 
1599. 
M: fl. 1. bc. 10. fl. 1. 
(5) Theodori Zuingeri Psalmorum Davidis Analyses. Basileae. Basileae (!) 
1599. 
M: bc. 18. C: b. 12. 
Huldrichi Zuinglii opera in III. libris. Tiguri 1581. 
M: fl. 2. b. 3. 
Heynrichi Bullingeri de origine erroris libri duo totidem de Concilii 
Tiguri. 1568. 
M: bc.7. C: fl. 2. 
Heinrici Molleri Comment(arii) in XXVII. priora Isaiae cap(ita). Tigu 
ri. 1602. 
M: bc. 7. 
Rodolphi Gualteri de Jesu Chr(ist)i, et Chr(ist)ianorum vita homiliáe 
et orationes variae. Tiguri. 1588. 
M: pretium triti thoracis. 
(10) Heinrichi Bullingeri de festis sermones. Tiguri. 1564. 
C: bc. 10. 
Isocratis opera omnia Graeca Hieronymo Wolphio interprete cum annota-
tionibus ejusdem. Basileae 1570. 
C: donum uxoris. 
Benedicti Aretii comment(arii) super universum Novum Testamentum apud 
Joh(annem) le Preux. 1598. 
M: fl. 4. bac. 12. C: bc. 12. 
+Az irat bal oldalán "Materia" (illetve "Materia cruda"), jobb oldalán pe-
dig "Compactio" (esetenként "Ligatura") fejléccel a könyvek árára, kötés-
módjára és forgalmára vonatkozó széljegyzetek olvashatók. Ezeket az-infor-
mációkat - technikai megfontolásból - a megfelelő tételek után, a fejlécek 
rövidítésével közöljük. Az egyszerre több tételre vonatkozó adat a könyv-
csoport utolsó tagját követi, az összetartozást pedig -miként az eredeti 
iraton - kapocs jelzi. 
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Roberti Bellarmini disputationes de controversiis fidei Chr(ist)ianae 
in II. libris. Ingolstadii. 1601. 
M: fl. 11. bac 9 1/2. C. fl. 1. bc. 11. 
Ludovici Lavateri comment(arii) in Ezechielem. Genevae. 1581. 
M: bacr. 23. 
(15) Ejusdem in Proverbia Salomonis et Ecclesiasten. Tig(uri). 1586. 
M: arg. 15. 
(Ejusdem in Josuam. Tiguri. 1576. 
Johannis Volphiiin Josuam. Tiguri. 1592. 
M: arg. 19. 
Heinrychi Bullingeri in Danielem. Tiguri. 1576. 
M: arg. 21. C: Tal. 1. ~ Josiae Simleri in Exodum . Tiguri. 1584.  
( 20 Johannis Volphii in Deuteronomium. Tiguri. 1585. 
M: bac. 25. 
Ejusdem in Esdrae librum. 1. Tiguri. 1584. 
M: bac. 4.  
Ejusdem in Nehemiam. Tiguri. 1570. 
M: bac. 4. 
Heinrychi Bullingeri in Danielem. Tiguri. 1576: 
M: bc. 7. C: bac. 16. 	 -I  
Heinrychi Molleri in Psalmos comment(arii) Genevae. 1603. 
M: fl. 2. bc. 11. 
(25) Volfgangi Musculi in Psalmos. Basileae. 1599. 
M: fl. 2. bc. 7. 	C: bac. 16. 
Hieronymi Volphii comment(arii) in Ciceronis officiorum 3 libr(os). Ca- 
tonem. Laelium. Paradoxa et Somnium Scipionis. Basileae. 1584. 
,C: fori scrutarii bc. 8. 
Sebastiani Munsteri universi orbis Cosmographia Basileae. 1572. 
M: flor. 3. C: Tal. 1. 
Petri Martyris Loci communes. Heidelbergae. 1603. 
M: fl. 3. bac. 4. C: bac. 10.  
Rodolphi Gualteri homiliae CCCXVII in Isaiam Tiguri. 1583. 
M: ducato-l. 	 . 
(30) Ejusdem homiliae in Prophetas minores. Basil(eae) 1592. 
M: bac. 21. C: fl. 1. b. 3.  
Clementis Alexandrini opera quae extant o(mn)ia. Basileáe 1556. ibi- 
dem D(ivi) Hilarii Pictavorum Episcopi lucubrationes quotquot ex-
tant. Basileae 1550. 
M: R. 1. d. 50.  
D(ivi) Ambrosii opera o(mn)ia in duobus voluminibus. Basileae 1555. 
M: R. 4. 
Petri Martyris in 2. libros Samuelis comment(arii). Tiguri 1595. 
M: fl. 1. bc. 8. 
Ejusdem in 2 libros Regum. Heidelbergae. 1599. 
. M: fl. 2. bc. 6. C: bac. 20.  
( 35) Heynrichi Bullingeri in Acta Ap(osto)lorum. Tiguri. 1584. 
Ejusdem in o(mn)es Pauli et Canonicas ep(isto)las. Tiguri. 1603. 
M: bac. 7. C: bac. 9.  
Sebastiani Meyeri in Apocalypsin Johannis Tiguri. 1603. 
M: bac. 3. 
} 
} 
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Horatius cum notis Marcinelli (!) Parrhisiis. 1516. 
C: bc. 4. apud Michaelem Szepsium oda veszet ez. 
Bulingerus in Isaiam. Alb(erto) Molnar. donavi Heidelb(ergae). 
M: bac. 8. 
(40) P(etri) Martyris commentar(ii) in 1. epistolam ad Corinth(ios). 
Joan(nis) Calvini commentar(ii) in Isaiam. Genevae. 1570. 
C: in foro scrut(ario). o 
Ejusdem in librum Prophetiarum et Lamentationes Jeremiae Prophetae prae- 
lectiones. Genevae. 1563. 
M: fl. 2. 
Andreae Fricii Modrevini lih(ri) 5. de Republica. Basil(eae) 1554 apud 
Oporinum. Dono misi Debrecinum Lucae Hodaszi superintendenti Eccl(e-
si)arum. 
M: fl. bc. 6. C: bac. 7 1/2. 
Calvinus in Psalmos. Genevae 1578. 
M:. d 75. 
(45) P(etrus) Martyr in primum librum Mosis Comment(arii) Tiguri 1579. 
Ludov(icus) Lavaterus in duos Chronicorum libro•s Tiguri 1573. 
Joan(nes) Mercerus in Proverb(ia) Ecclesiasten Canticum. Genevae 1573 
et Joan(nes) Volphius in Nehemiam. Tiguri 1570. 
M: fl. 2. 
Flavii Josephi opera omnia. Basil(eae) 1522. 
Eusebii, Ruffini, Socratis, Theodoriti, Sozomeni, Theodori, Evagrii 
et Dorothei Ecclesiastica historia. Basil(eae) 1587. 
M: fi. 1 
(50) Divi Justini Philosophi et martyris Chr(ist)i omnium operum quae extant 
tomi tres. Basil(eae) 1565. 
Joh(annis) Volphii Comment(arii) in Nehemiam. Tiguri. 1570. 
M: fl. 1. d. 50. 
Martini Borrhai Comment(arii) in Jobum. Basil(eae) 1567. 
Ejusdem in Ecclesiasten. Basil(eae) 1564. 
Opus Catechisticum Petri Canisii Theologi Jeswitici. Colon(iae) 1577. 
C: Ex praeda Cassoviensi Pontificia cum And(reas) Doczi captus fu-
isset. 
(55) Danielis Chamieri panstratiae Catholicae tomi quatuor in 3 voluminibus. 
Genevae typis Roverianis 1626. cum additione Joannis Alstedii. 
In quarta forma 
Biblia Latina ex recensione Immanuelis Tremellii et Francisci Junii. 
Hanoviae. 1602. 
M: Tal. 3. C: Tal 1 1/2. 
Concordantiae bibliorum veteris et Novi Testamenti. Lugduni. 1603. 
M: Tal. 3. C: bac. 11. 
' Joannis Scapulae Lexicon apud Guilel(mum) Laemarium. 1598. 
M: Tal. 2. bac. 11. C:(apud Matth(iam) Szepsium) 
Loci communes avtoSXlbtm. 	Heidelbergae 1603. 
C: bac . 10. 
(60) Aristotelis organon cum comment(ariis) Jul(ii) Pacii. Francof(urti) 
1597. 
C: flor. 2. bc. 2. 
(Hieronymi Zanchii de tribus Elohim. Neustadii 1597.1 
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1 Ejusdem de natura seu adtributis Dei. Neustadii. 1598. l 	M:.flor. 3. bac. 5. C: bac. 12. 
rEjusdem de operibus sex dierum. Neustadii 1602. 
j Ejusdem miscéllaneorum libri tres. Neustadii. l6Ó3. 
L 	M:'fl. 3. bac. 9. C: bac. 12. 
(65) Ejusdem de redemtione liber unus. Neust(adii) 1603. 
..M: Tal. 2. C: bac. 6. 
Collegii Conimbricensis comment(arii) in 8. libros Physic(ae) Ar(isto- 
. 	te)lis. Coloniae. 1602. 
Ejusdem in 4 libros de coelo. Coloniae. 1599. 
C: Comp(actus) in 2. volum(ina). 
Ejusdem in libros de generat(ione) et corrup(tione). Moguntiae 1601. 
` 	C: bc. 14. 
Ejusdem in libros Meteororum. Coloniae. 1600. 
(70) Ejusdem in parva naturalia. Coloniae. 1600. 
Ejusdem in 3 libr(os) de anima. Coloniae. 1603. 
M: flor. 3. 1/2. 
Nicolai Remigii daemonolatriae libri tres. Lugduni in officina Vincen- 
tii 1595. 
Ejusdem commentariorum tomi duo in universam Logicam Ar(istote)lis> 
Hamburgi. 1604. Venditi Nic(olao) V. 
M: fl. 1. bc. 5. C: bac. 6. d. 120. 
Bartholomaei Latomi et Martini Buceri scripta duo adversaria Argento-
rati. 1544. 
(75) Christianismus sempiternus. Tiguri 1556. 
M: den. 45. 
Conradi Gesneri medici de raris et admirandis herbis. Tiguri. 
Jacobi Rueff de conceptu et generatione hominis. Tiguri. 1554. 
Sibrandi Lubberti de Jesu Chr(ist)o Servatore lib(ri) 4. contra Faustum 
Socinum. 	Leovardiae 1617. 
Jacobi ad Portum ortodoxae fidei defensio c(on)tra Christoph(orum) 
Ostorodium-(!) Genevae 1613. ex lib(ris) And(reae) Pragai. 
(80) Jodoci Nahumii postilla in omnia Euangelia dominicalia. Hanoviae 1600. 
M: Tal. 1. arg. 8. C: arg. 10. 
Johan(nis) Joviani Pontapi opera o(mn)ia quae extant in III libris. 
Venetiis. 1518. 
C: for(i) scrut(arii) fl. 2. 
Calendarium Pauli Eberi. Vitebergae. 1579. 
M: bac. 6. C: bac. 4. 
Gregorii Richteri axiomata Oeconomica. Gorlicii 1600. 
Ejusdem axiomata Ecclesiastica. Gorlicii. 1602. 
M: arg. 12. C: arg. 7. 
Ejusdem, 
(85) Dies Caniculares Simonis Majoli Episcopi Vulturariensis 1600 Ursellis. 
. 	C: compactus R. 1. d. 50. 
Hoc quod vides hodoeporicum Scriptum. 
C: bac. 10. 
Sphaera civitatis Johannis Casi. Francofurti. 1593. 
M: fl. 1. C: bac. 4. 
Gnomologicon liber Scriptus.- 
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Hebraica Biblia. Antuerp(iae).  
M: fl. 3. t: bc. 18.  
(90) Biblia Piscatoris Germanica Greg(orio) Vacino donata. 
M: fl. 7. C: Tal. 1.  
Theatrum vitae humanae D. Generoso meo donavi.  
M: Tal. 1.  
Bulinger de S(acrae) Scripturae autoritate. Alb(erto) Molnaro dedi  
M: bac. 7.  
Davidis Parei Comment(arii) in Hoseam. Heidelb(ergae) 1606.  
M: bc. 10. 
Ejusdem controversiae Eucharisticae Heidelb(ergae) 1603. 
M: bc. 8. C: bc. 6.  
(95) D(avidis) Parei in ep(isto)lam ad Romanos et prioris ad Corinth(ios)  
commentarius Heidelbergae a me 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. scrip-  
tus in mediis pappis. 
C: bc. 7. 
Orationum liber cum fragmentis novorum Ungaricorum.  
C: bc. 9. 	 . 
Theseon liber. . 
C: bc . 7. 
Parei Commentarius in ep(isto)lam Pauli ad Romanos et Hebraeos. Ille  
Francofurti 1608. Hic ibidem 1609.  
M: R. 2. C: R. 2. 	 . 
Parei Irenicum. Heidelb(ergae) 1614. 
M: Den. 50. C: d. 50. 
(100) Secularis concio Euangelica Molnaris Ungarice. Oppenheimi. 1618.  
C: donum Miskolcii Joh(annis)  
Jacobi Capelli vindiciae pro Isaaco Casaubono Francofurti. 1619.  
C: donum Lazari.  
Tuba belli sacri incerto autore 1622. 
C: donum Pauli Miscolcini.  
Petri Bessaei conciones seu conceptus Theologici in 3 tomis.  
C: donum P(auli) Miskolcini  
Tractatus Theologo-philosophicus fratrum Roseae Crucis. Oppenhemii.  
1617. 
(105) Bellum Jesuiticum Andreae Chrastovii Poloni. Basil(eae) 1594.  
Responsio ad nodum Gorgium de vocatione ministrorum Jacobi Zaborowski.  
Duo libelli de officio Missae Andr(eae) Chrastovii.  
M: R. 1. L: Caetera vide in calce.  
In octava majori et communi forma  
Biblia secundum editionem,vulgatam. Basil(eae) 1591. •  
M: fl. 1. bc. 9. L: Rectori meo Joh(anni) Szepsino dedi. bac. 11.  
Novum Testamentum Graeco-Latinum ex interpretatione Theodori Bezae. Ge-  
nevae. 1590. 
M: Tal. 1. arg. 12. L: arg. 12.  
(110) Institutionis Christianae religionis libri 4 Johannis Calvini. Genevae  
1592. 
M: Tal. 1. arg. 10. L: arg. 18.  
Zachariae Ursini exercitationum Theologicarum tomi duo. Neustadii,  
1590. 1599. 
M: bac. 16. L: bac. 4.  
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Lamberti Danaei comment(arii) in minores Prophetas tomi duo. Genevae. 
1586. 	. . • 
M: bac. 10. L: bac. 4. alb. 1. 	, 
Johannis Vinckelmanni comment(arii)_in Proph(etas) minores. Franco- 
furti. 1603. • 
M: bac. 12. L: bac. 4. • 
Guilielmi Vittakeri de sacra scriptura disputatio Herbornae. 1600. 
M: bac. 12. L: bac. 3. 	. 
(115) Ejusdem praelectiones de Eccl(esi)a. cum cygnaea cantione et vita. 
Herbornae. 1603. 
M: bac. 9. L:- bac. 3. 
r - 	 Ejusdem praelectiones de conciliis. Herb(ornae) 1601. 
M: bac. 4. 
Ejusdem tractatus de peccato originis. Cantabrig(ae) 1600. 
M: bac. 5. 
Rodolphi Gualteri - archetypi homiliarum in ep(isto)lam ad•Romanos et 
Corinthios priorem. Heidelb(ergae) 1601. 
M: fl. 2. bc. 2. L: Comp(actus) fl. 1. bc. 1. 
Ejusdem ad Corinthi(os) 2. et Galatas. Heidelb(ergae) 1601. 
(120) Ejusdem ad Ephes(ios) Philip(penses) Coloss(enses) Thessalon(icenses). 
°` 	Heidelb(ergae) 1600. 
Ejusdem ad Timotth(eum) Titum. Philem(onem) Hebraeos. Heideib(ergae) 
1601. 
Ejusdem in Catholicas ep(i,sto)las. Jacobi. Petri. Joh(annis) Judae 
Basil(eae) 1593. 
Ejusdem centuria memorabilium in Apocalyp(sin). Heidelb(ergae) 1601. 
Isaaci Fegyvernekini Loci co(mmun)es Theologici, cum partitionibus 
Theol(ogiae) Polani. Basileae. 1596. 
L: comp(actus) arg. 16. 
(125) Joh(annis) Rainoldi de Eccl(esi)ae Romanae idololatria libri duo Ge- 
nevae. 1598. 
bc. •3 1/2. 
Ejusdem theses de S(acra) ScriptuTa et Eccl(esi)a. Hanoviaé. 1603. 
fl. 1. 
Examen Theologicum Philippi Melancthonis in II libris Neostadii. 1589.  
M: Compactus Tal. 1. 
Pantaleonis Candidi or(ati)ones funebres. Herbor(nae) 1600 et Lucae 
Pollionis de vita aeterna. 
M: bac. 3. L: bac. 2 1/2. 
Johand(is) Brandmilleri conciones nuptiales 40. funebres 180. Hano- 
viae. 1603. 	 • 
M: bac. 10. L: bac. 3. 
(130) Zachariae Ursini catecheticae explic(ationes) cum miscellanei's Davi- 
dis Parei. Neustadii. 1603. 
M: bac. 15. L: bac. 5. den. 1•0. 	. 
Theodori Bezae epistolarum Theologicar-um lib(er) unus-Hanoviae 1597. 
Johannis Calvini epistolae et responsa. Hanov(iae) 1597. 
M: A Steph(ano) varadino habeo nem - ingien azert. 	• 
D(ivi) Irenaei episcopi Lugdunensis libri quinqúe de veteribus haere-- . 
sibus. Parisiis•, anno 1567. 
L: And(reas) Beszermeni in Szets donavit. 
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Thomae Brigtmanni Angli Apocalypsis Apocalypseos. In Bibliopolio Com- 
meliano 1612. 
(135) Zuinglius de vera et falsa religione. Item Aonii Palearii Chr(ist)i 
martyris actio in Pontifices Romanos et eorum asseclas. 
Georgii Sohnii operum tomus primus et 3ius Sigenae Nassoviorum 1598. 
Ejusdem operum tomus s(e)c(un)dus. Sigenae Nassov(iorum) 1598. 
Amandi Polani de Praedesti(nati)one. Basileae. 1600. 
M: Tal. 1. bc. 4. C : bac. 9. 
Amandi Polani syllogae thesium theologicarum pars prima. 1600. s(e-
c(un)da. 1601. Basileae. 
M: bc. 10. C: bac. 5. 
(140) Joh(annis) Piscatoris analysis Logica Euangelii s(e)c(un)dum Matthae- 
um, cum appendice verborum Christi: Tu es Petrus etc. Sigenae Nas-
sov(iorum). 1597. 
Ejusdem in Marcum. 
Ejusdem in Lucam. Johannem et Acta Ap(osto)lorum ibidem 1597. 
Ejusdem ad Romanos. Herbornae. 1595. in utramque ad Corinthios. Sige- 
nae. 1596. 
Ejusdem ad Timotth(eum) Titum Phil(emonem) et usque ad Judae ep(isto)- 
lam. o(mn)ia in IIII. libris. Sigenae. 1598. 
M: Comp(actus) Tal. 2. C: 4 tómi sunt albo coriumbro colore. 
(145) Benedicti Aretii Problemata Theologica in II. libris. Genevae. 1592. 
M: fl. 1. bac. B. C: bac. 6. 
Lucae Osiandri Enchiridion controversiarum religionis contra Pontifi- 
cios. Tubingae. 1602. 
Ejusdem contra Calvinianos. Tubingae. 1603. 
M: bac. 8. 
Sebastiani Ambrosii declaratio colloquii gemini Keismarcensis. Serves 
tae. 1598. 	 . 
Conradi Vorstii index errorum Romanorum cum antidoto Steinfurti. 1604. 
M: bac. 3. C: bac. 3. 
(150) Mysterium iniquitatis, seu Historia Papatus Philippi Mornayi. Salmu- 
rii 1612. 
C: Compactus R. 2. 
Theatrum Poeticum atque Historicum sive officina Joh(annis) Ravisii 
textoris. Basileae 1610. 
C: Compactus R. 1. d 50. 
Bartholomaei Keckermanni systhema Theologicum Hanoviae 1602. Et Rhe-
torica Eccl(esi)astica. 
M: bac. 4. kr. 1. C: bac. 2. 
Postilla Simonis Pauli. Vittebergae. 1599. 
M: bac. 11. C: bac. 4. 
Postilla Christophori Corneri. Francofordiae. 1585. 
M: Varadini donum. C: Donavi Jonae pastori Szent andrasino. 	, 
(155) Davidis Parei symbola sacramentalia cum fractione panis. Ambergae. 
1603. 
M: bac. 3. 
Danielis Tossani de senectute. Heidelb(ergae) 1599.  
Theodorus Beza redivivus. Hanoviae. 1597. 
M: bac 2. C: bac. 2 1/2. 
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Davidis Parei disceptatio ep(isto)laris. Heidelb(ergae) 1604. 
M: Parei donum. C: aliud est donatum a Barone meo. quad Socero meo 
donavi. 
Johannis Claji Euangelia dominicalia 4 linguarum Germanice. Latine. 
Graece. Hebraicae. Lipsiae. 1600. 
M: Comp(actus) arg. 24. 
(160) Postilla Erasmi Sarcerii. Francofurti. 1561. 
Aristotelis omnia opera Graeco-Latina in II. libris. apud Guilel(mum) 
Laemarium 1597. 
M: fl. 3. bac 5. C: bac. 12. 
M(arci) T(ullii) Ciceronis opera o(mn)ia. apud eundem. 1594. 
M: Tal. 2. C: arg 8. 	 . 
Julii Caesaris Scaligeri de subtilit(ate) libri. Francof(urti) 1601. 
M: bac. 13. d. 12. C: bac. 3. 
Nicolai Reusneri iconum duo tomi. prior 1589. posterior. 1590. Basi- 
leae. 
M: Tal. 1. C: Tal. 1. 
(165) Conradi Lycosthenis apophthegmata apud Jacobum Stoer. 1602. 
C: bac. 10. 
Ejusdem similium et parabolarum lib(ri) 1595. 1602. 
M: Tal. 1. bac. 18. 
Joan(nis) Sleidani comment(arii) de statu relig(ionis) Argentorati. 
M: bac. 14. C: bac. 3. 
Francisci Piccolominei universa Ph(ilosoph)ia de moribus Francof(urti) 
1601. 
M: bac. 18 C: bac. 4 
Philosophiae Practicae, Ethica generalis, Oeconomica, Politica integra 
Clementis 	Timpleri. Hanoviae 1608. C: Compactus R. 2. 
(170) Flavii Josephi antiquitatum Judaicarum libri 20. de bello Judaico. 
lib(ri) 7. cum vita ejusdem et contra Appionem et (de) Macc(abaeis). 
Francof(urti) 1588. 
M: bac. 18 Donavi Petro Literati de Zombor Tarczalini C: bac. 4. 
Eryci Puteani promulsis ep(isto)larum. Francof(urti) 1601. Fercula 
s(e)d(un)da. Hanoviae. 1603. Musathena. Hanov(iae) 1602. Genialium 
- sermonum. Han(oviae) 1602. 
M: bac. 5. den. 4. C: bac. 3. 
Aurelii Augustini lib(ri) 22. de civitate Dei. Genevae 1596. 
M: bac. 23. C: bac. 4. 
L(ucii) Annaei Senecae philosophi et M. opera omnia ex bibliopol(io) 
Commeliniano. 1604. 
M: bc. 20 
Joh(annis) Bodini de Repub(lica) libri sex. Ursellis. 1601. 
M: bac. 18 C: bac. 4. 
(175) Hieronymi Zanchii de S(acra) Scriptura. Heidelb(ergae) 1593. 
Catholicus reformatus. Hanoviae. 1603. 
M: bac. 8. C: bac. 3. 
Guilielmi Bucani loci co(mmun)es theolog(iae). Genevae. 1604. 
M: 12. C: bac. 3. 
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Francisci Junii Grammatica Hebraea. Genevae. 1596. 
C: bc. 
Thome Blebelii institútiones Heb(raeae) linguae. Witteb(ergae) 1587. 
(180) Nicolai Clenardi tabula in Gram(maticam) Hebraeam'Lugd(uni) Batav(o- 
rum). 1589. 
M: Comp(actus). C: bc. 10. 
Plutarchi Cheronensis omnia opera in III libris. Francoffurti) 1592. 
M: Tal. 2. bac. 18. C: fl. 1. alb. 2. 
Theatrum historicum Philippi Loniceri. Francofurti 1598. 
M: bac. 18 C: bac. 4. 
Petri Greg(orii) Tholosani syntaxeon artis mirabilis libri 40. tomus 
1. Coloniae 1602. s(e)c(un)dus. 1600. 
M: bac. 12. C: bac. 5. 
L(ucii) Apulei omnia opera cum commentariis in II libris Basileae 
1597. 
M: flor. 1. C: bac. 10. 
(185) Nicephori,Callisti Eccl(esi)asticae historiae lib(ri) 18 in duobus 
voluminibus cum Magni Aurelii Cassiodori tripartita historia. Pa- 
risiis. 1566. 
M: R. 1. d.' 40. 
Barthol(omaei) Keckermanni systhématis Logicae compendium. Hanoviae. 
1603. Idem cum commentariis ejusdem. Hanoviae. 1602. 
M: bac. 5. 
Rodolfi Goclenii Physicarum disputat(ionum) 7. libri. Francof(urti) 
1598. 
M: bac. 9. C: bac. 5. 
Amandi Polani Logicae libri duo. Basil(eáe) 1598. 
M: bac. 9. C: arg. 6. 
Amandi Polani Syntagma Logicum Aristot(elico)-Ramaeum Basil(eae) 
1605. 
M: bac. 7. C: bac. 3. 
- (190) Andreae Libavii Dialectica Aristotelica. Francof(urti) 1599. 
M: bac. 6. 
Rodolfi Goclenii problematum Logicorum partes quinque cum appendice. 
1. 2. 3. 4. 5. Marpurgi 1602. 
M: bac. 15. C: bac. 4. 
Ejusdem institutionum Logicarum de inventione lib(er) 1. Marpurgi. 
1598. liber 2 et 3. cum auctario dubiarum quaest(ionum) 1602. 
M: arg. 14. C: arg. 4. Opud Valent(inum) szepsium) 
Ejusdem isagoge in organon Ar(istote)lis. Francof(urti) 1598. 
C: Comp(actus) in foro scrut(ario) 
Partitionum Dial(ecti)carum libri duo. Francofurti 1598. 
C: bac. 9. 
Praxis Logica ib(idem) 1598. 
Othonis Casmanni Logicae Rami et Melancthonis exegesis. Hanoviae 
1599. 
M: arg. 8 C: arg. 4 
(195) Hieronymi Treutleri Rudimenta dial(ecti)cae Rami. Herbor(nae) 1599. 
M: arg. 4. 
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Johannis Casi summa universa Aristot(elicae) logicae. Francof(urti) 
(15)98. 
M: bac. 6. 	 .- 
Barthol(omaei) Keckermanni gymnasium Logicum. Hanoviae 1605.  
M: bac. 6 C: bac. 3. 
Guilielmi Tempelli Scholia in Logicam Rami. Francof(urti) (15)95- 
M: bac. 6 
Rodolfi Snellii comment(arii) in Logicam Rami. Sigenae (15)97. 
M: bac. 4. C: bac. 3. 
(200) Epitome thesauri linguae sanctae Pagnini Lugd(uni) Bat(avorum) 1599.  
M: bac. 16 C: bac. 3 
M(arci) T(ullii) Ciceronis or(ati)ones omnes cum notis Joh(annis) 
Thomae Freigii. in III libris. Hanoviae. 1602. 
M: fl. 1. bc. 11. C: bac. 6. Ex tribus unum Steph(ano) Tornai u- 
tendum dedi anno 1633 mensis Januarii. 13. restituit 1638  
P(ublii) Vergilii maronis opera omnia. Francof(urti) 1596.  
M: bac. 15. C: bac. 4. 
Joan(nis) Ravisii Textoris epithetorum opus. Basil(eae) 1598.  
M: bac. 11. C: bac. 3. 
Justi Lipsii epistolarum selectarum centuriae octo Avenione anno 1603. 
C: Posonii ex academia reduci donavit Steph(anus) Kegelius 1607.  
24. April(is) 
(205) Donati Acciajoli comment(arii) in lib(ros) X. Ethicorum Ar(istote)lis 
Lugduni. 1598. 
M: fl. 1.  
Gualteri Donaldsoni synopsis philosophiae moralis ex officina Palthe- 
niorum 1604. 
M: bac. 8 C: bac. 3. 1/2 
Joannis Casi quaestionum moralium speculum. Francof(urti) 1604.  
M: bac. 7. den. 7. 
Rofolfi Goclenii exercitationes ethicae et Politicae. Marpurgi. 1601.  
M: bac. 6. C: bac. 3. 1/2 
Joannis Magyri physiologiae Peripatheticae Libri 6. cum commentariis. 
Francof(urti) 1603. 
(210) Ejusdem anthropologia h(ominis) comment(arii) in librum Philippi de  
anima. Lichae. 1603. 
M: bac. 18 C: bac. 3.1/2 
Q(uinti) Horatii Flacci poemata o(mn)ia cum notis Bersmanni. Lipsiae. 
1602. 
M: argent. 6. C: arg. 4. 
Matthaei Dresseri rhetorices libri. 4. Lipsiae. 1600.  
M: bac. 9 C: arg. 3. 
Joannis de Sacrobusto Sphaera. Witebergae. 1578.  
Hartmanni Beyer quaestiones in libellum de sphaera. Witebergae 
1573. 
(215) Berhnardi Copii institutio juris civilis. Marpurgi. (15)88.  
Frid(erici) Taubmanni dissertatio de lingua Latina. 1602.  
Martini Helvigii de modo Philisophandi or(ati)ones 2. Witeb(ergae) 1603. 
Gratulatio Academiae Pragensis. 1603. Jacobi Monavii Symbolum. 1581.  
~ 
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(220) Joan(nis) Honteri rudimenta Cosmographica. Pragae 1595. 
Tbbiae'Aleutneri epigramma tum Centuriae. 5. Francof(urti) 1600. 
Melchioris Hausi schediasma. Gorlici. 1602. Filiczki. 1603 
C: bac. 3. 
Joan(nis) Heidfeldii Sphinx Philosophotheologica. Herbornae. 1601. 
M: Compactus C: bac. 4. 
Adversaria quaedam scripta Petri Berexasii et Matthiae Thoraconymi pa = 
tacinensis Rectoris. Basileae 1587. 
(225) Petri Carolini Eccl(esi)ae Varadinensis Pastoris tractatus de Deo, 
Patre, Filio et Sp(iritu) S(an)cto contra Blandratam et Franciscum 
Davidis. Vitebergae 1571. 	 . 
Catena explanationum veterum sanctorum patrum in Acta Ap(osto)lorum 
et ep(isto)las Canonicas. Basil(eae) 1552. 
C: Tilesio meo Heidelbergae donavi 	 _ 
Philosophia practica Mauritiana in qua Ethicorum libri. duo. Cassel- 
(lae) 1604. 
M: bac. 8. 	 . 	. 
Politicae doctrinae systhema Othonis Casmanni. Francof(urti) 1603. 
M: bac. 7 C: bac. 3. 1/2 
Nicodemi Frischlini opus poeticum. Argentorati 1598. 
C: bac. 	3. • 	.  
(230) Francisci Petrarchae ep(isto)lae 16. cum Papae pompa. 1602. 
M: bac. 13. . 
Apologia Marsilii Patavini contra jurisdictionem Papae. Francof(urti) 
1592. 
C: bac. 3. 
Index errorum Gregorii de Valentia. Genevae. 1598. 
Joh(annis) Philippi castigationes Magyrianae admonitionis. Héidel- 
b(ergae) 1606. 
M: bac. 2. kr. 2. 	 . 
Amandi Polani praelectiones de nativitate et passione Basil(eae) 1605. 
M: donum Dornavi. C: bac. 3. 
(235) Defensio Beumleri Eucharistica. Tiguri. 1585. 
Beza de praedestinatione ex cap. 9. Rom. Genevae. 1583. 
Apologia Tigurinae Eccl(esi)ae pro defensione testamenti Brentiani. 
Tiguri. 1575. 
Heynrichi Bullingeri responsio ad suggestionem Jac(obi) Andreae. 
ibidem. 
Christiani ad Portum responsiones analyticae ad Sebast(iani) Verronis' 
de verbo Dei quaestiones. Genevae 1586. 
(240) Huldrychi Zwinglii fidei ratio ad Carolum V. Imperat(orem) . 
Ejusdem ratio informandae juventutis. Tiguri. 1561. - 
Tigurinae Eccl(esi)ae ritus Ludovico Lavatero autore ibidem. 	. 
M: bac. 2. cum Aesopo. C: bac. 3. 
(Zanchius de Sacra Scriptura. Heideb(ergae) 1593. Catholicus reforma= 
tus. Hanoviae 1603 ) Supra habes. 
C: bac. 3.  
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Théodori Bezae christianáe fide i Confessio ~eneváe 1595. 
Ejusdem qú2estionum ~ et responsionum libéllus. 1584 . 
(245) Item quaest(iónúm) et ~ resp(ónsionum) de sacramentis pars . 2. 1600. 
Ejusdem,tractatió de.Polygámia rep(údid) et divortio Genevae 1591'.  
M : bar. 22: C: bar. 4. 
Papae Sixti V fuimen Brytum..Anno. 1603. 
M: bac. 4. 	• _ Metaptiysicae..lib(ri) . .5. Clementis•Timpleri. Lichae 1604. 
-M:' dac . 11.• .C: bac.. 3.  
-Stephani Szegedini Speculum Pontificum Basil(eae) 1602. . 	M: bac. 10: 	• - 	" 	'  (250) D. Tileni Speculum Antichristi, Rost(ochii) 1605. 	" 
Regula.e Societatis Jesu. Lugduni 1606.  
..M: bac. 3. 	... 	- . . 	> 
OFatio de Jesuitis Lugd(uni) Batav(orum) 1603 cum apologetico Belga- 
- rum. . .' 
Consultatio gemella - de fratribus Jesuitis . Rost(ochii) 1605. 
Stenii triumphatus,Gretserus.'Ambergae 1605. 	- 	.  
C: bac. 5 . 	• 
(255) Henrici Cornelii Agrippae opera omnia. tugd(uni) 1600.' 
M: flor. 2'. C: bac. 5. 
Index chronologicus 8ucholzerr. Gorlic(i). '  
M: bac. 14. C: bac. 4. 	- 	" 
"Vateri Grammatica Hebraea.Basileae. 1600 . 
-M: bac. 4. - C:.bac. 3. 	. 	_ 
M:(bac. 16. Epitome linguae'sanctae) supra habes 
Matthaeus'Sutlivius de Pontifice Rom(ano) libri. 5. Hanov(iae) 1605. 
M: bac.•12:: 	- 
Et purgátorio. 1603. 	- 
Ejusdem de Ecclesia, conciliis. Mona chis. Hanoviae 1602.. 
(260) Millenarii Dresseri in II. libris. Lips(iae).  
.M: Tal. 1. .C: bac•. 14. 	- 	• 
Dictionariuni Latino - Ungaricum et vice versa Alb(erti) Szencini. No-" 
rimberg(ae) 1604. •- 
-C: bac. -3 
Lamberti Danáei'Ethica Christiana Genevae 1601. 
M: bc. 8. 
Ejusdem Christiana Physica. ib(idem) 1580. 
M: bc. 4. C: 3 1/2 
Formula concordiae Lipsiae. 1606. 	. 
' 	M: - bc. 10. 	C: bc. 5. 
(265) Admonitio Neostadiana Hanoviae. 1598. 
M: bc. 6 
Joannis ab Indagine introduct(io) in Physiognomiam: Ursellis. 1603 
M: bc. 6. 
Carmina Proverbialia. Basil(eae) 1582. 
C: bc. 3 1/2 
Luciani Samosatensis dialogi Caelestes, Marini et inferi, Menippus et 
Timon. Graeco-Latini. Argentor(ati) 1550. 
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Davidis Parei Calvinus Orthodoxus. Neostadii 1595. 
(270) Joachimi Camerarii historica narratio de Orthodoxorum fratrum in Bo- 
_ hemia Moravia, Polonia, Ecclesiis Heidelb(ergae) apud Voegel. 
M: bac. 5. C: bac. 3. 	 _ 
Orationum Danielis Tossani libellus. Amberg(ae) 1595. 
M: bac. 2. 
Jacobi Typotii . .orationes tres Turcicae. Halae Sax(onum) 1598. 
M: bac. 2. 
Ejusdem'duae ad ordines Imperii ep(isto)lae. ib(idem). 
Tragoédia Anglicana. 1606. 
M. bac. 3. 
(275) Academiae Genevensis Palingénesia. 1603. 
C: El veszet ez bibliothecambol. bac. 2.  
Summa de exemplis,.et rerum similitudinibus locupletissima F. Joannis 
a S. Geminiano ordinis Praedicatórum autore. Antuerpiae 1598. sub 
scuto Burgundíáe,in aedibus Petri,Belleri. 
M: Tal. 1. 	• 	. 	.. 
Thómae.Stapletoni Angli promptuarium morale super dominicalia totius 
anni. Antuerpiae 1593 in officina Plantiniana. 
M: Tal. 1. ' 
Promptúarium morale super Euangelia festorum totius anni Laurentii 
Beyerlinck Antuerpiensis S. Theologiae Licentiati. Coloniae Agrip- 
pinae 1614. Tai. 1. aureo. 1. 	• 
M: Tal. 1. duc. 1. .  
Omnium Aurelii Augustini operum tomi decem in XV volum(inibus) in al- 
bis pappis et colore viridi. tit(ulo) M(atthiae) Thuri. ex biblio- 
theca Georgii Szixai Soceri pastoris in Zombor 1617. 
(280) Feliciis Bidembachii promptuarii exequialis pars. 1. et 2. Francofurti 
1610. 
M: fl. 1. 	. 
Lamb(erti) Danaei explicatio or(ati)onis D(omi)nicae. 
Casp(ari) Oleviani Symboli Ap(osto)lici expositio. Francof(urti) 1580. 
M: d 28. 
Matth(ias) Desserus (!) de festis. Witebergae 1584. 
M: d 10. 
Amandi Polani commentar(ii). in Prophetiam Danielis. Basil(eae) Anno 
1606. 
M: flor. 1. 
(285) Martyrologium. Hanoviae. Hieron(ymi) Zanchii de divinatione artificio- 
sa et martificiosa. Thomae Erasti de astrologia divinatrica. Hano- 
viae 1610. 
M: flor. 1. 	 - 
Conciones Joannis Osorii Societatis Jesu, in quinque tomos distinctae. 
Heidelberga. 
M: fl. 5. d. 60. C: R. 5. d. 60. 
Canones Eccl(esi)arum Ungaricarum Debrecini excusi. 
Confessio Helvetica Vernacule. Oppenhemii 1616. 
C: Joannes S. Miscolci Heidelberga misit filiolae. 
Dedicatio templi Beketsiensis et sacelli Cassoviensis. 
M: Dono Alb(arto) Molnar accepi. 
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(290) Joannis de Sancto Geminiano ordinis Praedicatorum conciones funebres Antuerpiae excudit•Andreas Bacx 1616. M: Donum Steph(ani) Tornai. 	' (Biblia(...) Tremelliana et Jú(...) - Amsterodamum 1631.) M: Donum ejusdem St(ephani) T(ornai) 
Johannis .Henrici Alstedii thesaurus chronologiae..Herbornae 1628. Biblia- sacra Im(manuelis) Tremellii et Francisci Junii, Cum N(otis) T(heodori) Bezae. Amsterodami.. 1631. in nigris pappis et -auro va- riegatis. 
M: Donum Steph(ani) Thornai. 
Lectiones in omnes Psalmos Davidis Guilielmi Amesii Theologiae D(octó- 
ris) Franekerae. Amsterdami 1635. 
M: Donum Steph(ani) Tolnai 
Praxis verae poeniténtiae Johannis Bogermanni. Herbornae 1616. 
(295) T,heod(ori)•Bezae XX homiliae in historiam Resurr(ectionis) Chr(ist)i. Bernae 1601. 
Animae tuba, ad judicium clangens. Thomae Draxi Oppenheimii 1616. Ludovici Lavateri concio de pestilentia. Tiguri 1586. Ejusdem conciones 3 de caritate annonae. Tiguri 1587. 
Ejusdem concio de crucis tolerantia. Tiguri 1587. 
(300) Amandi Polani commentarius in Malachiam Pr(ophetam). Basileae 1606. Ejusdem methodus concionum.sacrarum. Basileae. 1604. 
Ejusdem de Incarnatione, passione, morte, resurr(ectione) Chr(ist)i 
1608. 	. 	 ' 
Eustachii a Sancto Paulo philosophiae summa 4partita. Coloniae 1616. 
Johannis Combachii Metaphysicorum liber singularis. Marpurgi 1613. 
(305) Matthiae Martinii institutio de praesentia Chr(ist)i in coena contra 
D. -Balthasaris Mentzeri vanas objectiones. Bremae 1617. 
Ejusdem theologia popularis universa. Bremae. 1617. 
In forma 'XIIma et XVIta 
.Christoph(ori) Corneri Psalterium in pappis Lipsiae. 1578. Donavit Generosüs meus. 	.. 
Psalterium Hebraicum.' Lugd ,(uni) Batav(orum) 1592. 
M: bac. 4. C: bac. 2. 
Livii operá in'II tomis. Francofurti 1600. 
M: fl. 1. bac. 8. C: bac. 8. 
(310) Julii Caesaris comment(arii) de bello Gallico Argentor(ati) 1596. 
M: 	bac. 4. den. 7. 	. 
Q(uintus) Curtius de rebus ab Alexandro Magno .gestis.-Génevae. 1602 
M: bac. 5. C: bac. 4. _ 
Ovidii Nasonis opera omnia. Francof(urti) 1590. 
C: Patachini Tal. 1. " 
Andr(eae) Spethi Psalteriumrythmicum. Heidelb(ergae) 1596. 
M: argent. 18. C: argent. 7. 
Psalterium Buchanani. Sigenae. 1597. 
C: Aliud Buchanani psalt(erium) cum paraphrasi Graeca Nonni poetae 
1 Joan. Euangel. 
(315) Augustini confessionum libri XIII. Turnoni 1588. 
M: bac. 5. 
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Nicol(ai) Machiavelli Princeps 1600. 
M: bac. 8. 
et de Republica discursus. 1599. Ursellis. 
Steph(ani) Junii Bruti vindieiae- contra Tyr(annos). ib(idem) 1600. 
C: Donavi Sig(ismundo) Mariasi 	- 
Jacobi I. Regis Angliae pocaamx.ov 6capov et daemonologia. Hanoviae 
1604. 
M: bac. 3. C: bac. 2. 1/2 
(320) Concilium Tridentinum. Antverp(iae) 1584. 
C:"bac. 2. 
L(ucii) Annaei Senecae tragoediae. Gervasii 1605. 
M: bac. 5. 
Sannazarii opus Poeticum. Lugduni. 1603. 
M: bac. 2. C: bac 2. 1/2 
Testamentum novum Graecum Bezae in foro scrutario. 
C: bac. 10.) 
Quazzi conversatio civilis Amberg(ae) 1602. 
M: bac. 7. C: 2 1/2 
Mich(aelis) Scoti mensa Philosophica. Lipsiae 1603. 
(325) Gesneri oratio funebris in morte Frid(erici) Wilhelmi Saxoniae Prin-
cipis. Witeberg(ae). 
C: Donavit mihi St(ephanus) Kegelius Wittebergae. 
Des(iderii) Erasmi colloquia familiaria. Lugdun(i) 1604. 
M: bac. 3. C: bac. 2. 
Corn(elii) Taciti omnia quae extant opera Genevae 1598. 
M: bac. 7. 
Alberti Magni mulierum secreta. Argentor(ati) 1601. 
M: bac. 3. C: bac. 2. 1/2 
Opera Plinii in III tomis. Genevae. 1601. 
M: fl. 1. bac. 5. C: bac. 7. 
(330) Franc(isci) Petrarchae vita solitaria. Contemtus mundi, remed(ii) utri- 
usque 	fortunae. Genevae. 1600. 
C: ex D. Steph(ano) Desi dono habeo Witebergae cum essem. 
Medicina Salernitana per Joh(annem) Curionem. Genevae 1599. 
Henrici Ranzovii de conser(vanda) valetud(ine). Francof(urti) 1596. 
Guil(lelmi) Grataroli de literatorum et magistratuum conservanda va- 
letudine. Francof(urti) 1596. 
Ejusdem de memoria libellus. ib(idem). 
(335) Levini Lemnii de constit(itione) corporis lib(ri) II. Francof(urti) 
1596. 
C(aii) Sallustii conjuratio Catil(inae). Bellum jugurthinum. cum 
historiarum libris. Genevae. 1601. 
Justini Trogi historiarum Philippicarum epitome Francof(urti) 1591. 
Homeri Ilias Homeri Odysea Pauli Stephani. 1604. 
M: fl. 1. 
Dionysii Halicarnasei antiquit(atum) Romanarum lib(ri) XI. Genevae 
1604. 
M: bac. 5. C: bac. 3. 
(340) Valerii Maximi dictorum factorumque memorabil(ium) lib(ri) IX. Genevae 
1602. 
M: bac. 7. 
} 
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A(uli) Gellii noctium:Atticarum lib(ri) XX. Gervasii 1602. 
M: bac. 7. 	' • . 
Diogenis Laertii vitae Philosoph(orum) apud Coven. 1595. 
M: bac. 7. C: bac. 3. 
Flavii Vegetii Sylloge Stratagematum Francof(urti) 1602. 
M: alb. 4 d. 4. 
Polyaeni Stratagematum lib(ri) VIII. Lugduni. 1589. 
M: bac. 6. C: bac. 2 1/2 
(345)M(arci) Antoni Mureti 2 orationum volumina. Lugd(uni)'1604. 
Barthol(omáei) Georgievizii mores Turcarum Lugd(uni) 1598.. 
M: bac. 7. C: bac. 2 .1/2 	: 
Augustini lib(ri) 4. de doctrina Christiana. Witeb(érgae) 1604. 
' C: A visolino habeo.-Witebergae. : ' 	. 
Palingenii Zodiacus vitae Baslleae. 1594. 
Heinrici Steph(ani) Testamentum graecum Bezae 1586,. . 
C: in foro scr(utario) bác. . 10. 
(350) Index librorum expurgatorius. Lugduni 1586. 
C: Ex libris P(etri) Felcmannianis. 
Bezae poemata exceptis juvenilibus. Genevae 1599. 
Julii Caes(aris) Scaligeri orationes et epist(olae) Hanov(iae) 1603. 
M: bac. 4. C: bac. 2. 
Georg(ii) Poisii perégrinatio. Spirae.' 1600. 
Biblia in hac 12 forma in 4 libris fratri Johanni Chuliak donavi 
, M: bac. 22 C: bac. 10 , 
(355) Flores Doctoriim pene omnium per Thomam Hybernicum Coloniae'1616. 
C: flor. 1. a Brunone. 	 , 
Hugo Grotii de veritate re.ligionis Christianae. Lugd(uni) Batavorum 
1629. 
Novum Jesu Chr(ist)i Testamentum Latine Theodoro Beza interprete. 
Amstelodami. 1624. in nigris pappis auro ornatis. 
M: Aliud dono P(auli) Puah in 24ta C: Dónum Michaelis Floriani . 
Rect(oris) Liscensis 1631. . 
Erasmi Roterodami manualis de militia Christiana, vernacule versa per 
Georgium Salanki. Lugduni. 1627. in nigro pappo eoque aurato. 
C: Ejusdem Mich(aelis) Florian(i) donum. 
Az öröc eletnec szép es gyönyörüseges nyari idejéröl. Joannis Mihaly- 
ko. Bartphae 1603. 	. 
(360) Szent Agoston vallasa Petri(!) Medgyesi. Debrecini 1632.. 
C: Dono autoris accepi 
Pindari Olympia, Pythia, Nemeá, Isthmia. Item octo Lyricorum Alcaei, 
Anacreontis, Sapphus, Bacchyllidis, Stesichori, Simonidis,lbyci 
et Alcmanis, carmina Graeco Latina. Genevae 1612 sub oliva Pauli 
Stephani. 
C: Ex libris B(enedicti) Bakai Patakinensis gymnasiensis R(ecto-
ris) 
In quarta forma 
Autoritates Aristotelis, Platonis, Boetii, Senecae, Apulii, Aphrica-
ni, Porphyrii, Averrois, Gilberti Porritani etc Anno impressae 
1500. 
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Ibidem Ascensii de epistolis conscribendis. . . 	, 
Sulpicii de epistolis et orátionibus opúsculum. 
Index in Aúgustino.datho (!) annotandorum.omnium etc., 
. Francisci Nigri elegantiarum regulae. 	" 	. 
Magistrátum Romanorum et dignitatem nóminá.Jodoci Clich(tóvei). 
- Jodoci,gadii Ascensii de"recte scribendi ratione etc._ 	- 
- Norimbergae,peT Hieronymum.Höltzel:.1504.. . 
Ibidem-Regulae cong'ruitatis et figurae constructionis Erphordiae 1505. 
(365) Ibidem Figurae Donati, seu interpretatio Oonati Minoris. Erphordiae 
1505. 
Ibidem Donati minoris de octo partibus or(ati)onis decl.aratio. Lipsiae 
1506. 	 . 	. 
Sermones de sanctis Bigae salutis per venerabilem Dominum Petrum Kanysa (!) de Fölwincz editi. 
Sermones Pomerium de Tempore pars aestivalis per Pelbartum de Tömös- var editi. Hagenoviae 1509. 
Ejúsdem sermones .de sanctis pars aestivalis. ibidem eodem anno. 
(370) Marci Maruli Spalatensis Euangelistárium. Venetiis 1516. Marsilii Ficini Florentini de religione christiana, et fidei Pietate. Argent(orati) 1507. 	 . 
Catonis práeceptá moralia etc. 
Andreae Carglostadii apologeticae conclusiones. 
Aloisii Marliani oratio in Comitiis ordinis Aurei Velleris 1515. 
In forma XXIVta et XXXIIda 
(375) JustiLipsi Politicorum libri VI. Lugdun(i) 1605. 
M: bac. 7. C: bc. 2 1/2 	. 	. 
M(arci) Annaei Lucani de bello civili lib(ri) X. Lugd(uni) 1593. T(it"i) Lucretii Cari de rerum natura lib(ri) X. Lugd(uni) 1597. D(ecimi) Junii Juvenalis satyrarum Lib(ri) V. 
A(uli) Persii Flacii satyrarum liber. 1. Lugdun(i) 1600. 
M: bac. 6. 	 - 
Anicii Manlii Torquati Severini Boethii de consolatione Philosophica libri. V. Lugduni Bat(avorum) 1601. 
M: bac. 2. 
(380) Justi Lipsi de constantia libri II. Lugduni. 1605. 
M: bac. 2. C: 1 1/2 bac. 
Opera Ovidii et Vergilii in hac.24 forma. donata Johanni, filio Soceri 
1617 in Zombor. 
M: bc. 8 1/2. C: bc. 4. 
Miskolci Csulyak István (1575-1646) református esperes, költő (MItBibl I. 
440-441; Jakó Zsigmond: Miskolci Csulyak István peregrinációs albuma.In: 
Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Histo- 
riae Litterarum Hungaricarum. Tom. 10--11. Szeged, 1971. 59-72.) könyve- 
inek naplóban fennmaradt lajstroma. A tulajdonos saját kezűleg összeál- 
lított könyvtárjegyzéke. 	. 
Mai lelőhely: OSzK Oct. Lat. 656. Diarium Apodemicum . 341a--351a. 
Közölte: RMKT XVII. 2. 336--348.  
Miskolci Csulyak István eredetileg csak az 1601 és 1602 között vásárolt 
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könyveinek jegyzékét állította össze, amelyet később folyamatosan bőví-
tett az újonnan megszerzett könyvek címével. 
Miskolci Csulyak István bejegyzés alapján azonosított könyve: 
Gesnerus, Conradus: Lexicon Graeco-Latinum ... recognitum et ... auctum. Ba-
sileae, 1543. "1596 Xurini ad Bodrog". Közölte Harsányi István (Miskolczi 
Csulyak István élete és munkái. Debrecen, 1926. 17.) a "sátoraljaújhelyi piaristák könyvtára" jelzettel. 
KtF I. 47. 
31. 
Bocatius János 1606. február 26--28. Northeim  
Ferner In praesentia kay(serlicher) Haubtmans 
invertiret werden, was in verschlossenen runden 
werdstück befunden... 
VerZeichnuss der Brieffe folget: 
Verschlossen schreiben, dessen inscriptio ist: Consultissimo, amplissi- 
mo Viro ac D(omi)no D(omi)no Reichardo Bojero, Illustrissimi princi- 
pis 	Johannis Sigismundi Marchionis Brandenburgici consiliario et 
secretario intimo Domino et amico suo intimo Berlinum. 
In einem Versiegelten Packetlein etzliche Brieffe, stehet vf dem Pa- 
cketlein ausswendig: A. Monhour. Monhour Le Baron de R. mit ferner 
Frantzösischer Vberschrifft. 
Ein eroffnetes schreiben ab Episcopo Varadiensi an Serenissi(mum) 
principem ac Dominum D(omi)num Mathiam Archiducem Austriae. Ist 
datiret den III. Nouembris Anno MDCIIII. 
Ein eröffnetes schreiben polycarpi Leisers d(as) datiret Dressden den 
5ten Martif Anno 1604. An herrn NN. Richter vndt RhadtsVerwanten der 
Königlichen Stadt Caschaw in obern Kreiss Hungarn abgesanten itzo 
Zu Prag. 
(5) Hungaroteutomachia uel colloquium de bello nunc inter Caesareos et 
Hungaros excitato. Dialogi tres. Collocutores: Germanus, Hungarus, 
Italus, Polonus, Transyluanus, Turca. Per Caelium Palaemonem. Nec 
Hungaroteutom(achinat)i(on)um, nec Hungaroteutomorum, sed solius 
ueritatis amicum. Ist in quarto Vndt Vngehefftet. 
In einem schnur seindt nachfolgende stucke Zusamen gebunden in quarto: 
Relatio uel Epistolica commemoratio Conuentus inter Serenissimum (!) 
Hungariae, Transyluaniae, Valachiae transalpinae principem etc. In-
ter Mahumetem VeZerium habiti In campo Rakos ex aduerso ripae Da- 
nubij et Budensis Ciuitatis. Die undecima Nouembris in festo nimirum 
D(ivi) Martini Anno D(omi)ni 1605. 
Disputatio Theologica De Inuocatione dej in quasdam Theses propositas 
tuebitur Petrus Christianus Mulhusinus Helvetius philos(ophiae) 
Magist(er). Heidelbergae typis Voegelian(i). 
Nicolai Thoekeli L(iberi) Baronis Vngari in Keismarck Oratio de Nobi- 
litate. Excus(a) Heidelbergae Anno 1604. 
In einem PaPier, so Zerrissen Vndt darauf drei Disticha geschrieben 
sein, De Belgia, ligget. ColbijNeuSchlosiani Landes, in quibus 
Colbij Marra circumstantiae o(mn)es accuratissime describuntur et 
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, Lectgres,.ac Cachinnationes sforrantur...et coguntur...VIDCVh. Apud- 
' 8erthólomaeum Bergamascum. 
(10) Vf einem halbm bogen PaPier vf einer seiten etzliche Versus, erstlich 
in effigiem Pauli V. Papae Sex Disticha In Lipsij Idolomaniam Siche- 
mensem et Hallensem. Zwo disticha. Aliud. Drei disticha. Aliud. 
Zwei disticha. 
Noch vf einem stuck PaPier funf Disticha absque titulo geschrieben. 
Darunter ferner Vier rega Französisches Vndt in Leonem XI. Papam - ein 
Distichon. 
Ferners noch Zwei Disticha de pontificibus. 
Vff einem halben bogen PaPier vf beiden seiten geschrieben Versus in 
effigiem Leonis XI. Papae, Cui appositum est dictum: egredietur Leo 
de tribu Juda. Incipit: Es Leo, confiteor etc. Aliud. Ist ein Sap- 
phicum: In Pyramiden. Incipit: Quam cato Francorum. aliud. aliud. 
aliud Gallicum, aliunde e regione positum. Aliud. Pyramis loquitur. 
NB. Diese Vnter Dieser rubrica stehende drei disticha sein durch-
strichen. Aliud. Sein funf Hexametri uersus. Noch vf einer anderen 
Schateck drei geschriebene disticha. Aliud. Sein funpf HeXametri 
Versus. Aliud. Sein 5 disticha. Aliud e regione scriptum. Sein Zwo 
disticha. Item noch Vf einem blat etzliche uersus. Incipit: Dentem 
Castellus. 
(15) Kurtzer bericht des Engelischen Morthandelss Vertiret auss dem Engeli- 
schen Discours. Ist geschrieben auf funf blettern in folio. 
Designatio professorum ordinariorum in Academia Heidelb(ergensi) vf 
einem blatt in 4to. 
Ein Zerungs Zettul Zu Hanaw. 
Regenten SPiegel. Vom Joanne Bocatio, Do ehr sein getrangenes des 1603 
Jhars, Richter Ambtt Zu Caschaw resigniret vndt vfgeben dediciret, 
dem herrn Seifrideri Von Kollonitz. Getrucket Zu Bartfeldt. 
Item gedrucket in 8 Lugduni Anno 1604. Regulae societatis Jesu. 
(20) In Klein Bvo gedruckt.De ratione et uia Regiones Septentrionales. 
Auctore Jona Henricsonio Meldorpiano Ditmarso. 
Ein conVolut in fol.. in einem schnur Zusammen gebunden nach folgende 
sachen. Der ausswendigste bogen hat vf sich geschrieben: S(anc)- 
t(um) est Imperium. . - 
Eine lateinische CoPei Vf Viertehalb blateren. Incipit: Quae et qualis, 
Electores Serenissimi Sacrique Imperij Romani Principes Christianis-
simi, gens olim Hungarica fuerit. Ist aber darunter Kein datum. 
Eine CoPei an Zweien blgteren in folio, ein gantz Vndt Vff der anderen 
ein weinig geschrieben, sátíet sich an. Clemens 8 P(ontifex) R(oma-
nus). Dilecte fili, Nobilis Vir, Friedt Vndt APostolischer Segen. 
Ewer lieb, fröliches Vndt erwundtschtes schreiben•etc. Datum Zu Rom 
bei S. Mart(ino) sub annulo piscatoris den 16. Septemb(er) Im Jar 
nach Christi geburt 1595. Im Vierten Jar VnEér BaPstlichen Regie- 
rung. Sylvius Antonianus. Stehet aber da nit bei an wehme das 
schreiben abgangen. Belanget aber Inhalt die aufgebung der festung 
'Gran Von Turcken geschehen. . 
Noch ein Zerrissen bogen Papier in folio, darauff geschrieben, fgngt 
sich an: Der Bassa Von Of fenn. 
(25) In einem kleinen Maculatur Zusamen gebunden in Vorgesatztem Packet- 
lein so in folio Zusamen gebunden. Ein Versiegelte missiva Durchge- 
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stochen Vndt mit einem Pergamenem riemen Vnter das Siegel gefasset 
deren intitulatur ist: Dem hochgebornen Fursten, herrn Joachim 
Friedrichen, Marggrauen Zu Brandenburgk, Des heiligen Röm(ischen) 
Reichs Ertz-Cammerern Vndt Churfursten In Preussen, Zu Stetin, Po- 
mern, der Cassuben, wenden Vndt in Schlesien, Zu Crossen hertzogen, 
Burggrauen Zu Nurenbergk Vndt fursten zu Rugen etc. Vnserm freundt- 
lichen Lieben oheimb, schwager, Vatter Bruder Vndt eheVattern. 
Ein klein mit PaPier gefassétes Vndt Versiegeltes schreiben dessen in- 
scriptio: Illustrissimo principi D. Stephano Botscaio, Reuerendis, 
illustribus, generosis, Magnificis et Spectabilibus Episcopis, comi- 
tibus, Baronibus, Nobilibus, et aliis inclyti regni Hungariae pro- 
ceribus et senatoribus, amicis nostris charissimis etc. 
Darbei eine Copia einer missiuen an Supra dictos Botscaium, Episcopos, 
comites. Incipit: Fridericus Dei Gratia. Illustrissime princeps, Re-
Verendi, Illustres, Generosi, Magnifici Spectabiles, amici charissi- 
mi Joannes Bocatius consiliarius CassoViensis. Datum Heidelbergae 
13. Feb(ruarii) anno 1606. Fridericus Dei gratia. 
Ferner dabei, Des herrn Churfursten Vndt Pfaltzgraffen schrifftliche 
Versiegelte erclerung dem gesandten Joanni Bocatio mitgetheilet, 
ist aber ein patent, hebt sich an: Der Durchlauchtigste hochgeborne 
Pfaltz Graffe Friderich, Churfurst, Vnser gnedigster her, hatt gne- 
dig angehört Vndt Verstanden. Datum Heidelberg, den 13. Februarij An- 
no 1606. Locus Secr(eti). 
Item Ferner in folio In obgedachten conVolut Zusammen gebunden. Eine 
Versiegelte offene instruction dem Bocatio, Von Den statibus et ordi-
nibus 	Regni Hungariae Carponae datiret ex generali congregatione 
decima die Decembris Anno'D(omi)ni Millesimo sexentesimo (!) quinto, 
mit 56 Pittschofften Versiegelt. Incipit: serenissime princeps. 
(30) An einem bogen PaPier Zwei latinische Copeien fanget sich an. Paria 
literarum ad nos a D. Commissari}s Caesareanis Comaronio datarum. 
Subscripsere: Ernestus a Molort Locum tenens; Johannes a Molort; 
Adolph ab Althan, liber Baro. Datum in arce Comaronij 11. Decembris 
Anno 1605. 
Die ander CoPei incipit: Responsio nostra ad easdem Commissariorum li- 
teras. Datum Carponae 15. Decembris Anno 1605. 
Zwei Von Botschkay Versiegelte schreiben ohne vfschrifft stehet aber 
Vnter der Press El(ector) Brand(enburgensis) Vndt stecket schmall 
Zettul vnter Dem Reimichen Darauf geschrieben ad Electorem Branden- 
burgensem. 
Das Ander hatt ein wendig vfgeZeichnet Im vmbschlage, priores Carponae, 
Vndt ligget ein Zettul Darein, Darauf geZeichnet ist ad Electorem 
Brandenburgensem ist auch von Botschkay Versiegelt. 
Eine Copei, incipit: Paria literarum Aly Passae Budensis ex corrupte 
Hungarico Idiomate in latinum translata. Serenissime Rex in omnibus 
bonis literis. Ist absque sub- et inscriptione et dato. 
(35) Eine coPei in Vier bletteren in fol. begriffen. Incipit: Summa legatio- 
nis Mag(ist)ri Caesaris Galli a Sp(ectabi)libus et M(a)g(nifi)cis 
Ernesto et Joanne a Molarth et Adolpho ab Althan commissariis Cae-
sareis ad I11(ustrissimu)m Aly Passam, Budensem Comaronio expediti, . 
continens replicationes et responsa cum eodem Bassa ultro citroque 
habito, fideliter eX lingua Turcica, propriaque ipsius Passae eX 
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ore legati raptim eXcipientis descriptione translata. Hier endiget 
sich Das conVolut. 
Noch ferner vber die Vorgemelte copei con(voluti) incipit Summa lega- 
tionis. 
Eine copei an Vier bletteren in folio incipit Memoriall des Jenigen so 
der herr general Stadten der Vereinigten Niederlendischen Prouincien 
Vf die praetendirte Spanische Monarchi in achtZunemen, Vndt Wol Zu 
consideriren erachten, Damit thun vndt sunsten vndt andern Stenden 
Des Reichs ihnen Zu einer assistentz Zu bewegen. 
Noch ein mall coPei sich anfachendt paria literarum ad nos a D. Com- 
missari j`s Caesareanis Comaronio datarum. Datum 11-ten Decembris anno 
1605. 
Dabei: Responsio nostra Datum Carponae 15. Decembris Anno 1605. 
(40) Noch ein mall die copia, quae incipit: summa legationis Magnifici Cae- 
saris Galli absoluitur vf 6 1/2 bladte in folio. 
Noch ein mal Die Copei sic incipiens: Paria literarum Aly Bassae Buden- 
sis eX corrupto Hungarico Idiomate in latinum translata. 
Eine copei quae incipit: Nos Mathias ArchiduX Austriae Vniuersis et 
singulis etc. in regnis Vngariae, Dalmatiae et eXplicit: Datum Vien- 
nae 13-ten Januarij Anno 1606. 
In einem conVolut noch folgende sachen sonderlich Zu samen gebunden. 
Ein Vmb geschlagener bogen PaPier Darauf auswendigk mehr nicht ge-
Zeichnet alss Haec Verba Ad Electorem Saxoniae. Darein ligget erst- 
lich eine copei, so sich anhebt: Paria literarum ad nos a D. Com- 
missarys caesareanis Comaronio datarum datiret 11. Decembris Anno 
1605. Subs(cripserunt): Ernestus a Molart locum tenens; Joannes a 
Molart; Adolph ab Althan liber baro. 
Zwei Von Botschkay Versiegelte schreiben ohne titul oder inscription 
vf dem einem stecket ein Zettul in quo haec scripta habentur: Ad 
Electorem SaXonicum. 
(45) Im andern Versiegelten schreiben des Botschkay steckt ein Zettull, 
darauf geschrieben: Ad Electorem SaXonicum Vndt stehet im Vmschlag 
der missiuen geschrieben, priores carponae datae. 
Noch eins Vom Botschkay Versiegelten schreiben, Darauf der Titull Ma- 
gnifico et praestantissimo Viro Domino Joanni Godelmanno Serenissi-
mi SaXoniae ducis et Electoris Sacri Romani Imperil consiliario et 
amico nobis obseruando. 
Vf einem Zu samen geschlagen bogen PaPier stehet ad Electorem Palati- 
num. Darinnen ligt der Königlichen Freistadt Epperies WaPPen ge-
drucket mit Vmbgesetzten Reimen, sein teutsches. 
Eine geschriebene copia quae incipit: paria literarum aly Bassae Bu-
densis ex corrupto Hungarico idiomate in latinum translata, ist kein 
datum darunter. 
Noch ein mall Die obgedachte ihme Bocatio gegebene instruction Versie- 
gelt, quae incipit: Serenissime princeps mit 56 Siegeln VerPitschie-
ret. 
(50) Ein eingeheffter abdruck, stehet auss wendig: Pro camera Sepusiens(i). 
Inwendig: Nos Rudolphus secundus. In fine: Rudolphus. Locus caes(a-
rei) secreti. Franciscus Forgat Nitriensis Aimelreich. 
Ein CoPei hebt sich an, Wir Rudolphus der ander Von Gottes Gnaden. Da-
tum 22-ten Mail Anno 1605. 
Noch eine CoPei quae incipit: Wir Rudolf der ander Von Gottes Gnaden. 
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Vndt vf dem andern blate.in fine Dieser CoPien stehet: Einer Ersa- 
men Landtschafft Des ErtzHertzogenthumbs Osterreich Vnter Der Enss 
Verordente. 
Ein concept eines Vertrages des lagaten an Churfurstliche Durchlauch- 
tigkeit, Vf funf bletteren in folio geschrieben.  
In folio beschrieben vff 29 bletter. Wolmeinende Warnung an alle Teut-
sche Churfursten, fursten, Vndt andere stende, wieder Des Babsts 
Vndt seiner Jesuiten sogefehrliche leger Vndt Prackticken Neben ei-
nen Vorgehenden VerZeichnuss Der bucher so in diese warnung Vndt 
nach gesetzten aussZuge angeZogen werden. 
(55) Copia der Römisch(en) Kaji(serlichen) May(est5)t auss fuhrlichen schrei- 
bens an Mentz, betreffendt Den Vfstandt in ober Vngarn Vndt daher 
begerte eilende Hulf an ChurXurstlicherj Reinischen Kreiss. Von 
Maintz abschickt worden den 29-ten Jan(uarij) anno 1605. Datum Prag 
15.Jan(uarij) Anno 1605. 
Quaerelae etc. EXcusationes et protestatio Regni Hungariae praesertim 
partium Superiorum coram Deo ac toto orbe Christiano etc. Incipit: 
Agnoscere certe et fateri uicinos Hungariae Christianos oportet 
etc. Neben Zu ende angehengter protestation in fol. 4 bletter. 
Relatio uel Epistolica Commemoratio ConVentus inter serenissi(mi) Hun- 
gariae Transilvaniae etc. principem. et inter Mahemetem VeZerium, 
Habiti in campo Rakos ex aduerso ripae Danubii et Budensis ciuitatis 
Die 2. (!) Nouembris in festo nimirum D(ivi) Martini anno (1)605. 
ad amicum 8:611:kov Per Joannem Bocatium, hatt 17 folio mit dem 
titull. 
In einem in 8vo Zusamen gebundenen Zweifachten Packetlein oder conVo- 
lut erstlich eins Von Potzschkai Versiegeltes schreiben one Vf- 
schr-ifft, Vnter dem Pergamenten Riemischen stecket ein Zettul dar-
auf negst folgende worte geschrieben: Clarissimo ac Il(lustrissi)- 
mo Viro D(omi)no N. Elect(oris) Brandenburg(ensis) Concionator(i). 
Dem selben Packetlein allein bei nebst Vöriges schreiben gebunden Dar- 
ein sein Vier Von Botzschkay Versiegelte missiuen Vndt Darauf vnter 
den riemen steckénde Zettuln an wehme dieselben solten gerichtet 
werden. 	 . 
(60) In einem kleinen Weissen PaPier Zwei schreiben gewickelt so Versiegelt 
sein, eins an D(omi)num Stephanum Theokeoly Liberum baronem in 
Keissmarck etc. fratrem scribentis. Das ander an Reuerendum et Doc- 
tiss(imum) 0(omi)n(um) Gregorium Vatinum ministrum Verbi Dei in 
E(cc)1(esi)a Marti Villana scriptoris fratrem haltende. 
Sonderlich eine gedruckte Landt taffel stehet oben, 43 44, septentrio 
45, 46 etc. Vnten stehet Johan Sibmacher Noriberg(ae) faciebat et 
eXcudebat Anno 1603. 
Ein gedrucktes in 4to Synopsis Theologiae Methodicae genant.Bartholo- 
maei Pitisci Grunbergensis Silesij Neapoli Nemetum. Excudebat Nico- 
laus Schram. 1606. 
Ein kupferstucke, Daroben stehet FYN ERIT MELIUS 06Q Stehet Vnter dem 
KuPferstucke POST HAEC MELIORA SEQUENTUR. InVent(or) Joan(nes) Bo- 
catius. Sculp(sit) Caspar Haunolt, Pragae. Cordificium. Hertzmacher. 
Oarunter lateinische Vers. Teutsche Reime. Pragae eX officina Ott- 
mariana 1604. 
Regenten Spiegell. Wie oben bereits gedacht, Autore Joanne Bocatio, 
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Gedrucket Zu Bartfeldt Durch Jacobus Klöss. ... 
(65) Vier gedruckte Vndt eingefaste EXemplaria in 4to, Intituliret: Anti-
baron Epigrammaticum ad Illustrissimum Heroem et Dominum, Dom(inum) 
Georg(ium) Bastam com(item) in Hust. Joanne Bocatio authore. 
Im Patent Vf einem bogen Regall PaPier gedrucket sic intitulatum: In-
signia lllustrissimi et Magnifici D(omi)ni D(omi)ni Georgij Basta 
etc. Darunter Neun Disticha gedrucket, Vndt Darunter ferner Joan- 
(nes) Bocatius S(enator) et N(otarius) CassoViensis. Viennae austriae 
eXcudebat Leonhartus Formica MDCII. 	. 
Zehn EXemplaria Von kuPferstuk abdruck Vndt stehet Vnter dem brust- 
bilde Stéphanus Botskay de Kismaria Princeps Transyluaniae, partium 
regni Hungariae Dominus et Siculorum comes Anno MDCV. Desumpta. in- 
scriptio ex daleris argenteis ab ipso cusis. ... 
Ein Vom Botzschkay Versiegelter Vndt. neben Simon Petsy Subscribirter 
saluus conductus Vf Joannem Bocatium gerichtet, Ist datiret Casso-
v(iae) die 4. Mensis Jan(uarij) anno 1606. 
Vf einen halben bogen PaPier 11 geschriebene Disticha Joannis Filiczky . 
Farkasfalvanus Scepusius Anno Chr(ist)i MDCV, VIII. Calend(as) Mar- 
(tias), dedicatum D(omi)nis Joachim Magdeburger et Valent(ino) pene 
Wanger ciues legatósque urbis Regiae Cassouiensis. 
(70) Ein'Versiegelter brief an Wentzesslaus Leb Buch hendeler Zu Wittenberg, 
seinem lieben bruder Zu kome dieser brief. 
Ein gedrucktes WaPen vf klein stuck PaPier, ist lenchlicht Vierkant 
stehet oben ein Aderler. 
Vf einer kleinen Schartecken etzliche latinische Verss, Incipit: eX- 
postulatio. Jst geschrieben. 
Vf acht fohjs in 40 geschrieben carmina, intituliret Areopagita. Inci- 
pit primus uersus: Hungares (!) Husarij contra qui caesaris arma. 
Drei gedruckte eXemplaria Jedes Vf eines halben bogen eine seiten Des- 
sen intitulatur. Ein New Vndt Christlich liedt gemacht Zu ehren Vndt . 
wolgefailen dem kriegesfursten Mauritio Grauen Von Nassaw. 
(75) Noch eine Versiegelte Missiue Andrenssen Leb Burgern in Kottwitz sei-
nem lieben brudern. 
Bucher 
M(arci) Annaei Lucani scripta opera Theodori Pulmanni emendata in 12 
gedruckt Antuerp(en) Anno MDLXIIII. 
Amandi Polani a Polansdorf S(acrae) Theologiae d(ivinae) de aeterna 
Dei praedestinatione. Basil(eae) eXcusum Anno (1)600. in 8tauo. 
Dissertatio de Jdolo Hallensi Justi Lipsij in 16mo. 
Sententiae ueterum poetarum a Majore Collectae in sedecimo. 
(5) Monasticha Veteris et noui testamenti autore Helniboldo in B Bartphae 
eXcusum. 
Catullus, Tibullus, Propertius, antwerpiae anno 1569 in sedec(imo). 
M(arci) Accij Plauti Comoediae Viginti in sedecimo. 
In schwartz sedetz(imo) etzliche orationes Ciceronis die erste ist pro 
A(ulo) Cluentio. Der Titul A. Des buchs inst aussgerissen in sede-
c(imo) - 
C(aius) Jul(ius) Caesar: Res a se gestae, in sedec(imo). 
(10) In octauo in pap(ier) gebundenes geschriebenes buch, stehet ausswendig 
darauf geschrieben Thesaurus sapientiae. 
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Darein gelegt, obgenanter Areopagita geschrieben in 8. Vf .ein Zerrisenes Schartecken ein memorial VerZeichnuss anfachende: Gratulatio de ualetud(ine) et tranquillo Eccl(esi)ae statu cum uoto et comprecatione. 
Ein buch in sedecimo intituliret Duo Gallicarum rerum scriptores Fros-sardus et cominaeus. 
Lobwaser Psalmbuch in sedecimo. 
(15) Ein schreibtáfflein in sedetz(imo) mit Habermans Bettbuchleins Vndt 
ligget darein ein VerZeichnuss gekauffter wahren Vndt schneider lohns. Ein gedrucket wegweiser in sedec(imo). 
Noch ein brauns schreibt5ffelein, darein geschrieben Vndt ein weisser 
kamb gelegt. 
Petri Rami Dialectica in sedec(imo) Spirae eXcusa. 
Noch ein schreib tfffelein, in Weiss leder, ist etwas grosser, Darein auch geschrieben ist. 
(20) Joannis Bocatij Poetae Laureati Caesarei Hungaridos Libri poematum 5. Bartphae eXcusi in 8tauo. ... 
Ein Zu sammen gehefftetes geschriebenes Werck in quarto, Wirdt intitu-
liret: Hungariae Citerioris sub serenissimi etc. Illustriss(imi) Do- mini Domini Stephani Buchkay de Kys Maria Hungar(iae) Principis 
Transyluaniae principis, nec non Sicularum (!) Comitis et partium Reg(ni) Hungar(iae) Sup(erioris) Domini etc. Excusatio ad status et ordines. Romani imperij uniuersamque Christianitatem. 
Ein Zerrissene Scharteck sich anhebende S(alutem) P(rimam) et ineuntis 
anni faelicia auspicia. 
Item in quarto geschrieben also intituliret: Relatio uel epistolica 
commemoratio conuentus inter SerenissCimum) Hungar(iae) Transylua- 
niaeque Principem et inter Mahumetem, per Joannem Bocatium. ... 
Vf einem halben Pogen PaPPier geschrieben, anfahende Memoriale. Wirdt 
in 20 Puncten absoluirt. 
(25) Item noch eins desselbigen inhalts. 
Item uff einem Pogen PaPPier in patentis forma geschrieben Prosopaeia 
diei Veneris, Carminice, vndt dediciret dem Botschkaio a Joanne Bo- catio. ... 
In Hoseam Prophetam gedruckte Commentaria Parei in 4to Zu Heidelberg 
excudiret. 
Triumphalia de Uictor}js in 4to, sein Carmina. 
1 deudsch vngebunden gedruckt werck in 8uo. Canischa intituliret Anno 
1603 gedrucktt. 
(30) Historischer bericht der Newlichen Monats August Zugetragener Marpur-
gischen hendel in 4to. 
Joannis Meursy meditationes Christianae in psalm(o) 116 et tres prior- 
es partes 119, in sedecimo ex officina Commeliana. 
Triumphus Jesuiticus, Zu Thubingen in 4to gedruckt, ist deudsch. 
Epistolae Mahometis Turcorum Imperatoris ad Principes et populos di- 
uersos, diligentia M. Hermanni Vastelabi timatius editae. Excusae 
Marpurg(ae) Cattorum Anno 1604. in Klein 8uo. 
Dabei ist gehefftet Panegyrica meditatio ad psalmum 144. 
(35) Deo Vindici Mauritio principi Assertori, ordinibus foederatis. Anno 
1604 Arnhemi excusum. 
Johannis Marianae Hispanae e societati Jesu: De Rege Et Regis Insti- 
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Jacobi primi illius nominis regis Angliae vndt Ihrer Kunigl(ichen) 
May(est5)tt Kunnigl(ichen) gemahlin bildnus volstendig e regione 
Kegenn einander gedrucktt. 
(55) Effigies D. D. Mauritij principis Auran(iae) noch eins, Anno (15)98 ab- 
gedrucktt. 
ZWey gedrucktte exemplaria in forma patenti vonn einem Pogenn Pappier, 
Mitten innen ein Pyramis abgedrucktt, hebt sich ahnn, ARRESI DE LA 
COVR. 
Item in patenti forma Curia Hollandriae abgedrucktt in Kupffer stuck. 
In forma patenti eins Kupfferstucks abdruck inschribitur Chorographica 
tabula Lacus Lemanni locorumque circa iacentium, authore Jac(obo) G. 
Geneuensi. 
Ein grosse Mappa, quae inscribitur: Tabula topographica in qua pars 
magna insulae Bommeliae. 
(60) Noch eine Mappa inscribitur: Typus insignis Illustriss(imorum) D. or- 
d(inum) Foederatorum Prouinciae Classis qua Flandriam petierunt et 
Casandam appulerunt. Anno 1604. Aprilis 25. 
Ein poema in forma patenti gedruckt, intitulatur: THESAVRVS. V(iro) 
praestantiss(imo). Jo(anni) Rodolpho Lautero. Et Virgini Lectiss(i-
mae). Susannae Schakiae. Neonymphis. 
Ein halber Pogen allein in Klein 8uo compliciret, hebt sich ahnn: Ser- 
manes Europae. Das ander so darZu gehörig, hatt sich nicht fundenn. 
Vngefehr ein buch maculatur Vndt ein buch Schreib Pappier vngefehr. 
Ein halber Pogen Pappier darauff Bocatius eczlich Puncten selbst ver- 
Zeichnet hatt. Vff einer seiten "stehen Diese wort: Ist nichtig, 
falsch vndt ganz erstuncken Vndt erlogen. 
(65) Vff einen blate Pappier lateinische Versslein, quibus haec uerba prae-
mittuntur: Margaritae Valesiae Prosopoeia. 
Noch uff einem stucklein Pappier Wenig verss auff einer seitteng ge-
schrieben. 
Vff 13 1/2 bladte in folio Copey dero Röm(ischen) Kay(serlichen) Ma- 
y(es)t(á)t schreibens ahnn Maincz vndt Dabey in margine eczliche 
glossen. 
Item in einem Ledern drathsack dem Nicklass Schussler 
zustendige, daran Zwey mahlschlösser, eins aber schliess- 
hafft allein. ... 
Ein verZeichnus was er Zu Cracaw einkaufft habe, ist daran Zerrissen. 
Ein Allmanach de Anno (1)606. 
Ein Arzney verZeichnus auf einer Scharteck. 
Im des Studiosi drathsack oder Leder . 
befunden, ut sequitur. ... 
1 verguldetes Stambuch. 
Catulli, Tibulli, Proper t0 poemata in Klein du(o)dec(imo). 
Fortunati Crellij Isagoge Logica in 8. ... 	" 
1 geschriebenes Lateinisch buchlein in gelben Pergamen. .... 
(5) 1 Vngarisch Versiegelt schreiben. ... 
1 Versiegelt deudtsches schreiben gen Dressden ahnn Die Schmiedin 
haltende. 
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1 Versiegelt deudsch schreiben gen Wittenberg ahnn Michael Blumen. 
Bocatius János (1569--1621) kassai iskolarektor, főbíró, humanista költö és 
író (MltBibl I. 410; Csonka Ferenc MKsz 1983. 171--181; Király László 
MKsz 1983. 397-404.) iratainak és könyveinek Northeim város tanácsa ál-
tal készített jegyzéke. 
Mai lelöhely: Wien. Das Habsburg-Lotharingische Familien Archiv. Ungarische 
Akten. fasc. 433. Miscellanen. 
Közli: Csonka Ferenc (Mollay Károly olvasatában). 
1606. február 26-án Northeimben a braunschweigi herceg, II. Henrik Julius 
II. Rudolf parancsára Bocatius Jánost letartóztatta. A városi tanács meg- 
bízottja Bocatius holmijairól pontos leltárt készített. A három napig 
tartó leltározás kiterjedt Bocatius íródeákjának (Johann Teuffel), szol-
gájának (Nicolaus Schüssler), sőt még kocsisának dolgaira is. 
KtF III. 11. 
32. 
Kutassy János 1607. augusztus 11. Pozsony  
Librorum et rerum quarundam argentearum 
per Gen(erosum) D(omi)num Paulum Goztoni, ex haereditate 
_R(everendissi)mi quondam D(omi)nj Joannis Kutassi, Archi-
ep(isco)pi Strigoniensis ablatarum signatura, quas dictus 
D. Goztoni praesente Joanne Kerekes S(acrae) C(aesareae) 
et R(egiae) M(aies)t(a)tis Camerae Hungaricae Regestratore, 
in aerario domus Archiep(isco)palis leuauit, et secum • 
abstulit. 
Libri in folio 
11.. Quarta pars summae Antonini Archiep(isco)pi Florentini. 
Secunda pars super secundo decretalium Abbatis Siculi. 
Eiusdem pars tertia, super secundo decretalium. 	• 
Decretales cum summarijs suis, et textuum diuisionibus, ac etiam 
rubricarum continuationibus. 
(5) 15. Glossae Salomonis Ep(isco)pi Constantiensis.• 
16. Eusebij historiae Ecclesiasticae. 	• 
19-31. Libri, 13. admodum vetusti manu scripti, nullo plane titula in- 
signiti. 
32. Beati Hieronymi Praesbyteri tractatus in nouum testamentum manu 
scriptus. 
39. Missale diuinorum officiorum Almae Eccl(es)iae Strigoniensis. 
-40. Epitome omnium operum,diui Aurelij Augustini Hipponensis Ep(isco)- 
pi. 
(10) 41. Concordantia Bibliorum utriusque testamenti, veteris et noui, noua, 
et integra. 
42-44. Tres libri. primam, secundam et tertiam partem summae Theolcgi- 
cae S. Thomae Aquinatis continentes, in alba membrana ligati. 52. Martyrologium Romanum. Venetijs Anno 1587. impressum. 
54. Apologeticum ad Germanos, pro religionis catholicae pace, atque 
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solida Eccl(es)iarum in vero Chr(ist)i Iesu Euangelio concordia, 
authore D. Wilhelmo Damasi Lindano. 
. 55. Liber de vitis, sectis, et dogmatibus omnium haereticorum per Gab-
rielem Prateolum. 
(15) 56. Chronica Hungarica Mag(ist)ri Ioannis de Turocz. 
Selectissimarum orationum, et consultationum de bello Turcico va-
riorum et diuersorum authorum. 
Epistolae tres ad Doctorem Joannem Pappum Theologum Lutheranum 
Authore D. Joanne Pistorio. 
Replicatio Hungarico idiomate facta Andreae quondam Monozlai Ep(i-
sco)pi Wesprimiensis ad obiectiones Nicolai Giarmati de inuocatione, 
et veneratio(ne) Sanctorum. 
63. Christophori Varseuicij orationes Turcicae quatuordecim. 
Libri in Octauo 
(20) 66. Ordo et ritus Eccl(es)iae Strigoniensis quibus Parochi, et alij 
animarum Pastores, in Eccl(es)ijs suis uti debent. 
67. Enarrationes in Euangelium secundum Joannem per fratrem Joannem 
ferum. 
Commentarij Victoris Antiocheni in Marcum et Diti Bostrorum Ep(i-
sco)pi, in Euangelium Lucae commentarij. 
Ordinarium Strigoniense. 
Kutassy (Kuthassy, Kutasi) János (1545 k.--1601) esztergomi érsek, főkan-
cellár, királyi helytartó (Kollányi 1900. 178--181.) hagyatékából szár-
mazó könyvek jegyzéke. 
Mai lelőhely: OL E 156 U. et C. fasc. 101. Nr. 11. 
Közölte: Acsády Ignác MKsz 1894. 212-213. 
A Kutassy János hagyatékából származó könyveket Gosztonyi Pál a pozsonyi 
kamara beleegyezésével magához vette. Ld. a 101. oldalt. 
Telegdi Miklós pécsi püspök könyveinek egy részét (1d. a 42-43. oldalt), 
Monoszlóy András pedig Pontificaléját (1d. a 90. oldalt) hagyta Kutassy 
Jánosra. 
Egy könyvét említi Bankó 1880. 164. 
Könyveire ld. még Adattár XI. 98, 102, 113, 165-166, 312. 
Kutassy János bejegyzés alapján azonosított könyvei: 
Thomas de Aquinato: Commentaria in omnes epistolas Pauli. Venetiis, 1498. 
"a quo (Nicolao Thelegdino) 1578 donatus est Joanni Kuthassi". Mai lelő- 
hely: Bratislava. tátny slovensky ústredny archív. Script. 17. Hain-
Copinger-Reichling 1341. Közölte: Kotvan 1979. 1142. II. sz . 
Hieronymus: Operum tomus quartus. Basileae. 1537. "A Nicolao Thelegdino da-
tus Joanni Kuthassi 14. Mai 1579". Mai lelőhely: Győr. Székesegyházi 
Könyvtár. XXII. c. 18. Közölte: Vásárhelyi Judit MKsz 1980. 335. 
Appianus Alexandrinus: De civilibus Romanorum bellis historiarum libri V. 
Eiusdem libri VI. ... P. Vellei Paterculi historiae Romanae duo volumina. 
Parisiis, 1538. "Joannes Kutassy ... Demetrio Napragj donauit". Mai lelő- 
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hely:v yőr. Székesegyházi Könyvtár. XXX. d. 22. Közölte: Vásárhelyi Ju-
dit MKsz 1980. 333. 
Stapleton, Thomas: Promptuarium catholicum. Coloniae, 1594. "R(everendissi)-
mo d(omi)no Martino Pethe Ep(isco)po Varadiensi dono dedi amoris ergo Jo-
annes Kuthassi Ep(isco)pus Jauriensis 1595". Mai lelőhely: OSzK Gyöngyösi 
Műemlékkönyvtára. Ant. 211. Közölte: Soltész Zoltánné OSzKEvk 1965--1966. 
Bp. 1967. 137. 
KtF I. 48. 
 
Georgius Smidelius 1607. október 14.  
Bibliotheca Reverendi quondam Georgii Smidelii 
conscripta die 14 Oct(obris) a(nno) D. 1607. 
Cicero. 
Erasmus. 
Clenardi institutio in linguam Graecam. 	. 
M(artini) Crusii Gramm(atica) Graeca. 
(5) Syntaxis Graeca. 
Virgilius. 
Terentius. 
Aesopus: 
Postilla Leonhardi Stekellij. 
Georgius Smidélius könyveinek kivonatos másolatban fennmaradt jegyzéke. 
Mai lelöhely: MTAK MS 335/13. fol. 36b. 
Kiadatlan. 
A kivonatos másolatot Ábel Jenő készítette a "Révay Lt. Fasc. XIII. Nr. 10." ' 
jelzettel ellátott iratáról. Az eredeti könyvjegyzéken "105 mű; kevés 
kivétellel protestans theologiai munkák" szerepeltek. Ábel Jenő szerint 
"magyar•nincs közte". 
KtF I. 49. 
 
Thomas Lang 1607. Bártfa  
Verzeichnüss Was ich Thoma Lang von des Herren Magisters 
seiner sachen, auf eine Schuldt emtpfangen hab ... 
Mer drey partes Chron(icorum) Phil(ippi) 	fl. 0 d. 75 
Mer den Calepinum 	 3 	20 
Mer die Hausspostil 3 	25 
Mer 5 Opuscula Artis Hag (?) 	 1 	60 
(5) Mer Crusi Rhetorica 0 	30 
Thomas Lang bártfai polgár tartozás fejében kapott könyveinek jegyzéke. 
Mai lelöhely: Okresny archív Bardejov. Mesto Bardejov. Liber Fassionum 
1564-1683. 35. 
Kiadatlan. 
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35. 
Monoszlóy András 1610. május 2--július 16. Pozsony 
2 Maij Anno 1610 
Emericus Agriensis (...) accepit ex libris 
ex libris (!) D. Monoszlay 
Concionum Osorij Tomum 2m. 
Flores ex S. Patribus Hibernici. 
Godina Anno 1610 
Accepit Roiardj in Euang(elia) et Ep(isto)las ferjales quadrag(esimae). 
Item ejusdem Roiardi de S(anctis). 
(5) Homilias Ekkij in 7 Sacram(enta). 
Historiam conscriptam a Surio. ... 
2. die Maij 
Eodem Emericus Losi accepit ex libris D. Monoszloi 
Tria volumina Isidori Clarij. 
Thesaurum laudum B(eatae) Virginis auctore F. Abraha(mo) Bezonio Or- 
d(inis) Praed(icatorum). 	 ' 
16 Julij 
Rosetum exercitionum. 
(10) Epitome sapientiae Alexander Achillinus. 
Dechachordum Christianum. 
Kívül: Cathalogus librorum monoszlaianorum et eorum nomina qui eos disfraxe-
runt. 	. 
Monoszlóy András (1552-1601) pozsonyi kanonok, prépost, majd veszprémi püs-
pök (Kollányi 1900. 181-183; MItBib1 I. 323.) könyveinek a pozsonyi káp-
talani könyvtár feljegyzéséből ismert lajstroma. 
Mai lelőhely: Bratislava. tátny ústredny archív SSR. Archivum Capit. Poson. 
Capsa K. Fasc. 2. Nr. 4. A. 5. 
Kiadatlan. 
Monoszlóy András 1601-ben kelt végrendeletében Pontificaléját Kutassy János-
nak, egy esztergomi missalét, egy zágrábi misekönyvet és egy újonnan ara-
nyozott pontificalét a pozsonyi káptalannak, könyvtárát pedig testvéré-
nek, Monoszlóy Gábor pozsonyi kanonoknak hagyta. Monoszlóy Gábor 1603-ban 
a bátyjától örökölt könyvek közül a szónoklati és bölcseleti műveket uno-
kaöccsére, a többit a pozsonyi káptalanra hagyományozta. Ld. Fraknói Vil- 
mos MKsz 1881. 204-205; Kollányi Ferenc MKsz 1895. 211--'212; Kollányi 
1900. 182-183; Gulyás III. 179; Adattár XI. 106, 152-153, 582. 
Monoszlóy András bejegyzés alapján azonosított könyvei: 
.Thomas de Aquino: Catena aurea. Venetiis, 1493. "Andreae Monosloj Amicorum 
Tyrnauiae 4 s(eptem)bris 1579". Mai lelőhely: Bratislava. tátny slo-
vensky ústredny archív. (Kapitulná kniznica). Script. 16. Hain 1336. 
Közölte: Kotvan 1979. 1140. sz. 
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Cyprianus Carthaginensis: Opera. Parisiis, 1512. "Sum Andreas Monozloi 
1580". Közölte 'Jenei Ferenc (GyőriSz 1935. 200.) "Győr. Székesegyházi 
Könyvtár" jelzettel. 
Hieronymus: Omnium operum tomus primus. Basileae, 1516. (2) Hieronymus: Om-
nium operum tomus secundus. Basileae, 1516. "Andreas Monozloi /580".. Mai 
lelőhely: Győr. Székesegyházi Könyvtár. XXII. c. 20. Közölte: Jenei Fe-
renc GyőriSz 1935. 200 ; Vásárhelyi Judit MKsz 1980. 335. 
Volaterranus (Maffejus), Raphael: Commentariorum urbanorum octo et triginta 
libri. Parisiis, 1526. "Sum Andreas Monozloi 1580". Mai lelőhely: Győr. 
Székesegyházi Könyvtár. XX. a. 17. Közölte: fenei Ferenc GyőriSz 1935. 
200; Vásárhelyi Judit MKsz 1980. 335. 
Cyprianus: Opera ... repurgata per D(esiderium) Erasmum. Basileae, 1530.- Mai 
lelőhely: Győr. Székesegyházi Könyvtár. XXI. d. 7. Közölte: Vásárhelyi Ju-
dit MKsz 1980. 335. 
Hieronymus: Operum tomus quartus. Basileae, 1537. (2) Hieronymus: Operum to-
mus quintus'. Basileae, 1537. Mai lelőhely: Győr. Székesegyházi Könyvtár. 
-XXII. c. 18. Közölte: Vásárhelyi Judit MKsz 1980. 335. 
Joannes Chrysostomus: Commentaria in ... IV. Christi evangelia. Lovani, 
1543. "Sum Andreas Monozloi". Mai lelőhely: Györ. Székesegyházi Könyvtár 
XX. b. 4. Közölte: Jenei Ferenc GyőriSz 1935. 200; Vásárhelyi Judit MKsz 
1980. 335. 
Irenaeus: Opus 	in quinque libros digestum. Basileae, 1548. Mai lelőhely: Győr. Székesegyházi Könyvtár. XX. a. 26. Közölte: Vásárhelyi Judit MKsz 
1980. 335. 
Spangenbergius, Cyriacus: In sacri Mosis Pentateuchum ... tabulae CCVI. Ba-
sileae, 1563. "Andreas Monozloi". Mai lelőhely: Győr. Székesegyházi 
Könyvtár. XXI. c. 16. Közölte: Jenei Ferenc GyőriSz 1935. 200-201; Vá-
sárhelyi Judit MKsz 1980. 336. 
Paiva, D.: Orthodoxarum explicationum libri decem. Coloniae, 1564. Mai lelő-
hely: Győr. Székesegyházi Könyvtár. XIX. b. 29. Közölte: Vásárhelyi Judit 
MKsz 1980. 336. 
Eisengrein, Martinus: De certitudine gratiae. Coloniae, 1569. "Sum Andreas 
Monozloi 1580". Mai lelöhely: Györ. Székesegyházi Könyvtár. XIX. c. 7. Kö-
zölte: Jenei Ferenc GyőriSz 1935. 201; Vásárhelyi Judit MKsz 1980. 335. 
Pontificale Romanum. Venetiis, 1572. "Martinus Pethe de Hethes Ep(isco)pus 
vaciensis ... Andreae Monozloi ... d(e)dit. Mai lelőhely: Győr. Székes-
egyházi Könyvtár. XIX. a. 3. Közölte: Jenei Ferenc GyőriSz 1935. 201; Vá-
sárhelyi Judit MKsz 1980. 336. 
Peltanus, Theodorus: De nostra satisfactione et Purgatorio libri duo. Colo-
niae, 1576. Mai lelőhely: Györ. Székesegyházi Könyvtár. XII. 11. 39. Kö-
zölte: Vásárhelyi Judit MKsz 1980. 336. 
Canisius, Petrus: De Maria virgine ... libri quinque. Ingolstadii, 1577. Mai 
lelöhely: Győr. Székesegyházi Könyvtár. XX. d. 5. Közölte: Vásárhelyi Ju-
dit MKsz 1980. 335. 
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Paiva, D.: Defensio Tridentinae fidei ... quinque libris comprehensa. Ingol-
stadii, 1580: Mai lelőhely: Győr. Székesegyházi Könyvtár. XXII. c. 14. Kö-
zölte: Vásárhelyi Judit MKsz 1980. 336. 
Ruffinus Toranus: Opera, quae exstant ... tomus I. Parisiis, 1580. Mai lelő-
hely: Győr. Székesegyházi Könyvtár. XX. c. 6. Közölte: Vásárhelyi Judit 
MKsz 1980. 336. 
Stapleton, Thomas: Promptuarium morale super evangelia dominicalia totius 
anni. Pars hyemalis. Antverpiae, 1593. "Sum And(reae) Monosloi ... Eccl(e-
siae) Poson(iensis) emp(tus) 24. Junii 1599 Poson(ii)". Mai lelőhely: 
Hlohovec. Frantisxkanska knifnica. H1 137. a. 2. Közölte: turdiková, Mar- 
ta: Katalóg -Ilan. 16. storoLia franti3`kánskej knifnice v Hlohovci. Mar-
tin, 1970. 118. sz. 
36. 
Egri Imre 1610. július 16-1613. Pozsony 
A/ [A pozsonyi káptalani könyvtár feljegyzéséből] 
Ex alijs libris Cap(itu)li 
Mariale Bernardini de Bustis 
Thesaurum) (.. .) aestivalium 
S. Auream (...)expositiones super E(van)g(e)lia de temp(ore) 
16. Julij 
Rationale offichium Durandi. 
(5) Speculum_exemplorum. 
Pomerium de tempore. 
Cathecismum Nausea. 
Thesaurum Novum de tempore. 
Homilias Joannis Fabri ... 
8. Aprilis A(nno) 1611 
(10) D(ivi) Bernardi modus bene vivendi (...) 
Sermones Mefret. 
Speculum humanae Vitae. 
Discipulus de tempore. 
Thesaurus Novus de Sanctis. 
(15) Vocabularius breviloquus. 
Hos accepit D. Agriensis 
Egri Imre (1580-1630) pozsonyi, majd esztergomi kanonok, gömöri főesperes 
(Kollányi 1900. 215--216.) könyveinek a pozsonyi káptalani könyvtár fel-
jegyzéséből ismert jegyzéke. 
B/ Libri Cap(itu)li posoniensis a me Emerico Agriensi 
ad usum diuersis uicibus excepti ex Bibliotheca 
Bibliotheca studij theologici. 
Speculum exemplorum. 
Humiliarius Doctorum de tempore. 
Decreta regni Ungarjae. 
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(20) 5. Historiae inclyti Matthiae Hunniadis regis Ungariae. 
Ra(tion)ale diuinorum 	offi(ci)orum. 
Aurea rosa. 
Confutatió Brencij: Authore Stanislao Hosio Ep(isco)po Varmiensis. 
Opus aduersus o(mn)es haereses authore Thoma Stapletonio Anglo D(oc- 
tore) T(heologiae). 
(25) 10. Opus B(eati) Isidori Ep(isco)pi de Natiuit(a)te d(omi)nj passione. 
De summo bono lib(ri) 3 S. Isidorj. 
Vocabularius breuiloquus. 
Jo(ann)is Saxonij commentariolus ad Titum liuium. 
Caesarum uitae post Suetonium. 
(30) 15. Enchiridion siue manuale confessarium Navarrj. 
Historjarúm de diuis liber Georgij Vicellij. 
promptuarium chatholicum Stapletonij contra haereticos super ad 
Euangelia. 
Humiliae in Euangelia et Ep(isto)las feriales quadragesimae F(ra-
t)ris Jo(ann)is. Roiardi Tom(i) 5. 
Antidota Ap(osto)lica contra n(ost)ri temporis haereticos authore 
Thoma Stapletonio. 
(35) <20. Promptuarium morale super Euangelia dominicalia totius annj Thomae 
Stapletonij pars Hyemalis.> 
Postillae siue Enarra(ti)ones in Euang(elia) Authore F. Francisco 
polygranio pars 3a de Sanctis. 
Concilium Tridentinum. 
Antidota Euangelica contra horum temporum haereses authore Thomae 
Stapletonio. 
Secundus Thomus concionum de Tempore Ludouici Granatensis. 
(40) 24. 3tius Thomus de tempore Granatensis. 
promptuarium morale super Euang(elia) dominicalia partis hiemalis 
Stapletonij. 
Humiliae Jo(ann)is Ekkij aduersus Lutherum de 7 Sacramentis Tom(i) 
4. 
Humiliorum siue sermones Jo(ann)is Ekkij super Euang(elia) aduer- 
sus haereticos.•Tomus 1. 
Postillae seu Ennarra(ti)ones in Euangelia F. Francisci poligranij 
pars prima. 
(45) 29. Simonis Pauli Aestivales sermones. 
Ordinarium off(ic)ij djuini se(cun)dum consuetudinem Scolae Met(ro-
politanae) Strigoniensis. 
D(ivi) Thomae de Aquino Angelicj sermones. 
Kocleus de uita Lutherj. 
Nouum Jesu Xgi, testamentum. 	. 
(50) 34 Gesta Romanorum cum applicationibus moralizatis ac mysticis. 
35 Vere admiranda de magnitudjne Romanae Eccl(esi)ae lib(ri) 2 Autho- 
re Thoma Stapletonio. 
Egri Imre könyveinek kölcsönzéskor készített lajstroma. A tulajdonos saját 
kezűleg összeállított olvasmányjegyzéke. 
Mai lelőhely: Bratislava. tátny ústredny archív SSR.Archivum Capit. Poson. 
Capsa K. Fasc. 2. Nr. 4. A. 5-6. 
Kiadatlan. 
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A Monoszlóy András hagyatékából magához vett könyveire ld. a 90.oldalt.  
A jegyzékre Ritoók Zsigmondné hívta fel figyelmünket. • 
 
Láskay János 1613. július 7. Pozsony 
Eodem die accepit R. Decanus 
Cathalogum Sanctorum. 	, 
Auream ros am) super Euangelia 
Historias ~Eu)sebij  
Homilia (...) de tempore. _ 
(5) De summo bono Isidorum. . 
Láskay János pozsonyi káptalani dékán (Rimely 1880. 267.) könyveinek a káp-
talani könyvtár feljegyzéséből ismert jegyzéke.  
Mai lelőhely: Bratislava. §tátny ústredny archív SSR. Archivum Capit. Poson.  
Capsa K. Fasc. 2. Nr. 4. A. 5. 
Kiadatlan.  
A jegyzékre Ritoók Zsigmondné hívta fel figyelmünket.  
 
Nagy György 1613. július 7. Pozsony  
1613 die 7. Julij 
Accepi ex bibliotheca Capituli hos libros 
(Quasdam conciones sine tituloo  
tomum quendam Granatensis in 8 f.  
Conciones Simonis Paulj in 8 f.  
Unum opus Targjllj in 8. f.  
Diuum Bonavent(uram) in f. 
Didaci tomum lm in f.  
Comment(arii) Valentini in Genesim f. 
Coccij tomum 2dum in f.  
Historiam Imperatorum in 16.  
Alvarech in Isaiam in 4 f.  
Tomum 2dum Granatensis in 8 f.  
Tomum 2dum (...) in 4. 
G. Nagy. 
Nagy György pozsonyi plébános (Rimely 1880. 267.) könyveinek a pozsonyi  
káptalani könyvtár feljegyzéséből ismert jegyzéke.  
Mai lelőhely: Bratislava. tátny ústredny archív SSR. Archivum Capit. Poson.  
Capsa K. Fasc. 2. Nr. 4. A. 5. 
Kiadatlan. 
A jegyzékre Ritoók Zsigmondné hivta fel figyelmünket.  
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Radvánszky Pál 1613. július 11—szeptember 30.  
1613. 
Paulo Radvanszky mutuo datum 
Die 11 julii 
Pro Catechesi et 
linguarum d. 12 
.Pro libro Evangeliorum d. 45 	- 
10. Augusti 
Pro graeca grammatica Crusii d. 80 
Die 3. septembris 
(5) pro,Virgilio d. 50 
27. septembris 
pro libro phrasium d. 33 
30. septembris 
pro evang(elio) 4. linguarum d. 50 
Radvánszky (I.) Pál (Nagy Iván IX. 563.) könyveinek Radvánszky (III.) Fe-
renc feljegyzéséből ismert lajstroma. Pénzkölcsönzéskor készített jegyzék 
másolata. 
Mai lelőhely: OL P 566.Radvánszky család Lt. 94.cs. Vegyes másolatok. 
Kiadatlan. 
A másolat szerint a jegyzék "Radvánszky III. Ferenc feljegyzése". 
40. 
Ramocsaházy Mihály 1614. június. Pozsony  
Cathalogus Librorum de Patria allatorum. 
Ioannes Ravisius Textor. 
Pauli Manutii Epistolarum liber. 
M(arci) T(ullii) Ciceronis Epistolarum liber ad Atticum, ad Brutum. 
Petri Bellorii Historiarum liber. 
(5) Iusti Lipsii Politicorum siue ciuilis doctrinae liber. 
Auli Gellii Noctium Atticarum liber. 
M(arci) T(ullii) Ciceronis Epistolarum familiarum (!) liber. 
Cypriani Soarii Societatis de arte Rhetorica. 
Andreae Monoszlaj de Cultu Imaginum liber. 
(10) Maximorum Haereticorum Francisci Dauidis et Blandratae Georgii liber. 
M(arci) T(ullii) C(iceronis) Orationum tomus tertium. 
Dialectica Lessij. 
P(ublii) Terentii Comediarum liber. 
Enchiridion precationum piarum ex S. Patribus collectarum liber. 
(15) Ioannis Despauterii Rudimentorum liber, continens idem volumen alios libros. 
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Ioannis Gaspari Ruslandi Britanni de gestis(..) liber. 
Stephani Saxopolitani Panegyris. 
I11(ustrissim)i ac R(everen)di D. Demetrii Napragi Oratio ad Regem Po- 
loniae. 
Exempla Orationum Legatorum trium Regum Japoniarum. 
(20) Christophori Varseuici Oratiónes tres ad Regem, Senatum et Equites. 
Ricardi Pacij de fructu qui ex doctrina percipitur. 
Aurea Rosa Sylvestri de Prierio. 
Libellus parvus manuscriptus. 
De rebus gestis Alexandri magni extractus elegans. 
(25) Duo Codices Orationum proprio meo marte conscriptarum, unus factus Olo- 
mucii, alter alibi. 
Lectionales maiores in s(ecun)do folio sunt duo. 
Lectionales vero minores in 8-o sunt 5. 
Resignaui haec Posonii, in Aedibus meis die Junii A(nno) 1614. 
Ramocsaházy Mihály (?-1645) szentgotthárdi apát, pozsonyi kanonok, tihanyi 
apát (PRT X. 86-92, 115-117, 223--228, 765-792.) könyveinek könyvbe-
jegyzésből ismert lajstroma. 
Az eredeti iratot közölte Vágner József (MKsz 1884. 111--113.) "Nyitra. Egy-
házmegyei Könyvtár" jelzettel. 
Ramocsaházy Mihály bejegyzés alapján azonosított könyve: 
Erasmus Roterodamus, Desiderius: Epistolarum opus complectens universas 
quotquot ipse autor inquam evulgavit, aut evulgatas voluit. Basileae, 
1538. "Huncce tenet Michael lepidum modo iure libellum,/Ramocza quondam 
vera propago viri. Emtus Sarospatachini fl. 1 d. 25. Mensis Nov(embris)' 
16a 1601." 
KtF I. 55. 
41. 
Forgách Ferenc 1614. Nagyszombat  
Catalogus Librorum, qui aduecti sunt Francofurto 
ex nundinis Vernalibus, anno 1614. Pro Ill(ustrissi)- 
mo Franc(isc)o Forgacs, Cardinalis Strigoniensi. 
In folio 
S. Augustini operum Tomi 10 in fol. 
Vgonis de S. Charo, Tomi, 8. 
Alphonsi Salmeronis Tomi, 16. 
S. Joannis chrisost(omi) Tomi, 5. 
(5) Origenis opera Tomis, 2. 
Germanicarum rerum Scriptores Tomis. 
Bannes in lm partem S. Thomae Tomi, 2. 
Soto in 4m Sententiarum. 
Petrus Galatinus de arcanis Catholicae ueritatis. 
(10) Joannis Carthagenae homiliae. 
Petri Simonis Tiletani de ueritate. 
Philostrati opera. 
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Pausaniae descriptio Graeciae. 
Vlyssis Aldrouandr Ornithologia. 
(15) Beauxamis Harmonia Euang(eli)ca. 
S. Basilij opera. 
Admiranda narratio de Virginia Florida et tota America cum figuris. 
Antonius Agellius in Psalmos. 
Aignanus in Psalmos Tomis 2. 
(20) Luisius Alcasar in Apocalypsim cum figuris. 
Athenai Dipnosophistae. 
Antiquitates Romanae Rosini. 
Petri Aragon de Justitia et Jure 
Decreta Eccl(esi)ae Gallicanae. 
(25) Ortelij Theatrum Orbis terrarum. 
Joannis Roffensis opera. 
Durandus in libros sententiarum. 
Panoplia Lindani.. 
Krantzij historiarum Tomi. 
(30) Pinedae in Job. Tomi duo. 
Ruardi Tapperi opera. 
Posseuini Moscouia. 
Adami Sasbout opera. 
Lilij Giraldi de dijs Gentium. Tomi 2. 
(35) Ripa in lm partem S. Thomae. 
Jo(annes) Bapt(ista) Folengius in Psalmos. 
Reuelationes S. Brigittae. 
Hierarchia Ecclesiastica Scultingij. 
Harmonia Confessionis Augustanae. 
(40) Joannes Salas in in 2m S. Thomae Tomi, 2. 
Stuckij antiquitates Conuiuiales. 
Petri Crespelij Summa Catholicae fidei. 
Oleaster in Pentateuchum. 
Optica Vitellionis. 
(45) Plotini opera. 
Caelij Rhodigini antiquitatum. 
Definitiones medicae Goraei. 
Horatij Augenij de medicina Tomi duo. 
Salon (!) de Justitia et Jure. 
(50) Summa Theologiae Scoti. 
Cornelius Tacitus cum notis Lipsij. 
Joannis Goroppij Becani opera. 
Remigij in Epistolas S. Pauli. 
Naucleri Chronica. 
(55) Azorij institutionum Tomus 3. 
Haimonis operum Tomi duo. 
Klingij loci communes. 
Julij Alexandrini Salubrium libri.  
Blondi Flavij historia. 
(60) Summa Praedicantium. 
Tomus 3. Vazquez in 3m partem S. Thom(ae). 
Cauagnoli liber resolutionum iuris. 
Chronologia opmeri. 
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'Roselini chronologia Caesarum. 
(65) Cardinalis Contareni opera. 
Annales Heremi Deiparae Virginis. 
Sebastiani Medicis summa. 	• 
Historia de Tartaria, Transylu(ani)a, Moldauia. 
Gulielmi Parisiensis opera. 
(70) Summa 8(eati) Raimundi. 
Hieronymi Rua Controu(ersi)ae Theologicae. 
Antonij Andreae in libros sententiarum. 
Mocenici institutiones. 
Julij Sireni de Fato. 
(75) Eusebius de praeparat(ionibus) et demonstrat(ionibus) Euang(eli)cis. 
Libri sex uariarum imaginum in folio hoc est Romanarum antiquit(atum) 
Eremitarum etc. 
Reichs Abschid. 1613. anni Germaniae. 
Obseruationum chirurgicarum Foresti. 
Libri 'in 4 
Guillimanni historia Habspurgica seu Austriaca. 
(80) Soto de Justitia et iure. 
M(arci) Aurelij Gerocomia. 
Strozze liber Aristot(elis) de Repub(lica) nouus. . 
Schultingij contra institut(ion)es Caluini Tomi 4. 
Pomponius mela de Situ orbis cum notis. 
(85) Canisij Notae in Euangelia. 
Homiliae Carthaginae duobus Tomis. 
Compendium Constitutionum Summorum Pontificum. 
Maurolyci de Lumine et Umbra. 
Caij Solij Apollinaris opera. 
(90) Conciones Alphonsi Auila. 
Constitutiones et Acta Mediolanensis Eccl(esi)ae. 
' Marsilius de Fonte lustrali. 
Torres de Trinitate. 
Archangelus Rubeus in lib(ros) sentent(iarum). 
(95) Martinus Delrio in Threnos Jeremiae. 
Genesij Sepuluedae opera. 
Alcuinus de Trinitate. 
Hector Pintus in Ezechielem. 
Antonij Rubij Philosophica. 
(100) Joannis Haie Apparatus Euangelicus. 
Caeremoniale Episcoporum. 
Pastorale Romanum. 
Francolinus de Horis canonicis. 
Brissonius de Formulis. 
(105) Harphij Theologia Mystica. 
Dasipodij Horologium Argentinense. 
Gregorij Neocesariensis opera. 
Didaci Aluarez de gratia et auxilijs. 
Gramaie Historia Asiae. 
(110) Pamelij Missale antiquorum Patrum. 
Prognosticon Vindek futuri status Eccl(esi)ae. 
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Philonis Judaei opera latine. 
Hierosolymae excidium Carmine. 
Caroli Regij orator Christianus. 
(115) Sexcenti errores Heshusij. 
P. Becani pars 2a Theologiae Scholasticae. 
Roselini chronologia Germanice. 
Stenartius in Epistolam S. Jacobi. 
Isidori Mosconi de maiestate Eccl(esi)ae. 
Libri in Bo et 12o 
(120) Boskieri Conciones, Orbis terrarum dictae. 
Tolosanus de beneficijs. 
Gregorius Turonensis de gl(ori)a Martyrum. 
B(eati) Ennodij Ticiensis opera. 
Sermones Peraldi per annum. 
(125) Caluino Turcismus Reginaldi. 
Peltani Catena in Prouerbia. 
Ribera in Epistolam ad Haebreos. 
Richeonii Apologia pro Societate. 
Caesarij Illustria miracula. 
(130) Thesaurus Schultingij ex Tomis Baronij. 
Bolsecus de uita Caluini. 
Confutatio puniti honoris in duellis. 
Notitia Episcopatuum orbis. Miraei. 
Demonstratio Confusionis Caluinianae. 
(135) Valeriolae loci communes Medicinae. 
Petri Lombardi, seu Magistri, Sententiae. 
Confessio Gregoriana. 
Confessio Ambrosiana. 
Promptuarium Janguas, de festis. 
(140) Hegesippi de bello Jerosolomitano. 
S. Fulgentij Opera. 
Bozius de Temporali Monarchia. 
Stapletonij Tres Thomae. 
Ethica Aristotelis. 
(145) Fonsecae Dialectica. 
Catechesis Cyrilli Jerosolimitani. 
Cochlaeus de uita et actis Lutheri. 
Panciroli rerum memorabilium Tomi duo. 
Castilio de Aulico. 
(150) Lopez Instructorium Consci(enti)ae. 
Joannis Consalez Similium. 
Geuarae Mons Caluariae. 
Osorius in Isaiam. 
Fustis Daemonum. 
(155) Malleus maleficarum. 
Conciones 	Dominicales Bessaei. 
Physiognomia Caelestis. Jo(annis) Bap(tistae) Portae. 
Monita Sacra Mangotij. 
Lessius de statu uitae deligendo. 
(160) Malleus haereticorum. 
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Martini Roa singularium et de die natali. 
Relectiones• Theologicae Victoriae. 
Libellus de Angelo Custode. 
Ars interpretandi scripturas Sixti Senensis. 
(165) Pinelli omnia opera sp(i)r(itua)lia tribus Tomis. 
Ribadeneira de Tribulationibus. 
Didacus Stella de contemptu mundi. 
Granatensis exercitia Sp(i)r(itua)lia. 
Eiusdem vita christi. 
(170) Eiusdem Memoriale uitae chri(sti)anae. 
Eiusdem Thesaurus precum. 
Eiusdem Rhetorica Ecclesiastica. 
Eiusdem Dux peccatorum. 
Eiusdem Flores. 
(175) Eiusdem Vita. 
Stimulus Virtutum Baldesani. 
Lapis Lydius Joannis Dauidis. 
Agalma Religiosorum: Guilelmi Comitis. 
Varij authores de rebus Aulicis. 
(180) Abdiae Babilonij Certamen Ap(osto)licum. 
Meditationes Capellae in Euang(eli)a et festa. 
Obseruationes chirurgicae Foresti. 
Alciati Emblemata cum notis. 
Thesaurus Bibliorum Allotti. 
(185) Delitiae itinerum Chytraei. 
Enchiridion Simancae. 
P. Becani Tituli Caluinistarum. 
Mercurij Gallobelgici Tomi aliquot. 
Flagellum Daemonum. 
(190) Hymni Collectae, Ep(isto)lae et Euang(eli)a. 
Ferrarij de Epistolis Ecclesiasticis. 
Haymonis commentaria in Isaiam. 
Flores Doctorum. 
Cura Corporis humani Lorichij (!) 	. 
(195) Schultingius de Ecclesiastica disciplina. 
Bellarmini Grammatica Haebrea. 
Martyrium Mariae Reginae Scotiae. 
Fornerius de temulentiae (!) malo. 
Veixmontij de Paenitentia. 
(200) Stimulus Pastorum. 
Miracula nominis Iesu. 
Iamblicij de mysteriis Aegyptiorum. 
Matthaei Raderi Viridarij Sanctorum Partes tres. 
Antonij Galloni de S. Martyrum cruciatibus. 
(205) Joannis Giovani tractatus de Schismate. 
De Illustribus scriptoribus Eccl(esi)ae. 
Kívül: Cathalogus librorum quos iam habemus. 
Forgách Ferenc (1566-1615) bíboros, esztergomi érsek (Kollányi 1900. 190— 
191.) Frankfurtból hozatott könyveinek jegyzéke. 
Mai lelöhely: OL P 289 Forgách család gimesi Lt. 1. csomó 5. t. 
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Kiadatlan. Kivonatosan közölte: Ackermann Kálmán: Forgách Ferenc bíboros, 
esztergomi érsek. Bp. 1918. 56-58. 
Könyveire ld. még Adattár XI. 171. 
Forgách Ferenc bejegyzés alapján azonosított könyve: 
Pelbartus de Temesvár: Sermones de tempore. Pars hiemalis et paschalis. Ha-
genoae, 1498. "Sum NicolaiKinesi Transyl(vani) Sacerdotis ex dono R(eve-
rendi)ssimi D. Franc(isci) Forgach Ep(isco)pi Weszprimiensis Anno d. 
1596". Mai lelőhely: Nitra. Okresná kniInica (Diecézna kni2nica). Inc. 
17. Hain—Copinger 12551. Közölte: Kotvan 1979. 923. III. sz . 
KtF I. 54. 
42. 
Gosztonyi Pá l 1616. július 30. 
Inuentarium uniuersorum bonorum mobilium et immobilium 
Generosi quondam Pauli Goztoni die 30. Mensis Julij medio 
R(evere)ndi d(omi)ni Emerici Agriensis Canonici et Sub- 
custodis Metropolitanae Ecclesiae Strigoniensis per R(e-
vere)ndum d(omi)num Emericum Lossij Archidiaconum Nittri- 
ensis et Canonicum eiusdem Eccl(es)iae Strigoniensis, 
alias Tutorem Testamentarium deputatum: necnon Christo- 
phorum Goda et Andream Rawas itidem Testamentarios Tuto-
res, praesente etiam Nobili d(omi)na Catharina Bogardi re- 
licta dicti olim Pauli Gozthoni alias Tutrice Testamenta- 
r(ia) factum et consignatum anno 1616. ... 
Sequuntur libri 
Theophilacti Archiep(isco)pi in 4 Euangelia enarrationes. 
Dionysij Carthussiani enarrationes in quinque Mosaicae legis libros. 
Belli sacri hystoria libris 23 comprehensa. 
Glossa ordinaria cum expositione lyrae super libros Job, psalterium etc. 
(5) Secunda pars ordinaria cum expositione Lyrae super libros Judicum etc. 
Diui Leonis papae opera. 
Summa Confessionis utilissima. 
Fratris Ambrosij Apologia pro utilit(a)te Catholicae et Ap(osto)licae 
fidei. 
Liber de naturis rerum. 
(10) Chr(isto)phori Pyerij Gygantis de vita Ep(isto)lis S. Gregorij Papae. 
Sexta pars Bibliarum cum glossa ordinaria et expositione Lyrae super 
ep(isto)las ad Romanos et super Canonica. 
'Joannis Thurocij Cronica de gestis hungarorum. 
Sermones oratorij petri pauli Wergerij, manuscriptus. 
Liber de passione D(omi)ni, ac multorum Sanctorum per Wolfgangum Lasium 
scriptus. 
(15) Liber de proprietatibus rerum Bartholomaei Anglici. 
Confessionale B(eati) Antonini Archiep(isco)pi florentini. 
Modus Legendi abbreuiaturas in utroque Jure. 
Elucidatorium Eccl(es)iasticum ad officium Eccl(es)iae pertinens. 
D(ivi) Joannis Chrysostomi Archiep(isco)pi Constantinopolitani in omnes 
D(ivi) pauli Ep(isto)las. 
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(20) Chr(isto)phori Pyerii Gygantis de hystoria mundi et ep(isto)lis pagano-rum. 
Summa Casúum Baptistae de Salis. 
Aurelij Augustini de Ciuitate Dei. 
Sermones thesauri noui de Sanctis. 
Diui Dionysij Carthussiani enarrationes in quatuor Prophetas maiores. 
(25) Auli Gellij noctium Atticarum Commentarius. 
Missale Strigoniense antiquum. 
Secunda pars glossae ordinariae cum expositione Lyrae super Libros Ju-dicum etc. 
Decretales cum summarijs suis. 
quarta pars glossae ordinariae cum expositiones Lyrae super Libros Isa-
iae, Jeremiae etc. 
(30) Textus Bibliae cum glossa ordinaria Nicolai Lyrae etc. 
Aeneae Syluij Ep(isco)pi Pycolominei Senensis opera. 
Auctores hystoriae Eccl(es)iasticae. 
In Euangelium Joannis per fratrem Joannem ferum. 
Valerij Maximi factorum et dictorum-mirabilium. 
(35) Erasmi Roterodami adagia. 
In Jeremiam Henrici Bullingeri opera. 
Diui Ambrosij Ep(isco)pi Mediolanensis opera. 
Tertia pars glossae ordinariae cum expositione Lyrae cum expositione 
Job etc. 
Quartus Tomus D(ivi) Ambrosij Ep(isco)pi Mediolanensis. 
(40) Sexta pars Bibliae cum glossa ordinaria et expositione Lyrae super 
Ep(isto)las ad Romanos, Corinthios, et Canonica etc. 
Caij Plinij secundi Diuinum opus. 
S. Jeronimi in Isaiam et reliquos prophetas. 
Titi Liuij hystoriae. 
Rationale Diuinorum officiorum. 
(45) Summa Angelica de Casibus conscientiae. 
prima secundae S. Thomae Aquinatis. 
Tertia pars Theologicae summae S. Thomae Aquinatis. 
Index omnium quae insigniter ab Aurelio Augustino dicta sunt. 
Sextus Thomus Diui Aurelij Augustini. 
(50) Nonus Tomus eiusdem operúm. 
quartus Tomus eiusdem operum. 
Omnia Diui Basilij opera. . 
Lexicon Graecum. 
Urbani Grammaticae Institutiones. 
(55) Formularum advocatorum et procuratorum Romanae Curiae. 
Canones Summorum pontificum. 
Decretum Gratiani. 
Aurelij Augustini de Ciuit(a)te Dei rubricae. 
Historia Augustanae Confessionis. 
(60) Breuiarium Strigoniense antiquum. 
Rationale Diuinorum officiorum. 
Rudolphi Carthusiensis in psalterium expositio. 
postillae maiores totius Anni cum Glossis. 
Mag(ist)ri Petri Tartareti Parisiensis in Libros Aristotelis. 
(65) Petri de Crescentijs in commodum Turalium. 
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Scapa Joannis Coclej Germani. 
Secundus Tomus Cbntrouersiarum Roberti Bellarmini.  
Liber manuscriptus Sth(epha)ni Illosuani. 
Alius manuscriptus in libros de oratore. 
(70) Caecilij Cypriani Carthaginensis praesulis opera. 
Ludouici Heliani Vercellensis aduersus Venetianos, et Turcas ratio. 
Responsoria antiqua manuscripta cum notis. 
Calendaria antiqua sex. 
Breuiarium Strigoniense. 
(75) Institutiones Grammaticae Graecae. 
Opuscula Sancti Effrem. 
D(ivi) Jeronimi Osorij in Gualterum Haddonum. 
frater Nicolaus Herbonensis aduersus haereses. 
quidam author in Euangelia 0(omi)nicalia. 
(80) Philippi Melanchtonis Moralizationes. 
Philippi Comminei Equitis de Carolo octauo Galliae Rege. 
Joachimi fortij Ringelbij opera. 
Doctoris Joannis Slotanj Geffensis Disputationes aduersus haereticos. 
Manuscriptus liber d(omi)ni Thomae de monte D(ivi) Georgij. 
(85) Bellum per Erasmum Roterodamum. 
Petri Carolini pastoris Eccl(es)iae Waradiensis Explicationes ortho- 
doxae fidei. 
In Euangelium Lucae paraphrasis Roterodamj. 
Institutiones Imperiales. 
In Euangelium Joannis per f(rat)rem Joannem ferum. 
(90) Sermones Dominicales Antonij. 
Opuscula Beati Anselmij. 
Concordia discordantium Canonum. 
Expositio Mag(ist)ri Petri Tartareti in Summulas Petri Hispani. 
Decretales cum summarijs suis. 
(95) Ad primam partem Bibliorum Claudiopoli impressus Sclauus liber. 
Ratio Oeconimiae cuiusdam Ep(isco)pi manuscripta. 
Utraque Copia verborum. 
Tripartita Vngaricum. ... 
Az felseö hazba kibe maga lakotth ... 
Opera S. Thomae Aquinatis summa Theologiae. 
(100) Theatrum orbis terrarum. 
Explicationes Euangeliorum Joannis Spangerbergij. 
Summae Syluestriane pars prima, authore patre Syluestro pietato. 
Item eiusdem pars secunda. 
Enarrationes vetustissimorum Theologorum in acta Ap(osto)lorum. 
(105) Scholae Salernitanae medicina. 
Epithomae omnium operum Diui Aurelij Augustini. 
Operum Surij de vitis Sanctorum libri sex. 
Haymonis Ep(isco)pi halberstadensis in D(ivi) Pauli Ep(isto)las. 
Chr(ist)ophori Warsebiczij Turcicae 14. 
(110) De vitis, sectis et dogmatibus omnium haereticorum Gabrielis prateoli. 
Antonij Bonfini de rebus hungaricis. . 
Tres libri nugarum. 
Unus liber actorum sedis Sp(i)r(itu)alis. ... 
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Az kis Szobaba ... 
Item wadnak az polczokon kvlemb kvlemb kvlemféle keöniwek. 
Armarium retro ianuam ... 
Item postillae diuersae. 
Gosztonyi Pál (?--1616) könyveinek hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzéke. 
Mai lelőhely: OL E 152 Acta Jesuitica, Regestata. 1616. Nr. 7. 
Kiadatlan. 
Gosztonyi Pál a pozsonyi kamara jóváhagyásával Kutassy János könyveit magá-
val vitte. Nagyon valószínű, hogy a Kutassy-féle jegyzék (1) 11, (4) 14, 
(8) 39, (9) 40, (11) 42--44, (14) 55, (15) 56, (19) 63,(21) 67. sz. té-
teleiben leírt könyvek azonosak Gosztonyi bibliotékájának 16, 28 és 94, 
26, 106, 46 és 47 -, 110, 12, 109, 33 vagy 89. sz. tételeivel. Ld. a 87-- 
88. oldalt. 
43. 
Czobor Mihály 1618 július. Sassin  
Divisio librorum in duas partes facta Joannis Czobor 
Thesaurus Patris Thoma Saili in octavo, cum argenti fibulis. 
Petri Justiniani Aloysij, historia veneta in Albo pergameno in fol. 
Synthagma juris univers(alis) P. Gregorius Tholossani duórum fibulorum. 
Horologium Principum in albo Pergameno in quarto. 
(5) Passio Christi sententijs illustrata Danielis Agricola. 
De rebus Japonicis in Albo Pergameno. 
Aesopi fabula et vita graeco latina in sedecimo. 
Decretum hungaricum generali manuscriptum. 
Germanicus historicus de Octaviano Caesare in fol. 
(10) Conradi Gesneri Bibliotheca universalis sive catalogus omnium 
scriptum (!) in fol. 
Historia stirpium Leonardi Tussij in fol. 
Horologium Principum tertia Pars germanica in quarto. 
Simonis Maioli liber, dies culares intitulares in quarto Regali. 
Pazman Peter ellen czinált Pirongato keönve az Czepregi Predicatornak 
az Nagi Benedeknek. 
(15) Epitati Philosophi Stoici Euchiridion (!) in octavo. 
Az test körniül valo het irgalmassagnak chelekedetirül Pechi Lukach 
altal. 
Artis auri fiera, Chemia dicta, contineus Morieni (!) Romani scripta 
d(octrina) metallica. 
Elementa dialectica et Rethorica Luca Lossij. 
Magiar orsag Pusztulasarol irt könive Giulai F. Martonnak. 
(20) Italici libri duo in sedecimo. 	, 
Exemplare recionciliationis (!) Pacis Turcica Anni 1606 cum confirma- 
.tione eiusdem, Anni 1615. 
Oratio Emerici Thurzo. 
Disputatio 17 de actione et stipulata Pro dote Davidis Wittneri. 
"Lit3,: .-2... 
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Emerico Junior Czobor 
Officium B(eatae) Virginis argento abductum in sedecimo. 	. 
(25) Synthagma institutionum juris Joannis decij in nigra quantitate. 
De vita Pletarchi Charoni (!) in fol. 
Thesauri Cathol-ici de controversis Jodoci Coccij in fol. 
Rhetorica Georgij Trapezuntij in quarto. 
Lovi alogi Joannis Jemici in quarto. 
(30) Alvinci Peternek sok tetovazo feleletinek rostalasa Pazman Peter altal. 
Magistri Joannis Coleri Calendarium Perpetuum et sex libri. 
Oeconomici in fol. • 	- 
Vera Alchemia vetisque Metallica doctrina Joannis Bracessi. 
Arnaldi de villa Nona (!) Medici liber de Philosophorum lapide in fol. 
(35) Dominici Marij nigri veneti Geographia Commentariorem (!) libri unde- 
cim, una cum Laurentij Corvini Geographia in fol. 
De vita Caesarum in fol. 
Simonis Maioli de dierum canicularium collocutione Tomus 3 et quartus. 
Pacificationis ad Sythva torok Articuli Anni 1606. 
Commentarius Petri Revay de Sacra Regni Hungariae Corona. 
(40) Praxis Medici Teorica authore Gualtero Bruella. 
Magiar Orszagnak veszedelmeiről írt könive Pazman Peternek. 
Canysij Petri Catecismus cum adiunctis orationibus. 
Liber Italicus Unus. 
Georgij Am (?) funiculus triplex Germanica editus. 
(45) Vilhelmi Pichopai Vincze Toxicum. 
Czepregi Mestersegh has(...) (hafenreffernek?) ellen. 
Apologia Crysopocia et Argiropaia in octavo. 
Joannis Pannonij Quinque Ecclesiensis Episcopi versus in octavo. 
Czobor Mihály (1566 k.--1617. január 16. előtt), a királyi tábla ülnöke, 
költő (MItBibl I. 260, 264, 265, 411; RMNy 1029. sz.) könyveinek osztoz-
kodási jegyzőkönyvben fennmaradt lajstroma. 
Az eredeti iratot közölte Baán Kálmán (Magyar Családtörténeti Szemle 1941. 266-269.) a "Patay Lt. XVII /1. fasc. Nr. 39." jelzetröl. 
Czobor Mihály könyvei fiainak, Jánosnak és Imrének jutottak. 
44. 
Himmelreich György 1628. Pannonhalma 
Cathalogus Librorum Georgii Himelreich Archiabbatis 
Sancti Martini Sacri Montis Pannoniae, ab eodem 
conscriptus.Anno Domini 162(80 
Ecclesiastici 
Libri in folio 
Biblia Antigua Germanica. 
Biblia Utriusque Testamenti iuxta uulgatam Tanslationem (!) Lugduni 
Impraessa. 
Missale secundum Chorum Almae Eccl(es)iae Strigoniensis. 
Pars prima Summae F. Anthonij de Florentia de Anima et pertinentibus 
ad eam. 
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(5) Lactantius Firmianus de Diuinis Institutionibus aduersus Gentes, Et 
Eusebij de Euangelica praeparatione lib(ri) 34. simul ligati. 
Margarita Decreti, seu Tabula Martiniana Decreti. 
Theatrum Terrae Sanctae Christophori Adrichomij Delphini. 
Bibliothecae Concionum Georgij Bertholdi Pontani Tomi. 3. in duobus Vo- 
luminibus. 
Decretales Gregorij Papae IX. 
(10) Sextus Decretalium. 
Decretum Gratiani. 
Annales Eccl(esiast)ici Caesaris Baronij Tomi XI in sex Voluminibus. 
Adnotationes et Meditationes in Euangelia, cum Euangelicae Historiae 
Imaginibus Hieronymi Natalis Societatis Iesu Theologj. 
Historia Eccl(esiast)ica Nicephori Callisti Xanthopuli. Cum 
Historiae Eccl(esiast)icae /:quam Tripartitam uocant:/ Versione Cas- 
siodori Senatoris. simul ligata. 
(15) Historiae Eccl(esiast)icae Scriptores Graeci: sc(i)1(ice)t 
Eusebius, Pamphilus, Socrates Scholasticus, Theo(doretus) Cirenen-
sis, Hermias Zozomenus, E C..)Scholasticus. Joanne ChristophoriC..) 
Interpraete simul ligati (..) 
Tesaurus Catholicus Controuersiarum Fidei D. Jodoci Coccij Bileueldia- 
ni(!) 
Cronica Mundi cum Imaginibus ueteris Typi. 
Aloysij Lippomani de Vitis Sanctorum. Tomus lus. 
Biblia Sacra Hungarica. P. Georgij Kaldy 
(20) Igassagra Vezerlő Kalauz Ill(ustrissi)mi D. Archiep(isco)pi Strigonien-
sis Petri Pazmany. 
Christophori Warseuitij de Cognitione sui ipsius Lib(ri) 3. 
De Morte et Immortalitate Animae. 
De Monte et Miraculis S. Crucis Historia. 
De Factis et dictis Iesu Meditationes. 3. 
Pro X9i Fide et Petri Sede Orationes. 3. 
In Psalmos Poenitentiales et Jubilae Diui Bernhardi Paraphrases. 
Encomium Beatae Virginis. 
Apologia contra Nicolaum Germanum Régium. 
Et Oratio de Auita religione retinenda. Omnia eiusdem Authoris uno 
Volumine. 
Missale secundum morem Almae Eccl(es)iae Quinque Eccl(es)iaesiensis 
in Membrana. 
Libri in quarto 
Rituale Romanum Antwerpiae impraessum. 
Vita X9i et Sanctorum Joannis Boduini Flandri German(ice). 
(25) Theatrum Crudelitatum Haereticorum nostri temporis cum Iconibus. 
Ludouici Granatensis Introductionis Ad Symbolum Fidei Libri. 4. 
Anancasis F. Joannis Nass Ep(isco)pi Belliensis. Germanice. 
Figurae Biblicae Veteris et Noui Testamenti Germanice. 
Epitome Postillae Feuchthianaé Maioris de Tempore. Ger(manice). 
(30) Epitome Postillae Feuchthianae maioris de Sanctis Germanice. 
De Autonomia siue Freistellung der Relligion Francisci Burgkardi Ger- 
manice. 
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Synodus Archidioecesana Pragensis sub Sbigneu Berka Archiep(iscop)o. 
Theatrum Vitae Humanae. A(mplissimi) I(llustrissimi) Bastardi Vesuntini. 
Angelus Paraeneticus Joannis Nass contra solam fidem delegatus. 
(35) Apologia Andreae Monoslaij contra responsiones Joannis Dauidis. bis. 
Epistolica Velitatio R(evere)ndi P. Joannis Raphaelis Kobenczl in Trium 
uiros Augustanae Confessionis, Ministros in Herenalss. 
Ein Schöne Unndterrichtung, Was die recht Euangelische Geistlicheitt 
sey, Unndt was man Von den Klöstern halten soil Joannis Von Lans- 
purgh. Cum Directorio Concubinariorum Purgatorio Detractorum Stu- 
pore Collatorum Beneficiorum Et Opusculo de Feris damnum inferenti- 
bus: simul ligatis. 
Postilla Nicolaj Telegdij Pars la. Hungarice. 
Nicolaj Telegdij de Bonis Operibus. lib(er) Hungaricus. 
(40) Sigismundus Lenhouer de Falsa Successione Lutherana. 
Caussae Motivae, ob quas Sixtus Sartorius Sectam Lutheranam deseruerit. 
Germanice. 
Compendium Vitae, Miraculorum S. Leopoldi Sexti Marchionis Austriae. 
Directorium Juris Canonici. Josephi Macarij Canonici Pragensis. 
Statuta Prouincialia Ernesti Archiep(isco)pi primi Pragensis. 
(45) Penniculus Papporum Apologiae Solnensis Conciliabuli Joannis Gemnicij(!) 
Petri Illicini, De rectae fidei dinoscenda regula Sermones. 
Et ad Regni Hungariae Proceres de antiqua fide seruanda Paraenesis. 
simul ligati. 
De Inuocatione ét Veneratione Sanctorum Andreas Monoslay Praepositus 
Posoniensis. 
Grundlicher gegenbericht auff die fallische Erinderung Dauidis Rungij, 
Von der Tyrannischen VerVolgung des h(eiligen) Euangelij in Steyr- 
markt. Jacobi Praepositi in Stayntz Styriae. 
Tractatus de Sacramentis R(evere)ndi P. Martini Fornarij Romae. Manu-
scriptus. 
(50) Tractatus de Actibus Humanis R. P. Antonij Santorelli Romae Manuscrip-
tus. 
Explicatio, ex libris Decretalium Titulorum de Jure Patronatus: de 
Praebendis et dignitatibus: de Renunciatione, et de Foro Competenti, 
Ricciardy Fantonij I(llustris) V(enerabilis) D. Romae Manuscriptus. 
R(evere)ndissimi Thomae Balasffy Csepregi Iskola Ungarice. 
Commentaria in Titulos 3. Libri li Decretalium: De Officio et Potesta- 
te Judicis Delegati. De Rescriptis. De Pactis. Et Praxis de Ordine 
Judiciorum R(evere)ndissimi Julij Sansedonij Ep(isco)pi Grossetani 
Romae Manuscriptus. 
Expositio Septimi Praecepti et Sequentium Patris Martini Fornarij. 
Item de Indulgentijs ac Alijs et Jubilaeo Romae. Manuscriptus. 
(55) (...) de Muxello Tractatus de Regulis Juris. Cum modo legendi Abbreuia- 
turas in utroque Jure. 
Panegyrica Sanctissimis Pontificibus et Praelatis Georgij Bartholdi 
Pontani, cum 
Panegyrica Sacratissimo etc. Imperatori Rudolpho,secundo eiusdem 
simul. 
Az setet Haynal-Csillag után budoso Luteristak Vezetője. bis. 
Vita S. Brunonis. 
Acta Synodis Diocaesanae Strigoniensis. 
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Libri in octavo 
Biblia sacra. Antuerpiae impraessa. 
Biblia sacra. Antuerpiae impraessa in Czappa ligata. 
Directorium Chori, Joannis Guidetti: 
Pontificum Romanorum Effigies lib(ri) tres. 
(65) Flores collecti ex Opusculis Diui Bernardi Abbatis. 
Cathechismus Romanus Andreae Fabritij Leodij. 
Psalterium et Hymnarium Romanum. cum Aug(usti) Hunnaei . Cathechismo 
Catholico. simul ligato. 
Caroli Scribani Amor diuinus. 
Omnium Aetatum, Nationum ac Prouinciarum in Veritatem Corporis X i in 
Eucharistia consensus Joannis Goretij Editio 3a. Et 
Sacrificij Missae, Praecum Caeremoniarumque eiusdem Assertio. 
(70) R(evere)ndi P. Fr. Francisci Feu-ardentijs In librum Ester Commentarij. 
De Praestigijs Daemonum, Incantationibus ac Veneficiis lib(ri) V. Joan- 
nis Wieri Medici. Et 
De Coelesti Veri Medici X9i Jesu Medicina Gasparis Gryseneggerj. 
Lipsij de Cruce Libri 3. 
Joannis Hessels. De Officio Boni Viri uigente Haeresi Aug(usti) Hunnaei 
de Sacramentis Eccl(es)iae Axiomata. 
De Fugienda Consuetudine Haereticorum Oratio Paraenetica F. Arnoldi 
Mermanny. 
Eiusdem de Haereticis deferendis et Accusandis Oratio alia Paraene-
tica simul ligata.  
Mataeologia Haereticorum, siue Summa Haereticarum Fabularum Georgij 
Ederi. 
(75) De Vita Francisci Xauerij lib(ri) 6. Horatij Trusellini(!) 
Flaminij Nobili de Hominis Felicitate lib(ri) 3. 
De Vera et Falsa Voluptate lib(ri) 2. 
De honore Lib(er) 1. 
Et Nicolaj Remigij Daemonolatreia lib(ri) 3. 
D. Algerus de Veritate Corporis et Sanguinis D(omi)ni in Eucharistia. 
Cum 
Oratiuncula Ep(isco)pi Vienensis in Impositione Pallij Archiep(isco)- 
palis D(omi)no Georgio Drascouitio duo extant Exemplaria. 
M. Casparis Frank Bestandig Unndt gegründter bericht wie das zur laut- 
ter exordt Gottes der Vaterscheiden sey. 
Fr. Bonifacij Stephani Ragusini de perenni cultu Terrae Sanctae, et 
fructuosa eius Peregrinatione. lib(ri) 2. 
Eiusdem de Ortu Clericorum in Eccl(es)ia lib(er) 1. Et 
de Peregrinatione et agro Neapolitano lib(ri) 2. Hieronymi Turleri. 
(80) Georgij Cassandri Liturgica, seu Missa. Et 
Diui Aurelij Augustini Hipponensis Ep(isco)pi Retractationum lib(ri) 
2: Simul ligati. 
M. Michaelis Hiltprandi Eccl(esi)ae Militantis Tragicomedia bipartita. 
Et 
Eiusdem Eccl(esi)ae Querulantis Oratio simul. 
Hymni per Annum de Tempore et Sanctis. 
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Georgij Aemilij Imagines Mortis cum Epigramatibús. 
Eiusdem Medicina Animae ac 
Ratio et Methodus consolandi periculose decumbentes Eiusdem. • 
D(ivi) Caecilij Cypriani. Sermo de mortalitate: 
Et 0(ivi) Joannis Chrysostomi De patientia et consummatione huius 
Saeculi simul ligati. 
Joannis Lensaei de Fidelium Animarum Purgatio Lib(ri) 2. Et 
De Limbo Patrum liber tertius. 
Francisci Costeri Enchiridion controuersiarum de Religione simul 
ligatum. 
(85) Terentius christianus Cornelij Schoneri. 
Sigismundi Archiducis Austriae Dialogus de Lansijs. 
La Vida de Lazarillo de Tormes Hispanice. 
Az kerestyen Hadakozasnac Tüköre Lucae Pechij simul ligatus. 
Lucae Pechij Az keresztyen szuzeknek Tisteseges Koszoruia. 
Cleophae Distelmair Icones Sanctorum in singulos Anni dies cum Elogijs 
et Indice chronologico. 
Andreae Monozlaj breuis ac Catholica confutatio in piorum Articulorum 
in Galantha a Sacramentarijs concinnatorum. 
(90) Fasciculus Sacrarum Litaniarum. 
Theologiae Martini Lutheri trimembris Epitome. 
Fr. Antonij de Bitonto Sermones super Epistolas Dominicales totius 
Anni.  
Eiusdem Sermones super Ep(isto)las quadragesimales. 
Eiusdem Expositiones Euangeliorum D(omi)nicalium totius Anni. 
Eiusdem Sermones D(omi)nicales per totum Annum. 
Thomae Stapletonij Promptuarij Moralis super Euangelia totius•Anni 
Pars Aestivalis. 
Eiusdem Promptuarij Moralis Pars Hyemalis. 
(95) Eiusdem Promptuaryum Catholicum super o(mn)ia Euangelia totius Anni 
tam Dominicalia quam de Festis. 
Petri de Palude Sermonum in Euangelia de Tempore et S. Festis Pars 
Aestivalis. 
Eiusdem Sermonum Pars Hyemalis. 
Eiusdem Sermones in Euangelia et Ep(isto)las Quadragesimales. 
R. P. D. Cornelij Mussi Conciones EuanSeliorum de Dominicis aliquot et 
Festis Solemnioribus totius Anni ac Quadragesimalibus Ferijs nonnul- 
lis Tomus primus. 
(100) Eiusdem Conciones Euangeliorum de D(omi)nicis aliquot et Festis Solem- 
nioribus Tomus 2dus. 	- 
F. Joannis Nass Duodecim Conciones de Sacramento Altaris Germanice. 
Joannis Osorij Concionum Tomus 2dus. 
Eiusdem Concionum de Sanctis Tomus 3us. 
Eiusdem Concionum qui Sylua inscribitur Tomus 4us. 
(105) Eiusdem Concionum A D(omi)nica la Aduentus usque ad Pascha cum o(m- 
n)ibus Ferijs Quadragesimalibus Tomus 5us. 
F. Francisci Polygrani Postillae in Euangelia Partes la 2da et 3a si- 
mul ligatae. 
Eiusdem Postillae Ep(isto)larum o(mn)ium D(omi)nicalium. cum 
Commentarijs in Passionem D(omi)ni n(ost)ri Jesu.Xgi ac 
Sermone de Meditatione Passionis X9i. 
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F. Gerardi Verwust Pro Sanctissimo Die Parasceues Conciones 3. cum 
Georgij Calamini Rudolphottocaro Austriaca Tragoedia noua et 
Eiusdem•'Rudolphicus 	Liber simul ligatus. 
Cantionale unum Latine et Boemice. 
(110) Dialogo di Giacopo Riccanati. 	• 
Biblia cum Concordantijs Veteris et Noui Testamenti Typi Veteris. 
Pia desideria lib(ri) 3. lus Gemitus animae paenitentis.2us Vota ani-
mae Sanctae 3us Suspiria Animae Amantis. 
Antiquus liber Variarum Praecationum cum Figuris Ligno incisis. 
Francisci Montmorenci. e Societate Jesu Cantica. 
(115) Diui Aurelij Augustini Soliloquia, Ludouici Viuis Praecationes Selec- 
tiores cum Commentario ad Orationem Dominicam. 
Enchiridion Controuersiarum R. P. Francisci Costeri e Societate Jesu. 
Libri in sedecimo 
Joannes Gerson de Imitatione X9i et contemptu mundi. 
D. Dinnysi Chartusiani de perfecto Mundi contemptu Dpuscul.um 
distinctum in Lib(ros) 7. 
Thomae a Cempis cognomento Malleoli Operum Tomus prior in quo conti-
nentur sequentia 
Ep(isto)la ad D. Ep(isco)pum Baionensem. 
De Imitatione X9i lib(ri ') 2. 
De Sacramento Altaris lib(ri) 3. 
Soliloquium Animae. 
Sermones ad Nouitios. 
Sermones ad Fratres. 
Ep(isto)lae Morales et exhortatoriae, 
Vita Auctoris compendio scripta. 
Eiusdem Operum Tomus Posterior. In quo continentur sequentia: 
Alphabetum Monachorum. 
Consolatio Pauperum et Infirmorum. 
Epitaphium seu Enchiridion Monachorum 
Vita Boni Monachi. 
Manuale Paruulorum. 
De disciplina Claustralium lib(ri) 3. 
Dialogus Nouitiorum. 
Doctrinale et Manuale Juuenum. 
De Fideli dispensatore lib(ri) 3. 
Libellus de Vita Solitaria. 
De Silentio. 
Libellus de Paupertate, Humilitate et Patientia, dictus etiam de 
tribus Tabernaculis. 
Libellus de uera Compunctione. 
Hortulus Rosarum. 
Vallis Liliorum. 
Hospitale Pauperum. 
Vita Venerendi Patris Gerardi Magni. 
Vita Venerabilis Sacerdotis Florentij. 
Vitae plurimorum discipulorum eorundem. 
Cantica quaedam Pia. 
(120) Ludouici GranatenEis Paradisus praecum. Eiusdem de frequenti Communio- 
ne libellus cum dialogo 
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Joannis Eckij Enchiridion locorum communium aduersus Lutheranos. 
Claudij Viexmontij breuis Institutio de Salutari Penitentia Peccato-
ris 
Francisci Bencij Quinque Martyrum lib(ri) 6. cum priore simul ligat(i). 
(150) Christophori Clauij Computus Eccl(esiast)icus. 
D. Guilielmi Baldesani Stimuli Virtutum lib(ri) 3. contra Intemperan- 
tiam, de Castitate. Et Rélig(iis)•Virtutibus Adolescenti xgiano 
dignis.  
Liber quidam Boemicus Klénoth intitulatus. 
S., Vincentij Lerinensis aduersus prophana"s haeresum narrationes. Cum 
Scholijs Costeri. Et 
Edmundi Campiani oblati Certaminis in Caussa fidei rationes 10. 
Primi Tomi Sacrorum Bibliorum Pentateuchus: Josue: liber Judicum.et 
Ruth.' 
(155) Secundi Tomi. Regum lib(ri) 4. 
Paralipomenon lib(ri) 2. 
Esdrae lib(ri) 4. 
Tobiae lib(er) 1. 
Judith lib(er) 1. 
Esther lib(er) 1. 
Tertij Tomi Liber Psalmorum, Prouerbiorum Salamonis: Cantici cantico- 
rum. Sapientiae et Eccl(esiast)ici. 
Quarti Tomi. Prophetae Isaias. Jeremias. Baruch. Ezechiel. Daniel cum 
duodecim alijs Minoribus. 
Quinti Tomi Nouum Jesu X9i Testamentum. 
Simeonis a Corroy Pandectae Legis Euangelicae lib(ri) 3. 
Et Dionysi Rikel Monopanton. 
(160) Francisci Petrarchae de Vita solitaria lib(ri) 2. 
Francisci Borgiae Gandiae Ducis. Opuscula Videlicet. 
Sermo de Verbis illis Lucae. 19. Ut appropinquauit Jesus uidens 
Ciuitatem fleuit super illam etc. 
Tractatus Cui nomen est. Operum x9iani Speculum. 
Tractatus Inscriptus. Collirium Spirituale. 
Tractatus de praeparatione_ad S. Communionem. 
Exercitatio Sp(i)ri(tu)alis ad sui cuiusque Cognitionem. 
Tractatus de Cantico trium puerorum qui incipit Benedicite o(mn)ia 
opera D .(omi)ni etc. 
Antonij Posseuini Responsiones, ad cuiusdam Interrogationes, qui de 
salutis aeternae comparatione ac de uera Eccl(es)ia cupiebat instrui. 
instrui. 
Eiusdem Interrogationes ac Responsiones de Processione Spiritus 
Sancti a Patre et Filio. 
Historia Della Translatione della Santa Casa della Madonna a Lore-
to 
(165) L'Arte del ben Morire, Dell' I11(ustrissi)mo et R(evere)ndiss(i)mo S. 
Cardinale di Ferino. 
Georgij Bartholdi Pontani Hymni in Laudem B(eatae) V(irginis) Mariae 
S. Angelorum et Patronorum Regni Boemiae. 
Officium Hebdomadae Sanctae. 
D. Tilmanni Brodenbachij Fasciculus m ellifluarum precum. 
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Vincentij Lirinensis pro Catholicae fidei antiquitate aduersus Haere- 
ses cum Scholijs Costeri. 
(170) R. P. F. Caroli Stengelij Vita S. P. N(ostri) Benedicti. cum  
Compendio Regulae eiusdem S. P. N(ostri). 
Leges Angelicae et Parthenicae Sodalitatis cum Eccl(es)iae quibusdam 
precibus et Litanijs approbatis. 
Opus quatuor Euangelistarum. 
Reg(ula) a Beato Ignatio Loiola Soc(ietatis) Jesu parente gesta. 
Szent Ferencz Regulaia. 
(175) Krafft büchlein darinnen der hochlöblichst Ubertrefflichsten bruder-
schafft der Fronleichnambs Jesu Christi etc. 
Gründlicher, ausfürlicher Bericht Unndt Uberweisung das keine Praedi-
canten einigen ordentlichen beruff zur ihren Vermeinten Kirchen-
ambt haben.  
Breuis In=tructio, pro ijs qui ad Sacram Confessionem maxime genera- 
lem et Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum uolunt accedere. 
Geistliche Artznei wider die Pestilentz. 
Saeculares 
Libri in folio  
Georgij Braun et Francisci Hagenbergij Urbium et Ciuitatum Volumina 
3um 4um et 5um.  
(180) C(aius) Plinius Secundus De Historia Muridi. 
Titus Liuius Patauinus. 
Stephani Doleti Commentariorum linguae Latinae duo Tomi distincti. 
Adagiorum Opus Des(iderii) Erasmi Roterodami. 
Plutarchi Cheronei Graecorum Romanorumque Illustium (!) Vitae. 
(185) Opera Alberti Magni ad Logicam pertinentia. 
Physica Alberti Magni. 
Articuli dietarum Hungaricarum Manuscripti olim Olahj Magni Archi-
ep(isco)pi Strigoniensis. 
Cornucopiae Linguae Latinae Nicolai Perotti. M(arci) Terentij Varro-
nis de Lingua Latina ad Ciceronem lib(ri) 3.  
Eiusdem de Analogia. 
S(exti) Pompeij Festi librorm Undeuiginti Fragmenta. 
N(onii) Marcelli de proprietate Sermonum lucubrationes simul liga- 
tae. 	 . 
Aristotelis et Theophrasti Historiae(...)tarum. 
C(aii) Julij Hygini Fabularum  
Poeticon Astronomicon libri C.. ) 
Palephati de Fabu losis~ N~arrationibus~ 
Fabii Fulgentij Placiadis Episcopi MythologiarUm libri 3 ) 
Eiustlem de vocum antiquarum interpretatione liber 1) 
Ar i Phaenomena Graece)  
Et Proclidis sphaerae liber ) 
siQnul ligatae)  
Opus MC.. )  
Macrobij(...)Et  
Poemata (...)  
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Saeculares uel prophani 
Der Statt Wormbs Reformation. 
Theatrum Orbis Terrarum Abrahami Ortelij. 
(195) Urbes et Ciuitates Orbis Terrarum praecipuae Georgij Braun 
et Francisci Hogenbergij in quinque Voluminibus. 
Della Trasportatione dell' Obelisco Vaticano. Domenico Fontana. 
Liber Habitus Religiosorum et aliorum Iconum. 
Liber Habitus uariarum gentium. 
Herbarium•D. Petri Andreae Matthioli Germanicum. 
(200) De Animalibus et Auibus D. Conradi Gesner libri simul ligati Germani-
ci. 
Eiusdem de Serpentibus et Piscibus libri simul ligati Germanici. 
Joannis Bayeri Uranometria. 
Admiranda Narratio de Commodis et ritibus Incolarum Virgineae. 
Breuis Narratio quae in Florida Americae Prouincia acciderunt, et 
est 2da Americae Pars. 
Pars Tertia Americae, Prouinciae.Brasiliae Historiam continens 
Et Nauigatio in Brasiliam Americae Joannis Lorij Burgundi simul li-
gatae. 
(205) Americae Pars Quarta, Quinta, Sexta Septima et Octaua simul ligatae. 
Americae Nona et Postrema Pars. 
Descriptio Indiae Orientalis, Quinque Partes in duobus Tomis. 
Indiae Orientalis Pars Sexta. 
Nouus Orbis, Regionum ac Incognitarum Insularum Descriptione et Naui-
gationes diuersorum quos sequens Folim denotat continens. 
(210) Descriptio Regni Congo. 
Venationis Piscationis et Aucupij Typi. 
Marij Nizolij Thesaurus Ciceronianus. 
Anatomia et Medicina Equorum noua Petri Uffenbachij. 
L(ucius) Annaeus Seneca, M(arco) Antonio Mureto Correae (...) Animad- 
uersionibus (. . . ) 
(215) Car(...) Historiarum de Regno Italiae(...) 
Prophani 
Moscouia Herberstainij et Antonij Posseuini. Item Tartariae et Tran- 
syluaniae Descriptio Martini Broniouij simul ligatae. 
Historia Boémica Johannis Dubrauij Olomicensis Ep(isco)pi 
Et Aeneae Syluij de Bo6morum et ex his Imperatorum aliquot Origine ac gestis Historia simul ligata. 
Historia Olai Magni de Gentium Septentrionalium_uariis conditionibus 
statibusue. 
Historia Turcica Joannis Leonclavius. 
(220) Annales Austriaci Gerardi de Roo, et Conradi Decij. 
Antonij Bonfinij Rerum Hungaricarum Decades Quatuor cum dimidia, Et 
Appendicibus Joannis Sambuci. 
Antiquarum Statuarum Urbis Romae Icones. 
Cancellariae Hungaricae Stylus. 	 . 
Ordendliche.beschreibung der fürstlichen Hochadels in Bayern. 
(225) Tripartiti Juris Hungarici liber et alius Germanicus. 
Decreta et Articuli Regni Hungariae. 
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Moscouia des Herberstainer, Unndt der Ungeren Cronica beisamen Gebun- 
den'Teütschen Figuren. 
Bo6mia Pia Georgij Bartholdi Pontani. 
Thesauri Historiarum Matthiae Burkschneri Tomus. lus.  
(230) Thesauri eiusdem Tomus, 2dus. 
Arbor Aniciana seu Genealogia Scriptorum Austriae Domus Principum 
Joannis Seifridi Abbatis Clarauallensis Austriae. 
I Vestigij dell' Antichita di Roma. 
Ornamenti Di Fabriche Antichi et Medii dell' Alma Citta di Roma. 
Inscriptiones Sacrosanctae Vetustae Appiani et Bartholomai Ara(...) 
(235) Chronica Hungarica M. Johannis Thurocz. 
Dictionarium Rob(erti) Stephani Typographi Regij in Tribus Thomis. 
L(itte)ris A. F.(...)signatis. 
Cathalogus gloriae Mundi. D. Bartholomaei Cassanaej Burgundi. 
Biondini Flauij Forliuiensis de Roma Triumphante libri decem. 
Romae restauratae lib(ri) 3. 
Italia illustrata. 
Historiarum ab inclinato Romanorum Imperio Decades tres. 
Angeli Politiani opera quae exstant cum Coniuratione Pactiana in Fami- 
liam Medicam. 
(240) Terentius cum quatuor Commentis, uidelicet Donati, Guidonis, Calpurnij 
et Ascensij. 
Paraleipomena rerum memorabilium a Friderico II. usque ad Carolum 
quintum Augustum et 
Nicenum Concilium simul ligatum. 
P(ublii) Vellei Paterculi Historiae Romanae duo Volumina. 
Bapt(istae) Platinae Cremonensis de Vitis et gestis Summorum Ponti- 
ficum liber Unus. 
Eiusdem de Falso et uero bono Dialogi 3. 
Contra'Amatores I. 	: 
De uera Nobilitate I. 
De optimo Ciue II. 
Oratio ad Paulum II. Pontificem Max(imum) de Bello Turcis inferendo. 
Cathalogus Annorum et Principum geminus etc. per D. Valerium Ansel- 
mum Ryd. 
Regionis Mónachi Prumiensis annales tam de Augustorum Vitis quam 
aliorum Germanorum gestis disserens. 
Q(uinti) Horatij Flaccj Odarum lib(ri) Quatuor etc. 
Liber quadripartiti Ptholomei etc. 
'(245) Petri Bembi Cardinalis Historiae Venetae lib(ri) XII. 
C1(audii) Ptolomaei etc. Phaenomena Stellarum MXXII. 
Henrici Cornelij Agrippae de occulta Philosophia libri 3. 
Machumetis Saracenorum Principis, eiusque Successorum Vitae Doctrina 
ac ipse Alcoran. 
C(aii) Julij Solini Polihistor. rerum toto Orbe gestarum Thesaurus. 
Pomponij Mellae Cosmographi de Orbis ortu lib(ri) 3. 
(250) Deliciae Urbis Romanae Diuinae et Humanae. ' 
Nouae Coelestium Orbium Theoricae congruentes cum Obseruationibus Ni- 
colaj Copernici Joannis Antonij Magini. 
D. Francisci Toleti in Ar(istote)lis Logicam Commentaria. 
 	~ ,..~.~.:~;.~..~ ... . 	 ~. 	 -  
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Eiusdem in Octo Libros Physicorum Et de Generatione et Corruptione  
Commentaria.  
Eiusdem in Lib(rum) de Anima Commentaria.  
(255) Theoria et Praxis Quadrantis Geometrici, cum quarto Tractatu Viato-  
rij Mechanicorum Leuini Hulsij.  
Musaei Jouiniani Illustrium Heroum Imagines. 
Orationum et Consultationum de Bello Turcico diuersorum Authorum Vo-  
lumina quatuor Nicolai Reusneri.  
Nicolai Raimaru= de Astronomicis Hypothesibus. 
Gynaeceum, seu Theatrum Mulierum Jodoci Amani.  
(260) Imperialis Dietae Augustanae descriptio.  
Theatrum Morum Artliche Gesprach de Thier mitt wahren Historien des  
Menschen zur lehr.  
Georgij Bartholdi Pontani de Coena D(omi)ni Orationes. 3. 
Calendarium Oeconomicum et perpetuum M. Joannis Kesleri Berlinensis  
cum Tribus Tomis. Oeconomiae seu Hausbuch eiusdem, in duobus Volu-  
minibus. 
Tabulae Astronomicae Resolutae dictae Joannis Schoneri: cum Commenta-
rijs in Librum secundum C(aii) Plinij, Jacobi Milichij simul liga- 
tis. 
(265) Paruus Mundus cum Iconibus.  
Joannis Kepleri de Noua Stella in Pede serpentarij et qui sub eius  
Ortum de nouo inijt Trigono igneo: de Stella incognita Cygni Nar- 
ratio. Et de uero Xgi Anno Natalitio. simul ligati. 
Tractatus in Mathematicam Professore R. S. P. Jo(anne) L'Abbe Pragae  
Manu°criptus. 
Tractatus diuersi Mathematici privatim collecti Pragae Manuscripti.  
Artzneibuech köstlich Vir mancherlei Krankheit D. Tarquinij Schnellen-  
bergij, Mitt anders etlich Unndt Artzten Tractatley, Unndt eines  
(...) Alberti Magnus bei samen gebunden. 
(270) Promptuarium Tempore Pestis Germanice.  
Vom Himelslauff, Astrolabio Tetragono, Quadranten Son Unndt Nacht 
Uhren, Ader lassen Baurens Practica, Unndt Alterweiler Philosophen.  
Oratio de Concordia Religionis in Regno Bodmiae.  
Narratio Regionum Indicarum per Hispanos quosdam deuastatarum nouis-
sima per Bartholomaeum Casaum.  
Liber Medicinarum Joannis Wittichij.  
(275) Descriptio Imperialis Diaetae Ratisbonensis.  
Calendarium, Astrolabium Tetragonum D. Eucharij Roslin. Mitt eines 
Feldbuch der Wundtartzney.  
De Poötica Imitatione Bernardini Partheni lib(ri) 5.  
Mechanicorum Leuini Hulsij Tractatus. lus Instrumenti Planimetriae.  
2us Quadrantis Tormentarij. 3us Circuli Proportionalis Justi Bur-  
gij simul ligati.  
Eiusdem Figurae diuersae Tractatuum praecedentium simul ligatae. 
(280) Mantissa Elucubrationum Poeticarum Georgij Bartholdi Pontani.  
Jaurinum Andreae Marussij.  
Oratio Funebris Lamberti Grutteri in Mortem Maximiliani II.  
thristophori Clauij in Sphaeram Joannis de Sacro Bosco Commentarius.  
Scandarbegus Germanice.  
(285) Justini ex Trogo Pompeio Historia.  
Liber Gallicus de Ornata Scriptura. 
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Rerum Chomotonij gestarum sub d(omi)no Georgio Poppelio breuis Nar- 
ratio. 
Oratio S. Patris Augustini in Obsessione Hipponensi Carmine reddi-
ta a Hieronimo Arconato. 
Dolium Diogenicum. Et 
Hieronimi Arconati Carmina in Nuptias Joannis Bornitij simul li- 
gat(a). 
Oratio et Carmen Pauli Fabricij de Carolo V. Caesare mortuo. 
(305) Plinij de Historia Mundi lib(er) 2dus cum Commentarijs Jacobi Milichij. 
Funebria in Obitum I11(ustrissi)mae Heroinae D(omi)nae Mariae Mariae- 
que de Laza. 
Horologium Principum Antonij de Gueuarra in latinam Linguam traductum 
a Joanne Wanckelio. 
Tabulae Astronomicae Alphonsi Regis. 
Introductorium in Astronomiam Albumasaris Abalachi octo continens 
libros Partiales. 
Appendix Matheseos in Margaritam Philosophicam. Sequentur nomina-
tim quae in hac Appendice complectuntur. 
Graecarum litterarum institutiones. 
Hebraicarum litterarum Rudimenta. 
Musicae figuratae Institutiones. 
Architecturae et Perspectivae Rudimenta. 
Quadrantum uariae Compositiones. 
Astrolabij messehalath Compositio. 
Astrolabij noui Geographici Compositio. 
Formatio Torqueti. 
Formatio Polimetri. 
Usus, et Utilitates eorundem o(mn)ium. 
Figura Quadrantis Poligonalis. 
Tetragonismus, id est Circuli quadratura per Campanum Archimedem 
Syracusanum atque Boetium, Mathematicae perspicacissimos adin-
uentores. 
Phisonomia (!) Michaelis Scoti. 
Cosmographiae introductorium cum quibusdam geometriae et Astrono-
miae principijs ac eo(...)rem necessariis. 
Insuper quatuor, Americi Vesputij Nauigatoris Uniuersalis Cosmo- 
graphiae descriptio, tam solido, quam in piano eis etiam Inser- 
tis, quae Ptolomaeo ignota, a nuperis reperta etc. 
(310) Descrittione di tutta 1'Italia et Isole pertinenti ad essa Di F. Le-
andro Alberti Bolognense. 
Antonij Panormitae, de dictis et factis Alphonsi Arragonum Regis 
lib(ri) quatuor. 
Leonardi Aretini rerum suo tempore in Italia gestarum Commentarius. 
Eiusdem de rebus Graecis Liber. 
Acta Colloquij in Comitijs Imperi Ratisponae habiti. 
Itinerarium Germaniae, Galliae, Angliae, Italiae, Pauli Hentzneri. 
Compilatio Leupoldi Ducatus Austriae Filij de Astrorum scientia decem 
continens Tractatus. 
Discorso breue in dialogo sopra le Fortezze, di Eugenio Gentilini. 
(315) De Russorum, Moscouitarum, et Tartarorum Religione, Sacrificijs, 
Nuptiarum, Funerum ritu. 
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Libri in octavo 
Flauius Josephus de Antiquitatibus Judaicis lib(ri) 20. 
Vita eiusdem. 
De Bello Judaico lib(ri) 7. 
Contra Apionem lib(ri) 2. 
Et de Macchabaeis lib(er) 1. 
M(arci) Fabij Quintiliani Institutionum Oratoriarum lib(ri) 12. 
Eiusdem Declamationum lib(ri) 3. 
Desiderij Erasmi Roterodami Apophtegmatum Opus. 
Dictionarium Latino Ungaricum et Hungarico Latinum Molnar. 
(320) Calendarium in Membra manuscriptum cum uarijs obseruantionibus. 
Hadriani Junij Nomenclator. 
Opera Bublij (!) Virgilij Maronis. 
Lucani Pars la. 
Eiusdem Pars 2da. 
(325) T(iti) Cari Lucretij Poetae de rerum Natura Lib(ci) 6. 
C1(audii) Claudiani Poetae Opera. 
M(arci) Terentij Varronis de lingua Latina lib(ri) 3. 
Eiusdem de Analogia lib(ri) 3. 
Et Marci Portij Catonis lib(ér) 1. simul ligatus. 
Petri Bembi Epistolarum lib(ri) 16. 
Artztney buch Nicolai de Metri. 
Leuinus Lemnius de Miraculis occultis Naturae Lib(ri) 7. 
Eiusdem de uita cum animi et corporis integritate recte Instituenda 
lib(ri) 2. 
Trattato del Radio Latino Inuentato dell Il1(ustrissi)mo et Eccell(en-
tissi)mo Signor(e) Latino Orsini. 
(330) Joannis Velcurionis in Aristotelis Physicam Commentariorum lib(ri) A. 
C(aii) Suetonij Tranquilli 12. Caesares. 
Ausonij Poetae Caesares cum Tetrastichis eiusdem. 
Jo(hannis) Baptistae Egnati Veneti de Romanis PrincipibuE lib(ri) 
3 
Eiusdem Annotationes in Suetonium. cum 
Erasmi Roterodami annotatis in eundem Suetonium. 
Hercules Prodicius, seu Principis Juuentutis, uita et Peregrinatio 
Stephani Vinandi. 
Eiusdem Pompae Equestris descriptio Ducis Caruli Juliae et Climae 
etc. Et 
Testimonia de morbo et morte eiusdem Principis simul ligat(a). 
Pub(lii) Terentij Comediae Gabriele Faerno correctore. 
Macrobij Aurelij (!) in Somnium Scipionis lib(ri) 2.- 
Eiusdem Staurnaliorum lib(ri) 7. 
(335) Julij Caesaris Scaligeri de Subtilitate ad Cardanum lib(ri) 15. 
Erasmi Roterodami Familiarium Colloquiorum Opus. 
Christophori Clauij Arithmetica. 
"Liber cum Inscriptionibus Amicorum. 
Metamorphoseon Ouidianarum Typi. 
(340) Joannis Velcurionis in Uniuersam Physicam Ar(istote)lis Commentariorum 
lib(ri) 4. 
Jacobi Schegghij de Principatu Asiae Dialogus. 
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Des(iderii) Erasmi Rotherodami de recta Latini Graecique Sermonis pro- 
nuntiatione Dialogus. 
Eiusdem Dialogus Ciceronianus cum Versibus et Orationibus. 
M(arci) Antonij Sabellici de Latinae linguae reparatione Dialogus. 
Jacob(i) Ceratini de sono 1(itte)rarum praesertim Graecarum libel- 
lus. 
Francisci Hotomani de actionibuE-nouus Commentarius. 
Joannis de Sacro Busto libellus de Sphaera. 
Eiusdem Computus Eccl(esiast)ici libellus. 
Rudolphi Agricolae de Inuentione Dialecticá lib(ri) 3. 
(345) Antonij Mizaldi Historiae Hortensium- Opuscula 4. 
Christophori Longolij Epistolarum lib(ri) 4. 
Item Pet(ri) Bembi, Jac(obi) Sadoleti, Gul(ielmi) Budei, Des(iderii) 
Erasmi ad Longolium datatus lib(er) 1. cum 
Vita eiusdem. 
Baptistae Fulgosij Factorum dictorumque memorabilium lib(ri) 9. 
Ludouici,de Viuis in Bucolica Vergilij Interpretatio Et 
Jodoci Willichij in Artem Poeticam Horatij Commentaria. 
Scandarbegus Georgij Bertholdi Pontani. 
(350) Sieben bücher Von den feldbau Affrici Clementis Von Padua Verteüscht 
durch Hieremiam Martium. 
Joannis Veltkirchij Epitome Physices. Et 
Philippi Melanchthonis in 1, 2, 3, 5 Ethicorum et aliquot Politico- 
rum libros Ar(istote)lis Commentaria. 
Petrus Bembus. de Culice Virgiliana et Terentij Fabulis lib(er) 1. 
Joannis Francisci Pici ad Bembum de Imitatione lib(er) 1. 
Petri Bembi Responsio ad eundem. 
Eiusdem de Aethna ad Angelum Gabrielem lib(er) 1. 
Eiusdem de Guido Ubaldo Feretrio, deque Elizabetha Gonzagia Urbini 
ducibus lib(er) 1. 
Benatus eiusdem et Epigrammata praecl(a)ra Coryciana. 
Eiusdem Ep(isto)lae aliquot elegantissimae. 
Gulielmi Budei de Studio 1(itte)rarum recte et commode instituendo. 
Eiusdem de Philologia lib(ri) 2. 
Et Jacobi Sadoleti de Libris recte instituendis, liber simul liga- 
tus. 
Joannis Petri Maffey Historiarum Indicarum lib(ri) 16. 
Eiusdem Selectarum Ep(isto)larum ex India lib(ri) 4 
Petri Diazij de quinquaginta Duobus e Societate Pro fide Catholica 
interfectis Ep(isto)lae 2. 
Maffaei B(eati) Ignatij Vitae lib(ri) 3. 
Prima Parte d'Secreti. Del R(evere)ndo Donno Alessio. con le seconda 
et Terza simul ligat(a). 
(355) Historia Petri a Stauffenberg Equitis Germanice. 
Titi Liuij Patauini Historiarum ab Urbe condita Decas 3. 
Cypriani Soarij de Arte Rhethorica lib(ri) 3. 
M(arci) Tul(lii) Ciceronis Orationum Pars 3. 
Scipionis Lentuli Italicae Grammatices praecepta. Et 
Horatij Tuscanellae Flores Italici ac Latini sermonis con 
La Piaceuol notte et Lieto Giorno di Nicolao Granucci di Luca in- 
sieme. 
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(360) Augerij Gislenij Bus bequij legationis Turcicae Ep(isto)lae 4. 
Eiusdem de re militari contra Turcám instituenda Consilium. Et 
Acta Legationis Ducis Niuerniae ad Clementem octauum Pontif(icem) 
Rom(anum). 
M(arci) T(ullii) Ciceronis de Oratore Dialogus. 
Eiusdem Officiorum Dialogi lib(ri) 3. 
Philippi Melanchtonis in Ethicam et Politicam Ar(istote)lis Commen- 
taria simul ligat(a). 
Georgij Viuienni de Officio boni Patris familias lib(ri) 4. 
Eiusdem de Officio Probae Matris familias lib(ri) 4. 
Joannis Hesseli Explicationes Symboli Apostolici, Orationis D(omi)- 
nicae et Salutationis Angelicae simul lig(atae). 
Vincentij Castellani de Officio Regis lib(ri) 4. 
Jacobi Geuderi Tria diuersorum consilia de Imperio Ottomannico euer-
tendo. 
(365) Josephus a Costa de Natura Noui Orbis lib(ri) 2. 
Eiusdem de Procuranda Indorum Salute lib(ri) 6. 
Ludouici Froes 1(itte)rae Annuae Japonenses simul ligat(ae). bis. 
Epitome Rerum Hungaricarum Petri Ransani. 
Aegydij Albertini des fernten Ritterss Riss. 
Aulica Vita et huic opposita Vita Privata Henrici Petraei ex diuersis 
authoribus collectae bis. 
Aymari Rinallij Ciuilis Juris Historiae siue in duodecim Tabularum Le- 
ges Commentariorum lib(ri) 5. 
Et Juris Pontificij lib(er) 1. 
(370) Theocriti Idyllia Graece, Latine nouo carmine reddita a Helio Eobano 
Hesso. 
Vincentij Obsopaei de Arte bibendi lib(ri) 3. 
Matthei Delij de Arte Jocandi lib(ri) 4. 
Friderici Dedekindi Grobianus et Grobiana de morum simplicitate 
lib(ri) 3. simul ligat(i). 
M(arci) Tull(ii) Ciceronis Rhetoricorum ad Herennium lib(ri) 4. 
Eiusdem de Inuentione Rhetorica lib(ri) 2. 
Flores Italici et Latini Sermonis Horatij Tuscanellae. 
Due Dialoghi: L'uno di Mercurio ét Caronte, L'altro di Lattantio, et 
di Uno Archidiacono. 
(375) Primitiae Sacrae Poéseos Georgij Bertholdi Pontani. 
Das Gross Planeten buech. 
Petri Hispani Thesaurus Pauperum. de medendis Morbis humani Corporis 
liber. Et 
Ludouici de Auila Bankett oder Gastmahl der hoffe Unndt Edelleutt. 
simul ligatus. 
Joannis Peregrini Conuivalium Sermonum liber. 
Philatheti Polytopiensis Ciuis Fortianae Quaestiones de Ingenijs 
Italorum lib(ri) 2. 
Et Apologeticorum et Vera rerum in Belgico Germania gestarum Narra- 
tio, quibus o(mn)is tumultuum et calamitatum Origo et caussa 
ferri accepta debeat. 
Discorsi Tradimenti tra li fratelli e li Parenti. 
(380) I1 Cortegiano del Conte Baldessar Castiglione. 
Casparis Ursini Chronicorum Mundi Epitome. 
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Le Cose Marauigliose dell'Alma Citta di Roma. 
Thomae Linacri de Emendata Structura Latini Sermonis lib(ri) 6. 
Georgij Bertholdi Pontani Orationum et Carminum Funebrium Fasciculus. 
(385) Constantini Fradin. Gesta Romanorum. 
Antonij Mureti Orationum Volumen 1. 
Antonij Mureti Orationum Volumen 2. 
Eiusdem Epistolaé, Hymni Sacri, et Poemata. 
Scelta di Facetie del Piouano Arlotto.  
(390) Christophori Clauij Epitome Arithmeticae. 
Matthiae Borbonij Collini Caesares Monarchiae Romanae. Cum Indice li- 
brorum prohibitorum. Et 
Hieronymi Arconati Poematum recentiorum Volumen simul ligatum. 
Galeoti Martij de dictis et Factis Matthiae Hungariae Regis libellus. 
Buchsenmaisterei, Unndt Von Kriegs ordnung Unndt handley.  
Ludouici de Auila Bankett oder gastmal der hoffé Unndt Edelleüdt. 
(395) Brunonis Seidelij Sententiae prouaerbiales Rhytmis Latinis et Germani- 
cis 
De rebus in Japonia Gestis Epistolae 2. 	. 
Nicolai Pimentae, de Satu rei x9iana in India Orientali Ep(isto)la 
1. 
Francisci Pasij 1(itte)rae Annuae Japonicae. 
Jacobi Torrensis breuis Relatio Historica rerum in Prouincia Perua-
na gestarum. Et 
De rebus Peruanis P. Dieghi de Torres Commentarius simul ligatus. 
Hartmanni Schopperi Opus Poeticum de Vulpeculae Rynikes admirabili 
fallatia. 
Casparis Kegler Praescruatiuum contra Pestem. 
Michaelis Cimmerman Hungariae Chorografica descriptio Germanice. 
Honorij Solitarij de Imagine Mundi lib(ri) 3. 
Jac(obi) Typotij ad Ordines Imperij de Salute Patriae Epistolae 2. 
Orationes Turcicae 3. 
Et Uberti Folietae Caussa Magnitudinis Imperij Turcici. Series Im-
peratorum illorum ac 
Narratio Belli Cyprij inter Venetos et Turcas simul ligat(a). 
Poggij Florentini Facetiarum liber cum Asino Lucij. 
(400) Gemmae Frisij Arithmeticae Practicae Methodus. 
Euclidis Elementorum lib(ri) 15. 
• Thomas Balasfij De Fidelitate Subditorum erga Principes. 
Chronicorum Mundi Epitome Georgij Sabini. 
Caroli Bouilli Samarobrini Geometricum opus, duobus libris Compre-
hensum. 
(405) Nicodemi Frischlini Astronomicae Artis cum Doctrina Coelesti et Natu- 
rali Philosophia congruentia. 
Nicodemi Frischlini Rethoricae lib(ri) 2. 
Nicodemi Frischlini Methodus Declamandi Posthuma. 
Nicodemi Frischlini prefationes et Ep(isto)lae. 
Eiusdem Ratio instituendi Precum etc. 
Eiusdem in Q(uinti) Horatij Flaccij Ep(isto)larum lib(ros) 2. Et 
A(uli) Persij Flaccij Satyras sex, Paraphrases. Et Oratio de Exer-
citationibus Oratorijs et Poeticis. 
Eiusdem Carmen Panegyricum de quinque Saxoniae ducibus. 
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M(arcus) Tullius Cicero de Oratore ad Qu(intum) Fratrem. 
Christophori Longolij Ep(isto)larum Lib(ri) 4. 
Nomenclatura rerum domesticarum. 
Jacobi Micylli Hodoeporicon. 
Epicedion Mosellani. 
Epicedion Neseni. 
(410) De rebus Japonicis Ep(isto)lae 2. 
Libri in sedecimo 
M(arci) Accij Plauti Comoediae 20. 
Medicina Salernitana. 
Henrici Cornelij Agrippae de Incertitudine et Vanitate Scientiarum 
declamatio. 
Plautus Poeta Comicus. 
(415) Cornelij Scribonij de Gentibus Septentrionalibus Historiae. 
Olai Magni Epitomen lib(ri) 22. 
Petri Bayri de medendis humani Corporis malis Enchiridion uulgo Vade 
mecum dictum. 
Eiusdem de Peste Tractatus simul. 
Aesopi Phrygis Fabulae Graece et Latine. 	- 
Gabriae Fabulae. 
Homeri Ranarum et Murium pugna. 
Musaei de Ero et Leandro. 
Agapetus. 
Hippocratis Jusjurandum. Et 
Aesopi Fabulae 42 ab Auieno carmine conscriptae. 
Petri Lagnerij Sententiae ex M(arci) Tul(lii) Ciceronis Operibus. 
Joannis Boemi Morum Lequm et Rituum o(mn)ium Gentium lib(ri) 3. 
(420) Valerij Maximi dictorum Factorumque memorabilium lib(ri) 9. 
cum Annotationibus Stephani Pigij et Justi Lipsi. 
Antonij Mureti Orationes. 
Eiusdem in Quintum Ethicorum Interpretatio. 
Item Caroli Sigonij Orationes. 
Digestorum seu Pandectarum lib(ri) 50. 
Alter Tomus Antiquitatum Romanarum. 
Gli Assolani di M. Pietro Bembi in Lib(ris) 3. 
(425) M(arci) T(ullii) Cic(eronis) Familiarum Ep(isto)larum lib(ri) 16. 
Madrigali di Mutio Manfredi. 
Nicolai Leonici Thomaei de uaria Historia Lib(ri) 3. 
Trattato di M. Giouanni della Casa, Cognominato Galatheo o uero de 
Costumi 
Rime et Prose di M. Giouanni della Casa. 
La Fantesca, Comedia de Giouan Battista de la Porta Napolitano. 
Prestilla Tragedia Boschereccia di Cortese Corbesi Padouano. 
Il Pastor fido Tragicomedi Pastorale di Battista Guarini. 
Danza di Veneze Boschereccia Singolare di Sig(nore) Angelo Ingegne- 
rii. 
Le Muse Contentiose raccolte da Battista Martini. 
Armonia con soaui Accenti de nuouo Fior di Virtu raccolta da diuer-
si Auttori. 
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La Rose d'Amore Spiegate da diuersi Illustri ingegni. 
M(arci) Val(erii) Martialis Epigrammatium.lib(ri) 14.. • 
(430) Theodorici Morelli Enchiridion ad Verborum Copiam. 
Andreae Frasij Epigrammata in Haereticos. 
I1 Petrarcha di nuouo ristampato. 
Michaelis Verini disticha de moribus. 
Kurtze Chronica oder "Zeit" Register aller fürnembsten geschichten. 
(435) Ii Specchio della uerita di Mario Golasso. 
Himmelreich (Himelreich) György (1583-1637) pannonhalmi kormányzóapát, kirá-
lyi tanácsos (PRT IV. 75--85.) saját kezűleg összeállított könyvtárjegyzé-
ke. 
Mai lelőhely: Pannonhalma. Főapátsági Könyvtár Kt. BKA. 2. fol. 155-167. 
Kiadatlan. 
A jegyzék keletkezésének idejét Szabó Flóris (A Pannonhalmi Főapátsági 
Könyvtár kéziratkatalógusa. 1850 előtti kéziratok. Bp. 1981. 11, 21.) 
1627-re, Sólymos László Szilveszter (Himmelreich György pannonhalmi kor-
mányzóapát [1607--37) könyvtárkatalógusának feldolgozása. Pannonhalma, 
1976. [kézirat]) 1628-ra tette. 
Szabó Flóris szerint bizonytalan, hogy Himmelreich könyveiből mennyi került 
Pannonhalmára. A jegyzék 32, 43-44, 64, 71--74, 77, 89, 123, 154-155, 
251, 264, 266, 311-312, 316, 323--324, 332, 335, 345, 351, 360, 364, 
385, 404, 418, 439. sz. tételeiben leírt könyvek "Joannis sum Himelreich", 
"Tiburtij sum Himelreich" vagy "Georgij sum Himelreich" bejegyzéssel ma 
is megtalálhatók a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár "Régi Pannonhalmi 
Könyvtár" részlegében. 
Könyveire ld. még Récsey Viktor: Ősnyomtatványok és régi magyar könyvek a 
pannonhalmi könyvtárban. 1. Bp. 1904. 160, 165, 197, 210. sz., 60, 86, 
300. sz.; PRT IV. 537--538; Vértesy Miklós EKÉvk 2. Bp. 1964. 122. 
KtF I. 60. 
45. 
Georg Hoffmann 1629. december 5. Szedikert  
Cathalocus (!) Librorum Gener(osi) D(omi)ni 
Quondam Georgij Hoffman. In Zedekerthe conscriptus 
Anno 1629. 5. Decembris. 
Sancti Stephani Primi Regis Hungariae Decretum in folio. 
Cosmographia Uniuersalis in folio Rega(li). 
Articuli in uarijs locis conclusi Scriptus liber in folio. 
Sebastiani Baradij Olisiponensis e Societate Jesu Thomus tertius. 
In folio. 
(5) 5. Flauij Josephi In folio. 
Postilla Germanica Georgij Scherer. In folio. 
Pauli Jouij Nouocomensis Episcopi Nucerini historiarum liber in 
folio. 
Marci Antonij Coccij Sabellici opera omnia in folio. 
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Historia De ortu progressu et Ruina Haereseon huius seculi Florimun- 
do Autore. In quarto. 
(10) 10. Exemplar reconciliationis cum Hungaris factae 23 Junij. Anno 1606. 
in quarto. 
Petri Jarricij Rerum Indiéarum Thesaurus. In Octauo. 
Leuini Lemnij Medici libri 4. in Octauo. 
De Christiana Expeditione Apud Sinas suscepta Auctore P. Nicolao 
Trigautio Belga. In Octauo. 
Secundus Thomos M(arci) Anthonij Operum In folio Regali. 
(15) 14. Petri Jarricij Soc(ietate) Jesu Indicarum rerum Thomus tertius in 
Octauo. 	 - 
Tertius Thomus Continens supplementum historiarum Marci Antonij 
Sabellici in folio Regali. 
Paria Variarum literarum Mandatoriarum ex Decretis collectarum in 
folio et pargoména introligatarum. 
Waria Regesta et in papiro compactus liber in fasciculo ligata. 
Thesaurus eloquentiae liber scriptus in Octauo. 
(20) 19. Rationes Wariae Georgij Hoffman Junioris Tutoris et Curatoris Ca- 
tharinae Virginis et Balthasaris pueri Generosi quondam D(omi)ni 
Georgij Horuath al(ite)r Stansith de Gradecz. etc. Anno 1608. 
Caluinisticae Consultationes Germanico Idiomate in quarto. 
Liber de Ordinibus Regni Poloniae in Octauo. 
Partes figurales Auctore Joanne Montano Norinbergae aeditae... 
Dictionarium Hungarico latinum Auctore Alberto Molnar Zencziensis 
In quarto. 
(25) 24. Postilla Catholica Euangeliorum de Sanctis totius Anni Autore Ja-
cobi Feuchtij. In folio regali. Germanica. 
Kalauuz Petri Pazmanij Ungaricom. In folio minori. 
Peregrinatio Radziuilij in folio minori. 
Cathalogus librorum, in Camera Patris  
Felicis Chouij existentium 
In folio Regali 
1,Ambrosij Calepini Dictionarium Undecim lingarúm cum subscriptione 
tali Balthasar Horuath. 
2. Anthonij Bonfinij rerum Vngaricarum Decades etc. cum subscriptione 
Dionisij Pioppi Ep(isco)pi Modrusiensis. 
(30) 3. Dies Caniculares cum subscriptione Georgij Hoffman. 
In folio minori 
Biblia Sacra Vngarico idiomate impressa cum Marginibus ab extra 
deauratis. 
In folio quarto 
Contiones siue Conceptus in omnes totius anni D(omi)nicas Autho- 
re R. D. Petro Besseo. 
Contiones siue Conceptus de Festis eiusdem Auctoris. R. Pater 
Simon accepit mutuo in Sebess. 
Promptuarium Morale super Euang(elia) D(omi)nicalia Auctore Thoma 
Stapletono. Cum Promptuario Catholico eiusdem Auctoris. 
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(35) 8. Biblia Sacra Latina Sixti quinti iussu aedita in subscriptione Georgij Hoffman.. 	• 
Libri in Octauo 
Promptuarium Morale super Euang(elia) D(omi)nicalia Thomae Staple-toni. 
Concionum R. P. Joannis Osorij Thomus 2dus. 
R. P. Ludovici Granatensis Concionum Epithome Thomus primus. 
R. P. Ludovici Granatensis Concionum Epitome Thomus 2dus. 
Georg (II.) Hoffmann (Hoffman, Hofman) (1583-1629) szepesi kamarai admi-
nisztrátor (Berzeviczy Edmund Sz 1892. 621--632; Fejérpataky László T 
1892. 147-148; Kerekes 1902. 14,84, 111, 134; Kerekes 1943. 55, 74; 
RMNy 1029, 1032. sz.) könyveinek jegyzéke. 
Mai lelőhély: OL P 346 Kapy család Lt. Évrendezett iratok 1629. 
Kiadatlan. Kivonatosan közölte: Szendrei János Sz 1890. 344--345. 
A jegyzékre Ritoók Zsigmondné hívta fel figyelmünket. 
KtF III. 18. 
46. 
Pestvármegyei András 1634. május 31. Nagyszombat 
Libri in Missionem Kecskemetiensem ablati a 
P. Andrea Pestuarmegei ex Collegio An(no) 1634. 31. Maij 
Cornelius in Maiores, et Minores Prophetas. 
Item in Acta, et Apocalypsim. 
P. Becani Summa Theologiae. 
'Concordantiae Bibliorum. 
(5) P. Smigletij contra Arianos nouos tractatus. 
Dasipodius. 
Compendium de Reu. 
Compendium casuum Saa. 
Pestvármegyei András (1592-1647), a kecskeméti jezsuita misszió tagja (Ca-
talogi personarum et officiorum provinciae Austriae S. I. 2. [1601-1640]. 
Coll., ed. Ladislaus Lukács. Rome, 1982. 701.) könyveinek a nagyszombati 
jezsuita rendház könyvtárkatalógusában fennmaradt lajstroma. Könyvkölcsön-
zéskor készített jegyzék. 
Mai lelőhely: BpEK Kt. J. 1. 752. 
Kiadatlan . 
47. 
Szüney István 1635. május 5. Kassa 
Anno 1635. 5. Maji. Az mi nemes és böcsületes urunknak 
Keözögy Miklós urunk és nemes Kassa városának bírájának 
parancsolatjából voltunk jelen itt az kassai scholában 
ez végre, hogy az néhai Szüney István úr itt való magyar 
kántor javait meginventálnónk, az mellyet végben is vit- 
tünk az mint következik. ... 
Consignatio librorum Stephani Szünyei etc. 
In rationem coetus secundum ipsius dispositionem retenti 
sunt sequentes: 
Lexicon Philosophicum Gorlenii (!) 
Novum Testamentum. 
Jacobi Martini Exercitationes. 
Eiusdem Praelectiones in Kekermannum. 
(5) Lucus Succisus Platzii. 
Prosodia Suetzii(!) 
Systema Logicum Alstedii. 
Eiusdem Systema Rhetoricum. 
Magiri Physica. 
(10) Vittakerus de Ecclesia. 
Eiusdem de Conciliis. 
Grammatica Rhenii. 
Bellarminus Enervatus. 
Thesaurus Poeticus Buchleri. 
(15) Adagia Erasmi. 
Logica Bartholini. 
Physica Harmonica Alstedii. 
Eiusdem Logica Theologica. 
Palingenius. 
(20) Ovidii Metamorphosis. 
Consiliarius Philosophicus. 
Relicti pro amicis: 
Zanchius de Natura Dei. 
Pereri 	Disputationum tomus. 
Kekermanni Systema Logicum. 
(25) Psalmi Hungarici. 
Institutiones Buccani. 
Systema Theologicum Kekermanni. 
Catechesis Berkinsii (!) 
• Postilla Tholdi. 
(30) Pinceri scripta Eucharistica. 
Kekermanni Systema Ethicum. 
Eiusdem praecognita Philosophia. 
Item praecognita Logica. 
Epistolae Lipsii. 
(35) Synonimorum Sylva. 
Sylva Dolianski. 
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Disputationes Dialecticae Voyti. 
Memoriale Biblicum Martinii. 
Apophtegmata Comesii. 
(40) Martyris praeces Sacrae. 
Axiomata Bedae. 
Adagia Latino-Hungarica. 
Alstedii Orator. 
Eiusdem Definitiones Theologicae. 
(45) Martinii Analyses Evangeliorum. 
Prelcatii Loci Communes. 
Epistolicae institutiones Sagittarii. 
Terentii Comoediae. 
Aesopi Fabulae. 
(50) Libellus Papi-ri Mundae. 
Dialogi Schotenii. 
Psalterium Davidis. 
Scriptorum Wittebergensium tomus. 
Buccolica Virgilii germanico latina. 
(55) Sadoleti Epistolae. 
Logica Kekermanni. 
Versus sententiosi Schonborn. 
Thesaurus linguae latinae. 
Panharmonia Gönczinii. 
(60) Jani Pannonii Ventorum Contentio. 
Evangelia Dominicalia. 
SZÜNEY 1635 
Szüney (Szünyei) István (?-1635) kassai magyar kántor (Ifj. Kemény Lajos 
TT 1893. 188-190.) javainak összeírásában fennmaradt könyvjegyzék. 
Az eredeti iratot közölte ifj. Kemény_Lajos (TT 1892. 573--575.) a "Kassa 
város Lt. Nr. 6569." jelzetről. 
KtF I. 65. 
48. 
Vizkelety János--Bihari Anna 1636. február 1. Nagyszombat  
Anno 1636. Die prima Februarij Az Istenben el niugodott 
Vizkelethy Janos, es Bihari Anna Aszoni, Aruai keozeit 
ualo dolgoknak igazgatasara es Tutoranak, ugj minth 
Onori Janos Uramnak Tutorsagarül ual (!) szamadasra, es 
az megh holt Attiokrul Anniokrul marat ioknak közöttök 
ualo el rendelesere, es Osztasara, Hittank egenlö Aka-
ratbül benunk itth az Agifiak es Tutörök Palatinus Drunk  
eö Nagha: parancholattiaböl is, az megh holt Uizkelethy 
Janos és Bihari Anna Aszoni hazahöz, ugy mint minkieh 
Barkouich Lucas aliter Szerenczenj Uramath Beöhegy Miklós, 
Bihari Ferencz, Kakoni Sigmond, es Bedy Istuan Uramékatt, 
mely Alal köuitkezék rend szerént itth allat le Iruan hol 
mi Juttot, az kis Arua Vizkelethy Ferko reszere, melj Jo-
kat Palatinus Urunk eö Nagha paranchollatiabül mingiart per 
manus Sogoranak Vusteniczy Janos Uramnak es Felesegenek 
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Vizkelethy Anna Aszonnak közékben attunk, ugy mint 
Vizkelethy Ferkona (!) Tutorinak ... 
Magni Aurelij Cassidorj. 
Sacra Biblia Jeronimi. 
Magiar Biblia. 
Nemeth Rhetorica. 
(5) Pogismasmaniata (!) Ondrendofij (!) 
Decretum Pontificatum siue Decr(etum) Pontificale. 
Magiar kalauz. 
Monoszlay Andras de Inuocatione. 
Decretum Aureum cum suo aparatu. 
(10) Theses Philosophiae. 
Caius Plinius. 
Plinius. 
Opera Boethij. 
Epistolae Aeneae Syluij. 
Vizkelety János és felesége, Bihari Anna (?--1634) nagyszombati lakosok 
könyveinek gyámügyi iratokban fennmaradt jegyzéke. 
Mai lelőhely: OL P 108 Eszterházy család Lt. fasc. C. Nr. 7. Rep. 50. fol. 
73b--74a. 
Kiadatlan. 
Vizkelety János és Bihari Anna könyvei fiuknak, Vizkelety Ferencnek jutot-
tak. 
A jegyzékre Ötvös Péter hívta fel figyelmünket. 
KtF III. 26. 
49. 
Pázmány Péter 1636. február 17. Pozsony  
[Pázmány Péter leveléből] 
Libros remitto praeter hos quos retinuj: 
Cornelium in Ec(c)1(esi)asticum et 
Proverbia, 
Gordonj Theologiam Moralem, 
Famiani Stradae Belgicam historiam, 
(5) Mathiae Casmiri Lyrica. Horum pretium constituunt floren. 39. 
Libelus Germaniae Crisis 18. 
Notae in Epistolam Petri Molinaj Sylvestri Petrasanti, cuius pretium 
non est, sed cum sit parvulus libellus addo fl. 3. 
Pázmány Péter (1570-1637) esztergomi érsek, bíboros, író (MItBibl I. 445-- 
452.) könyveinek levelezésben fennmaradt lajstroma. Könyvvásárláskor ké-
szített jegyzék. 
Mai lelőhely: BpEK Pray-gyűjtemény. XXXIII. lila. 
Közölte: Pázmány Péter bíbornok, esztergomi érsek, Magyarország prímása ösz-
szegyűjtött levelei.Kiad. Hanuy Ferenc. 2. Bp. 1911. 629. Az 1--5.  tételt 
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közölte: Bitskey István—Kovács Béla MKsz 1975. 33; Bitskey István: Hu-
manista erudició és barokk világkép. Pázmány Péter prédikációi. Bp. 1979. 
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A könyveket Johannes Hmira, a bécsi Pázmáneum rektora küldte meg Pázmánynak. 
Pázmány Péter 1636. november 12-én kelt végrendeletében könyvtárát a jersui-
ták pozsonyi kollégiumára hagyta. Ld. Fraknói (Frankl) Vilmos: Pázmány 
Péter és kora. 3. Pest, 1872. 240. 
Könyveire ld. még Büky Béla Magyar Nyelv 1962. 346-356. 
Pázmány Péter bejegyzés alapján azonosított könyve: 
Pontificale Romanum. Venetiis, 1543. "Pontificale hoc Romanum Illustrissimi 
quondam Domini Nicolai Olahi Archiep(isco)pi Strigoniensis Illustrissimo 
ac R(evere)ndissimo Domino Domino Petro Pazmany itidem Archiep(isco)po 
Metropolitanae Ecclesiae Strigoniensis eiusdemque loci Comiti perpetuo 
Primati Hungariae, Legato nato ec. per Sp(ectabilem) et M(agnificum) D. 
Ladislaum Pethe de Hetees Camerae Hungaricae Praefectum •testamentaliter 
legatum, memoratus I(llustrissimus) d. P(etrus) Pazmany Archiep(isco)pus 
Strigoniensis Capitulo suo Metropolitanae Ecclesiae Strigoniensis pater-
ne et gratanter dicat donatque petens in Domino, velit idem Capitulum in 
sanctissimis suis precibus et sacrificiis utriusque Archiep(isco)pi piam 
ac indefessam memoriam habere. Acta Posonii in aedibus Archiep(isco)pali-
bus die vigesima secunda Maij Anno Domini millesimo sexcentesimo decima 
octavo." Közölte Dankó József (Dankó 1880. 111.) "Esztergom. Főszékesegy-
házi Könyvtár" jelzettel. 
KtF I. 66. . 
50. 
Nagy Pál 1636. március 27. Kassa  
[Ingóságok összeírása] 
Biblianak Masodik resze f.2 
2 koniv Félegyhazi Tamase az sz(ent) irasrol f.1/50 
Egidius Hunnius Könyve f.-60 
Egy énekes konjv f.-60 (5) Egy Deak Catechismus f.-40 
Grammatica Philippi f.-35 
1. 	Virgilius f.-60 
Officia Ciceronis f.-40 
Marcus Aurelius Olaszul f.-25 
Nagy Pál (?-1631) kassai kereskedő, ispotálytiszt (Kerekes 1943. 26, 91, 
370.) javainak összeírásban fennmaradt könyvjegyzék.. 
Az eredeti iratot közölte Kerekes György (Kerekes 1902. 32.), valamint 
Kovács Sándor Iván és Kulcsár Péter (Szepsi Csombor Márton összes művei. 
Sajtó alá rend. Kovács Sándor Iván, Kulcsár Péter. Bp. 1968. 563.) a 
"Kassa város Lt. AS V-Nagy Nr. 33." jelzetről. Említi: Kovács Sándor Iván: 
Pannóniából Európába. Bp. 1975. 140. 
KtF III. 25. 
. 
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Kassai kereskedő 1638. november 6 —1642. november 10. Kassa  
A(nno) 1640. 
Herrn Lorentz Breywern soil ich 
Ab anno 1638. Restir ich noch an der kinder ihr groszvátterlichen erbguet a 
fl: 500 
A(nno) 1638. den 6. November empfing ich 
1 dictionarium 4 ling(uarum) a 
1 Terentium a 
1 Compendium Hütteri a 
1 ungarisches evangel(ium) (5) 1 Virgilium Maro(nem) 
1 calender 
fl. 1 d. 50 
fl: 1 d. 50 
fl. 1 d. 60 
d. 60 
fl. 2 
d. 36 
Anno 1641. den 19. November nahm ich von ihm 
1 compend(ium) Gorlicense 	 d. 60 1 Ciceronis Epistola(s) Sturmii d. 40 
A(nno) 1642. 10. Novembris zalt er 
mit kalendern 	 fl. 1 d. 99 
Ismeretlen kassai kereskedő könyveinek üzleti könyvben fennmaradt jegyzéke. 
Az eredeti iratot közölte ifj. Kemény Lajos (MKsz 1894. 95--96; MKsz 1909. 381.) a "Kassa város Lt. Leitschauwer Schuldtregister" jelzetről. Említi: 
Pavercsik Ilona OSzKÉvk 1979. Bp. 1981. 375. 
A könyveket a kassai kereskedő sógora, Lorenz Brewer tette le tartozása fe-jében. Kemény Lajos szerint Brewer adósságát részben az általa nyomtatott 
könyvekkel fizette meg. 
Az ismeretlen kassai kereskedő üzleti feljegyzésböl ismert könyve: 
"Nr. 53. Laus Deo Anno 1641. Herr Jonas Spillenberger apothecker allhie soil ... Anno 1642 den 21 Jánner der Herr Jonas mein Meteranum geliehen, wel- 
chen er wiederum verliehen dem David Frölich für Herrn Tökely in Keismark, 
welchen ich sambt des Mercurii Gallo bellici 2 bücher nit mehr bekommen 
kann und kost mich der Metteranus zu Kracaw fl. 18." Közölte Kemény La- jos (MKsz 1901. 381.) a "Kassa város Lt. Leitschauwer Schuldtregister" jelzetről. 
KtF I. 70. 
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52. 
Kecskés János 1639. Pozsony  
Catalogus librorum, quos Gen(erosus) O. Ioannes Kecskes, 
Collegio Soc(ietatis) Iesu Posoniensi, donauit. 
Anno D. 1639. 
Scriptura Sacra 
Psalterium Graecum. in 8. 
Libri Regum Graece. in 8. Incertorum 	Parabolae Salamonis. 
Auctorum.. 	Ecclesiastes, etc. Graece. in 8. 
(5) 	Pentateuchum Graece. in 8. 
Nouum Testamentum Graece. in 8. 
Nicolai Hanapi Exempla Sacrae Scrip(tu)rae. in 8. 
Controuersistae 
Bellarminj Judicium de libro Concordiae. In 8. Ingolstadij. 1586. . Dauid Sartorius. 
Theologi Scholasticj 
Petri Lombardj Sententiarum texus. in fol. 1516. 
(10) Eiusdem Sententiarum libri 4. in 4. Parisijs. 1536. Joannes Roygnius. Henrici Goricheni Textus Sententiarum Bibliarum. in 4. 
Patres Latini et Graeci 
S. Hieronymj In 4 Euangelia Commentarij. in fal. magno. 
Eiusdem In Pentateuchum et libros Regum. in fol. magno. 
Interpretes Scripturae Sacrae 
Andreae Althamerj Conciliationes locorum Sacrae Scrip(tu)rae. in 8. 
(15) Justi Vessij de Hominis beatitudine. in 8. Basileae. 
Victorini Strigelij In Jeremiam prophetam Scholia. in 8. Lipsiae. 
Incerti Authoris Onomasticon Theologicum. in 8. Vitebergae. 1564. Erasmi Sarcerij Expositio in Epistolas Dominicales. in 8. Francofurti. 
1561. 
Joannis Spangerbergij Explica(ti)ones in Euangelia. 
(20) Nicolai Selneccerj Annotationes in Genesin. in fol. Lipsiae. 1579. 
Variorum Patrum De Diuinis Eccl(es)iae officijs. in fol. Coloniae. 
1568 
Pauli Baidneri Sententiae Hebrajcae lingua Germanica explicatae. in 4. Viennae. 1563. 
Cajetani Commentaria in Euangelia. in fol. 1530. 
Doctorum 76 Ortodoxographa S(acrae) Theologiae. in fol. Basileae. 
(25) Zachariae Episcopi de Concordia Euangelistarum. in fol. 1535. 
Genebrardj in Psalmos Dauidis enarratio. in 8. Parisijs. 1582. 
Claudij Guilliandj In Euang(eliam) S. Joannis enarrationis. in fol. 
Lutetiae. 1548. 
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Concionatores et Catechistae 
Erasmi Roter(odami) De ra(ti)one concionandi libri 4. in 8. 1536. 
Gasparis Hedionis Epitome in Euang(eli)a. 
(30) Erasmi Roterod(ami) Catechesis. in 8. Basileae. 1533. 
Petri Artopaei Psalterium Hebrajce, Graece, Latine. in 8. Basileae. 
Ioannis Manlij Loci communes Sacrae Scrip(tu)rae. in 8. 
Arnobij Aphrj Commentarij in psalmos. in 8. Coloniae. 1532. 
Renhardi Lutz Homiliae in Euangelia. in 8. 
(35) Joannis Vigandj Postilla. in 8. Ursellis. 1567. 
Jacobi Schopperi Conciones. in 8. Tremoniae. 1558. 
Ejusdem aliud Exemplar. in 8. Tremoniae. 1557. Albertus Sartorius. 
Ejusdem tomus 2dus. in 8. Tremoniae. 1557. Idem. 
Georgij Wicelij Postilla in Euangelia. in fol. Coloniae. 1545. Petrus 
quentel. 
(40) Incerti Auctoris Postillae majores In Euangelia. In 4. Venetijs. 1546. 
Joannis Lanspergij In Euangelia enarra(ti)ones pars Hyemalis, et 
Aestivalis. In 8. Coloniae. 1545. Melchior Nouesianus. 
Joannis Gersonis Sermones Spirituales. In fol. 
Guillermj Postilla super Euang(elia) et Ep(isto)las. In 4. 
F. Pelbarti Sermones Pomerij. In 4. 
(45) Joannis Tauleri Homiliae in Euangelica. In 8. Lugdunj. 1557. Sebastia-
nus de Honoratis. 
Canonistae, Casistae, Juristae 
Nauarri Manuale Confessariorum. in 4. Antuerpiae. 1575. Christophorus 
Piantinus. 
Robertj Marantae Speculum aureum Praxis Ciuilis. in 4. Venetijs. 1583. 
Jo(annes) Antonius Bertanus. 
Joannis Bap(tis)tae Ficklerj,Theologia Juridica. in 8. Dilingae. 1575. 
Sebaldus Majer. 
Andreae Alciatj Elenchi dictionum, de verborum significa(ti)onibus. in 
8. Lugdunj. 1536. 
(50) Pauli Castrensis In primam partem Digesti Veteris. 
in fol. Lugdunj. 1548. 
Eiusdem In primam Codicis partem. in fol. Lugdunj. 	Senetonij 
1548. 	 Fratres 
Ejusdem In s(e)c(un)dam Infortiatj. in fol. 
Lugdunj. 1548. 
Eiusdem In primam Infortiati. in fol. Lugdunj. 
1548. 
Ejusdem In s(e)c(un)dam Codicis. in fol. Lugdunj. 
1548. 
Pauli a Castro 
(55) Eiusdem In Codicem Justinianum pars sec(un)da. in fol. 1538. 
Eiusdem In Infortiatum pars prima. in fol. 1538. 
Pauli Castrensis In Digestum vetus ac novum. in fol. Lugdunj. 1548. 
Eiusdem in primam Digesti noui partem. in fol. Lugdunj. 1548. 
Eiusdem In s(e)c(un)dam Digesti veteris partem. in fol. Lugdunj. 1548. 
(60) Pauli de Castro In Codicem Justinianum pars prima. in fol. 1538. 
Eiusdem In Digestum nouum pars prima. in vol. 1538. 
Eiusdem In Digestum vetus pars prima. in fol. 1538. 
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Augustini Beroij In librum tertium Decretalium Commentarij. in fol. 
Lugdunj. 1551. 	 • 
Philippi Decij Casiliorum tomus s(e)c(un)dus in fol. Venetijs. 1580. 
(65) Baldj In 1. 2. 3. Codicis librum. in fol. Lugdunj. 1539. 
Philippi Decij In primam et S(e)c(un)dum (!) Codicis partem Commenta- 
ria. in fol. Lugdunj. 1547. 
Alexandri Imolensis In primam et 2am partem Digesti nouj. in fol. Lug- 
dunj. 1539. 
Eiusdem In primam et s(e)c(un)dam super Digesto veterj. in fol. Lugdunj. 
'1539. 
Eiusdem In s(e)c(un)dam partem Infortiatj. in fol. Lugdunj. 1549. 
(70) Eiusdem Repertorium in Ius Ciuile. in fol. Lugdunj. 1543. 
Christophorij Porcj Lectura super primo 2o et 3o Institu(ti)onum. in 
fol. 1543. 
Hippolyti de Marsilijs in Digestum nouum Commentarius. in fol. 1538. 
Alexandri Imolensis super Infortiato pars prima. in fol. Lugdunj. 1539. 
Eiusdem In Digestum Vetus Lecturae. in fol. Lugdunj. 1558. 
(75) Eiusdem In primam et secundam Digesti nouj. in fol. Lugdunj. 1558. 
Eiusdem In primam Infortiatj partem. in fol. Lugdunj. 1558. 
Eiusdem In s(e)c(un)dam Infortiatj partem. in fol. Lugdunj. 1558. 
Eiusdem In codicem Justinianum tomus 1. et 2us. in fol. Lugdunj. 1558. 
Variorum D(octorum) Tractatus de Dote. In fol. Lugdunj. 1585. 
(80) Joannis Schneidevinj In Institutiones Justinianj pars prima. In fol. 
Argentoratj. 1571. 
Hieronymj Cagnolj In Constitutiones Pandectarum. In fol. Venetijs. 
1570. Apud Juntas. 
Eiusdem in 1. et s(e)c(un)dam partem Digesti Veteris. In fol. Venetijs. 
1576. 
Spirituales 
S. Joannis Chrysostomj Diuina Missa. in 8. 
Ludouicj Blosij Canon vitae spiritualis. in 8. Louanij. 1549. Bartho- 
lomaeus Grauius. 
(85) Petri Blemouennae Enchiridion Sacerdotum. in 8. Coloniae. 1532. Joan- 
nes Dorstius. 
R(everendissi)mi D. Nicolaj Telegdj Ordinarium officij diuinj. in 8. 
Tyrnauiae. 1580. 
Incerti Authoris Ordo Missae. 
Incerti Auctoris Missale Carthusianorum. 
Marci Marulj Euangelistarium. in 8. Coloniae. 1556. 
(90) Georgij Vicelij Catechismus major. in 8. Coloniae. 1554. 
Georgij Eder Catechismus Catholicus. in 8. Coloniae. 1569. 
Petri Canisij Catechismus. in 8. Coloniae. 1576. 
Historici sacrj et profanj 
Vincentij Beluacensis. Speculum na(tur)ale. in fol. 
Eiusdem Speculum Doctrinale. in fol. 
(95) Egesippi de Excidio Urbis Hierosolymitanae. in 4. Colóniae. 1530. Jo- 
an(nes) Soter. 
Incerti Auctoris Chronicon 	in 4. Basileae. 1536. Henricus Petrus. 
M(arci) Antonij Sabellicj Venetarum rerum Historia. in fol. 
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Gilberti Genebrardj Chronographia. in fol. Parisijs. 1580. Martinus 
Juuenis. 
Pauli Constantinj Chronicum. in fol. Basileae. 1534. Joannes Heruagi- 
us. 
(100) Platinae de Vitis Pontificum. in fol. Coloniae. 1562. Maternus Choli- 
nus. 
Christophori Varseuicij Historia Turcica. in fol. Cracouiae. 1595. 
Lazarus. 
Franc'isci Guicciardinj Historia Italica. in fol. Basileae. 1566. 
Joannis Nauclerj Cronicon tomus lmus. in fol. Coloniae 1564. Haeredes 
Joannis quentel. 
Nicephori Callisti Historia Eccl(esias)tica. in fol. Basileae. 1551. 
Joannes Oporinus. 
(105) Albertj Pighij Hierarchia Ecclesiastica. in 4. Coloniae. 1544. Mel-
chior Nouesianus. 
Pauli Constantihj Chronicum. in fol. Basileae. 1534. Joannes Herua- 
gius. 
Procopij Caesariensis. Historia de rebus Gothorum. in fol. Basileae. 
1531. Joannes Heruagius. 
Vegetij Renatj Dere militarj L(ibri) 4. in fol. Parisijs. 1533. Ca- 
rolus perier. 
Justinj Historia. in 4. 
(110) Plutarchj Virorum Illustrium Vitae. in 8.. Lugdunj. 1548. Paulus Mira- 
lietus. 
Stanislaj Orichouij Chimaera. in 8. 1562. 
Petrinj Belli de re militarj. in 8. Venetijs. 1563. 
Franciscus de Portonarijs. 
Epiphanij Ep(isco)pi de'Prophetarum Vita. in 8. Basileae. 1529. And-
reas Cratandrus. 
Antonij Guarnerij Miraculum Helueticum. in 8. Bergomj. 1581. Cominus 
Ventura. 
(115) Christophori Phreislebij Memoriae Sanctorum. in 8. Viennae. Raphael 
Hofhalter. 
Valerij Maximj Dicta et facta memorabilia. in 4. 
Hermolaj Castiga(ti)ones in Plinium. in 4. 
Eusebij et Socratis Historiae Eccl(esias)ticae. in fol. Parisijs.1544. 
Robertus Stephanus. 
Polibij Historiae Graece. in fol. Basileae. Joannes Heruagius. 
(120) Xenophontis opera Historica Graeco latina. 
Apollodorj Historia de Deorum origine, Graeco latina. 
Joannis Nauclerj Historia seu Chronicon sacrum. in fol. Coloniae. 
1564. Haeredes Joannis quentel. 
•Joannis Sleidanj De statu Religionis. in fol. Francofurtj. 1568. 
Petrus Fabricius. 
Magdeburgensium Historia Ecclesiastica. in fol. Basileae. 1562. Joan- 
nes Oporinus. 
(125) Antonij Coccij Historiarum Enneades. in 4. 
Goropij Origines Gentium. in fol. Antuerpiae. 1569.Christophorus 
Plantinus. 
Caroli Sigonij Historiae de Regno Italiae. in fol. Francofurtj. 1575. 
And(reas) Bechelius. 
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Joannis Goropij opera Historica. in fol. Antuerpiae. 1580. Christo-
ph(orus) Plantinus. 
Antonij Coccij Historia quinque Enneadum. in fol. 
(130) Pauli Orosij Historia. in 4. 
Joannis Lucidi Chronographia. in 8. Venetijs. 1546. 
Diodorj Siculj Historiae prisciae. 
Joannis Boemi Repertorium de o(mn)ium Gentium ritibus. in 4. 1520. 
Philosophi 
Ar(istote)lis Opera Graeco idiomate. in fol. Basileae. 1539. 
(135) Eiusdem de Historia animalium Graece. in fol. 
Anonymi Organum Ar(istote)lis Graece. in fol. 
Eiusdem Alterum exemplar Graece. 
Simplicij Comment(arii) in Aristotelis 4. lib(rum) de coelo Graece. 
in fol. Venetijs. 
Eiusdem in Categorias Ar(istote)lis Graece. in fol. 
(140) Eiusdem in lib(rum) Ar(istote)lis de Anima. in fol. 
Eiusdem alterum /:Graece:/ exemplar. in fol. 
Eiusdem in lib(rum) Ar(istote)lis de ccelo Graece. in fol. 
Eiusdem in lib(ros) physicorum Ar(istote)lis Graece. in fol. Venetijs. 
Eustratij in libros Ar(istote)lis de moribus Graece. 
(145) Theophrasti de plantis et problematis Ar(istote)lis Graece. 
Incerti Auctoris, Jamblichus, Proclus, Porphyrius etc. de q(ui)busdam 
quaestionibus philosophicis. 
Petri Hispanj Parua Logicalia. 
Incerti Authoris quaestiones philosophicae manuscriptae in membrana. 
in 4. 
Bartholomaej Anglicj De proprietatibus rerum. in 4. 
(150) Nicolaj Hemingij Methodus philosophica. in 8. 
Joannis Versoris In libros Athicorum Ar(istote)lis. 
Mathematicj 
Michaelis Stifelij Arithmetica. in 8. Norimbergae. 1544. Joannes 
Petrejus. 
Sphaera cum varijs commentarijs in 4. 
Joannis Archiep(isco)pi Cantecariensis Prospectiva communis. et 
sphaera Joannis de Sacrobosco. in 4. 
(155) Euclidis Elementa Geometrica. in 4. Basileae. 1537. Joannes Heruagius. 
Cyprianj Leouitij Ephemerides. in fol. Augustae. 1557. philippus U1- 
hardus 
Sebastianj Serlij Architecturae liber septimus. in fol. Francofurtj. 
1575. And(reas) Bechelius. 
Nicolaj Copernicj Sphaera. in fol. Norimbergae. 1543.Joannes Petreius. 
Incerti Auctoris Liber Astronomicus in membrana. 
(160) Petri Pitati Isagoge in Astronomiam. in 8. Tubingae. 1553. Ulricus 
Merhardus. 
Joannis Schonerj Tabulae Astronomicae. in 8. Norimbergae. 1536. Joan- 
nes Petreius. 
Orantij Finej Geometria Practica. in 8. Argentoratj. 1544. 
Henrici Glareanj Geographia. in 8. Friburgi. 1551. 
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Oratores et Rhetores 
Demosthenis et Aeschinis Opera Graecolatina. in fol. Basileae. 1572. 
Heruagius. 
(165) Aonij Palearij Ep(isto)lae et Orationes. in 8. Basileae. 
Incerti Authoris Epitome in utramque Ciceronis Rhetoricam. in 8. 
M(arci) T(ullii) Ciceronis Orationum volumen 2um. in 8. Argentoratj. 
1550. 
Eiusdem opera varia. in fol. Basileae. 1534. Heruagius. 
Francisci philelphi Orationes. 
(170) Ciceronis Ad Herennium, et De oratore cum quibusdam alijs opusculis. 
in 8. 1568. 
Poetae Latini et Graecij 
P(ublii) Virgilij Maronis Eclogae Bucolica, Aeneis, cum commentarijs. 
in 4. 	- 
Lucanj de Bello c _iuili cum commentario. in 4. 
Juuenalis Satyrae cum commentarijs-. in 4. 
Martialis Epigrammata cum commentarijs. in 4. 
(175) Petri Victorij De arte Poetarum. in 4. Florentiae. 1573. 
Lucanj De bello Ciuili cum commentario. in 4. 
Homerj Opera Graecolatiná. in fol. Basileae. 1567. Nicolaus Brilinger. 
Pindarj opera cum commentario Graece. 
Lucanj de bello Ciuili. in 8. 
(180) Hieronymj Vidae Poemata. 
Natalis Comitis Explica(ti)o Fabularum. in 8. Venetijs. 1581. 
Eiusdem.Aliud exemplar, in 8. Venetijs. 
Plauti Comoediae manu scriptae in membrana. in 4. 
C(aii) Julij Hyginj Fabularum liber. in fol. Basileae. 1549. Joannes 
Heruagius. 
(185) Magnentij Rabanj de laudibus Crucis artificioso carmine. in fol. Ouidij Ep(isto)larum et Fastorum libri. in fol. 
Horatij Opera cum annotationibus. in fol. 
Statij Thebaidos et Syluarum libri. in fol. 
Plauti Comoediae cum Commentarijs. in fol. 
(190) Martinj Rakocij de politico magistratu Carmen. in 4. Lipsiae. 1574. 
Medicj 
Galenj de arte medica pars 2a. 3a. 5a. In fol. Venetijs. 1525. Aldus 
M(anutius) R(omanus). 
Othonis Brunfelsij Onomasticon medicinae in 4. Argentoratij. 1534. Jo- 
annes Schottus. 
Aggregator Paduanus De medicinis simplicibus. in fo1."Paduae. 1385. 
Joannis Matthiae ex ferrarijs. Commentar(ii) In nonum Almansoris. in 
fol. 
(195) Jacobi de partibus de febribus et alijs morbis. in fol. 
Aetij de simplicibus pharmacis. in fol. Francfordiae. 1541. 
Jacobi Forliuiensis in Aphorismos Hypocratis expositio. in fol. 
Joannis Michaelis Sauonarole Practica de aegritudinibus. in fol. 
Johannitij Isagoge ad Tegnj Galienj, et alia quaedam opuscula medici- 
nalia. in fol. 
(200) Serapionis de medicinis simplicibus. in 4. 
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Aretaej et quorundam aliorum de vario morbarum genere: in fol. 1567. 
Henricus Stephanus. 
Innominatus De febribus. in fol. 
Joannis Mesue Canones uniuersales medicinarum. in 4. • 
Ambrosij Parej Opera Chirurgica. in fol. Parisijs. 1582. Jacobus Du-
puis. 
(205) Joannis Guinterij De medicina vetere et noua. in fol. Basileae. 1571. 
Henricpetrus. 
Christophori Vega De arte medendj et quaedam aliae. in fol. Lugdunj. 
1576. Guilelmus Rouillius. 
Laurentij Laurentianj In Sententias medica Hippocratis. in 4. 
Joannis Guintherj De medicina veteri et noua. in 4. Basileae. 1571. 
Henricpetrus. 
Rasis De membris corporis humanj. in fol. ex pergameno. • 
(210) Pedacij Dioscoridae De medicina materia de lethalibus venenis. in 4. 
Coloniae. 1529. Joan(nes) Soter. 
Almansoris, per Matthaeum de Gradibus de varijs aegritudinibus. in fol. 
Manardj Ep(isto)lae Medicinales. in 4. Basileae. 1535: 
Vendelinj Hock Tractatus de morbo Gallico. in 4. 
Abohali Abiusceni de Medicina. in fol. 
(215) Jacobi Forliuiensis In primum Canonis Auicennae expositiones. in fol. 
Eiusdem In Idem. in fol. 
Incerti Authoris De varijs morbis manu scriptus. in 4. 
Grammaticj 
Philophorj Thesaurus linguae Graecae. in fol. 
M(arci) T(ullii) Ciceronis Ep(isto)lae familiares. Ad Atticum. Acade-
micae quaestiones. De finibus bonorum etc. Tusculanae quaestiones. 
De natura Deorum. De diuina(ti)one. etc. in fol. Basileae. 1534. 
Joan(nes) Heruagius. 
(220) Hadrianj Junij Lexicon Graecolatinum in 8. Basileae.1548. 
Anonymj Tabulae in Grammaticam Thomae Linacrj. in fol. Basileae. 1560. 
Joannis Stobaej Sententiae Graecolatinae. in fol. Basileae. 
Jacobo Billij Locutiones Graecae. in 8. Parisijs. 1578. 
Ciceronis Somnium Scipionis. 
(225) Ibidem Macrobij Saturnalia. in 4. 
Lycophronis Alexandra, et 
Joannis Tzetzae Historiae versibus conscriptae Graecae. 
Hadrianj Lexicon Graecolatinum. 
Incerti Authoris in Aphthonij Progymnasmata Commentarij Graece. 
(230) Sujdae opera Graeca. 
Aphtonij Progymnasmata. 
Hermogenis Ars Rhetorica. 
Aristotelis Rhetorica et ars Poetica. 
Et multorum aliorum opera Graeco Sermone in uno volumine contenta. 
(235) Lexicon Graeco-Latinum. in fol. Basileae. 
Aeneae Siluij Epistolae variae. in fol. 
Hesichij Dictionarium Graecum. 
Eiusdem Idem. 
Theodori Introductio Grammatices, Graece. 
(240) Lascharis Grammaticalia. 
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Emmanuelis Principia. in 8. Viennae. 1627. 
Linacrj De emenda(ti)one Latinj Sermonis. in 8. Lipsiae. 1548. 
Aldj Manutij Orthographiae ratio. in 8. Venetij(s). 1561. 
Conradi Lycosthenis Apophtegmata. in 8. Lugdunj. 1574. Antonius Harsi. 
(245) Petri Scoti Epistolae. in 4. 
Erasmi Roterodamj Adagia in 8. Basileae.1530. 
Thesauri Linguae Latinae tomi tres. in fol. Basileae. 1576. 
Ludouici Caelij Lectionum antiquarum libri 16. 
Lucianj Samosatensis Opera Dialogica. in fol. Francofurti. Christia-
nus Egenolphus. 
(250) Henrici Stephanj Thesaurus linguae Graecae tomi tres. in.fol. 1572. 
Henricus Stephanus. 
Juristae et Canonistae 
Vincentij de Portonarijs In Andreae Alciatj Rubricas Juris Canonici 
Commentaria. in 8. Lugdunj. 1538. 
Do(minici) de Rota Decisiones nouae et antiquae. in fol. Coloniae. 
1581. Joannes Gymnicus. 
Mynsingerij In 4. libras Institutionum Juris Ciuilis. in fol. Venetijs. 
1581. Baptista a Porta. 
Valentini Forsterj De succesionibus ab Intestato. in fol. Basileae. 
1566.Joannes Oporinus. 
(255) Variorum Tractatus Rerum Criminalium. in fol. Francofurtj. 1587. Jo- 
annes Bechelus. 
Variorum Praxes Rerum Criminalium. in fol. Francofurtj. 1587. Idem. 
Philippi Decij In Decretales commentaria. in fol. Venetijs. 1576. 
Incerti Authoris Repertorium Juris. in fol. 
Eiusdem Repertorij tomus 2us. in fol. 
(260) Henningi Goeden Judiciarij ordinis procesus. in 8. Coloniae. 1582. 
Joannes quentelius. 
Joannis de Deo Doctrina Aduocatorum. in 4. Venetijs. 1567. 
Pij quinti et Gregorij 13. Bullae ac decisiones variae. in fol. 
Conradj Brunj De legationibus. in fol. Moguntiae. 1548. Franciscus 
Behem. 
Innocentij 3. pontificis Decretales et Ep(isto)lae. in fol. Romae. 
1543. Priscianus Florentinus. 
(265) S. Carolj Acta Eccl(esi)ae Mediolanensis. in fol. Mediolanj. 1582. 
Pacificus Poncius. 
Trium Jureconsultorum Tractatus de Usuris. in 8. Francofurti. 1598. 
Angelj De Maleficijs Repertorium. 1532. 
Variorum Authorum De testibus probandis Tranctatus. in 4. Venetijs. 
1574. Jacobus Vitalis. 
Decretum Gratianj. Venetijs. 1584. 
(270) Michaelis Crassi De Successione et Testamento etc. tractatus. in 4. 
Venetijs. 1584. Damjanus Zenarius. 
Petri Dominici Formularium Instrumentorum. in 4. Venetijs. 1565. Hie-
ronymus Caualcalupus. 
Joannis Oldendorpij De duplici rerum et verborum significatione. in 8. 
Marpurgi. 1546. 
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Joannis Donati Enchiridion conclusionum et Regularum utriusque Juris. 
in 8. Venetijs. 1573. Paulus et Antonius F(rat)res. 
Jacobi Rickij De unione Prolium in 8. Coloniae. 1580. Joannes Gymnicus. 
(275) Octauiani Vestrij In Romanae Aulae Actionem Isagoge. in 8. Venetijs. 
1560. 
Incerti Authoris Formulare Instrumentorum. 
Variorum Doctorum Tractatus de pignoribus et Hypothecis. in fol. Lug- 
dunj. 1585. 
Antonij Gabrielj Communes Gonclusiones Aduocatorum, Aulae Romanae. in 
fol: Venetijs. 1584. Marcus Amadorus. 
Joannis Andreae In Sexti Decretalium Commentaria. in fol. Venetijs. 
1578. Apud Juntas. 
(280) Petri Illyrici de Lege ac Jure Ciuili Praefatio. In 8. Viennae. 1551. 
Alexandri Stiatici. Praxis'Judicialis. in 4. Venetijs. 1580. Francis- 
cus Ziletus. 
Pauli Lancellotti Institutiones Juris Canonici. in 4. Romae. 1583. 
Georgius Ferrarius. 
Jodoci Banhouderij Praxis rerum Criminalium. in 4. Venetijs. 1572. 
Antonius Bertanus. 
Christophori Portij In Institutiones Justinianj Commentaria. in fol. 
Basileae. 1548. Michael Isingrinius. 
(285) Francisci Marzarij Consilia in ma(teri)am Fidei commissariam. in fol. 
Venetijs. 1580. Damianus Zenarus. 
Joannis Andreae In titulos de Regulis Juris. in 8. Lugdunj. 1551. 
Nicolai Euerardj Topica juris. in 8. Venetijs. 1583. Fabius Zopinus. 
Andreae Alciati Index super commentarijs Codicis Justinianj. in 8. 
Lugdunj. 1536. Vincentius Portonarius. 
Francisci Vivi Communes opiniones Juris utriusque. in 8. Venetijs. 
1567.  
(290) Gofredi Tranensis. Summa in Titulos Decretalium. in 4. Venetijs. 1564. 
Ludouici Carerij Practica Causarum Criminalium. in 8. Venetijs. 1566. 
Melchioris Kling Enarrationes in libros Institutionum. in 8. Lugduni. 
1546. Paulus Miralettus. 
Joannis Ziletj Tractatus de Testibus probandis. in 4. Venetijs. 1574. 
Jacobus Vitalis. 
Guilelmj Durandj Speculi Juris pars 3. et 4. in fol. Basileae. 1574. 
Ambrosius et Aurelius Fratres. 
(295) Eiusdem in Idem pars prima et 2. in fal. Basileae. 1574. 
Variorum Authorum Selectae quaestiones Juris. in fol. Coloniae. 1570. 
Geruinus Calenius. 
Andreae Alciati Index In Rubricam Juris Ciuilis. in 8. Lugdunj. 1537. 
Casistae 
Syluestri Summa Summarum. in 4. Lugdunj. 1549. Joannes Frellonius. 
Joannis Gersonis Compendium. Theologiae. in fol. 
(300) Prouinciae Salisburg Manuale Parochorum. in 4. Ingolstadij. 1582. 
Dauid Sartorius. 
Hieronymus Ronzalinus De compescenda Ira. in 4. Venetijs. 1586. Fran- 
ciscus Ziletus. 
Durandj Rationale Divinorum officiorum. in 8. Lugdunj. 1560. 
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D(ivi) Prosperj de vita Contemplativa et Activa. in 8. Coloniae. 1536. 
Joannes Gymnicus. 	 - 
Incerti Auctori$ De quibusdam fidej articulis. in 4. 
(305) Joannis Gropperi Institutio Catholica. in 8. Coloniae. 1550. Caspar 
Gennepius. 
D(ivi) Chrysostomi De Ep(isco)patu et Sacerdotio. in 8. Marpurgi.. 
1537. 
Jacobi Schopperi Institutio chri(sti)ana. in 8. Coloniae. 1555. Jaco-
bus Soter. 
• Joannis Fabri De missa Euangelica. in 8. 1558. 
Joannis Bodini De magia. in 4. Basilea. 1581. Thomas Guarinus 
(310) P(etri) Canisij Summa Doctrinae chri(sti)anae. in 8. 
Historicj 
Hireonymi Mercurialis De Arte Gymnastica. in 4. Venetijs. 1573. 
Georgij Vicelij Historiae Sanctorum. 
Bartholomaej Cassenaei Catalogus Gloriae Mundj. in fol. Francofurti. 
1579. 
C(aii) Plinij Historiae mundj. in 12. Lugdunj. 1561. Haeredes Juntae. 
(315) Rabanj Sacrarum Ceremoniarum libri tres in parte altera tomi. in fol. 
Oliverij Vicentinj In Valerium Maximum Commentaria.,in fol. 
Joannis Camertis In Lucium Florum Commentaria. in 4. 
Natalis Comitis Athenaej Dipnosophistarum libri 15. in fol. Venetijs. 
1556. Andreas Anivebenus. 	 . 
T(iti) Liuij Historiarum libr(ri) 35. in fol. Venetijs. 1566. 
Berosj Antiquitates Italiae. in 8. Antuerpiae. 1552. 
Polydori Virgilij De rerúm Inuentoribus. in 12. Lugdunj. 1561. Haere- 
des Sebastiani Griphij. 
Guilielmi Postelli De Orbis terrae Concordia. in fol. 
Sacrae Scripturae Interpretes  
Andreas Masius In Josue Historiam illustratio. in fol. Antuerpiae. 
1574. Christoph(orus) Plantinus. 
Guilelmi Hameri In Genesim Commentaria. in fol. Dilingae. 1564. Se- 
baldus Majer. 
(325) Jacobi Fabri Stapulensis In 4. Euangelia Commentarij. in fol. 
T(homae) Caietanj In Ep(isto)las Paulj enarra(ti)ones. in fol. 1531. 
F(rancisci) Titelmannj In Psalmos elucidatio. in fol. Parisijs. 1548. 
Antonij Konink In 4 Euangelia enarra(ti)ones. in fol. Coloniae. 1539. 
Petrus Quantal.  
Jansenij Episcopi In Euangelia Commentaria. in fol. Lugdunj. 1577. 
Carolus'Pesnot. 
(330) Coelij Pannonij In Apocalypsin Divi Joannis Collectanea. In 8. Vene-
tijs. 1547. 
B(eáti) Brunonis In Psalterium expositiones. in 4. 
Joannis Ferj In Euang(eli)um S. Matthaej Commentaria. in 8. Lugdunj. 
1562. Haeredes Jacobi Juntae. 
Francisci Titelmannj In Cantica Canticorum Commentarij. in 8. Parisijs. 
1547. 
Haymonis Ep(isco)pi In Isaiam Prophetam Commentaria. In 8. Coloniae, 
1531. Eucharius. 
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(365) Joannis Turrecremata Sermones quadragesimales. In fol. min(ore). 
Eckij"dé 7. Sacramentis. in 8. Parisijs. 1538. 
Ludouici Granatensis Concionum de Tempore tomj 4. et de Sanctis tomj 
2. In 8. Lugdunj. 1585. Simphorianus Beraud. 
Laurentij Villacentij de formandis Concionibus. in 8. Antuerpiae. 1565. 
Arnoldus Brickmanus. 
Gabrielis Barlettae Sermonum quadrag(esima)lium tomus primus. in 8. 
Venetijs. 1571. Somasctj. 
(370) Honorj Presbyteri Sermones Euangelici. in 8. 1531. 
Petri de Soto Institutio Christiana. in 4. Augustae. 1548. Valentinus 
Othmar.. 
Pauli Wan Sermones de septem vitijs capitalibus. in fol. 
Incerti Auctoris Stellarium Coronae B(eatae) Virg(inis)-. in fol. 
Kecskés János pozsonyi kanonok könyveinek a pozsonyi jezsuita kollégium 
könyvtárkatalógusában fennmaradt jegyzéke. 
Mai lelőhely: Eger. Dobó István Vármúzeum könyvtára. 1984. 377--416. A jegy-
zék — Pajkossy Györgyné megállapitásával ellentétben — nincs az Egyete-
mi Könyvtár tulajdonában. 
Kiadatlan. 
A jegyzék fejrovatai: Auctor, Materia, Quantitas, Locus, Tempus, Typogra-
phus, amelyek a szerzőre, a mű címére, a kiadási helyre, a kiadás idejé-
re és a kiadó nyomdászra vonatkoznak. 
Kecskés János könyvjegyzéke nagyrészt a Mossóczy Zakariástól származó köny-
veket tartalmazza. Mossóczy könyvtárát sógorára, Kecskés Andrásra hagyta, 
kinek halála után a könyvek Kecskés Jánoshoz kerültek. Ez utóbbi először 
vételre ajánlotta fel a könyvtárat, majd odaajándékozta a pozsonyi jezsu - 
ita kollégiumnak. Bitskey István és Kovács Béla szerint Mossóczy "közel 
1000 kötetes könyvtárának többi tételét ekkorra Kecskés János már való-
színűleg eladta vagy elajándékozta, hisz Mossóczy possessor-bejegyzéssel 
a legkülönbözőbb könyvtárakban találkozhatunk". 
Dümmerth Dezső összeállította az Egyetemi Könyvtárban őrzött s Mossóczy, il-
letve Kecskés János könyvtárából származó könyveket. Pajkossy Györgyisé 
tőle függetlenül 148 olyan könyvet talált, amely Mossóczy vagy Kecskés 
János tulajdonjegyét viseli. Ld. Schönvitzky Bertalan: A pozsonyi Kir. 
Kath. Főgymnasium története. Pozsony, 1896. 97-100; Iványi Béla: Mossó-
czy Zakariás és a magyar Corpus Juris keletkezése. Bp. 1926. 76-77; Vér-
tesy Miklós EKÉvk 2. Bp. 1964. 115; Bitskey István—Kovács Béla MKsz 
1975. 32-33; Adattár XI. 437--484; Pajkossy Györgyné MKsz 1983. 225-
226 
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53. 
Caspar Seiffrid 1640. Bártfa  
A(nno) 1640.Registum (!) Librorum 0(omi)ni 
Gasparis Seiffridij, olim Rectoris Scholae 
n(ost)rae industrij. 
Registrum librorum 
in folio 
Biblia Sacra Andreae Osiandri. 
Theatrum Historicum. 
Totius Theologiae delineatio. 	• 
Explicatio in Euan(gelium) s(ecun)dum Mattheum. 
(5) 5. Commentarium in Psalterium Dauidis. 
Postilla Germanica. 
Tragoediae Senecae. 
Commentarium in Euan(gelium) s(ecun)dum Johannem. 
Thesaurus Germa(nicus) Doctoris Lutheri. 
(10)10. Lexicon Haebraicum. 
Lexicon Johannis Slagdani. 
Centuria Ecclesiastico Historica. 
Opera Hipocratis. 
Historia Flauij Josephi. 
(15)15. Chronologia Johannis Phinccij (!) . 
Epistolae Sancti Hieronimi. 
Opera Theolo(gica) Johannis Rivij. 
Tabellae Sarphij. 
Opera Brencij. 
(20)20. Enarationes Martini Lutheri. 
Commentarium linguae Graecae 
Calepinus septem lingvarum. 
Postilla Leonhardi Stőeckelij. 
In Quarto 
1. Opera Hieronimi Mencelij. 
(25) 2. Confessio Johannis Magdeburscij (!) Germa(nica). 
Biblia Sacra latina. 
Biblia Sacra Germanica. 
Statera Johannis Hedicii. 
Commentarium Caspari Pauceri. 
(30) 7. Opus Caspari M. Stiler Germ(anicum). 
Biblia Sacra latina. 
Orationes Junnij. 
Analisis Logico Theologica. 
Commentarium Francisci Toleti 
(35) 12. Organon Aristotelei. 
Marci Tulii Ciceronis Epistolae. 
Orationum Junnii Tonus (!) secundus. 
Explicatio Terentii. 
Meditationes in Graecam lingvam. 
(40) 17. Oeconomia Juris Matthei Vuesence (!) 
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Pastorale Lutheri Germanicum. 	- 
Explicatio Passionis Dom(in)i Germa(nica). 
Corpus doctrinae christiane Phil(ippi) Melan(chthonis). 
Resolutio Regis Carolis. 
In octavo 
(45) 1. Methaphy(sica) Iohannis Sarphij. 
Ja(co)bi Martini Methaphy(sica). 
Orationes Petri Johannis Perpiniani Valentini Jesuite. 
Comediae Terentij. 
Physica Christiana Lamberdi Daneae. 
(50) 6. Institutiones lingvae haebraicae Joh(annis) bustolfi(!) 
Logica Simeonis Pauli. 
Orationes Philipi Melantoni (!) 
Lexicon Graecum in Novum testamentum. 
Smecius. 
(55) 11. Praxis Rhetho(ricae) Ma(gistri) Andreae Creps. 
Christiana concordia Leonhardi Luthe. 
Methodus doctrinalis Simeonis Pau(li). 
Quaestiones Sacrae Martini Lutheri. 
Compendium Theo(logiae) Jacobi Herbrandi. 
(60) 16. Opus Benedicti Parerij. 
Terentius. 
Dictionalium (!) latino Germanicum. 
Rhethorica Bartholo(maei) Cecermani. 
Opus Virgilij Germanicum. 
(65) 21. Dialectica Philipi Melantonis. 
Logica Johannis Sarfij. 
Comediae Terentij. 
Izagoiae (!) ad libros Prophetie in Ap(osto)licos. 
Dialectica Petri Phasece (!) 
(70) 26. Terentii Commediae Germanicae. 
Opus Aristotelis Graeco Latinum. 
Psalterium Dauidis. 
Logica Cecermani. 
Onomastica Philosophica medica. 
(75) 31. Commentarium Terentij commediarum. 
Disputationes pro libro Christianae concordiae. 
Institutiones imperiales latino germanici. 
Liber Germanicus de vita et morte hominis. 
Terentij Commediae. 
(80) 36. Epistolae Ciceronis Latino Germani(cae). 
37. Liber poematum Johanni boacii (!) 
- 38. Virgilius. 
Orationes Ciceronis contra Catilianum (!) 
Liber Poematum Johannis Schosseri. 
(85) 41. Logica Titelmani. 
Aureus Plutarchi libellus. 
Laurentij Valentini (!) de lingvae latinae elegantia. 
Baldoinus super Epistolas. 
Tertia pars Examinis decretorum Tridentine Concilij. 
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(90) 46. Articulus de libero arbitrio Hunij. 
Herodoti Halicarnabei (!) historiae. 
Opus Johannis Slacdani. 
Institutiones de Vita honesta. 
Rhethorica Philipi Melantoni (!) Martini Crusij. 
(95) 51. Huni locus de persona Christi. 
Hunius de sacramentis. 
Euanglia (!) Graeca Johannis Posselii. 
formula Concordiae. 
Isagoges Conradi disseri (!) 
(100) 56. Homilia Balduini in Euangelia. 
Opus Johannis Cellarij in Euangelia: . 
Meletsmata Melissi. 
Corona Virtutum moralium mangi. 
Iusti Lipsi Epistolae. 
(105) 61. Loci communes Theo(logici) Circheri. 
Commentarium in Epistolas Pauli ad Timoteum. 
Psalterium Davidis. 
Theoba (!) Sacra. 
Rhetorica a Matthia Dressero. 
(110) 66. Dialectica Lossij. 
Problemata Physicae et Logicae. 
Quaestiones Georgii Zőengenensis Germanicae. 
Grammatica haebraica Schickardi. 
Petri bercij logica. 
(115) 71. Contiones funebres Jo(hannis) Brandmir (!) 
Nouum testamentum Graecum. 
Euclidis Elementorum. 
Grammatica Caspari Fincij. 
Ovidij.opera. 
(120) 76. Physica.Phil(ip)pi Melantonis. 
Cathechetica Conradi Dieteri. 
Graeca Grammatica. 
Moecenterus. 
Silva. 
(125) 81. Golij Graeca Grammatica. 
82. Johannis Sturmij Silua. 
In Duodecimo 
Haferneferi (!) loci communes. 
Logica Johannis Alstedij. 
Exe(gesis) Augustanae Confessionis. 
(130) 4. Horatius Flac(c)us. 
Psalterium Habraicum (!) 
Encheridion sive manuale quotidianum. 
Problemata Aristotelis. 
Johannis Sarphij manuale Physicum. 
(135) 9. Physica Caspari Bartolini. 
Institutiones Teofilij. 
Poema Hieronimi Vitae (!) 
Lucanus de bello Civili. 
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13. Frislini Commediae. 	. 
(140) 14. Officia Ciceronis. 
15. Libellus Supplex Coesar(e)ae Magestati (!) oblatus. 
Az eredeti iratétól eltérő kézírással: Summa Biblio(theca) Centum et 41. 
J. S. m(anu)propr(ia) 
Caspar Seiffrid (Seifriedt) (?-1639) kisszebeni, majd bártfai iskolarektor-
nak (Rezik—Matthaeides 1971. 241--242, 359.) a bártfai Szent Egyed temp-
lom könyvtárára hagyott könyvei. 
Mai lelőhely: 0kresny archív Bardejov. Mesto Bardejov. An. 1640. 
Közölte: Ábel Jenő: A bártfai Sz.-Egyed templom könyvtárának története. Bp. 
1885. 192--196. 
KtF I. 68. 
54. 
Czernay Péter 1642. július 24. Bártfa  
H(errn) Petri Czernay Judith Haussfraw Vattertheil 
Ihren beiden Kindern, Dorothea und Rebecca ausge- 
richtet: ... 
Bucher: 
In Folio: 
Sáchzisch Landrecht Teutsch. 
Notariat Buch von Geitlich (!) und Weldlich Recht. 
Fürst von Wittenberg LandRecht. 
Ciceronis von gebürlich werkhen. 
(5) Itinerarium S(acráe) Scripturae. 
Sáxisch Lehenrecht. 
Historischer Processus Juris Teutsch. 
HaussPostill Lutheri. 
In Quarto: 
Meditationes historicae. 
(10) Matthaei Wesenbecii Institutiones Juris. 
Imperialis Camerae Observationes Centuria 6. 
Institutiones Juris Syntagma Joh(annis) Decii. 
De Repub(lica) Henningii Arnisei. 
Decisiones observationum tam ad Processum Judicialium quam Camerae. 
(15) Collegium Politicum. 
Consideratio Vitae et Mortis Christophori Besolti I(uris) C(onsulti) 
Cui adjunctus Liber, Jus haereditarium. 
Teutsch Gesang Buch Bartholomaei Gesii. 
Aristotelis ad Monomachum de moribus. 
Institutum des Keyserlich Rechts. 
(20) Formularium Instrumentorum. 
Praxis rerum Criminalium. 
Processus Juris Joh(annis) Kithonitz. 
Practica de Ferrariis. 
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Corpus Juris. 
In majori Octavo: 
(25) Lexicon Juridicum. 
Pokata Julii Caesaris Scaligeri. 
Manuale Notariorum bipartitum Teutsch. 
Epigramma Michaélis Strigoniensis. 
De Repub(lica) Johannis Budini(!) 
(30) Universa Philosophia de moribus. 
Collectanea Locorum Communium. 
Praxis Evangeliorum Martini Molleri Teutsch. 
In Octavo: 
Ein Buch wunderbarliéher Bossen, Aesopi EulenSpiegel p. 
Processus Juridicionalius. 
(35) Anmütiger Weissheit Lustgarten. 
Dialecticae Juris Libri 2. 
Systema Logicum. 
Rhetorica Latine et Germanice. 
De Politicis Libri 7. 
(40) De Regulis Juris Philippus Decius. 
Speculum quaestionum moralium in Aristotelem. 
Enchiridion Controversiarum Religionis inter August(anae) Confess(ionis 
Theologos) Et Pontificios. 
Tractatus Exceptionum Juris Forensius Teutsch und Lateinisch Item Pein- 
lich Halssgericht. 
Institutiones Justiniani Libri 4. 
(45) Postilla Martini Molleri in 2 libris. 
Philippus Melancht(hon) de Ecclesia. 
In Duodecimo: 
Plinius, Tomus 1. 2. et 3. 
Opera Cornelii Taciti. 
Justini Pompei Historiae. 
(50) Exegisis Augustanae Confessionis. 
Divisio Librorum: Pars Rebeccae: 
M(arci) T(ullii) Ciceronis von gebür und Billigkeit. 
Tripartitum Ungaricum Teutsch. 
Land Recht Teutsch des fürtenthumb wirtenberg. 
Historischer Processus Juris Jacob Ayerren. 
Corpus Juris Latine. 
Philippi Camerarii Opera Horat(ii). 
Lexicon Juridicon. 
Pogmata Julii Caesaris Scalig(er)i. 
Instituten des Keyserlichen Rechten Thomae Mürneri. 
Praxis Evangeliorum Martini Molleri, 1, 2, 3, et 4ta Pars. 
Rhetorica Teutsch M. Abrahami Sauer. 
Systema Logicum Christiani Matthaei(!) 
Collectanea Locorum Communium Johannis Maulii. 
Dialecticae Juris Libri 2. Danielis Othonis. 
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Philippi Melanchtonis de Ecclesia Et Enarrationes Psalmorum. 
Exegesis Augustanae Confessionis. 
Opera C(ornelii) Taciti. 
De Rebus Juris Philippi Decii. 
Librorum Pars Dorotheae: 
Lehenrecht und Beichbild Christophori Zobler Teutsch. 
Notariat von Contrasten geistlicher und weldlicher Rechten. 
Practicarum'observationum Libri 2 Andreae Gert(neri). 
Commentarium Matthaei Sembecii J(uris) C(onsulti). 
Collegium Politicum Christophori Lindenthal. 
Politica Christophori Beselii J(uris) C(onsulti) Et alfa. 
Aristotelis Ethica Et Politica ad Nikomachum. 
Teutsch GesangBuch Barthol(omaei) Gesii. 
De Moribus philosophia Picelae Minaei. 
Praxis Civilis Johannis Emerici. 
Epigramma Michaelis Strigoniensis. 
Enchiridion Controversiarum Religionis Lucas Osiander. 
Tractatus Exceptionum Juris forensium D. Joh(annis) Anerneri. 
Plinii 2di Historiae Mundi. 
Ejusdem Autoris Tomus 2 et 3. 
Justini 	Pompei et Olai Magni Historiae. 
Formulare Instrumentorum. 
Pars Librorum M(at)ris Judith: 
Biblia Lutheri der (...) Mutter beim Nauss gelassen. 
Postilla Lutheri Teutsch. 
Saxisch LandRecht. 
Itinerarium S(acrae) Scripturae. 
De Repub(lica) Henningii Arnisaei. 
Imperialis Camerae observationes Joach(imi) Minseger. 
Praxis rerum Criminalium Jodoci Hoffneri. 
Processus Judiciarius Joh(annis) Kitonitz. 
Singularis Practica Joh(ann) Peter de Ferrar(iis). 
De Repub(lica) Joh(annis) Budini(!) 
Speculum quaestionum moralium M. Johannis Cas(ii). 
Manuale Notariorum bipartitum. 
Institutiones Justiniani Imperatoris lib(ri) 4. 
Lüstgarten anmütiger weissheit. 
Haec Divisio Librorum facta est in Praesentia D(omi)norum Arbitrorum 
Czernay Péter bártfai polgár könyveinek osztozkodási jegyzőkönyvben fenn-
maradt lajstroma. 
Mai lelőhely: Okresny archív Bardejov. Mesto Bardejov. Liber haereditatum 
venditionum et divisionum 1610-1645. 39. 
Kiadatlan. 
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55. 
Batthyány Ádám 1642. Németúívár 
Memoriale 
Kett Nemett könyv Ueteranus nouus: Fejer Tablaban beköttue, az 
hadakozasrull eppen (...) Figurakkall. 
Kett Nemett könyv: Teatrom aeoropium Vörös Tablaban beköttue. 
Egy könyv Nemetöll Suetjay kyralj dolgaynak Inventariumja Sarga 
Tablaban. 
Carolus Magnustul foghua ualo birodalom Nemetöll Zöld Tablaban. 
(5) N 5. Kett könyv Nemetöll es Deakul Sarga Tablaban az Austria Familja-
rul es annak genelogiaya. 
Kett Zöld Tablaju könyv: Lectjonum memorabiljum et reconditarum 
Centenarij Deakull. 
Deak Bonfinjus Zöld Tablaban. 
Istuanfi Zöld Tablaban. 
Decretum es Tripartjtum kett könyv Fejer tablaban. Deakul es Ma-
gyarul es kjtonjcz könyve Deakul Uörös Tablaban. 
(10) N 10. Egy könyv Fejer Tablaban Dictjonarium olazull Deakul Nemetöll. 
Egy könyv Deakull Horologium PrinciPum Fejer Tablaban. 
Kett könyv Deakul Fejer Tablaban Jatekosok. 
Egy könyv Deakul Vörös Tablaban Teatrum historicum. 
Olaz könyv: L. HUGGI DI OVERO. 
(15) N 15. Deak könyv: Sarga Tablaban: Acta publica Jnter inuictissmos Glo-
riosis(simos)que etc. Mathjam felicissimae recordatjonis et Ferdi-
nandi II. Sarga Tabla(ban). 
Fejer tablaban Magyar orszagy kyraljokrull es Tsaszarokrull ualo 
könyv es tzimerek. 
Thesauri Antiquitatum Deakul Aranias Tablaban. 
Nemetteöll Zöld Tablaban historias könyv Arcadia Greffin um Pembr. 
Nemett könyv fekete Tablaban szerzetes embereknek ualo. 
(20) 	20. Kett Nemet könyv: Papiros Tablaban minemö dolgok törtentek az 62 
estendöeben az keresztien orszagokban es Ballenstan hertzegnek el 
veszese. 
No 21. Kett könyv Deak es Magyar biblja Veörös es fekete Tablaban. 
N 22. Egy könyv: Deakul, Simbola Diujna et Humana Pontjficum Imperato-
rum Regum. 
Nemet könyv: Lovon Ualo hadakozasrul mestersegh. 
Kett könyv Deakul Vörös es Zöld Tablaban Patvariarul ualo. 
(25) N 24. Kett könyv: Sok rendbeli Tzimerekkell. 
Kett könyv Fejer Tablaban Deakul Teatrum orbis terrarum et Urbi-
um PraeciPuarum tocius mundi. 
Olaz könyv Uörös Tablaban erössegekröll ualo. 
Nemett könyv Fejer Tablaban Calendarium Perpetuum et Sex libri 
Oconomici de re familjari, hortensi, Rustica, poenaria, penatoria 
et Medica mentaria. 
Harom könyv Magiarul az Egesz ioszaghrul ualo Urbariomok es az 
egész ioszaghban leuö szölöknek leirasa, hegyuamja. 
Batthyány (I.) Ádám (1610-1659) főasztalnokmester, Dunán inneni főkapitány, 
Zrínyi Miklós költő harcostársa (Nagy Iván I. 243; Iványi Béla Levéltári 
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Közlemények 1942--1945. 290--309; Tarhóé'Márton ItK 1957. 402-403; 
Zimányi Vera: A herceg Batthyány család levéltára. Bp. 1962. 6.) könyve-
inek emlékeztető feljegyzésből ismert lajstroma. 
Mai lelőhely: OL P 1313 Batthyány család Lt. 267. cs. fol. 341a-341b. 
Iványi Béla — kinek írása a 343a folión olvasható — a jegyzék keletkezé-
sének idejét 1642-re tette. Bár ismerte az iratot, nem vette be gyűjte-
ményébe. 
Batthyány könyveire, könyvkiadással kapcsolatos tevékenységére ld. Iványi 
Béla ItK 1954. 416; Jenei Ferenc ItK 1960. 687-692; Gulyás III. 171, 
179; Adattár XI. 196-198, 200, 204--205, 207, 215, 217--218, 221--224, 
226-229, 235, 244-253, 256-258, 263-266, 268, 279-299, 304, 409-410, 
501, 556, 558-560, 562-564, 566-571, 574-575; ld. még a 171-175. ol-
dalt. 
A jegyzékre Jankovics József hívta fel figyelmünket. 
KtF III. 33. 
56. 
Pálffy István 1644. .július 12. Királyfalva  
Ingóságok összeírása 
Papiri librj No. 5. 
Libri Germanici duo in quarto de Naviga(tion)e Hollanda. 
Postilla Cardinalis Pazmany Hungarica. 
Alia Postilla vng(ari)ca Patris Kaldj. 
Liber Istuanffy latinus in 2do. 
(5) Liber Germanicus, Kochbuech intitulatus. 
Liber de Exequijs Caroli quinti, in 4to. 
Historiae Germanicae de bellis in 4to. 
Nicephorus Calistus in 2do. 
Liber ora(ti)onum diuj Chrisostomj in 8uo. 
(10) Biblia Germanica. 
Biblia latina. 
Psalmi Martinj Lutherj in Buo. 
Germanicarum Precationum librj No. 3. 
Pálffy (II.) István (1586 k.--1646) koronaőr, dunántúli főkapitány, császári 
és királyi kamarás (Jedlicska Pál: Eredeti részletek gróf Pálffy-család 
okmánytárához 1401-1653 s gróf Pálffyak életrajzi vázlatai. Bp. 1910. 
4-414.) udvarházának összeírásában fennmaradt könyvjegyzék. 
Mai'lelöhely: OL E 156 U. et C. fasc. 98. Nr. 19. 
Közölte: Baranyainé—Csernyánszky 1981. 110. 
KtF III. 34. 
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57. 
Alvinci Péter 1645. február 17. Kassa  
Anno 1645. die 17. Februarii. Az mi nemes és tisztelelendő 
cassay biró urunknak, nemzetes Keöwiczky János uramnak ő 
kegyelmének commissiójából voltunk mi Pattantius István, 
Gombköteő János, Aranyassy János az néhai Alvi.;;czy Péterné 
asszonyom ő kegyelme házánál itt Cassán ennek okáért: hogy 
az minemü álló és ingó javai maradtanak volna ő kegyelmének 
halála után, azokat az ő kegyelme maradéki között eloszta-
nánk. ... Mivel az szegény üdvözült Alvinczy Péter pap uram 
testamentomában meghagyta volt, hogy éltéig az ő kegyelme 
házastársát nemzetes Muttnoky Anna asszonyt semminemű javai-
ban meg ne háborgassák. Mostan penig mivel Isten nemzetes 
Muttnoky Anna asszonyt ez árnyékvilágból kiszólitotta, kiván-
tatott azért, hogy az ő kegyelme maradéki között az minemü 
javai maradtak itt az cassai territoriumban, mindenek előtte 
penig Alvinczy uramtól maradott arany, ezüst marhából először 
is az atyai részt az ő kegyelme maradéki között elosztanánk. 
Mely ezüst marhának summája extendáltatott fl. 988 d. 72. ... 
Egy aranyos Postilla Alvinczy ur fl. 5 d. 40 
Egy Kalauz in folio fl. 3 d. 60 
Egy generale decretum fl. 9 
Comment(arii) de Poenitentia fl. 2 
(5) Prosodia Cladii (!) in 16mo fl. 1 
Canisius Patris Cathechismus d. 75 
Egy historiás könyv fl. 1 d. 25 
Credonak magyarázatja d. 65 
Dictionarium fl. 3 d. 60 
(10) Hellopeus Bálint catechismus d. 50 
Herbarium könyv fl. 9 
Deák biblia fl. 3 d. 37 
Magyar horologium fl. 5 d. 40 
Melius Péter könyve fl. 1 d. 50 
(15) Félegyházi könyve d. 90 
Csepreghi oskola felöl fl. 1 
Virgilius könyve. 
Amanatis grammatica d. 80 
Magyar Catechismus d. 50 
(20) Explicatio vocis d. 18 
Tripartitum hungar(o) latinum fl. 3 d. 60 
Speculum trinitatis in 4-to fl. 1 d. 50 
Félegyházi Tamás könyve d. 90 
Ciceronis opera in 16-mo d. 50 
(25) Irott predicatio könyvecske d. 60 
Pathika szerszámos könyv fl. 1 
Egy halottas predicatiós könyv d. 25 
Egy kis Catechismus d. 27 
Irott-predicatios könyvecske fl. 3 d. 36 
(30) Egy kis cathechismus d. 27 
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Alvinci Péter (1570 k.--1632) református lelkész, hitvitázó (MItBibl I. 
398--399.) könyveinek lajstroma. A tulajdonos özvegye, Muttnoky Anna ja-
vainak összeírásában fennmaradt jegyzék. 
Az eredeti iratot közölte Kemény Lajos (ItK 1907. 247--248.) a "Kassa város, 
Lt. Y. Alvinczy. Nr. 8." jelzetről. 
Alvinci 1634-ben kelt végrendeletében könyveit Kassa városára hagyta, azzal 
a feltétellel, hogy hagyatéka özvegye haláláig annak haszonélvezetében 
maradjon. Ld. Révész Kálmán: Százéves küzdelem a kassai református egy-
ház megalakulásáért 1550--1650. Bp. 1894. 85-90; Révész Kálmán ProtSz 
1900. 651-652. 
1610. március 4-én Belényesi Zsigmondhoz írott levele szerint Alvinci Nagy-
váradon veszett könyvtára helyébe Letenyei Pál szikszai lelkésztől hu-
szonöt könyvet vásárolt. Ld. H. Kiss Kálmán: Alvinczi Péter, a kassai ma-
gyar pap. Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1893. 171. 
Révész Kálmán szerint a jezsuiták "a könyvtár jó részét a megsemmisülésnek 
engedték át". Ld. Révész Kálmán ProtSz 1900. 652. 
Könyveire ld. még Kovács Sándor Iván-Kulcsár Péter MKsz 1969. 366-367. 
Alvinci Péter bejegyzés alapján azonosított könyvei: 
Velechinus István: Halálrol valo emlekezet. Cassan, 1622. RMNy 1266. sz. 
(2) "A coburgi Kázmér-főiskola programja vagy értesitője, az 1624. év-
ről. Coburg, 1625." (3) Alvinci Péter: Quadragesima vasarnapra tartozo 
szent evangeliomnak magyarazattya. Cassoviae, 1632. RMNy 1536. sz. 
(4) Alvinci Péter: Egy rövid uti praedikatiu viz kereszt utan harmadik 
dominicaból. Cassoviae, 1632. RMNy 1535. sz. (5) Alvinci Péter: Resul-
tatio plagarum. Cassoviae, 1620. RMNy 1208. sz. (6) Exemplar Reconcilia-
tionis cum Hungaris factae 23. Junij, Anno 1606. Pragae,,1606. RMK III. 
1048. sz. (7) Chaloner,Edward: Six sermons now first published. Oxford, 
1629. Közölte Révész Kálmán (ProtSz 1900. 653-659.) a "Kassa.Jogakadémia 
Könyvtára. IV. szekrény. f. 1. osztály. 443." jelzetről. 
Candidus Pantaleon: Tabulae chronologicae, continens seriem annorum mundi. 
Augsburg, 1597. "Anno 1624. 6. Julii, ugyanazon szerelmes házas társom 
három órakor regel szwlte Andorko fiamat". - "Anno 1627. 9. Julii, 
ugyan azon szerelmes társom szvlte Katuskát, ki ottan hamar ez világ-
ból ki mult." Mai lelőhely: Bp. Dunamelléki Református Egyházkerület 
Ráday Gyüjteménye. 0.2920. Közölte: Benda Kálmán A Ráday Gyüjtemény Év-
könyve. Bp. 1956. 5, 20. 
KtF I. 74. 
58. 
Szegedi György 1646. február 28. Kassa  
1646. Inventarium Bonorum Georgij Szegedy 
Die 28 Febr(uarii) 
Egi 	magiar Biblia 5,- Egj nemet Biblia 3,25 Alvinczi Pet(er) Postillaja 4,- 
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Bornemisza Postillaja 1,- 
(5) Telegdi Janos Postillaja 3,- 
Marcus Aurelius irassa 3,60 
Egi magjar Gradual kotakkal 1,80 
Refutatio az Posonj Prepost .. -,60 
Sarossi Ferencz Cathechismussa -,50 
(10) Egi magjar historias könjv -,25 
Telegdi Miklos Postillaja -,27 
-Magjar Cronica 1,- 
Dictionarium magjarul ... 1,80 
Enarrationes Lat(ine) -,50 
(15) Nemet Psalterium -,25 
Justus Lipsius -,45 
Consecratio Tamassi Bakocz -,25 
Egy nemet enekes könjveczke -,45 
Egy nemet Euangelium 
(20) Summum bonum 
-,25 
1,- 
Egj magjar Tripartitum 1,80 
Egj nemet herbarium -,25 
Egj Arithmeticus könjueczke -,33 
Egj Oregh könjvbe varasok le irassa benne 1,80 
Szegedi György (?--1646 k.) kassai kereskedő, Kanizsai Pálfi János és Vele-
chinus István pártfogója (Kerekes 1940. 214-215, 262; Heltai János 
MKsz 1982. 121.) könyveinek hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzéke. 
Mai lelőhely: Archív mesta Kosic. Mesto Kogice. S.-Szegedy Nr. 73. 
Kiadatlan. 
Kerekes György szerint "a kassai Szegedy hírneves kereskedő-család tagjai-
nak ... és oldalágainak hagyatékában mindig összeírnak könyveket". Ld. 
Kerekes 1940. 169-170. 
A jegyzékre Szigeti Csaba hívta fel figyelmünket. 
KtF I. 79. 
59. 
Majthényi György 1647  
Cathalogus librorum G(eorgii) Maithiny 
Opera omnia Sancti Bernardi. 
Opus Caroli Sigonii a Romulo usque ,Titum. 
Onuphrii Pamcini (!) de ludis circensibus. 
Pars Romanae urbis Topographiae autore Jac(oho) Boyssardo. 
(5) Tomus 1 --8 Baronii; 6tus et 7mus deest. 
De Maiestate D(omi)ni nostri Jesu Christi contra haereticos. 
Leonardi Aretini in moralem disciplinam inductio. 
Alberti Doctoris de laudibus b(eatae) virgin s. 
Logialogi autore Joanne Jemicio. 
(10) Tractatus italicus de symbolo Dei. 
Introductio de symbolo fidei. 
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Janus Jacobus Boissardus. 
Institutio in universam Aristotelis logicam. 
Unus liber germanicus. 
(15) Péter Pazmani magyari felelet praedicatorok ellen. 
Dispositio italica de litteris. 
Symbolum ex re herbaria. 
Quintus Horatius Flaccus. 
Duae orationes funebres. 
(20) Conciones etc. ex doctrina S(...) collectae. 
Exemplaria aliquot non compacta. 
Unum officium deauratum. 
Unum antiquum Breviarium. 
Annotationes de missa. 
(25) Summa omnium Sanctorum exemplorum. 
2 tomus Belarvini (!) 
Tomus 1 eiusdem authoris. 
Disputationes Belarvini (!) 
2 tomus .eiusdem autoris disputationum. 
(30) lmus tomus Belarvini (!) de summo Pontifice. 
Disputationum Belarvini (!) 3 tomus. 
Marci Tullii Cicer(onis) volumen tertium. 
Euclidis Elementorum. 
Hi libri omnes in folio 4. 
Confessio Ambrosiana. 
(35) Conciones Schoepiri in epistolas; idem italicus liber. 
Logica Justi Veracis. 
Compendium totius theologicae veritatis. 
Joannis (G)ersonis de imitatione Christi. 
Opus homiliarum S. Gregorii 8 folio. 
(40) Methodus de sanctis adjuvandis 8 folio. 
Evangelia germanica. 
Josephi Flavii folio primo. 
Suetonius 4 folio. 
Historiae Joannis Clandorpii 1. 
(45) Conclusiones philosophiae Joannis de Erdüd 1. 
Liber de sacerdotibus 1 folio. 
Liber Claudii Galeni 1. 
Canones conciliorum Joannis Sagittarii 1. 
Tractatus de omni charitate Christi 1. 
(50) Legenda Sanctorum 1. 
Sermones Pomerii 1 folio. 
Salus generis humani Georgii Befnagnii 1. 
Missale Romanum 2 folio. 
Joannis Wicay de praestitis (...)iorum 1. 
(55) Conciones italicae 1 folio. 
Conciones italicae Caroli Boromei 1. 
Benedicti Petery tomus 3 folio 1. 
Dictionarium historicum 1 folio. 
Tractatus de S. Sacramento 1. 
(60) Dictionarium Graecum 1. 
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Jacobus de Voragine 1. 
Breviarium deauratum 1. 
Jacobus de Voragine 2. 
Tipus ecclesiae catholicae. 
(65) Petri Bessaei 3 tomus folio. 2. 
Petri Bessaei 4 tomus folio 2. 
Historia Troiana 1 folio. 
Martinus Cromerus 1. 
Thucidides Laurentii Valla 1. 
(70) Thesaurus historiarum de austriaca domo tomus 1. 
Novum Testamentum 1. 
Disputatio S. Bonaventurae. 
Interpretatio in omnes epistolas S. Pauli 1. 
Joannes Dubravius 1. 
(75) 2 liber Flavii Josephi 1. 
Missale in pargameno 1 folio. 
Nisolii 1. 
Baronii tomus 1. 
Biblia sacra 1. 
(80) Ambrosii Calepini 1. 
Antonii Bonfinii 1. 
Omnia opera Livii cum figuris 1. 
Italicus liber in 2do folio. 
Breviarium Rom(anum) folio 2do. 
(85) Promptuarium morale sive conciones in folio 4to 2da pars. 
De operibus in particulari folio 4to. 
Enarrationes in Evangelia fol. 4. 
Res gestae martyrum et virginum fol. 4. 
Sermones quadragesimales. 
(90) Fregii Historiae. 
Postilla latina. 
Aldii historia folio 4to. 
Haimonis episcopi in Isaiam Prophetam fol. 8. 
Nasonis Ovidii Metamorphosis. 
(95) Cirilli Patriarchae 8va folio contra (...)tas. 
Liber italicus. 
Liber hungaricus de operibus misercoordi (!) autore Luca Pechi folio 
8do. 
Liber italicus. 2 libri italici. liber italicus. 
Tabula christianae religionis. 
(100) Plutarchus folio 8vo. 
Dialecticae tractatus folio 8vo. 
Sermones quadragesimalis (!) autore Pelbarto de Themesvar folio 2do. 
Majthényi György érsekújvári kapitány, katonáskodó báró (Nagy Iván VII. 260, 
264.) könyveinek jegyzéke. 
Az eredeti iratot közölte Szerémi (Odescalchi Artur) (TT 1897. 166-168.) 
"A majthényi, kesselleőkeői és berencsi Majthényi bárók és urak családi 
Lt." jelzettel. 
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Odescalchi Artur szerint az olasz könyvek Majthényi László szerémi püspök 
hagyatékából származhattak. 
KtF I. 80. 
60. 
Johannes F. XVII. század közepe  
Index librorum a Magnifico Domino patrono, 
usque ad tempus ad usum mihi Jo(anni) F. 
Concessorum 
Antonij Bomfinij Decades de rebus Vngaricis. 
Dictionarium Nizolij. 
Historia Hugonis. 	. 
Historia Theodori Episcopi. 
Vitas (!) patrum. 
Postilla Joannis Fery. 
Flores Bibliorum seu loci Communes. 
Decreta Concilij Tridentini. 
Opus patris Pazman contra Stephanum Magiarinum. 
Eusdem (!) patris pazman opera De Dogmate haereticorum patefactione. 
Eusdem (!) patris de ueneratione sanctorum. 
Eusdem (!) Contra Aluincium. 
pacificatio Cum turcis. 
Epitome Rauisij. 
Olvasásra átengedett könyvek jegyzéke. Tulajdonosa ismeretlen. 
Mai lelöhely: OL E 211 Lymbus III. ser. 29. t. Nr. 14. 
Kiadatlan. 
KtF I. 85. 
61. 
Révay Ferenc 1651. október 31. Szklabinya  
[Könyvek összeírása] 
Liber Imperatorum Romanorum omnium orientalium et occidentalium verissi-
mae imagines. 
Missalia duo Romana. 
Prima 2-dae partis Summae Theologiae de Aquino. 
Polianthea. 
Cornucopia. 
Surana in libros resolutionis. 
Prologus sacrorum librorum. 
Theses sive conclusiones materiarum. 
Juris digesti. 
Opera Boetii. 
Proemium Phisicorum. 
Lexicon. 
Divi Epiphanii. 
Opera Plutarchi. 
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Opera Justiniani Principis. 
Reportorium 	Sententiarum. 
Opera Ciceronis. 
Opera Aurelii Augustini. 
Opera Aristotelis. 
Tomus 4tus Augustini. 
De Republica Ecclesiastica. 
Martini Cromerij. 
Conciliorum Tomus secundus. 
Sacra Biblia. 
Xenophontis Imperator liber. 
Juris Civilis in 4 partes distin(ctus). 
Tomus sextus Augustini. 
Tomus secundus Augustini. 
Tomus quintus Augustini. 
Nicophori (!) Bizantini. 
Chronologia. 
Vitae Caesarum. 
De Republica Ecclesiastica. 
Statuta Regni Bohemiae. 
Unus liber vacuus. 
Historiae Germanicae. 
Divi Caelij Cipriani. 
Infortitiatum (!) 
Institutiones Authenticae Codicis libris tres Fender (!) 
Loci communes Sacri et Prophani. 
Divi Francisci Diaconi. 
Digestum novum. 
Decretum. 
Decreta Patrum sive Oiscordia discordantium Canones in suis apparatibus. 
Alberici Arestate Dictionar(ium). 
Tomus primus Augustini. 
Sextus et Clementinae detortus. 
Pauli Jovij tomus primus. 
Pariter Pauli Jovij tomus primus. 
Antonii Bonfinij rerum hungar(icarum) decades quatuor. 
Scriptura Mathiae Regis. 
Sextus Clemens extravagans. 
Dictum vetus. 
Codex imperatoris divi Justiniani. 
Proemium in libros 4: in uno volumine. 
Prologus in libros tres. 
Liber germanicus sine media copert(ura). 
Flavii Josephi. 
Duo epitetorum Tomi. 
Penthatheucus. 
Liber Justi Lipsij. 
Observationes in Marc(um) Tull(ium) Ciceronem. 
Chronicorum Turcicorum. 
Postilla Germanica. 
Tomus primus Paraphraseorum. 
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ProeBrium D(ivi) Thomae Aquinatis: 
Prima pars S. Thomae de Aquino. 
Liber Germanicus. 
Primae decadis liber primus. 
Registrum hujus Operis. 
Decretalis Gregorij Papae. 
Conciliorum Tomus primus. 
Decimus Tomus Augustini. 
Philippi Beroaldi. 
Hyeronimus (!) Synarziticus. 
De Summa Trinitate et fide Catholica. 
Cosmographiae universalis libri in uno codice compacti. 
Eutropij insigne volumen. 
Tomus Tertius Mar(ci) Tul(lii) Ciceronis. 
Petri Lompardi (!) 
Distinctio prima. 
Statuta omnia R(egni) Poloniae. 
Inventar(ium) eorum que in operibus Gerzonis continentur. 
Secunda Secundae partis Thomae Aquinatis de ordine Praedicatorum. 
Compendium morale. 
Polianthia per D(omi)nicum nonum edita. 
Tertia pars S. Thomae Aquini. 
Theses sive conclusiones materiarum Juris. 
Prawa a Zrizeny Zemske Kralowstwy Czeskeho. 
Pazmany liber. 
Historiae Augustini Confessoris (!) 
Moralia S. Gregorii in Job. 
Tractatus Magistri Joannis. 
Epitomes. 
Scriptorum miscelgneorum (!) Juris civilis interpretationes. 
Thesaurus Politicorum. 
Libellus Italicus incerto authore. 
Conciones sive orationes. 
De optimo Reipubl(icae) statu. 
Questiones et Decisiones Phisicales. 
Decima pars librorum divi Augustini. 
Stella benedictae Mariae virginis (...)ejus. 
Liber germanicus de rebus bellicis. 
Caroly Sigonj. 
Prologus in Bibliam. 
Proemium. 
Articuli D(omi)norum Baronum. 
108..Glossa Gedinarium (!) 
De generatione Hunnorum. 
Acta Romanorum. 
Institutiones grammaticae. 
Oratio contra Philippum. 
Joannis Rivij. 
Tractatus Lucae Siluij ad Regem Poloniae. 
De Rege et Regis Institutione Liber primus. 
Tipographus Germahicus. 
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117. Hyeronimi (!) Osorij Lusitanij. 
11B. Epitomes historiae Ecclesiasticae Centuria quarta. 
Liber Germanicus Bericht. 
Suscitabulum Vitrebergij Jubilei. 
Scipionis Aminati. 
Herodoti halicarnasei historiae liber nonus. 
Commentaria in libros manuscripta. 
Historiae Ecclesiasticae Centuria 16. 
Consensus orthodoxae Sacrae Scripturae. 
Historiae Ecclesiasticae Centuria quinta. 
Tractatus de publica parte Andreae. 
Gal (?) de pignoratitionibus. 
Joannis Velentior (...)rij. 
Liber Greczerus. 
De Magistratu Politico. 
Oratio Funebris de D(ivo) Maximiliano. 
133. - Apodoxis Catholicae Doctrinae. 
Crispi Salustii. 
Colloquium de norma Ooc.trinae. 
Rerum praeclare gestarum Imperatorum. 
Continuatio Operis Collectanei Epistolarum Turcicarum. 
Machiauelus de republica. 
Opus chronologicum sacra scriptura. 
140, Cura Regia seu consolatio paterna. 
Defensio Theologiae S. Thomae. 
Troporum Schematum. 
Commentarius Nicolai Hemingij. 
Livij Tomus primus. 
De sanguine e vena misso judicium. 
Nicodemi Perisschlini (!) Poeta. 
Annotationes in universam logicam. 
Disputationes Theologicae manuscriptae. 
Joannis Dubravij Olomuczensis. 
Epistolarum Pauli Manutij. 
Casparis Barchinij. 
Crispi Salustii. 
Catholicus Haereticorum. 
Justi Lipsij Centuriae duae. 
Orationes Argenteae. 
Jacobi Chuzavij novellae observationum. 
Pars secunda de statu Reipubl(icae). 
Compendium Academiae Argentoratorum. 
Liber germanicus Arcznejingh. 
Instrumentum cessionis. 
Epitomes historiae Ecclesiasticae Centuria prima, secunda et tertia. 
Justiniani Institutionum libri quatuor in uno volumine. 
Mercurij gollobelici (!) 
Onosandri Graeci authoris. 
Isagoge. 
Marci Fabij. 
Petri Rami. 
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De Statu Religionis et Reipubl(icae). 
Matthiae Dresserij. 
Thesaurus Phrasium Poetic(arum). 
Speculum quaestionum. 
Loci Argumentorum Legales. 
Evangelia Dominicalia. 
Mercurij Gallobelicum. 
Annotationes Scholasticae. 
De Statu Religionis et Reipubl(icae) Carolo quinto. 
Libellus Italicus secundus. 
Galateus. 
De expresso Dei verbo. 
Danielis Hoffmanij. 
Philippi Melanthonis. 
Homiliae breves et utiles. 
Institutiones Juris Civilis. 
Apodoxis Catholicae Doctrinae Germanicae et latinae. 
Articulus de provident(ia) Dei. 
Flavii Vegeti. 
Aulij Gellij. 
Enchiridion Controversiarum. 
Totius Philosophiae humanae. 
Observationes Castrensium. 
Sera Civitatis. 
Pericope Evangeliorum. 
Az Romai Babilonak keőfalaj. 
De Feudis libri 5 in uno volumine. 
Annotationes in Grammaticam. 
Sinopsis totius juris. 
Marci Fabij. 
Tres partes commentariorum in uno volumine. 
Jacobi Pontanij. 
Nicolai Vegelli. 
Libellus Germanicus. 
Mercurij Gallobelen (!) 
De quatuor partibus grammaticae. 
Phisica Peripathetica. 
Meteorum. 
Cronicorum Turcicorum. 
Bellum Sexennale. 
Liber Germanicus. 
Assertio. 
Quartae Partis Comment(ariorum). 
Cathechesis. 
Millenarius Sextus. 
Aristoteles. 
Mercurij Gallobelici succentoriati 
Institutiones Dialecticae. 
Angeli Pontani et aliorum virorum. 
Francisci Patrici. 
Scanderbegus. 
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Petrus Ransanus. 
Cornelij Taciti. 
Liber germanicus incerto authore. 
Item Liber Germanicus. 
Matthiae Drosserij (!) 
Commentaria in posteriorum Aristotelis. 
Tract (...)libus tegendis Civit(atis). 
Ap (...)itum Mercurij gallobelici. 
Orationes Argen (?) 
Scriptus liber in libro Ar(istot)elis de Coelo. 
Hyeronimi(!) Osorij. 
Matthiae Sturliwij. 
Quinctus (!) Horatius Flaccus. 
Schola Rhetoricae. 
Academiarum celebrium. 
Historiarum et Cronicorum totius mundi. 
Mercurij Gallobelici. 
Joannis Sturmij. 
Selectae Christiani Orbis delitiae. 
Chronicon Hyerosolimitarum. 
Compendium Theologiae. 
Breviarium Strigoniense. 
Commentariorum de Statu Religionis Regnorum Galliae. 
242.. Haereticorum Cathalogus. 
Pomponius et Sion orbis. 
Isagoges. 
_245. Joannis Sturmij. 
Commentariorum de Statu Religionis. 
Aldimanutij Romani. 
Liber Germanicus cum figuris Equorum. 
Item Germanicus Liber. 
Theodori Gazae. 
Thucididis. 
Calendarium Historicum. 
Epistolae Divi Pauli Ap(osto)li. 
Mercurij Gallobelici. 
Educationis Puerilis linguae. 
Mathiae Oresserij. 
257.- De Imperio Ot(tomanico). 
Initia doctrinae. 
Arithmetica. 
Breviarium Olomuczense. 
Gregorij (!) Trahesuntij. 
Mercurij Gallobelici. 
Nova et succincta verba. 
Unio desidentium. 
Liber Germanicus incerto authore. 
Liber dedicationis ad Adamum Carolum. 
Joannis Corddeij. 
De secunda Valetudine. 
Liber iterum Germanicus Georgen (!) nuncupatus. 
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Electio Trigoniana. 
Anatomia sacra humanae conscientiae. 
Philippus Decius de Regulis Juris. 
Epigrammata in defensionem libert(a)te chri(sti)ana. 
Bellum Jesuiticum. 
Orationum Marci Tullii Ciceronis volumen. 
Apophtegmatum S. Erasmi. 
Joachimus Camerarius. 
Georgii Macropedij. 
Latini sermonis observationes. 
Justi Lipsii Politicorum. 
Joannis de Sacro Busto. 
Salomon hungaricus. 
Az Szent irásrul. 
Quaestiones Rhetoricae. 
Jacobi Sadoleti Episcopi. 
Joannis Rionali (!) 
Pazmany Peter által valo felelet az Magyary Istvan Sarvari Praedicator 
irt könyvire. 
Philippi Melanthonis. 
Marci Tulij Ciceronis. 
Martini Crussij. 
Thesaurus conscribentium Ep(isto)larum. 
Vindiciae hungariae. 
Liber quidam scriptus incerto authore. 
Matthaei Drosserij (!) 
Senecae Philosophi. 
Prologus in librum 2. 
Historiae German(icae) Ignatii Loyolae. 
Petri Bembi Cardinalis. 
Examen Theologicum. 
Orbis terrae succinta Explicatio. 
Psalterium Davidis et aliorum. 
Rudolphi Smolij. 
Disputationes in partes orationis Rhetoricae. 
Mercurij Gallobelici de statu Religionis. 
Historiae Ecclesiasticae. 
Epistolae nuncupatorum. 
Chronicon. 
Enchiridion militis chri(sti)ani. 
Defensio Libert(atis) christianae. 
Hyeronimi (!) Osorij. 
Prosardi. 
Annotationes Justi Jonae. 
Haesiodi opera et dies. 
Révay Ferenc (?--1656) királyi tanácsos, Tunic megye főispánja (Nagy Iván 
IX. 714; Szilágyi Sándor TT 1879. 240-241; Uő TT 1880. 53; Komáromi And-
rás TT 1889. 274, 297; Szilágyi Sándor TT 1895. 471-472.) könyveinek ha-
gyatéki leltárban fennmaradt jegyzéke. 
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Az eredeti iratot közölte Mednyánszky Dénes (MKsz 1881. 339-344.) a "Révay 
Lt. Bánffy—Révay, oszt. A. M./B. R.Elench..•sig•.: la. fasc. SSS. No. 29." 
jelzetről. 
A hagyaték leltározását — amelyet III.Ferdinánd leirata rendelt el — a 
Turóc megyei Mária-konvent végezte. 
KtF I. 86. 
62. 
Forgách Zsigmond Ádám 1652. december 13-15. Szalánc 
In Anno 1562. Die 13 Decembris. Connumeratio 
et Cathalogus Uniuersalis Librorum in Arce 
Szalancz residentium qui sub Custodia sunt, 
hoc modo Sequitur: 
Wagyon Német könju; Kinek az elein ez szak wadnak irwa: 
Verckhordnung der Freyen etc. 
Wagyon Nemet konju, Kinek Praeambulumja ez szokkal wagyon: 
Bingdordnung des Frein Königlichen etc. 	. 
Wagyon Nymet könju. Ennekis az Praeambulumja ez szokkal:  
Warhaffiger Und wertleufftiger etc. 
Wagyon Déak könju. Melnek az Praeambulumja Görög szokkal uaxox.«)►nTt W4XX xerrrmAda 
(5) Wagyon Lengyen könju: Ennek Praeambulumja ez szokbol ál1: 
Constitucie Soymuwalne gekoronnye, go w Warszawie Roku 
1613 etc. 
Wagyon egj vikonj mint csak Urbarium formara de abban 
csak holmj kép ironak Exemplariumok wannak; Ennekis 
az elein ez szak wadnak: Regule per Imparar a Diseg-
nari (!) Carpi 
Wagyon Generale Urbarium az it allat és oda fel walo Dobraj, 
és Rajkaj joszagokrul 
Wagyon Generale Decretum Déak 	. 
Wagyon Déak Practica Joannis Arculani Veronensis. Particu-
lare morborum omnium, in qua partium Corporis humanj etc. 
(10) Wagyon Német könju, Kiben az praeambulum ez szokkal. Siben 
Bucher Vond (!) dem etc. 
Wagyon Déak és Görög. Praeambulumja ez szokkal irua: 
Xenophontis oratoris etc. 
Wagyon Német könju. Ennek az Praeambulumja ezek szokbol 
all: Dess Streibarien Amadis auss Franckreich etc. 
Wagjon Deák könju. Praeambulumja ezen szokkal wan: Petri 
Andreae Matehiulisenensis (!) Serenissimi Principis 
Ferdiand(i) etc. 
Wagjon Déak könju. Chronica Polonorum etc. 
(15) Wagjon Deák könju. Reinvaldi Heidensteinij: Secr(etarii) 
Regij de Bello Moscouitico etc. 
Wagjon egj könju Német iratot es Nem Njomtatot, kinek 
Praeambulumja ezen szokkal wan. Von dem Jun Ga ll t Wnd 
nus dises Buechs etc. 
No. 1 
No. 1 
No. 1 
No. 2 
No. 1 
No. 1 
No. 1 
No. 1 
No. 1 
No. 1 
No. 1 
No. 1 
No. 1 
No. 1 
No. 1 
No. 1 
T 'oN 
T 'oN 
i 'ON 
Z 'oN 
T 'oN 
i 'oN 
£ 'ON 
T 'oN 
I 'oN 
I 'oN 
I • oN 
I 'oN 
T 'ON 
T 'oN 
' I 'ON 
T 'oN 
T 'ON 
T 'oN 
I 'ON 
I 'oN 
I 'oN 
oia aiopaaoes 
nsaC sT}eiaToos oToinoanep oTuoiud •d  •d aaoiond wnaoid 
wax] saaoid •eCwningweaead ze za uagTN `nCuoN >{eap uoC6eM 
Nean6Td so Newao3 Twioy wauey uazouTu seaT gaC6a 
Twos eqqe ap `sTnCuoN sew egoTToedwo3 CuoNaM uoze uoC6eM 
(wnao}e)aadwi wnaeoToanl ouewsp wno 
Tiiag andToaead oe eTuoiod uT wnaaa CToTaiad CT}uaoou 
-ui sTuueoC :Tie iogNozs za eCwningweaead ze Nauua `Neso esnNae Cueyauua eCoT}oedwo3 Cuovn (i) CuoN Ne90 C62 uoC6eM (S£) 
o}}aN eTydea6owzo3 uoC6eM 
o}a aesaeds STwTSSTnoN snqTaom aeaiueAiod 
Tu6ew CT6aiTaom :za eCwningweaead •nCuoN meap uoC6eM 
oia wnaen6uTi wToapun wnTaeu0T13TO TuTdaie3 CTsosgwy 
: iemozs za eCwningweaead ze Nauu3 • nCuoN Neap uoC6eM 
o}a eie6Tiseo }a e}e6andaa sTpuaw iueqaieos sngTnb 
sT}TUTjUT qe `eTuwo eaadp To?iiages  (i) CTouo3 CTuo}ud (Toae)w :Nozs oaeCoia ze z3 •woaey (;) CuoN mew] uoC6eM 
oia uooTu 
oa43 •d aeTaisny sTuoTyoaew CTd Tpiodoa3 sTsua6uTsaTad 
Tdo3sTd3 sTUOiTO •UaiIT eCwningweaead Nauiaw Neap uoC6eM ( 0£ ) o}a uaayosaq a}syoTiaaTz aaiie puA 4113 -pad aayoTT 
-1.sunN :za eCwningweaead oa ze lauu3 •nCuoN }awaN uoC6eM 
oia CTaen saao}dTaoS wnaeoTae6uN 
wnaaa •Nozs uaiiT  eCwninqweaead ze Nauua `nCuoN Neap uoC6eM (sTOT)ae6up snqaa ap wnaeTaoisTH 
Tuoued Tj3uenisui TeiooTN  •za (wni)ngweaead Neap uoC6eM o}a eiiag `saao}eaadwi `sadTouTad 'O6Tap wnaooanl snq 
Tnb uT wnaooToanl wnaooTUOay3 •za wningweaead Neap uoC6eM 
eTpTwTp wno aonTenp sapeoap wnaeoTae6up 
wnaad CTuT3uog CTuolUd •ieNNozs za wningweaead NeaO uoC6eM ( SZ) oia >{oni6UN pun NOni9  uT ia6aTdsisoa1 
:Tie ioqNozs  uaIIT  eCwningweaead NauTN `nCuoN iawaN uoC6eM (e)74.Tsodxa eTaoisTH e(wT)ssrlTin 
wnaouewoa }a wnaooaea3 wnaoaTA wnTao.sn)III aelTM (iao 
TIT)os eiaieaed ToTaoisTH }a TydosoiTyd ia Twwns `sTs 
-uauoaaeU3 Tyoaeinid •eCwningweaead ze z3 •nCuol Neap uoC6eM 
oia (i) wnaeoTiiag wnaaa 
aeTaoisTH anTs saieuud enaT za uagTN •nCuoN Neap u0C6eM 
){ewao3 Twioy waueg `eaewao; o}ag zoUTU 
SeaT iazaN was seieiwoAN was Twas uagCN •nCuoN C6a uoC6eM 
o}a eroTUd oe wndTouTad 
snwo0 aeTaisnd aewTSST}sn6ny wnaowTssTuaaas eT6oieaua3 
nas eueToTUd aogad •za eCwnjngweaead •nCuoN Ne20 uoC6eM (OZ) 
(Toiao)1sTH AyoTiTO TWI 04ITM }yoTaag aapo eT6oioqTaag :eCwningweaead ze za >{aup{ :nCuoN iawaN uoC6eM 
o}a sT3Tae6UN sngaa 
ap wnaeTao}sTH Tuoued T33uenisi TeiooTN •nCuoN Nea0 uoC6eM 
aeTieii ou6aa ap wnaeTa 
04.sTH CUO6TS Tioae3 :za eCwningweaead :nCuom Neap uoC6eM 
S9I 	 ZS9I H4980d 
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Wagjon Déak:könu, kiben-:ez az Praeambulümja: Epithalamium  
Symbolicum Conjugibus Porphyrogenitis 	No. 1 Wagjon Déak, ennek Praeambulumja ez: Commentarij Collegij  Conimbrigensis e Societate Jesu in universam Dialecticam  
Aristotelis etc. 	 No. 2 (40) Wagjon Déak, ennek ez Praeamb(ulumja) Nicolai Causini  Trecsensis e Societ(á)te Jesu de Eloquen(tia) S(a)cra et  Huma(na) No. 1 Wagjon egj Déak könju. kinek az Praeambulumja ez: Jacobi  
Grecseri Socie(ta)tis Jesu Theologi. Exercitationum Theo-  logicarum aduersus Haereticos etc. 	 No. 1 Wagjon egj Német könju kinek ez az Praeamb(ulumja) Discours.  
Oder Beschreibung und uss führliches rahtliches etc. 	No. 1 Wagjon Déak melleket az szeginj Ur maga keziuel le irta •  
Dialect(ica) 	 No. 3 Wagjon Déak könju, annak Praeambulum(ja) Christophori  
Caluij Bambergensis e Societ(a)te Jesu Geometr(ia) 	. 
Pract(ica) No. 1 (45) Wagjon esmet Déak; Az Praeambul(umja) ez szok wannak: Astro-  
labiorum seu Utriusque Planis ferij Uniuersalis et Par- 
ticularis usus etc. 	 No. 1 Wagjon ésmet Déak, Ez szok az elein. De rebus Ungaricae  
Prouinciae Sacr(ae) Ordinis Praedicatorum 	No. 1 
Wagjon Déak ismet Ez szakkal: Comedia spei, quae vi(ri)bus  
aequam, nulli certam, Ambiciosor(um) Dominam, Sapientis  
Famulam etc. 	 No. 1 
Wagjon wiszont Deak könju ezek szokkal: In omnia Incliti  
Regni Hungariae Decreta, omnesque Constantiones Index. 
De ez csak iratot könju 	 No. 1 
Wagjon esmét Deák ez szokkal: In Diuini et Regij Prophetae 
David(is) Triades Quinquagen(a) sci(licet) Psalter(ium) 	No. 1 
(50) Wagjon Német könju ez az Periodus: Kriegsh buch darin die 
Alte und Neue Militia No. 1 
Wagjonn esmet Déak: Instructio, quam Celsissi(mus) Princeps  
ac D(omi)nus D(omi)nus Georgius Rakoczi tradidit  I1 - 
1(ust)r(issi)mo D(omi)no D(omi)no Sigismundo Rakoczi etc. 	No. 1 
Wagjon Nemet Calendarium mellet Idvezolt Urnak Dedicalt  
Dauid Froelichius Astronomus etc. 	 No. 1 
Wagjon kettő Déak konju, edjet Tractalnak, ez,az Periodus  
elöl: Tractatus Meteorologicus és Mathematica etc. 	No. 2 
Wagjon ésmét: Calendarium Nouum Astro-Meteorologicum,  
Eccl(es)i(a)stico Politicum Historicumque etc. No. 1 
Wagjon ésmet in folio quarto wikonj könjuöcske, de ez 
czak azon Fejer Papiros, semi iras sem Nyomtatas  
nincsen 
(55) Wagjon egy Nemet könju: Festung Bawung Das.ist: Kurtze und  
eygentliche Beschweibung etc. 	 No. 1 
Wagjon Deák könju ez szokkal: Dissertatio Historico Politi-  
ca, et de Odio Subditorum aduersus Principem etc. 	No. 1 
Wagjon egy Déak. Fasti reformati: Vulgo Calendar(ium)  
Nouum etc. 	 No. 1 
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„-W.ag~n„Déak könju iratot: In omnuia Incliti Regni , Unga- 	No. 1  
r(iae) Decreta omnesque Constituciones Index etc. No. 1 
Wagjon Német könju 	ezek szok elő jarok: Descriptio- 
n(es) Oder, Beschreibung des holtzes Sassafras etc. 	No. 1 
(60) Wagjon egy Deák könju iratot. In Libris de Generatione  
etc. 	 No. 1 
Wagjon Nemet egy könju iratot. Abban czak Arithmeticus Nu-  
merusok No. 1 
Wagjon Déak könju: Joanni Petri Contareni Veneti Historiae 
de Bello nuper Venetis a Selvino Secundo 	Na. 1 
Wagjon Déak könju de ez czak iratott: Summulae seu Intro-  
ductio breuis ad Logicam Aristotelis etc. No. 1 
Wagjon Déak küsdet könju Instructio quam I11(ust)ri(ssi)-  
mus et Celsissimus Princeps ac D(omi)nus Dominus Geor- 
gius Rakoczi tradidit I11(ust)ri(ssi)mo ac Mag(nifi)co  
D(omi)no D(omi)no Georgio Rakoczi Filio etc. 	No. 1 
(65) Wagjon ennehanj Arkusra Vikonj Toth könjuecske No. 1 
Wagyon ésmet ennehanj Arkusra: Peniculus Papporum Apologiae  
Solnensis Conciliabuli etc. 	 No. 2 
Wagjon ésmét Déak, iratott könju: In Euclidis Elementorum  
libros, Explicationes etc. No. 1 
Wagjon Déak könju, ezis czak iratott: In Libellum Ethicum  
Explicationes D. Philippi Melantonis etc. 	No. 1 
Wagjon Déak könju. Vallerij Maximi Dictor(um) et factorum,  
memorabilium Libri Nouem etc. 	 No. 1 
(70) Wagjon egj Olaz kinek praeambulum(ja) Orlando Furioso Diri-  
gido al Principe Don Philippe neuestro Senor etc. 	No. 1 
Wagjon egy kösdet egj Arkusra: Calamus Triumphans idest:  
Descriptio Poetica Calami Scriptorij etc. 	No. 1 
Wagjon Deák egj vékonj. Oratio de Bonis Animi et Corporis  
Scripta et habita 	 No. 1 
Wagyon egj könju iratott Deák: In 8do (!) Lib(ri) Phisico- 
r(um) Aristo(telis) No. 1 
Wagjon Deák egy ennehanj Arkusra mint egy Historiak forma; 
Stephani Ruthkaij Ludus Poeticus etc. 	No. 1 
(75) Wagjon ennehanj Arkusra Déak könju. fluminis Impetus I1- 
1(ust)r(issi)mo ac Magni(fi)co D. D. Stanislao Lubomirsz-  
kj. Comit(a)ti in Wisnicz 	 No. 1 
Wagjon egj könju Nemet iratot: Arithmeticalis 	No. 1 
Wagjon ennehanj Arkusra Historiak modgjara: Ill(ust)ri(s- 
si)mi ac Reveren(di) D(omi)ni D(omi)ni Francisci Forgach  
etc. Morbus supremus ac obitus in viginti Capita distic-  
tus etc. No. 1  
Wagjon Német könju ez szokkal az Periodusa: Zwölff Geistliche  
Andachten darinnen gar etc. 	 No. 1 
Wagyon egj Csomocskaba köteztetve iratot könjueczke, ki mi- 
czodas lehet nem tudom , nemis odottam 	No. 1 
(80) Wagyon ennehanj Arkusra egj könju Déak: De rebus Gallicis,  
ad Stanislaum Eluidium Epistola No. 1 
Wagjon egj könju Déak: Joannis Rawisij Textoris Nicvernen-  
sis (!) Poeta celeberrimi Epithetorum Opus perfectissi-  
mum etc. 	 No. 1 
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Wagjon egj könju Német: Das Sechtzehende Buh vom Amadis 
auso Franckreich etc. 	 No. 1 Wagyon Német könju: Das ach tzehende Buh der Histor(ien) 	No. 1 Wagjon egy Dictionarium Latino Graecum et Ungaricum 	No. 1 (85) Wagjon Német könju: P(ublii) Ovidii Nasonis des Sinnraichen 
und hochverstendigen etc. No. 1 
Wagjon Déak könju. De Ciuili Conuersatione Domini Stephani 
Guasi Libri Quatuor 	 No. 1 
Wagjon egj Postilla in folio Octauo Német 	No. 1 Wagjon egj könju Görög: Isocratis Orationes, partim virorum 
Doctorum opera No. 1 
Wagyon. Nouum Latino Germani•cum, et Germanico Latinum Lexi- 
con 	 . 
(90) Wagyon Német könju: Der Teutschen Scharsprinnigekluge Spruch 
etc. No. 1 
Wagyon Déak: Catharini Dulcis Shola Italica etc. 	No. 1 Wagjon Déak. Disputationes de Tribus personis deit(a)tis 	No. 1 Wagjon Német könju: So ter ajess wolt horenso Spröcht das 
Nachvolgent Gebet 	 No. 1 
Wagjon egj könjuoczke Magjar: Olasz Nielbeöl fordit(va) Az 
hasznos, és Uduösseges halaira walo kiszöl etc. 	No. 1 (95) Wagjon iratot egj kis könju Herbarium Fejer Compactioba 	No. 1 
Wagjon egj Déak konju: Simonis Scarovolsci Commentarius 
in Quatuor Libros 	 No. 1 
Wagjon Egj Breuiarium Deák 
Wagyon egy könj (!) iratott Német: Antueffung (!) zudem All- 
mechtigen Got Vnser etc. No. 1 
Wagjon egj könju Német: Memoriale Granatae 	No. 1 
(100) Wagjon egj Calendarium Deák Anni M.DC.V. No. 1 
Wagjon egjkösdet könjuocske abban csak feir Papjros, és vad- 
nak képek benne Sigillatim ki ki miczodas No. 1 
Wagjon egj könyuecske Magjar és csak iratott: Tiükrecske, 
melben az ember maga Lelki rutsagat, s mind szépsegét 
megh latja etc. 	 No. 1 Wagjon egy rondgjos ennehanj Arcusra: Lecosae Marauiglio se 
dellalma Citta di Roma etc. az Praeambul(um) 	No. 1 
Wagjon esmet egj Arkusra in folio sexto (!) Tabulae Sinuum 
Tangent(ium) et Secantium 	 No. 1 (105) Wagjon egj Deák könju: Mercurij Gallo Bellici, M. Gothardo 
Arthusto Succenturiatii etc. No. 1 Wagyon egj kis könju Német: Vincetoxicum: i(d) e(st) Wie- 
marsicht vider hefftige geschwund etc. 	No. 1 Wagjon Deák kis könjuecske: Medicorum Tetras Operum 	No. 1 Wagyon egy kis könju magyar: Elminknek Istenben fel Mene- 
telrul az Teremtet allatok Gradicsa etc. No. 1 
Wagjon Déak könju: Medula Geographiae Practica etc. 	No. 1 
(110) Wagjon Deák: Thesaurus Precum, ac Variarum instructionum 
Spirit(ua)lium 	 No. 1 
Wagjon Imadsagos könju Magjar 	 No. 1 
Wagjon Nemét könju: Himmel sie Ewig Gleibstaff aller See- 
liger sovor etc. No. 1 
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jegyzék minden bizonnyal az ő gyűjteményét regisztrálja. Ld. Forgách 
József: Szaláncvár eredete és nevezetesebb eseményei. Mándok, 1906; 
Bártfai Szabó László: A Hunt-Paznan nemzetségbeli Forgách család törté-
nete. Esztergom, 1910. 404-405, 408--409, 441-442, 480, 504--505. 
* A katalógus eredetileg "három ív papíron 176 művet" sorolt fel, záradéka pe-
dig így hangzott: "Ezek mindenestol az kiket hol fe l találtam, többet én 
fel nem találtam regestrati sunt libelli per me Joannem Ferenczi anno 
1652 die 15 mensis decembris m(anu) p(ropria)". Ld. Adattár XI. 282. 
A jegyzék 11-12, 14-15, 17, 18 és 27, 20, 22-23, 25-26, 28, 30-31, 33, 
35, 37-41, 44-46, 48 vagy 58, 51, 53, 56, 62-63, 66, 70-71, 74, 80- 
81, 85-86, 88, 91, 96, 99, 104, 110, 113, 117-118, 119 vagy 122, 120, 
123--125, 128, 130. sz. tételeiben leírt könyvek Forgách Zsigmond Ádám 
és felesége, Batthyány Borbála 1680 körül összeírt, osztozkodási iratok 
között fennmaradt könyvjegyzékén (1d. KtF III. 78.) is szerepelnek. 
Könyveire ld. még Adattár XI. 226. 
63. 
Ismeretlen 1653--1660  
NB. Oebeo comparare 
Libros Amesii, 
ket Exegesist, 
Vendelinust, 
Maresiust, 
(5) Metaphisicat, 
Phisicat, 
plenior Logicat, Alstedius munkait es 
Bibliat. 
Ismeretlen tulajdonos könyveinek könyvbejegyzésként fennmaradt lajstroma. 
Mai lelőhely: a tulajdonos bejegyzés alapján azonosított könyve: 
Keckermann, Bartholomaeus: Systema Physicum septem libris adornatum. Hano- 
viae, 1617. Mai lelőhely: OSzK Gyöngyösi Műemlékkönyvtára. V. 1613. 
Kiadatlan. 
A könyvet, amely a super ex libris tanúsága szerint 1617-ben I S M tulajdo-
nában volt, 1653-ban vásárolta meg a jegyzék írója. Posszesszorbejegyzé- 
sét áthúzták: "Est (...)cujus (...) Anno 1653". A mű a XVII. században 
Dabó György sajónémeti lekészhez került, s ő a hátsó borító belső olda-
lán megírta könyve történetét: "En Saio nemeti pap ugi mint Giörgj pap, 
Turocj Giörgj napi sokadalomkor haza jöttünkben szallottunk az saio neme-
ti pap hazahoz es az felesege hoza elönkben egj keniuet monta ezt szalog-
ban uagion egj forintban ha megadgia kegelmetek az egj forintat en tinek-
tek adam mert (...) el mult az napia az mikoron ki kellet volna valtanj 
de nem valtjak ki. Azert en Dabo Giörgj az könjuet valtottam hozam meghat-
tam az egi forintot asz saio nemetj pap felesegenek ugj mint Kata Aszon-
nak, Illjen szemeljek alat ugi mint Bersaj Maria Visnion lakoszo, Horua-
ton lakozo Szendeor Giorgi előt, Barcikon lakozo Berky Jakab előt az ki 
penigh az en penzem megh adgia en megadom neky tizen ötöd napig ha ki 
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■ altja az utan ne g(..)kogjek ra hogj ki ualtja mert megh nem adom nekje". 
A kötet a XVIII. században került a gyöngyösi ferences rendház könyvtárá-
ba. 
KtF III. 37. 
64 
Batthyány Ádám 1654. július. Németújvár  
A/ [Feljegyzések könyvekről] 
Folnai Praepost Uramnak) 
Talyan Praedicatioia 	 Nr. 	4. 
Pater Gergelyeben No. 	4. 
Püspeök Praed(ikációjá)ban No. 	4. 
Senecat 	 No. 	3. 
(5) Imadságos keonyvet No. 	3. 
Meszleni Benedek Uramnak. szintén ugy mint Praepost Ur(amn)ak. 
Horvát Ferencz Uramnak hasomlokeppen egy Senecaval, és egy Imadságos 
keönyvel kevessebbet; 
Gorup János Uramnakis hasomlóképpen mint Horvát Ferencz Uramnak. 
Rabbi Istvan Uramnakis annit mint Horvát Ferencz Uramnak. 
Pater Provincialisnak, Talyan Praedicatioiaban 	No. 	6. 
Pater Gergely Prae(dikációjá)ban 	No. 	6. 
Püspeök Prae(dikációjá)ban No. 	6. 
Senecat 	 No. 	6. 
Imadságos kebnyvét No. 	6. 
Batthyány Ádám kézirásával: Beszpremi pispek predikaczioiban hattam itt ma-
gamnak 	 No. 28. 
1 Az tobit mind neki költem aiandekon. 	 No. 146. 
Hagimasi Istvanak, 	Talian predikaczioit No. 	3. 
Malom falie No. 	3. 
Senecat 2. Imacsagos koni(vet) 	2. 
Palotainak szinten enit attam, mint Hagimasinak. 
Patter Gergelinek az maga predikaczioitt attam No. 16. 
Talian pateret attam 	No. 16. 
Pospekeit attam No. - 
Senekat attam No. 12. 
Imatcsagokat attam No. 	8. 
Nadasdi uramnak koltem pospek predikaczioitt 	No. 	6. 
Senekat 	Nr. 12.Talian pateret No. 15. 
Imatcsagokat 	Nr. 12.Pater Gergeliet No. 15. 
Isthuanfinak költem 	pospek predika(cióit) 	No. 	6. 
Pater gergeliet No. 12. 
Talian patere Na. 12. 
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Más kézzel: In Summa facit 
Talian Praedicatioja 
Pater Gergelye 
Püspeök Uramé 
Seneca 
Imádczágos Keönyv 
Imatcsagos koni(vet) 
Senekat 
Nr. 3. 
Nr. 4. 
No. 75. 
No. 75. 
No.212. 
No. 50. 
No. 45. 
Anno 1654. 	Die. 	8. 	Julij 
1. Magyar Imadsagos könyv No. 48. va(gyon) 300. 
2. Magyar Seneca No. 99. va(gyon) 300. 
3. Bezprimi Püspök Praedicatioi 
Castrum dolorissal No. 29. 
Castrum doloris nelkülis vagyon azon 
Praedicatio No. 49. 
4. Pater Malomfaluaj Praedicatioi 
Castrum dolorissal No. 29. 
Castrum doloris nelkül Tarka papirosban No. 20. 
Item Castrum doloris nelkül copertura nelkül No. 49. 
5. Pater Tallyan Praedicatioi Castrum dolorissal No. 29. 
Castrum nelkül tarka Tablasok No. 20. 
Item Castrum nelkül es coopertura nelkül No. 49. 
250. Seneca, egyiktül d. 21 facit fl. 52 d. 50 
250. Imadczagos Keönyv, egyiktül d. 	25 f(aci)t fl. 62 d. 50 
50. Seneca aranyozva, egyiktül d. 40 f(aci)t fl. 20 
50. Imadczágos Keönyv aranyozva pro d. 40 f(aci)t fl. 20 
200. Praedicatio, 	egyiktül, d. 	10 f(aci)t fl. 20 
Anno 1654. die 8. 	Julij 
f(aci)t f1.175 d. 	- 
1. Magyar Imadczágos Keonyv No. 48. Va(gyon) No. 300. 
2. Magyar Seneca No. 99. Vagion 300. 
3. Bezprimi Püspök Praedicatioj 
Castrum Dolorissal No. 29. 
Castrum doloris nélkül Tarka papirosban No. 20. 
Castrum doloris nelkül, coopertura nelkül No. 49. 
4. Pater Malomfalvai Praedicatioj 
Castrum dolorissal No. 29. 
Castrum doloris nélkül Tarka papirosban No. 20. 
Item Castrum nélkül, és cooperta nelkül No. 49. 
5. Pater Talian Praedicatioj Castrum dolorissal No. 29. 
Castrum nélkül tarka Tablassok No. 20. 
Item Castrum nélkül és coopertura nélkül No. 49. 
Facit Imadczágos Keönyv No. 
Seneca No. 
Predicatio Castrum dolorissal No. 87. 
Castrum doloris nélkül No. 60. 
Castrum nélkül, és coopertura nelkül 	No.147. 
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Anno 1654. die 11 Junij (!) 
Kis Martoni Gar(d)ian, Pater Malomfalvai a menni pénzt kiván az keönnyvek bé-
keöttettesére, arról való Memoriale. 
Az Seneca keönyvének 100 Exemplária bé keöttettéséteöl 
kivánnak 	 fl. 21 
Akarná tudni ezen pater hogyha teöbbet keöllesseke be 
keöttetni ezen Seneca keönyvében, avagy nem. 
Az 300 Praedicationak bé keöttettéséteöl kivan az keönyv 
keoteö fl. 21 s egy nehany ... 
Frontispiciumert tudnia illik az eö Nagysága Czimerének 
le raiszolásatól ki mecetesséteöl és Nyomtatásától 
/:melly az Imadságos keönyv elein leszen:/ kivannak 
legh aláb 	 fl. 16 
Az Imadságos keönnyvektül coniecturaliter fogh az Tippo- 
graphus kívánni Tall. 80 fac(it) fl. 120 
Kivan mostan ezen Pater 	Ta11.100:avagy 	fl. 200 
s az Legenyeknek Bibalet eleöbbeni irása szerént. 
fac(it) fl. 378 d 
Az keönyv Nyomtatonak ha valamivel maradnakis adóssa az utannis megh adhat-
ni neki. 
P. Malomfalvai Gergely uram declaratioia menni pénzt percipialt az Keönyvek 
Nyomtattása, és bé keöttettésekre, és azt mint atta ki. 
Percipialt 	Tall. 100 	 fac(it) fl. 150 
Az utan percipialt fl. 	9 
Percipialt 
	
fl. 199 
Summa fac(it) fl. 358 
Ezen pénznek Erogatioia 
1. Az Tipographusnak adot No. 600 Praedicatioiért, és 400 Seneca, 400 Leöl-
ki Kard ki Nyomtatasaért: a mint keövetkeözik. 
Die 21 Aprilis. Adot neki 	 fl. 69 
Die 2 Junij. 	Adot neki fl. 44 d. 50 
Die 20 Junij. 	Adot neki fl. 20 
Die 4 Junij. 	Adot neki f1.127 d. - 
fac(it) f1.260 d. 50 
Az Frontispitiumra, avagy az Imadsagos keönyvek eleöt 
való képekre, keölt mindenesteöl 	fl. 15 
Az Keönyv keöteönek 
300 Praedicatio. 100 Seneca, és 100 Leölkj kard, avagy 
Imadságos keönyv bé keötisiért die 4. Julij Adot 	fl. 66 
Az Keonyvnyomtato Legényeknek és Gyermekeknek az kik az 
correcturaval bé jártanak hozza, Adot nekiek die 4 Julij 	fl. 12 
facit fl. 93 
In Summa Summarum fac(it) fl. 353 d.50 
-1, 
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Maradot mégh az Perceptioból fl. 4 d 50: Ezt az Pater az eö Maga szükségére 
keölteötte. 	 " :' 
Extractus 
Az keonyvek Nyomtatására mit kivánnyon Pater Malomfalvai, hasomlókeppen bé 
keöttettésekre s azokrul mintt contentalta az Mester embereket: (a fel-
jegyzés itt megszakad) 
Batthyány (I.) Ádám (1d. a 150 -151.oldalt) feljegyzései a költségén megje-
. lent könyvek példányainak elosztásáról, a nyomdai és köttetési kiadások-
ról 
Mai lelőhely: OL P 1313 Batthyány ccsalád Lt. 267. cs. fol. 354--357. 
Kiadatlan. 
B/ [ Feljegyzés könyvekről] 
Pater Malomfalvai levelének Extractussa 
Ket Száz Praedicatio Török papirosban, eggyk pro d. 10 f(a)cit fl. 20 
Eötven Lelki Kard aranyas, eggyk pro d. 	d. 30 f(a)cit fl. 15 
Eötven Seneca aranyas. eggyk pro 	d. 30 f(a)cit fl. 15 
Item paraszt tablában 
Lelki Kard eggyk pro d. 	25. No.250 f(a)cit fl. 62 d. 50 
Item paraszt Tablaban 
Seneca eggyk pro d. 21. No.250.f(a)cit fl. 52 d. 50 
Summa f(a)cit f1.165 
Abból az 50. Lelki kardból az kik az elött otfön maradtak Olt 
küldött ide 	 No. 34. 
Adott Nadasdi Uramnak Lelki kardot 	 No. 12. 
Pater Laszlonak No. 	1. 
Pater Babindelinek No. 	1. 
Eggy világhi embernek No. 	1. 
Magának vetth 	 No. 	1. 
Kér a Lelki kardból, a kit maga osztana ki 	No. 50. 
Kér a Senecabol a kit maga osztana ki No. 50. 
Az Száz forintbol vett feöl a Compactor fl. 70. 
Adott Posztora 	 fl. 30. 
Bibalera kivántatik, a ki ne legyen kevesebb Aranynál 	No. 	2. 
1. Van Lelki kard, Aranyos. 	 No. 50. 
Paraszt tablas No. 250. 
Kiknek adgyanak ebben. 
Pater Gergelynek Aranyos tablas 
Paraszt tablást 
Pater Pacificusnak aranyos tablast 
Paraszt tablast 
Pater Tallyannak aranyos tablast 
Paraszt tablast 
Pater Babindelinek aranyos tablast 
Paraszt tablast 
No. 	5. 
No. 20. 
No. 2. 
No. 10. 
No. 2. 
No. 10. 
No. 2. 
No. 10. 
In summa Aranyos 
Paraszt tablas 
Igy marad aranyos Tablás 
Paraszt tablas 
Van Seneca Aranyos 
Paraszt tablas 
Kiknek adgyanak ebben. 
I. Pater Gergelynek aranyos tablast 
Paraszt tablast 
Pater Pacificusnak aranyas tabl(ást) 
Paraszt tablast 
Pater Tallyannak aranyos tablast 
Paraszt tablast 
P(ate)r Babindelinek aranyos tablast 
Paraszt tablast 
Pater Laszlonak aranyos tablast 
Paraszt tablast 
In Summa aranyos tablas 
Paraszt tablas 
Igy marad aranyos tablás 
Paraszt tablas 
5. Pater Lászlónak aranyos tablast 
' Paraszt tablóst 
No. 	5. 
No. 20. 
No. 	2. 
No. 	10. 
No. 	2. 
No. 	10. 
No. 	2. 
No. 	10. 
No. 	2. 
No. 	10. 
No. 	13. 
No. 60. 
No. 	37. 
No. 190. 
No.. 	2. 
No. 10. 
No. 13. 
No. 60. 
No. 37. 
No. 190. 
No. 50. 
No. 250. 
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Az 200. Praedikacziokban, mivel csak két féle, ugymint P(ate)r Talliané és 
Gergelyé, hát abból attam vólt P(ate)r Gergelynek mindenikből tizet, az 
mely teszen No. 20. hát marad még. No. 180. 
Feljegyzés a Batthyány (I.) Ádám költségén megjelent könyvek példányainak 
elosztásáról. 
Mai lelőhely: OL P 1313 Batthyány család Lt. 269. cs. fol. 243. 
Kiadatlan. 
A feljegyzésekben szereplő könyvek kinyomtatására ld. Adattár XI. 287--296. 
A jegyzékre Jankovics József hívta fel figyelmünket. 
KtF III. 38. 
65. 
Petróczy Pál 1654. december 8. Kasza 
Registrum librorum pro usus (!) pastorum 
ovilis Cassensis, istud est: 
In Folio 
1. 2. Lectionum memorabilium et reconditorum Joannis Wolphii Tomi duo. 
In Quarto 
3. Collegium Anti-Photinianum Joannis Himmelii. 
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De colloquio cum pontificiis ineundo Disputatione. Praeside Aegidio 
Hunnio. 
Araneorum (!) operae (!) Jacobi Rechiniis. 
Phosphorus D. Friderici Baldvini. 
Pudenda Pontificiorum Idololatria. Praeside Wilhelmo Laisero. 
Antithesis veteris et novae ecclesiae Christiano-Lutheranae ac novae Ro-
manae incerti authoris. 
Statera dissertationis Johannis Hodikii. 
In Octavo 
Joannis Tarnovii libri quator exercitationum Biblicarum. 
Meditationes in Evangelia Dominicalia Balthasaris Meisneri. 
Meditationes sacrae in evangelia festivitatum annuarum Balth asaris 
Meisneri. 
Balthasaris Meisneri de Ecclesia. 
Solida ac modesta responsio bello ubiquistico Laurentii Foreri opposita 
authore Andreae Keslero. 
Pandectae controversiarum religionis Henrici Elhaardi. 
Commentariorum de regno Christi Vaticiniis propheticis et apostolicis 
accommodatorum libri duo Philippi Nicolai. 
Secunda pars Postillae in evangelia dominicalia et Festivalia Simonis 
Pauli. 
Ludovici Carbonis Vir iustus. 
19.. De indulgentiis et jubileo Romani Pontificis Aegidii Hunnii. 
20. Magistri Johannis Crameri Ecclesiastes Christianus, sive de vanitatibus 
humanae et christianae vitae. 
In Duodecimo 
R. P. Fulvii Androcii e Societate Jesu Theologi opuscula spiritualia. 
Bellarminus enervatus a Guielhelmo Amesio. 
Apostasia Romanae ecclesiae Nicolai Hunnii. 
Petróczy Pál (?--1640) Trencsén megyei birtokos, országgyűlési követ (Nagy 
Iván IX. 278.) könyveinek egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt 
jegyzéke. 
Az eredeti iratot közölte Szimonidesz Lajos (MKsz 1941. 44--45.) az "OL Je-
szenák család Lt. A. 25. II. köt. 9-11. Crudy Dániel gyűjteménye" jel-
zetről. 
Petróczy Pál egy 1640. november 6-án kelt okirat szerint könyveit a kaszai 
evangélikus egyházra hagyta. Végakaratát özvegye, Ostrosith Judit Kalin-
ka Joachim illavai, Hadik Jónás kaszai és Paulini Sámuel bellusi lelkész 
jelenlétében hajtotta végre. A hagyományozó okiratot és a könyvek jegyzé-
két Kalinka Joachim evangélikus püspök 1654. december 8-án tett egyház-
látogatása alkalmával vétette fel. 
Crudy Dániel szerint "isti libri durante persecutione tricennali omnes ad 
unum interierunt". 
KtF I. 91. 
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más prokurator könyvecske maga irása fejértáblájú. 
egy sojtáros könyv. 
(5) más kis imádságos könyvecske és 4 könyv. ... 
egy faskatulában ... 
Antonius Bonfinius in folio. 
Istvánffi. 
Ovidii Nasonis. 	. 
Calepinus. 
(10) Tripartitum et Decretum. 
Articuli diaetales. 
item articuli dietales. 
liber manuscriptus in folio. 
Biblia latina. 
(15) Postilla Félegyházy. 
Processus indiciarius (!) Friderici Filtopi (!) 
Decretum latinum-ungaricum. 
opera quinque ungarice Petri Bornemisza. 
liber incerti autoris. 
(20) Pastille Georgii Kulczar. 
Kitonicz numero 2. 
Liber Esthrae per Ludovicum Summumbonum. 
Explicatio Evangeliorum ungarica. 
Esopus. 
(25) Contiones manuscriptae. 
Dictionarium. 
Margarita Teologica. 
Justus Lipsius ungarice. 
Speculum Aureum. 
(30) Merante Roborti Vesinus. 
Enarratio Evangelii Joachimi a Bays. 
Ciceronis Epistola. 
Cathalogus hereticorum. 
Psalterium Davidis. 
(35) De origine Verbi Dei. 
Simbolum apostolicum ungarica. 
Regulae Vitae. 
Janua linguarum. 
Explicatio Apocalipseos. 
(40) Loci Theologici Philippi. 
Explicatio Evangeliorum Vásárhely 
Examen Philippi. 
Historia Magni Alexandri. 
Agenda ungarice. 
(45) Ovidius de Ponte. 
Catechesis. 
Erotematica Theologica. 
Antonio Sadeolis (!) de sacramentali manducatione. 
liber ungaricus incerti authoris. 
(50) Psalterium-Davidis. 
Examen Philippi. 
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Joannis Gerhardi. 
Coniugium Homengy. 
Petri Paevit Variae morum. 
(55) Novum Testamentum latine. 
Ovidius Nasonis quatuor opera. 
Liber de trinitate ungarice. 
Magyar Graduale. 
Marcellus Pallenginus Novissima Tuba. 
(60) Donatus. 
Martialis. 
Formulae Praecum. 
Thesaurus epistolarum. 
Canisius Catholicus. 
(65) Arithmetica. 
Historialis liber. 
Mihályko János Imádságos könyv. 
aliquot duplices scriptae contiones. 
Petri Melii Fűves Kertecske. 
(70) Institutiones aulicae. 
Manuale Berani (!) Cantionale 
Refutatio praesbiterii. 
Institutio poetica. 
Petri Alvinczi contra Pasman. 
(75) Catho. 
Lelki Calendarium. 
Cisio. 
Dialogus. 
Praecationes Joanni (!) Feri. 
(80) De componendis historicis. 
Libellus polonicus. 
Duo disputationes Arnoldi. 
Responsum Andreae Horváth. 
Egy aranyos tiszta papirosú könyv cantionalis forma 
(85) Octo libri manuscripti. 
contiones funebrales Adami Kis numero 3. 
Articuli Ecclesiarum ungarice exemplaria nro 3. 
Articulorum exemplaria nro. 4. 
Calendar(ium) praesentis anni. .. 
(90) Exercitum Gerardi. ... 
formula variarum literarum. ... 
Liber juridicus. 
jus civile manu scriptum. 
jus thavernicale. 
(95) Articuli dietales anni 1647. 
jus civile ungaricum. 
Egeressy János jogász, a Wesselényi Ferenc ellenes gúnyirat feltételezett 
szerzője (Kemény Lajos ItK 1904. 119-120; Téglás J. Béla: A történeti 
pasquillus a magyar irodalomban. Szeged, 1928. 69.) könyveinek foglalá-
si jegyzőkönyvben fennmaradt lajstroma. 
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Az eredeti iratot közölte Kemény Lajos (ItK 1906. 99-100.) a "Kassa város 
Lt. Nr. 8338." jelzetről. 
KtF I. 93. 
68. 
Demétei András 1657. február 22.  
Justa taxatio librorum R. ac Cl(arissimi) p(iae) m(emoriae) 
viri Andreae Demétei, instituta Anno 1657. 22. Febr(uarii) 
In folio 
Davidis Parei Comment(arii) in Universa Biblia"duobus 
Vol(uminibus) 	 Tall. 8 
Johannes Piscatoris Comm(entarii) in Univ(ersa) Biblia 
duobus Volum(inibus) Tall. 8 
(Cornelius a Lapide in 4 Proph(etas) maj(ores) et minores 
duobus Vol(uminibus) Tall. 5) 
Mathiae Fabri Jesuitae Conciones in Dominicas per totum 
annum duobus Vol(uminibus) 	 Tall. 10 
(5) Jeremiae Drexelii Jesuitae opera omnia duobus Vol(uminibus) 	Tall. 8 
Opera Thomae Aquinatis Tall. 2 
Steph(ani) Menochii Jesuitae de Republ(ica) Hebraeorum 
lib(ri) octo 	 Tall. 4 
Cornelii a Lapide Comm(entarii) in Pentateucha, Prophetas 
majores et minores, Acta Apost(olorum), Epist(olas) 
Pauli et Canonicas (!) 5 Volum(ina) 	Tall. 12 
Kemnitii Loci Communes Tall. 2 
(10) Prodromus Joh(anni) Henr(ici) Alstedii Tall. 2 
Centuriae Megdeburgenses uno Vol(umine) Tall. 2 
Rudolphus Gvalterus in Johannem Fl. 1 
Parabolarum ac similitudinum enucleatio per Joh(annem) 
Gastinum 	 Fl. 1 
Theodori Bezae opuscula 	 Tall. 1 
(15) Catalogus Testium Veritatis Tall. 1 
In quarto 
Libelli Catecheticae Meditationes 	 Tall. 5 
Conciones Miscellaneae Focconis et Stresonis in eodem 
Vol(umine) 	 Fl. 2 
Cartwrightus Proverbia et Ecclesiastes uno Volum(ine) 	Fl. 2 
Theologia Prophetica Joh(annis) Alstedii) 	Fl. 3 
. (20) Corpus Confessionum Tall. 1 
A margón: R. D. Senior 
Fabricii Conciones in Decalogum cum Miscellaneis 
Conc(ionibus) Wollebii 	 Tall. 2 
Mellificium Theologicum Tall. 2 
Henrici Altingii Loci Communes duobus Volum(inibus) 	Fl. 4 
Samuelis Maresii Systema Theolog(iae) et Oisp(utationes) 
aliquot duobus Vol(uminibus) Fl. 2 
(25) Scultetus in Psalmos et Esaiam 	 Fl. 3 
Postilla Nahumi in Oominicas Fl. 1 
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Hadrianus Saravia contra Bezam  
A margón: Ujfalusi 
H(ieronymi) Zanchii Resp(onsio) ad Joh(annem) Sturmium  
Hadrianus Saravia de Imperandi Authoritate et Christiana  
obedientia  
A margón: R. D. Seniori  
In octavo majori 
(30) Chronologia Bucholerri(!)  
Dictonarium Latino-Ungaricum Alb(erti) Molnaris  
Calvinus in omnes Pauli Apost(oli) Epistolas  
A margón: R. D. Décsey 
Scultetus in Dominicas  
Theatrum historicum  
(35) B(artholomaei) Keckermanni Syst(ema) Theologicum et Prae-
paratio ad Sacram Synaxin  
(Catecheticae Explicationes Orsini  
A margón: R. D. Senior  
In octavo minori 
Christiana et Catholica Fides Matthiae Martini  
Zanchius de Incarnatione Filii Dei 
Enchiridion Controversiarum Religionis Lucae Osiandri  
(40) Tuba Zephaniae per Jodocum Larenum. Ejusdem Sacrarum Medi- 
tationum Plejas  
Geminianus de Exemplis  
Horatii Opera 
Catholicus Reformatus Perkinsii  
Enchiridion Locorum Comm(unium) Isaaci Fegyverneki  
(45) Historia Sacra Animalium Franzii  
Thesaurus Gramm(aticus) Hebr(aicus) Buxtorfii  
Rutherfurt de Gratia Dei  
(Postilla Toldii in Dominicas  
- 	A margón: R. D. Szilvási  
Polyanthea Langii  
(50) Lexicon Hebr(aicum) Buxtorfii  
Conciones Funebres Brandmulleri  
A margón: Szilvási  
Bidembachii Conciones Funebres  
Thesaurus Chronologicus H(enrici) Alstedii  
Physica Combachii  
(55) Sphynx Theol(ogico-)Philos(ophica)  
A margón: R. D. Poresalmi  
Grammatica Philippi Melanchthonis  
Institutiones Justiniani  
Collegium Maccovii 
Lingva Hebraea Hottingeri  
(60) Logica Keckermanni  
Dialectica Hunnii  
D. 30 
D. 24 
D. 30 
Tall. 1 
F1. 3 
D. 40 
F1. 1 
F1. 1 
D. 60 
F1. l~ 
F1. 1 
D. 60 
D. 35 
Tall. 1 
F1. 1 
D. 60 
F1. 1 
F1. 1 
Fl. 1 
D. 60 
D. 60 
Fl. 1) 
F1. 1 
Tall. 1 
Fl. 	1 . 
Tall. 1 
F1. 1. D. 50 . 
D. 50 
D. 50 
D. 50 
Fl. 1 
D. 60 
, D. 30 
D. 60 
D. 6 
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fl. - 80 
fl. - 40 
fl. - 25 
fl. - 60 
fl. - 15 
" - 6 
" - 15 
" - 30 
" - 18 
- 9 
" - 45 
" - 25 
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Commentarij Linguae Graecae 	Budaeo 
Hiero(g)liphica Joannis Pierij valer(iani) 
(10) D(ivi) Thomae Aquinatis opuscula omnia 
C(aii) Plinij Secundj hístoria mundj 
Commentarius Joannis Caluinj in Genesin et Esaiam 
M(arci) Fabij Quintilianj Grammatica et Rhetorica 
Summa 
fl. - 25 
" 	1 50 
" 	1 - 
" - 80 
" - 50 
fl. - 30 
fl. 37 55 
In Quarto 
Phosphorus Veri Catholicismj 	 fl. 2 - 
(15) Sigismundus Ferrarius de'rebus Hung(ari)ae Provinciae 	fl. 1 - 
Colloquium Monipelgartense (!) cum defectu p(aginae) 
161: i62: 163. 	 - 45 
Marci Chemnicij de Sacra Coena fl. - 69 
Geographica Philipi Cluverij 	 fl. - 50 
Loci Theologici Marci Chemnicij fl. - 90 
(20) Stujis (!) Aethiologia Kircherianae fl. - 80 
In Apocalypsin D. Matthias Hoe fl. 1 80 
Dialogus Politico Ecclesiasticus hungaricus de Praesbiterio 
Paulj Megyessj 	 fl. - 80 
Theatrum historicum Philippi Lonicerj 	fl. 1 50 
Confessio Christianae Doctrinae Quinque Regiarum Libera- 
rumque Ciuitatum in Hung(ari)a Superior(e), Lat(ine), 
Germ(anice), Hungarice conscripta Exempl(aria) duo 	fl. - 30 
(25) D. Cassiani Diaconi de Libero Arbitrio 	fl. - 45 
Cosmographia Petri Apiani 	 fl. - 15 
De Statu Eccl(esi)ae Britanniae honorij Regij 	fl. - 40 
Az Urnak Sz(ent) vocsorajarúl Alvinczi Peter, Item 
Az Romay Babyllonnak keő falay fl. - 12 
Theodorus Peltanus de originis peccato, de Satisfactione 
ac M(aies)t(a)te Christi 	 fl. - 25 
(30) D. Matthias Hoe in Apocalypsin Joh(annis) Lib(ri) 5. 	fl. - 80 
Fasti Politicj manu scripti a Joh(anne) Basilio fl. - 20 
Certa Pars Bibliorum Elegiaco Carmine scripta a 
Joh(anne) Basilio fl. - 14 
Summa 	fl. 13 25 
In Octavo 
Postilla Logica Christianj Theleij 
Petri Lombardj Sententiae 
(35) Institutiones medicinae Leonhardj Fuchsij 
Loci Theologici D. Matthaei Hafenrefferj 
Laertius de uita Philosophorum 
• Dialectica Philippi Melanth(onis) 
Philippi Marbachij orationes quinque 
(40) M(arci) T(ullii) Ciceronis Ep(isto)lae familiares 
exemplaria duo 
T(iti) Liuij Decas 5. 
Paulj Jouij historiarum Tomus Secundus 
De Scribenda Universitatis historia Lib(ri) 5. 
Pericopae Evange3.iorum Doctorum Joannis Berencj 
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(45) Novum Testamentum Latinum Bezae 	 fl. - 	40 
Homiliae D. Joannis Eckij " 	- 	20 
Keckermannj disputa(ti)ones Philosophicae, Phisicae 
praesectinj " - 	35 
Dialectica Jodocj Willichij Antonij Rocobonj (!) " - 	20 
Politicarum quaestionum partes Tres authore Melchiore Junio " - 	36 
(50) Exegesis Augustanae Confessionis " - 	90 
Colloquia Erasmi Roterodami 	• " - 	9 
Psalterium Dauidis Carminum redditum per Eubanum Hessium " - 	12 
Aurelij Cornelij Celsi de re medica Lib(ri) 8. " - 	20 
Compendium Hullecj " - 	5 
(55) Conciliationes Scripturae Sacrae Andreae Althamerj " - 	9 
Hét Praedicatioja Mihalyko Janosnak " - 	35 
Regnum Christi Sacerdotium Opera Christophorj Schlegelij 
Exemplaria duo " 1 80 
Grammatica Philippi Melanthonisl " - 	10 
Grammatica Thomae Linacrj 	J 
(60) Explicationes Evangeliorum D(omi)nicalium a Joanne Clajo " - 	5 
Rhetorica Chiorij " - 	12 
Cosmographia Joannis Honterj " - 	12 
'Grammatica Despauterij " - 	 3 
Summa fl. 9 33 
In Duodecimo et 16. 	. 
Manuale Politicum 	 " - 60 
(65) Dissertatio de Ratione Status in Imperio Romano 	" - 45 
Diodorj Siculj Bibliothecae historiae Lib(ri) 7. " - 25 
Frischlinj Comediae " - 30 
Petri Joannis Perpinianj orationes 18. 	" - 27 
Amuletum Hungarice editum a Joanne Weber " - 15 
(70) Margarita Theologica 	 ' 	" - 20 
Titj Lucretij De rerum Natura. Lib(ri) 6. " - 18 
Institutiones Justinianj " - 	5 
Cantiones Hungaricae et Compen(dium) Hutterj " - 8 
Summa fl. 2 53 
Ittem megis adott az R(e)1(ic)ta elől könyveket 
In folio 
Jacobj Monochy de Praesumptionibus conjecturis Signis et 
Judicijs Commentária in libris sex distinctis 	- fl. 5 - 
(75) Ejusdem de Arbitrijs Judicijs quaeEtionibus et Cautis 
Libri duo Centuriarum sex 	 " 	5 - 
Francisci Forgacz rerum hungaricarum suj temporis 
gestarum 	 " - 30 
Elogia virorum Pauli Jouij " - 90 
Cosmographia Sebastiani Munesteri " 	3 60 
Bonus Index " - 	3 
In majori Quarto 
(80) Justi Lipsij Politicorum Lib(ri) 6 admiranda ejusdem 
Monita 	 " 	1 - 
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Corpus . Juris Canonici 	 fl. 3 60 
In quarto minorj 
Consilia Bellica Summorum Pontificum Imperatorumque 	" 2 - 
Praelectio Theologicae Fausti Socinj 	" - 12 
In Octauo 
Differentiae aliquot Juris Ciuilis 
'(85) Se Seruo Arbitrio Martini Lutherj 
- Janua Linguae Latino Germanica 
Mercurij Gallo Bellici Tomj 25. lib(ri) 4. 
Grammatica Philippi Exemplaria duo 
Regium Christi Sacerdotium 
(90) Cathalogus Medicamentorum 
Sz(ent) Bernard elmelkedesei. Exemp(laria) 10. per 
e(xemplar) 6 
In Duodecimo 
" - 18 
" - 24 
" - 40 
" - 6 
" •- 12 
" - 	9 " - . 4 
" - 60 
Concilij Tridentinj Canones 	 fl. - 30 
Aristotelis Metaph(isica) 
Tüzes Oszlop Micolay Hegedüs Janos " - 25 
(95) Epitome Catechetica " - 10 
Cathechesis Rakouiana 
Leonhardj Lessij quae fides Capessenda 	" - 12 
In folio Rapsodiae. No. 2. 	 " - 12 
In quarto Rapsodiae. No. 9. " - 24 
Ezek(ne)k teszen Summaja 	fl. 25 36 
Ittem meghis vadnak Nemet Könyuek 
In folio 	 No. 7. 
In quarto No. 3. 
In Octavo No. 14. 
In Duodecimo No 	9. Mindezek(ne)k Taxaja fl. 13 14 
Egy Summaban Teszen az Könyvek(ne)k Taxajanak 
Summaja f1.101 16 
Keviczky János (?-1654) kassai bíró, országgyűlési követ (ifj. Kemény La-
jos TT 1892. 575; Révész Kálmán TT 1899. 164; Kemény Lajos ItK 1907. 247; 
Wick Béla: Kassa története és műemlékei. Kassa, 1941. 102-104; RMKT 
XVII. 9. 654--656.) könyveinek osztozkodási jegyzőkönyvben fennmaradt 
jegyzéke. 
Mai lelőhely: OL P 317 Ibrányi család Lt. 5. cs. 1957. Nr. 140. 
Kiadatlan. Említi: Kemény Lajos ItK 1911. 369; Wick Béla: Kassa régi sírem- 
lékei XIV—XVIII. század. Kosice, 1933. 108--109; Kerekes 1940. 253. 
A könyvek Kun András kassai polgárhoz kerültek. 
A jegyzékre Bogdán István hívta fel figyelmünket. 
KtF III. 41. 
9 
5 

Utószó 
Sorozatunk könyvtártörténeti köteteinek harmadik darabjaként 69 ma-
gyarországi könyvjegyzék szövegközlésére vállalkoztunk. E gyüjtemény nem 
tartalmazza a nyugat-magyarországi és erdélyi magán-, illetve kisebb in-
tézményi könyvtárak publikált vagy eddig közöletlen anyagát — kiadásuk to-
vábbi kötetek feladata lesz. Logikusan hiányoznak a kötetünkbe kívánkozó, 
ám az Iványi-féle adatgyűjtemény közreadásával már hozzáférhetővé vált jegy-
zékek is. A "Könyvtártörténeti Füzetek" alapján ez utóbbiak a kötet szerke-
zetébe könnyűszerrel beilleszthetők. Az 1657 után keletkezett magyarországi 
könyvjegyzékek kiadása előkészületben van. Ily módon — s tegyük hozzá, 
szándékunk szerint — a gyűjtés egészében tájékozódni kívánó olvasó a soro-
zat köteteinek együttes használatára kényszerül. 
Erre int a könyvjegyzékek mennyiségi mutatóinak összesített elemzése 
is. A most közreadott 69 könyvlista ugyanis egykilencede a három részre 
szakadt ország területén 1530--1730 között összeírt jegyzékeknek. Az álta-
lunk ismert 640 könyvjegyzék háromötöde egyébként az 1630--1700 közötti idő-
szakra esik; ezt a 69 lista időbeli megoszlásában rejlő tendencia is jelzi. 
Nem kevésbé fontos következtetések vonhatók le a földrajzi származási 
adatok vizsgálatából. Kötetünkben Németújvár és Zemplén megye 2-2, Buda, 
Pest, Sárvár, Pannonhalma, Ezeke, Szántó és Sárospatak 1-1 jegyzékkel sze-
repel. Dionysius Pioppi 1574-ben összeírt könyvlistája és a Verancsics-csa-
lád levéltári anyagából előkerült olvasmányjegyzék bizonyosan horvátországi 
eredetű, Sbardellati padovai könyvtára, Váradi Mihály és David Spilenberger 
könyvadománya, Bocatius János Northeimben lefoglalt bibliotékája pedig való-
színűleg soha nem került Magyarországra. További 5 jegyzék földrajzi erede-
te ismeretlen. 
A proveniencia-térképtanulsága a felvidéki jegyzékek túlsúlya: a továb-
bi 47 könyvlajstrom ugyanis erről a tájról maradt fenn. A hiány, hogy Lőcse 
és Eperjes egyetlen jegyzékkel sincs képviselve, bár emlékeztetünk arra, 
hogy az Iványi-gyűjteményben éppen a felvidéki, s ezen belül az eperjesi és 
lőcsei könyves adatok jelenléte dominál. A többlet, hogy elsőrangú, az ille-
tő város művelődési törekvéseire nézve is informatív szektort alkot a 12 
kassai, 9 pozsonyi, 5 nagyszombati, 4 bártfai és 3 selmecbányai bibliotéka. 
A XVI. század kultúrája Közép-Európában is városokhoz kötött műveltség, s 
ez az elkülönültség minden város könyvanyagának sajátos színezetet adhat. A 
bányavárosok kulturális igényeiről alkotott képet például a Dernschwam- . 
könyvtár inventáriumának közreadása után Matthias Moldner és Johann Haunold 
modern, naprakész — bányaművelési munkákat is tartalmazó — könyvtárának 
jegyzéke gazdagítja. Említésre érdemes, hogy a 27 most először megjelenő 
könyvlista közül néhány Ábel Jenő és Dézsi Lajos hagyatékából került elő, 
szerényen csatlakozva a kutatók gyűjtéseinek megmentésére irányuló szándék- 
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hoz, az Adattár — egyebek közt éppen hagyatékokat közreadó — vállalkozá-
sainak sorához. 
Fokozott jelentőséget nyer ez a mennyiségi szemle, ha a szociológiai 
statisztikával is kiegészül. Kötetünkben 17 polgár (a Vizkelety—Bihari há-
zaspár egy jegyzékkel), 14 lelkész, 14 főpap, 8 főúr (Batthyány Adám két 
listával), 10 világi értelmiségi és 4 köznemes gyűjteménye kapott helyet. 
Két tulajdonos kiléte nem tisztázott. A polgárok között 7 kassai, néhány 
nagyszombati, bártfai és selmecbányai könyvgyűjtő szerepel. A katolikus - lel-
készeket elsőso ban Józsa, Egri Imre és Johannes fráter, a luteránusokat 
Váradi Mihály, acobus Benédictus és Georgius Smidelius'képviseli. Reformá-
tus lelkészeink — Károlyi Gáspár, Miskolci Csulyak István és mások — job-
bára az abaujvári és zempléni egyházmegyében szolgáltak. A magyarországi fő-
papi intellektualizmust főként Telegdi Miklós és Forgách Ferenc Nagyszombat-
ban, Kutassy János és Kecskés János Pozsonyban regisztrált gyűjteménye, il-
letve Himmelreich György lenyűgöző pannonhalmi könyvtára demonstrálja. A fő-
urak közül Zay Ferenc, Révay Ferenc és Batthyány Adám, a világi értelmiségi-
ek köréből pedig Gosztonyi Pál és Georg Hoffmann kamarai tisztviselők, vala- 
mint a bártfai és selmecbányai iskolamesterek bibliotékája érdemel figyelmet. 
A köznemesek sorában Melith Pált, Radvánszky Pált, Petróczy Pált és Soós 	• 
Kristófot találjuk; ez utóbbinak olvasmányjegyzékét csakúgy, mint Zay Fe-
renc, Telegdi, Bocatius, Monoszlóy András, Czobor Mihály és Georg Hoffmann 
könyvlistáját a tulajdonos irodalomtörténeti szerepe teszi, becsessé. 
A források fogyatékosságai miatt sem vállalkozhatunk arra, hogy osz-
tályhoz, réteghez kössük a műveltség jellegét. A főpapi inventáriumok példá-
ul többnyire egyben.hagyatkoznak a bibliotékáról — ez ugyanis a kánonjog 
szerint a püspöki, káptalani gyűjteményt illette; de a főnemes hagyatéki 
leltára is csak ritkán sorolja fel a könyveket, míg a polgáré általában 
részletes jegyzéket tartalmaz. A fennmaradt katalógusók egyike-másika is 
feltűnően kevés tételből áll. Sokszor maga az irat tudósít a könyvtáreredeti 
nagyságáról: Kolozsvári János csak a Trientben lévő könyveit sorolja fel 
végrendeletében, Melith György a fia könyveinek "felit sem tudta megnevez-
ni", s tudjuk, hogy Smidelius jegyzéke 105, David Spilenberger hagyatéki 
összeírása pedig 126 tételt tartalmazott. Nyereség, ha akadnak mégis gyűj-
temények, melyeknek sorsa nyomonkövethető: Kolozsvári Jánosé, Telegdi Mik-
lósé, Kutassy Jánosé vagy Monoszlóy Andrásé. 	. 
A nagyobb munka azonban nem a könyvjegyzéket, hanem az egyes könyvet 
tekinti alapegységnek, a lehetőségig pontos képet adva az akkori magyar 
társadalom különböző osztályaihoz, rétegeihez tartozók, a férfiak és nők, 
a katolikusok és protestánsok olvasmányairól a három részre szakadt ország 
különböző területein. A dokumentumok tervszerű gyüjtése s egybentartása —
már ez is mond valamit; további következtetések levonása a kutató feladata. _ 
Az egy és egynegyed századot átfogó, több mint 40 kéztől származó.for-
rásanyag tarkaságából adódik, hogy a könyvjegyzéket tekintettük a legnagyobb 
homogén egységnek. A sokféle — egyenként autonóm — szöveget a következő 
egységes elvek szerint rendeztük sajtó alá: 
Könyvjegyzéknek neveztünk minden olyan feljegyzést, amely legkevesebb 
5 különböző tételt említ, s e tételeknek legalább a könyvmivoltuk kiderül. 
Közöltük a jegyzéken szereplö kéziratokat is, mert nélküliek az irat értel-
metlenül csonka, a könyvtárról kapott információ szegényesebb volna. Nem 
törekedtünk a könyvlistáknak az egyéb könyvtörténeti adatoktól való elkülö-
nítésére sem. 
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A kiadás alapjául a jegyzék eredetije, illetve ennek valamilyen foto-
mechanikus másolata szolgált. A már nyomtatásban is megjelent könyvlisták  
szövegét csupán alapul vettük, olvasatát nem fogadtuk el kritika nélkül. Ki-
vételt képeznek az elpusztult vagy számunkra ma már hozzáférhetetlen iratok,  
melyeknek másolatban vagy publikációban fenntartott szövegét változtatás nél-
kül közöltük. 
Igyekeztünk megtartani az irat eredeti formátumát, a párhuzamos fejlé-
cekkel szabdalt vagy kéthasábos lejegyzés reprodukálását azonban a sokszoro-
sító eljárás miatt nem tudtuk vállalni, a lapszéli jegyzeteket pedig megfe-
lelő helyükön beolvasztottuk a szövegbe. Az eredeti íráskép igazított el  
bennünket a jegyzék tételszámozásával kapcsolatban. Az inventálók gyakran  
önkényes eljárása folytán természetesen egy-egy szám alatt nemcsak magányos  
művel, hanem kolligátummal, többkötetes munkával, más esetben valamely mű-
nek csak egy részével találkozunk. Bízhatunk abban, hogy a könyvek számáról  
egy külön publikálandó kumulatív index pontosabban tudósít.  
Egy-egy szövegközlés két fő egységre tagolódik. Az első részben a könyv-
jegyzék kapott helyet, amelyet a lehetőséghez mérten betűhíven közöltünk.  
Csak a ma már nem használatos jeleket írtuk át, s azokat, melyeknek repro-
dukciója technikailag nehézséget okozott volna:  
e = ae 
e o= ö, ő 
- e u = ü , ű 
f = s 
p = sz 
z 
A névalakok egybe- és különírása, a kis- és nagybetűk használata, va-
lamint a központozás az irat eljárásmódját követi, az egyes tételeket azon-
ban ponttal zártuk le.  
A rövidítések közül megtartottuk a Christus és Philippus görögbetűs, a  
Sanctus, Dominus, Magister, Frater, Reverendus Pater ponttal jelölt rövidí-
téseit. Jelölés nélkül oldottuk fel a pro-, per-, prae-, a con- és -us, a  
-que és item, valamint a nazálisok és ragvégződések szigláit. A személyne-
vek rövidítéseit, illetve az epla, egla, eppus, lrae stb. tipusú alakokat  
zárójelben oldottuk fel.  
Mivel célunk a könyvlisták szövegének közlése volt, a hiányos, téves  
tételek korrekcióját a kumulatív indexre bíztuk. A tollhibára, a grammatikai  
botlásra, a téves olvasatra vagy nyomdahibára azonban minden esetben felhív-
tuk a figyelmet. 
A szöveg gondozása során alkalmazott jelek a következők: 
/: :/ 	= a jegyzék írójának saját zárójele 
= törlés vagy rongálódás a szövegben  
( ),[ ] = a sajtó alá rendező kiegészítése  
(!) 	= így!  
(?) 	= bizonytalan olvasat  
= kihagyás  
~ > 
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(...) 	 = olvashatatlan rész a szövegben 
A könyvlista jegyzetanyagában a tulajdonosra vonatkozó életrajzi és 
bibliográfiai adatokat gyűjtöttük egybe. Nem közöltünk szakirodalmi hivat-
kozást, ha az adatot abból a közleményből vagy iratból nyertük, amelyben a 
jegyzék található. Az irattípust a szövegkörnyezet alapján határoztuk meg, 
s a lehetőséghez mérten utaltunk az összeírás körülményeire is. Az elpusz-
tult vagy ma már hozzáférhetetlen iratok és possessorbejegyzéssel ellátott 
könyvek lelőhelyéül a publikációban megadott jelzet szolgál. Végül a köny-
vek forgalmával, a bibliotéka sorsával kapcsolatos adatok mellett hasznosí-
tottuk a részleges könyvtárrekonstrukció publikus eredményeit is. 
A mutatóban a lelőhelyek és a mai lelőhelyek jegyzékét szétválasztot-
tuk. A mai lelőhelyek mutatójában azok a levéltári és könyvtári jelzetek 
szerepelnek, amelyekkel ellátott iratokat vagy ezek fotomechanikus másola-
tát a kötet összeállítói személyesen láttak. A jelzetek után a jegyzékek 
sorszáma, illetve zárójelben az oldalszám található. 
A személy- és helynévmutató alapjául — a magyar tulajdonnevek kivéte-
lével — a latinos névalakot tettük, mert a könyvjegyzékekben többnyire ez 
szerepel. A nevekhez fűzött megjegyzések a szövegben előforduló alakjukban 
állnak, az esetek többségében latinul, olykor német nyelven. Az itt alkal-
mazott rövidítések a következők: ap. = apostol, archiep. = archiepiscopus, 
card. = cardinalis, com. = comitatus, ep. = episcopus, ev. = evangelista, 
gram. = grammaticus, imp. = imperátor, iun. = iunior, presb. = presbyter, 
proph. = propheta, St. = Sanctus, sen. = senior, typ. = typographus, v. = 
vide. 
Az uralkodók a keresztnevükön találhatók a mutatóban, s azokat a neve-
ket is a keresztnévhez osztottuk, ahol a hagyomány nem érzi a névhez tarto-
zónak a származási helyet. Közös néven szerepeltettük az azonos nevű szer-
zőket, pápákat, uralkodókat, ha a szövegösszefüggés alapján nem tudtuk el-
különíteni őket. A hosszas utánjárással sem feloldható nevek,az iratokban 
előforduló alakjukban állnak. 
Nem tüntettük fel a nemesi előnevekben, az uralkodók és egyházi tiszt-
viselők címeiben található helyneveket, a szentek, mártírok közül pedig 
csak a szerzőként ismertek szerepelnek. A mutatóban nemcsak a nevek előfor-
dulási helyét jelöltük, hanem — zárójelbe tett számmal — azt is, hogy az 
illető név hányszor fordul elő az oldalon. 
Végezetül köszönetet mondunk Ritoók Zsigmondnénak, akinek lektori ja-
vaslatait és nagyszámú korrekcióját mindenkor hasznosítottuk, Ötvös Péter-
nek a német nyelvű szövegrészek értelmezésében nyújtott segítségéért, s min-
den világi és egyházi levéltárosnak, akik munkánkban kezdettől segítségünk-
re voltak. 
Varga András — Monok István 
Mútátók 
I 
Rövidítések jegyzéke 
Acta Eccl. 	 Acta Ecclesiastica 
Adattár XI. A magyar könyvkultúra múltjából. Ivá- 
nyi Béla cikkei és anyaggyűjtése. Saj-
tó alá rend. Herner János, Monok Ist-
ván. Szeged, 1983. /Adattár XVI—
XVIII. századi szellemi mozgalmaink 
történetéhez 11./ 
arg., argent. 	argentum 
b., bc., bac. baciones 
Baranyainé—Csernyánszky 1981. 	Urbaria et Conscriptiones. /71-100. 
fasc./ Művészettörténeti adatok. 6. 
Gyűjt. Baranyai Béláné, Csernyánszky 
Mária. Bp. 1981. 
BpEK 	 Budapesti Egyetemi Könyvtár 
Breznyik I. Breznyik János: A selmecbányai ág. 
hitv. ev. egyház és lyceum története. 
1. Selmecbánya, 1883. 
Chobot 1917. 	Chobot Ferenc: A váci egyházmegye tör- 
téneti névtára. 2. A papság életadatai. 
Vác, 1917. 
Copinger Copinger, Walter Arthur: Supplement to 
Hain's Repertorium Bibliographicum. 
1-2. London, 1895-1902. 
• Costil 1935. 	Costil, Pierre: André Dudith, huma- 
niste hongrois, 1533-1589. Sa vie, son 
oeuvre et ses manuscrits grecs. Paris, 
1935. 
d., den. 	 denarius 
Dankó 1880. Dankó József: Geschichtliches Be- 
schreihendes und Urkundliches aus dem 
Graner Domschatze. — Történelmi mű-
irodalmi és okmánytári részletek az 
esztergomi főegyház kincstárából. Esz-
tergom, 1880. 
duc. 	 ducatus 
193. 
EKÉvk 
f., fr. 
f., fol. 
fasc. 
Fol. Lat. 
Fraknói 1873. 
Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei 
forint 
folio, folium 
fasciculus 
Folia Latina 
Fraknói (Franki) Vilmos: A hazai és 
,külföldi iskolázás a  XVI. században. 
Bp. 1873. 
Gulyás III. 	Gulyás Pál: A könyv sorsa Magyarorszá- 
gon. 3. Bp. 1961. 
GW Gesamtkatalog der Wiegendrucke. 1--7. 
Leipzig, 1925--1940. 8; Stuttgart-
Berlin—New York, 1978. 9; (Lief. 1.) 
Stuttgart—Berlin—New York, 1981. 
GyőriSz 	 Győri Szemle 
Hain Hain, Ludovicus: Repertorium biblio- 
graphicum, in quo libri . omnes ab arte 
typographica inventa usque ad annum 
MD. typis expressi ... recensentur.-
1 —4. Stuttgartiae—Lutetiae Parisio-
rum, 1826--1838. 
ItK 	 Irodalomtörténeti Közlemények 
Kerekes 1902. 	Kerekes György: Nemes Almásy István 
kassai kereskedő és bíró üzleti-, köz- 
és családi élete 1573-1635. Bp. 1902. 
Kerekes 1940. Kerekes György: Polgári társadalmunk 
a XVII. században. Kassa, 1940. 
Kerekes 1943. 	Kerekes György: Bethlen Gábor fejedelem 
Kassán. 1619-1629. Kassa, 1943.. 
Kollányi 1900. Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonokok 
1100-1900. Esztergom, 1900. 
Kotvan 1979. 	Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Sloven- 
sku. Martin, 1979. 
kr. 	 krajcár 
kt. kézirattár 
KtF I. Magángyűjtemények Magyarországon 1551-1721. Könyvjegyzékek bibliográ-
fiája. Szerk. Monok István. Szeged, 
1981. /Könyvtártörténeti Füzetek I./ 
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RMNy II. 	 Régi magyarországi nyomtatványok. 2.  1601--1635. Borsa Gedeon, Hervai Fe- 
renc és Holl Béla munkája. Bp. 1983. 
Radvánszky II. Radvánszky Béla: Magyar családélet és  
háztartás a XVI. és XVII. században. 2.  
8p. 1879. 
Reichling 	 Reichling, Dietericus: Appendices ad  
Hainii—Copingeri Repertorium Biblio-
graphicum. 1-6. Monachii, 1905--1910.  
Rezik—Matthaeides 1971. 	Rezik, Ján—Matthaeides, Samuel: Gym- 
naziológia. Bratislava, 1971.  
Rimely 1880. 	Rimely, Carolus: Capitulum insignis  
ecclesiae collegiatae Posoniensis. Po-
sonii, 1880. 
Sajó--Soltész Sajó Géza —Soltész Erzsébet: Catalogus  
incunabulorum quae in bibliothecis  
publicis Hungariae asservantur. 1--2.  
Bp. 1970. 
ser. 	 series 
sz. szám 
Szabó 1984. Szabó András: Károlyi Gáspár /1530 k.  
—1591/. Bp. 1984.  
Szabó 1941. 	 Szabó, Géza: Geschichte des Ungari- 
schen Coetus an der Universitát Wit-
tenberg 1555-1613. Halle/Saale/,  
1941. 
T 	 Turul 
tal., tall. 	 tallerus . 	 . 
TT Történelmi Tár  
U. et C. Urbaria et Conscriptiones  
Veress 1915. 	Veress Endre: Matricula et acta Hunga- 
rorum in universitatibus Italiae stu-
dentium. 1. Padova: 1264--1864. — A  
paduai egyetem magyarországi tanulói-
nak anyakönyve és iratai /1264-1864/.  
Bp. 1915. 
Mai lelőhelyek mutatója 
Bardejov, Okresny archív Bardejov. Mesto Bardejov 
An. 1566. 10 (16) 
An. 1640. 53 (147) 
Liber Fassionum 1564-1683. 35. 34 (89) 
Liber haereditatum venditionum et divisionum 1610-1645. 39. 54 (149) 
Bratislava, Státny slovensky ústredny archív SSR 
Script. 16. 35 (90) 
Script. 17. 18 (42), 32 (88) 
Archivum Capit. Poson. Capsa J. Nr. 16. 6 (12) 
Archivum Capit. Poson. Capsa K. fasc. 2. Nr. 4. A. 5. 35 (90), 
37 (94), 38 (94) 
Archivum Capit. Poson. Capsa K. fasc. 2. Nr. 4. A. 5--6. 36 (93) 
Archivum rodu Zay z BuLan. 179. 4 (11) 
Budapest, Ounamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye. 0.2920. 
57 (153) 
Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára Inc. 648. 366. 5 (11) 
Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára, Kézirattár 
J. 1. 752. 46(126) 
Pray-gyűjtemény, XXXIII. lila. 49 (129) 
Budapest, Magyar Országos Levéltár 
Acta Eccl. fasc. 14. Nr. 7. 8 (15) 
Acta Eccl. fasc. 14. Nr. 26. 18 (42) 
Acta Eccl. fasc. 18. Nr. 6. 18 (42) 
E 152 Acta Jesuitica Regestrata 1616. Nr. 7. 42 (104) 
E 156 U. et C. fasc. 78. Nr. 5. 20 (45) 
E 156 U. et C. fasc. 98. Nr. 19. 56 (151) 
E 156 U. et C. fasc. 101. Nr. 11. 32 (88) 
E 211 II. ser. fasc. 108. fol. 719--722. 18 (42) 
E 211 III. ser. 29. t 9 (16) 
E 211 III. ser. 29. t. Nr. 6. 7 (14) 
E 211 III. ser. 29. t. Nr. 14. 	60 (157) 
P 108 Eszterházy család Lt. fasc. C. Nr. 7. Rep. 50. fol. 73b--74a. 
48 (129) 
P 289 Forgách család Lt. 1. cs. 5. t. 41 (100) 
P 317 Ibrányi család Lt. 5. cs. 1957. Nr. 140. 69 (185) 
P 346 Kapy család Lt. Évrendezett iratok 1580. 14 (20) 
P 346 Kapy család Lt. Évrendezett iratok 1629. 45 (126) 
P 566 Radvánszky család Lt. 94. cs. Vegyes másolatok 39 (95) 
P 608 Sobs család Lt. 1600. fol. 7. 27 (59) 
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P 1313 Batthyány család Lt. 267. cs. fol. 341a--341b. 55 (151) 
P 1313 Batthyány család Lt. 267. cs. fol. 354-357. 64 (174) . 
P 1313 Batthyány család Lt. 269. cs. fol. 243. .64 (175) 
Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Kézirattár 
MS 335/5. fol. 2a--3b. 1 (6) 
MS 335/7. fol. 10a--llb. 21 (46) 
MS 335/8. fol. 10. 29 (60) 
MS 335/13. fol. 36b. 33 (89) 
Budapest, Országos Széchényi Könyvtár 
Fol. Lat. 4023. 18 (43) 
Oct. Lat. 656. Diarium Apodemicum.-341a-351a. 30 (77) 
Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára, Kézirattár 
R. 544. 173. 19 (43) 
Eger, Dobó István Vármúzeum Könyvtára 1984. 377-416. 52 (143) 
Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár Inc. I. 44. 3 (9) 
Gyöngyös, Országos Széchényi Könyvtár Műemlékkönyvtára 
Ant. 211. 32 (89) 
V. 1613. 63 (170) 
Győr, Székesegyházi Könyvtár 
R. II. 24. 18 (43) 
.XII. c. 14.. 	35 (92) 	. 
XII. 11. 39. 	35 (91) 
XIX. a. 3. 35 (91) 
XIX. b. 29. 35 (91) 
c. 7. 35 (91) 
• 	XIX. d. 9. 	12 (18) 
a. 17. 35 (91) 
XX. a. 26. 35 (91) 
XX. b. 4. 35 (91) 
XX. c. 6. 35 (92) 
XX. d. 5. 35 (91) 
XXI. c. 16. 35 (91) 
XXI. d. 7. 35 (91) 
XXII. c. 18. 18 (43), 32 (88), 35 (91) 
XXII. c. 20. 35 (91) 
XXX. d. 22. 32 (89) 
Hlohovec, Frantiskanska kniznica H1 137. a. 2. 35 (92) 
Kosice, Archív mesta Kosic. Mesto Kosice. 
Nr. 3728. 16 (35) 
S.-Szegedy Nr. 73. 58 (154) 
Nitra, Okresná kniznica /diecézna kniznica/ Inc. 17. 41 (101) 
Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár, Kézirattár BKA. 2. fol. 155--167. 
44 (124) 
Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár, Régi Pannonhalmi Könyvtár 44 (124) 
199 
Szeged, József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára, Kézirattár 
MS 550 1 (4) 
Szombathely, Vas megyei Levéltár, Erdődy család Lt. fasc. 86. 
Nr. 4380. fol. 483-492. 62 (169) 
Wien, Das Habsburg-Lotharingische Familien Archiv. Ungarische Akten. fasc. 
433. Miscellanen. 31 (87) 
Wien, Hofkammerarchiv 
Hoffinanz Ungarn Rote Nr. 49. 1586. április 20. fol. 48--52. 18 (42) 
Hoffinanz Ungarn Rote Nr. 51. 1587. január 8. fol. 101--103. 18 (42) 
Zagreb, Nacionalna i sveucilisna biblioteka R 5717. 28 (60) 
Lelőhelyek mutatója 
Bécs, Közös Pénzügyi Lt. Hungar 14386. cs. 18 (42) 
Becsky család Lt. 13 (19) 
Besztercebánya város Lt. Protocollum, Nr.2. fol. 5--7. 1 (6) 
Budapest, Magyar Országos Levéltár 
Jeszenák család Lt. A. 25. II. köt. 9-11. 65 (176) 
Révay Lt. Bánffy-Révay oszt. A. M./B. R. Elench. sig. la . fasc. SSS. 
Nr. 	29. 	61 	(164) 
Révay Lt. 	Fasc. 	XIII. 	Nr. 	10. 	v. 	335/13. 	fol. 
Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár 	49 (130) 
Győr, Székesegyházi Könyvtár 	35 (91) 
Kassa, Jogakadémia Könyvtára IV. szekrény. 	f. 1. 
Kassa város Lt. 	15 (21-22), 21 (46), 25 (57), 
AS V-Nagy Nr. 	33. 	50 (130) 
Nr. 	6569. 	47 	(128) 
Nr. 	8338 	67 (180) 
Leitschauwer Schuldtregister. 	51 (131) 
Y. 	Alvinczy. 	Nr. 	8. 	57 .(153) 
Késmárk város Lt. Rekordantzbuch 1596-1613. An. 
Majthényi család Lt. 	59 (156) 
36b. 
oszt. 
26 (58) 
1601. 
33 (89) 
443. 	57 
29 (60) 
(153) 
Nyitra, Egyházmegyei Könyvtár 40 (96) 
Nyitra, Káptalani országos Lt. Jelzés nélküli töredéket tartalmazó csomag. 
17 (36) 
Padova, Archivum Antiquum Universitatis Patavinae 
Nr. 481. 66 (177) 
Vol. 5. fol.  30-31. 2 (8) 
Patay Lt. XVII/1. fasc. Nr. 39. 43 (105) 
Sátoraljaújhely, Piarista Könyvtár 30 (78) 
Selmecbánya város Lt. 23 (56) 
Jegyzőkönyvek. 22 (49), 24 (57) 
Zempléni református dioecesis iratai 68 (182) 
Zichy család zsélyi nemzetségi Lt. Missiles. 11 (17) 
Személy- és helynévmutató 
Abbas (?) 60 
Abdias, proph. 100, 111 
Abel Jenő 6, 46(2), 60(2), 89(2), 147 
Abohali Abiusceni v. Avicenna 
Acciaiolus, Donatus, sen. 70 
Ackermann Kálmán 101 
Acsády Ignác 18(2), 88 
Adalbertus, St. 36 
Adrichomius, Christophorus 106 
Aegesippus v. Hegesippus 
Aegidius 38 
Aemilius (Oemler), Georgius 109 
Aeschines 137 
Aeschylus (Ashiles) 50 
Aesopus (Aaesopus, Asopus) 23, 24, 25, 31, 32, 35, 51(2), 71, 89, 104, 
123(2), 128, 148, 178 
Aethna 120 
Aetius (Aetheus) Amidenus 24, 137 
Africa 24 
Agapetus 123 
Agellius, Antonius 97 
Agnes, Daniel 38 
Agria v. Eger  
Agricola, Daniel 104 
- , Georgius 7 
- , Rudolphus 7, 30, 120 
Agrippa, Henricus Cornelius 54, 72, 115, 123 
- , Rudolphus 54 
Aignanus 97 
Aipperus v. Hipperus (?) 
Albericus Arestata 158 
Albertinus, Aegidius 117, 121 
Albertus, card. 85 
-‚ Johannes 53 
‚ Leander 118 
Magnus 5, 9, 75, 113(2), 116, 154 
Albinus Flaccus (Alcuinus Eginhardus) 98 
Albumasar 118 
Alcaeus 76 
Alcazar, Ludovicus 97 
Alciatus, Andreas 6, 40(2), 41, 100, 133, 139, 140(2) 
Alcman 76 
Alcuinus v. Albinus Flaccus 
Aldrovandus, Ulysses 97 
Alesius, Alexander 120, 142 
Aleutner, Tobias 71 
Alexander 6 
Achillinus 90 
ab Alexandro 6, 51 
de Imola 134(2) 
201 
202 
Alexander Magnus 19(3), 74, 96, 178 
de Nevo 60 
de Roma 6 
Alexandrinus v. Clemens, Titus Flavius 
-‚ Julius 97 
Alfonsus, X., rex Castiliae et Aragoniae 118(2) 
Algerus (Algerius). Scholasticus 40, 108 
Ali, passa Budensis 80(2), 81(2) 
Allott, Guilelmus 100 
Almansor v. Rhases 
Alstedius, Johannes Henricus 63, 74, 127(2), 128, 146, 170, 180(2), 181, 
182(2) 
Altdorfium (Altorffianum; Altdorf) 54 
Althamerus, Andreas 132, 184 
Althan, Michael Adolphus ab 80(2), 81 
Altingius, Henricus 180 
Altomari (Altomadus), Donatus Antonius ab 49, 50 
Alvarez, Emmanuel 139 
Alvinci Andorko 153 
Katuska 153 
Péter 105, 152(4), 153(8), 157, 179, 183 
Péterné, Muttnoky Anna 152(3), 153 
Am..., Georgius (?) 105 
Amadorus, Marcus 140 
Amana, Sixtinus 152 
Amanus, Jodocus 116 
Amberga (Amberg) 67, 72, 73, 75 
Ambrosius, St., ep. Mediolanensis 37, 58, 59, 62, 101, 102(2) 
, typ. v. Frobenius, Ambrosius 
Catherinus 40 
, Sebastianus 67 
America 97, 114(5) 
Amesius, Guilelmus 74, 170, 176 
Ammiratus, Scipio 160 
Amstelodamum (Amsterdam) 74(3), 76, 85 
Anacreon 76 
Anarnerus, Johannes (?) 149 
Andreas, Antonius 5, 98 	• 
-‚ Jacobus 47, 50, 71 
-‚ Johannes 140(2) 
‚ Petrus 164 
Androtio (Androcius), Fulvius 176 
Angelus 139 
Anglia  118 
Anivebenus v. Arrivahenus, Andreas 
Anna, uxor Bernardini 6 
Ansbertus, Ambrosius 40 
Anselmus, St. 103 
Antesignanus, Petrus 50, 52 
Antonianus, Sylvius 79 
203 
Antoninus (Antonius), archiep. Florentinus 12(2), 	40, 	42, 54, 	87, 101, 105 
Antonius 	103 
	
typ. v. 	Meiettus•, Antonius 
- , Panormita 	118 
Antweroia (Antwerpen) 	65, 	73(2), 74, 	75, 83(2), 	92, 	106, 108(2), 133, 135, 
136, 	141(2), 	142(3), 	143 
Anzolo (?) 	6 
Aphricanus, Sextus Julius 	76 
Aphthonius Sophista 46, 138(2) 
Apion 68, 119 
Apollinaris Sinodius, Caius Sollius Modestus 98 
Apollodorus 54, 135 
Apollonius Rhodius 32 
Appianus 21, 115 
Alexandrinus 40, 47, 88 
‚ Petrus 51, 53, 183 
Apuleius, Lucius 38, 69, 76 
Ara..., Bartholomaeus (?) 115 
Aragon,. Petrus de 97 
Aranyassy János 152 
Aratus 113 	. 
Archias, Aulus Licinius 24, 54 
Archimedes 118 
Arconatus, Hieronymus 117(3), 118(2), 122 
Arculanus, Johannes 164 
Arelius v. Aretius 
Aretaeus 138 
Aretinus, Angelus 60 
- , Leonardus 118, 154 
Aretius (Arelius), Benedictus 23, 34(2), 52, 56, 58, 61, 67 
Argentarius (Argenterius), Johannes 56 
Ardentoratum (Strassburg) 68, 71, 72, 74, 75, 77, 134, 136, 137(2), 142, 
160 
Aristophanes 6, 7 
Aristoteles 9(4), 17, 21(3), 37, 46, 50(3), 51, 54(2),55(2), 63, 64(2), 68 
69(2), 70(2), 76, 98, 99, 102, 113, 115, 119(2), 120, 121, 136(10), 
138, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 155, 158, 161, 162(2), 166, 167(2), 
185 
Arlotto 122 
Arnaldus de Villanova (Villanona) 13, 105 
Arnhemium (Arnheim) 84 
Arnisaeus, Henningius 147, 149 
Arnobius Afer 133 
- Gallus 3, 4 
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Zusammenfassung 
Von der Mitte des 17. Jahrhunderts wurden die Privatbibliotheken in 
Westeuropa und in den wenigen nicht vielverschlagenen Höfen und Stádten 
Mitteleuropas von den Fürsten; Magnaten, Patriziern und Gebildeten fast all-
gemein kultiviert: ihre Bibliotheken wurden nicht allein sorgfáltig kata-
logisiert, sondern die Buchverzeichnisse in steigendem Masse auch veröffent-
licht. Die mehr oder minder fachgemásse Abschrift der Bucher (nebst dem 
áusserst breiten Archivmaterial) kann fur die Erforschung der frühneuzeit-
lichen Kulturgeschichte als eine Informationsbasis vom hohen Wert betrach-
tet werden, die aber in ihrer Vollzáhligkeit kaum aufzuarbeiten ist. Auf 
dem Gebiet des historischen Ungarns kann aber mit solch einer Fülle des 
Materials nicht gerechnet werden: wir haben höchstens drei Privatbibliothe-
ken aus dem 16. und 17. Jahrhundert, deren Angaben einer Einzelbearbeitung 
wert sind, erstens die Bibliothek des Fugger-Faktors Johann Dernschwam, die 
spáter in Wien gelangte, zweitens die fortwáhrend in Wien bewahrte Biblio-
thek des hervorragenden Humanisten Johannes Sambuc's, und drittens die Bib-
liothek des Dichters Miklós Zrínyi in Csáktornya (Cakovec). Im Druck ver-
öffentlichte Kataloge ungarischer Provenienz tauchten bis jetzt nicht ein-
mal aus dem ersten Drittel des 18. Jahrhunderts auf. Als Ergebnis der Er-
forschung archivalischer und handschriftlicher Quellen aus zwei Jahrhunder-
ten etwa von 1530 bis 1730 sind schon zahlreiche Inventare, Verzeichnisse 
oder andere Angaben über Bucher gesammelt, die ohne Kommentar oder weitere 
Auslegung in den kommenden 10-15 Jahren und unserer Schátzung nach in 7 
oder 8 Bánden publiziert werden können. In diesen Bánden werden die Buch-
verzeichnisse wortgetreu und nur mit der Auflösung der markierten und un-
markierten Abkürzungen veröffentlicht, also diesmal ohne die Korrektion und 
die bibliographische Identifizierung oder Bestimmung der in vielen Fállen 
unrichtigen und lückenhaften Buchbestánde. Personen- und Ortsregister wird 
jedem einzelnen Band beigefügt, der kumulative Index soll in einem Sonder-
band aufgestellt werden, der die genau bestimmten Werke in alphabetischer 
Reihenfolge enthált. 
Die im vorliegenden Band publizierten 69 Buchverzeichnisse bedeuten 
námlich das Neuntel der auf dem Gebiet des historischen Ungarns in der 
Zeitspanne von 1530 bis 1730 zusammengestellten Buchverzeichnisse. Die 
Untersuchung der geographischen Angaben der Provenienz ist von wichtiger 
Bedeutung: hier werden aus Güssing (Németújvár) und dem Komitat Zemplin je 
zwei Kataloge veröffentlicht, Ofen (Buda), Pest, Sárvár, Pannonhalma, Ezeke, 
Szántó und Sárospatak haben noch je einen. Das Buchverzeichnis von Dionysi-
us Pioppi aus dem Jahre 1574, und die Liste aus dem Familienarchiv Veran-
csics sind ohne Zweifel von kroatischer Herkunft, die Bibliothek von Sbar-
dellati in Padua, die Buchspende von Mihály Váradi und David Spilenberger, 
sowie die in Northeim angehaltene Bibliothek von Johannes Bocatius sind 
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wahrscheinlich nie in Ungarn gelangt. Die geographische Herkunft von 5 wei-
teren Verzeichnissen sind unbekannt. Die Konklusion dieser Untersuchung der 
Provenienz zeigt die Dominanz der Buchverzeichnisse aus Oberungarn: in die-
sem Band werden 47 Verzeichnisse aus diesem Gebiet veröffentlicht: die 
Listen — 12 aus Kaschau (Kassa), 9 aus Pressburg (Pozsony), 5 aus Tirnau 
(Nagyszombat), 4 aus Bartfeld (Bártfa) und 3 aus Schemnitz (Selmecbánya) —
sind von hervorragender Bedeutung betreffts der Lesegewohnheiten und der 
kulturellen Bestrebungen in den Stádten. 
In diesem Band werden die Büchersammlungen von 17 Bürgern, 14 Pries-
tern, 14 Prálaten, 8 Magnaten, 10 weltlichen Gebildeten und 4 Kleinadeli-
gen veröffentlicht, weitere zwei Besitzer sind unbekannt. Unter den Bürgern 
sind sieben aus Kaschau, und einige Sammler noch aus Tirnau, Bartfeld und 
Schemnitz. Unter den katholischen Geistlichen sind vor allem Józsa, Imre 
Egri und Frater Johannes zu erwahnen, unter den Lutheranern Mihály Váradi, 
Jacobus Benedictus und Georgius Smidelius. Die Prediger HB — wie zB. Gás-
pár Károlyi und István Miskolci Csulyak — hatten ihren Dienst vorwiegend 
in der Superintendantur Zemplin und Abauj. Die Lesekultur der ungarischen 
Prálaten wird durch die Bibliothek von Miklós Telegdi und Ferenc Forgách 
in Tirnau, sowie die von János'Kutassy und János Kecskés in Pressburg do-
kumentiert, unter diesen ist noch die ausserordentliche Buchsammlung von 
György Himmelreich in Pannonhalma zu erwahnen. Unter den Privatbibliothe-
ken der Magnaten ist besonders die von Ferenc Zay, Ferenc Révay und Ádám 
Batthyány bemerkenswert, unter den weltlichen Gebieldeten sind die Biblio-
theken der Kammerangestellten Pál Gosztonyi und Georg Hoffmann hervorzuhe-
ben. Die Sammlungen der Schulmeister ind Bartfeld und in Schemnitz sind 
auch von wichtiger Bedeutung, sowie die einiger Kleinadeligen: Pál Melith,• 
Pál Radvánszky, Pál Petróczy und Kristóf Soós. Die Bucher des letzteren, 
ebenso wie die Verzeichnisse von Ferenc Zay, Telegdi, Bocatius, András Mo-
noszlóy, Mihály Czobor und Georg Hoffmann sind infolge des literarischen 
Ranges der Besitzer öusserst wichtig. 
In dieser Veröffentlichung der Bücherkataloge ist aber nicht das Ver-
zeichnis selbst, sondern das einzelne Buch als Grund betrachtet: hier wird 
ein Versuch gemacht, über die Lesekultur und Lesegewohnheiten in den ver-
schiedensten Schichten der Gesellschaft und der Bevölkerung — einbezogen 
die Frauen und Mánner, die Katholiken und Protestanten — ein möglichst 
genaues Bild zu geben. Die planmássige Sammlung und Veröffentlichung der 
Buchverzeichnisse entspricht unseren Zielsetzungen: die weitere Erschlie- 
ssung des Materials ist schon die Aufgabe anderer Forschungen. 
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